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VFYL C]\ 5|DFl6T SZ]\ K[ S[ zLDTL Z[BFAC[G DFJÒEF. U]\HFlZIFV[
lJGIG lJnFXFBFGF U]HZFTL lJQFIDF\ 5LV[RP0LPGL p5FWL DF8[ 5|:T]T
SZ[, lGA\W cczL hJ[ZR\N D[3F6LGF ;H"GFtDS ;FlCtIDF\ lG~l5T
GFZLcc  DFZF DFU"NX"G C[9/ VG[ DFZL ;,FC ;}RG 5|DF6[ T{IFZ SIM" K[P
DCFlGA\WDF\ T[D6[ VF lJQFI 5Z VeIF;v;\XMWG SFI" SZLG[ T[G]\ ;\5}6"
DF{l,S lG~56 SI]" K[P
lJX[QFDF\4 VF DCFlGA\W S[ T[GM SM. V\X 5|SFlXT YIM GYL S[ SM.
5NJL DF8[ VgI I]lGJl;"8LDF\ ZH} SIM" GYLP T[VM VF DCFlGA\W ;F{ZFQ8=
I]lGJl;"8LGL 5LV[RP0LPGL p5FWL DF8[ 5|:T]T SZ[ K[P
  DFU"NX"S
TFZLB o    5|FP 0F¶P GFYF,F, UMlC,
   VwI1F o U]HZFTL lJEFU4
:Y/ o    V[GP5LP VF8"; V[g0 SMD;" SM,[H4
   S[XMN slHP H}GFU-fP
lGJ[NG
D lGJ[NG D
ZFQ8=LI XFIZ hJ[ZR\N D[3F6L U]HZFTL ;FlCtIGF ,MSl5|I VG[ ,MSEMuI
;FlCtI ;H"S ZæF\ K[P H[DGF\ ;H"GM 5|tI[ DG[ lJX[QF VlE~lR ZCL K[ T[JF
,MS,Fl0,F VF ;H"SG]\ AR56DF\ ;F\E/[, ULT cHGGLGF C{IFDF\ 5M-\TF 5M-\TF 5LWM
S;]\ALGM Z\UcGM U]\HFZJ VFH[ 56 C]\ E},L XSL GYLP c;MZ9L ;\:SFZ VG[ ;\:S’lTG[
;FlCtI1F[+[ ;F{ 5|YD pHFUZ SZGFZ ;H"S4 S;]\A, Z\UGF SlJ4 GJ,SYFSFZ4
JFTF"SFZ VG[ ,MS;FlCtIGF ;\XMWS ;\5FNS zL hJ[ZR\N D[3F6LG[ C]\ DFZF l5|I
;FlCtI ;H"S DFG]\ K]\ U]HZFTL lJQFIGL VwIFl5SF YIF 5KL hJ[ZR\N D[3F6LGL
;FlCtIS’lTVMG]\ VwIF5G SZFJJFG]\ YI]\ T[DF\YL DG[ lJRFZ :O}IM" S[ hJ[ZR\N D[3F6L
GFZL ;\J[NGFG[ VlEjIST SZL XSIF K[ BZF m HM S[ VF 5|‘G NZ[S 5]›QF ;H"SG[ 56
,FU] 5F0L XSFIP C]\ GFZL CMJFG[ SFZ6[ SCL XS]\ S[ 5]›QFGL ;ZBFD6LDF\ VDFZL
;\J[NGFVM lEgG CMJFGL H[ 5]›QFGF VG]EJ HUTGL ACFZ K[ tIFZ[ S[8,F\S ;FlCtI
;H"SM GFZL ;\J[NGFG[ gIFI VF5L XSIF K[ V[ „lQ8SM6YL hJ[ZR\N D[3F6LG[
D},JJFGL .rKF HFULP DFZM VF lJQFI DFZF DFU"NX"S 0F¶P V[GPI]P UMlC, ;FC[AG[
NXF"jIM G[ T[VMV[ ;CQF" JWFjIM T[G]\ VF O/ cczL hJ[ZR\N D[3F6LGF ;H"GFtDS
;FlCtIDF\ lG~l5T GFZLcc K[P HFlTUT ZLT[ VF lJQFI 5ZtJ[ DFZ]\ DG VFSQFF"I T[
;CH K[P 0F¶P UMlC, ;FC[AGF ;}RGM VG[ DFU"NX"G 5|DF6[ XMW lGA\WGM lJQFI
5;\N SIF" 5KL T[G[ H]NF\ H]NF\ ;FT 5|SZ6DF\ lJEFÒT SZL V[ 5|SZ6GL ~5Z[BF
5|DF6[ VF ;\XMWG SFI" SI]" K[P
GFZL lG~56 SZJFG]\ CMJFYL GFZLG[ lJlJW 5F;F ;FY[ HMJFGM p5S|D ZFbIM
K[P ;FlCtIGL GFZLG[ T5F;TF 5C[,F JF:TlJS GFZL X]\ K[ m T[GL XFZLlZS4 DFGl;S4
VFlY"S T[D H ZFHSLI l:YlT lJX[ H6FJJ]\ 5|YD 5|SZ6DF\ VFJxIS ,FuI]\P
;FlCtIDF\ lG~l5T GFZL VG[ JF:TlJSF GFZLGF ;FdI J{QFdIG[ :5Q8 ZLT[ HM. XSFI
T[JM VeIF; CFY WIM" K[P :+LGL H{lJSTF H T[G[ :+L TZLS[ 5|:YFl5T SZ[ K[ S[
VF56M ;DFH m J/L :+LGL UF{6 jIlST TZLS[GL c.D[Hc VG[ V[ VgIFIGF
;6;6TF HJFA~5 VFBFI lJ‘JDF\ YI[, GFZLJFNL VF\NM,GG[ 56 VF 5|SZ6DF\
;DFlJQ8 SZJFDF\ VFjIF K[P ;DFH VG[ ;\:S’lTGF 5lZ5|[1IDF\ HS0FI[,L GFZLGL
J[NGF T[DF\YL ACFZ VFJJFGF 5|IF;M VG[ ;Z[ZFX :+LGL CF,TG[ HM VF56[ G HM.
CMI TM T[ ;FlCtIGL GFZLG[ ;FRF VY"DF\ G ;DÒ XSFIP SFZ6 S[ ;FlCtI VG[
JF:TlJSTF E,[ V[S G CMI 56 5Z:5Z 5}ZS TM BZF HP :+LGF JF:TJG[ 5FIF~5
U6L T[GL R{Tl;STF4 H{lJSTF VG[ T[DF\YL ØEZFTL T[GL jIlSTDTFGF lJlJW
;FDFlHS VFlY"S 5F;FVMGL K6FJ8 VF 5|YD 5|SZ6 ;FlCtIDF\ GFZL E}lDSF VG[
5lZ5|[1IDF\ SZJFGM C[T] ZFbIM K[P VFD VFZ\EDF\ DGMJ{7FlGS „lQ8SM6YL GFZL
;\J[NGFG[ T5F;JFGM 5|IF; SIM" K[P 5]›QFYL :+L S. ZLT[ V,U K[ m T[D V[S
J{7FlGS VlEUD NXF"JL lJQFIDF\ 5|J[X SIM" K[P
ZFQ8=LI XFIZ hJ[ZR\N D[3F6LGL 5|lTEF SlJTF4 GJl,SF4 GJ,SYF4 GF8S4
,MS;FlCtI ;\XMWG4 lJJ[RG4 5+SFZtJ V[D VG[S 1F[+[ lJ:TZL K[P V[DGF ÒJG
VG[ ;H"GGL lJUTM 5|SZ6vZ chJ[ZR\N D[3F6L ÒJG VG[ ;H"Gc DF\ VF5L K[P
D[3F6LGL HgD TFZLB VG[ HgD:Y/ lJX[ VG[S DTDTF\TZ K[P V[ V\U[GF lJäFGMGF
lJlJW DTM NXF"jIF K[P D[3F6L 5lZJFZGL J\XJ[,0L D}SL K[P VF 5|SZ6DF\ D[3F6LGF
HgD4 AF/564 lX1F6GL lJUTM VF5L4 U’CÒJG4 lG;U" D[3F6LGM U]Z]4 S,S¿F
lGJF;L 530LAFA]4 JTG5|[DL4 DFGJTFGF DZDL4 GD|TF GL0ZTF VG[ TLJ|
;\J[NXGL,TF4 D[3GFNL S\9WFZL4 J[NGFD}lT" VG[ ;C]GM ,F0SJFIM H[JF D]NFVMDF\
T[DGF jIlSTtJGL U]6UZJL XFBFVMG[ JUL"S’T SZL K[P TYF V[DGF jIlSTtJ
30TZDF\ H[DGM ;CIMU K[ T[JL jIlSTVMGF 5|NFGGM lGN["X VF%IM K[P TYF VF
AC]D]BL 5|lTEFWFZL ;MZ9L ;FlCtI B[0}V[ ,MS;FlCtI 1F[+[ ;\XMWS4 ;\U|FCS4
;\5FNS VG[ lJJ[RS TZLS[ SZ[, cVFRFI" S’tIcGL VCL\ lJUT[ GM\W ,[JF. K[P TYF
AC]Z\UL ;FlCtI ;[JF SZLG[ D[3F6LV[ U]HZFTL ;FlCtIG[ ;D’wW SI]" K[ T[GL lJUT5}6"
DFlCTL VF 5|SZ6DF\ NXF"JL K[P
chJ[ZR\N D[3F6LGL GJ,SYFVMDF\ lG~l5T GFZLc 5|SZ6 +LHFDF\ V[DGL
GJ,SYFVMG[ 5|FN[lXS4 ;FDFlHS4 V{lTCFl;S VG[ ~5F\TlZT V[D JUL"S’T SZL4
GJ,SYF ;H"GGF 5|[ZSA/MGL GM\W ,LWL K[P VF GJ,SYFVMDF\YL D/TF
GFZL5F+MGF lJlJW ~5MDF\ GFZLGF DFT’JFt;<IGL4 U’C,1DL ~5GL4 GFZLGF XlST
:J~5GL4 5]›QF5F+MDF\YL 85STL DFT’;\J[NGFGL4 JFt;<IDF\ 56 JLZtJ  .rKTL
GFZLGL4 GFZLGF ElUGLtJGL4 ,MSGFZL 5F+M äFZF 5|U8TL 5|FN[lXSTFGL TYF GFZL
S[lgªT V,\SFZ J{EJGL ;DL1FFtDS GM\W D}SL K[P
chJ[ZR\N D[3F6LGL GJl,SFVMDF\ GFZLEFJMc 5|SZ6 RMYFDF\ 5|FZ\EDF\
GJl,SFGL lJQFI;FDU|L VG[ 5|[Z6F:+MT lJX[ JFT SZL VF GJl,SFVMDF\YL D/TF
GFZLGF DFT’tJGF ;\]NZ XaNlR+M4 GFZLGF J{WjIG]\ lJQFFN5}6" lR+4 GFZLGL N]xDG
GFZL TYF A[ GFZL JrR[ ZC[,]\ ElUGLtJ H[JF D]NFGL VCL\ lJUT[ GM\W D}SL U|FdI VG[
XC[ZL GFZLGF lG~56GL BFDL B}AL VG[ DFG;E[N NXF"JL GFZL5|WFG JFTF"G]\
ZRGFSF{X<I4 NLGHG JFt;<I H[JF D]NFG[ VFJZL ,. GFZL ÒJGGL JF:TlJSTF VG[
S›6TFG[ D[3F6LV[ ;D;\J[NG5}J"S VF,[BL K[ T[GL lJUT5}6" GM\W VF 5|SZ6DF\
D}SJFDF\ VFJL K[P
chJ[ZR\N D[3F6L ;lH"T SlJTFDF\ GFZL ;\J[NGMc v 5|SZ6 5F\RDF\ D[3F6LV[
GFZLGF\ DFTF ElUGL4 EFEL4 S]DFlZSF4 5tGL4 l5|ITDF H[JF lJlJW ~5MG[ SFjI
:J~5[ ZH} SIF" K[ T[GL 5\lSTVM D}SLG[ VCL\ RRF" SZJFDF\ VFJL K[P D[3F6LV[
DFT’E}lD 5|tI[ ZFQ8=5|LlTYL K,MK, ZR[,F SFjIMGL H~ZL GM\WGL ;FY[ D[3F6LGL
VG];H"GFtDS SlJTFDF\YL D/TL GFZL4 D[3F6LGL SlJTFGM ,MS;FlCtI ;FY[GM GF/
;\A\W4 5Ll0T GFZLG]\ NX"G TYF D[3F6LGL GFZLJFNL SlJTFGF SFjISF{X, lJX[ VCL\
;DL1FFtDS RRF" SZJFDF\ VFJL K[P
chJ[ZR\N D[3F6LGF GF8SMDF\ 5|U8 YTL GFZLc v 5|SZ6 K DF\ D[3F6LGF DF{l,S
GF8SMDF\  lG~l5T  GFZLGF  5|‘GM  V[GL V;CFITF TYF jIYFG]\ lG~56 SZJFDF\
VFjI]\ K[P
chJ[ZR\N D[3F6L GFZL ;\J[NGFGF JFCSc 5|SZ6 ;FTDF\ D[3F6LGF ;H"GFtDS
;FlCtIDF\ lG~l5T GFZL lJX[GF S[8,F\S TFZ6M ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P D[3F6LV[
;DFHGL JF:TlJSTFG[ VF GFZL 5F+M äFZF 5|U8 SZL K[P D[3F6L 5MTFGL ;FY[
HM0FI[,F :+LtJGL DNNYL GFZLGF 5|;]lT4 UE"WFG H[JF :JFG]EJ[ H J6"JL XSFI
T[JF EFJMG[ VF,[BL XSIF K[ T[J]\ TFZ6 SF-L XSFI]\ K[P GFZL DGGL ;\S],TFG[ 5|U8
SZJF DF8[ D[3F6LG[ T[GL VFltDITFV[ B}A DNN SZL CX[ V[ V\U[G]\ VF. -[,LG]\ :DZ6
VG[ lCDF\XL X[,TG]\ lJWFG TYF D[3F6LGF :+LtJ ;\NE[" DSZ\N NJ[G]\ lJWFG 8F\SL
D[3F6L GFZLGF JFCS K[ V[D lGQSQF" ~5[ NXF"jI]\ K[P
VF lJQFIGF ;\XMWG SFI" DF8[ ;F{ 5|YD D[\ D[3F6LGF ;DU| ;FlCtI ;H"GGL
IFNL T{IFZL SZL tIFZAFN T[DGF ;H"GFtDS ;FlCtIDF\YL 5;FZ Y. VG[ T[ V\U[GF
lJJ[RGM T5:IF AFN D[3F6LGF lJlJW ;FlCtI :J~5GF GFZL 5F+MG[ V,U 5F0L
~54 U]64 p\DZ4 7FlT4 l:YlT V[D VF GFZL 5F+MG[ D},JTF D},JTF VF
DCFlGA\WGM V[S RMSS; VFSFZ AF\WL XSFIM K[P H[G[ D[\ VCL\ ;FT 5|SZ6MDF\
lJEFÒT SZ[, K[ VG[ V\TDF\ ;\NE"U\|YM4 ;FDlISM VG[ ,[BMGL ;}lR D}S[, K[P
VF DCFlGA\W T{IFZ SZJFDF\ H[GM H[GM DG[ ;CIMU ;F\50[, K[ T[JL S[8,LS
jIlSTVM TYF ;\:YFVMGM p<,[B SZL C]\ VFEFZGL ,FU6L 5|U8 SZ]\ K]\P
DFZF VF S9LG SFI"DF\ U]Z]JI" 0F¶P V[GPI]P UMlC, ;FC[A[ RLJ85}J"S DFU"NX"G
VF5L DDTF5}J"S DFZL U}\RM pS[,LG[ 5|[Z6F VG[ 5|Mt;FCG 5}ZF 5F0IF K[P lJQFI
5;\NULYL DF\0LG[ XMWSFI" 5}6" YI]\ tIF\ ;]WL ;TT DFU"NX"G4 S[8,F\S DCtJGF ;}RGM4
;\NEM" ;FY[ H[DGL ;\XMWS „lQ8 DFZF DF8[ D}<IJFG DFU"NX"S AGL ZCL K[ VG[ H[DG]\
DFU"NX"G VG[ C}\O ZFCAZ AgIF K[ T[JF DFZF lJnFU]Z] 0F¶P UMlC, ;FC[AG[ VFEFZ
;C C]\ J\NG SZ]\ K]\ VG[ S’T7 EFJ[ GTD:TS[ T[DG]\ k6 DFY[ R0FJ]\ K]\P  VF XMWSFI"
;AA HIFZ[ 56 T[DGF 3Z[ HJFG]\ YI]\ tIFZ[ T[DGF WD" 5tGL DLGFAC[G VG[
5lZJFZHGMV[ VFtDLITFYL VFJSFZ VF5L DFZF 5|tI[ :JHG ;D :G[C 5|U8 SIM" K[P
T[YL T[DGL 56 C]\ ;NF k6L ZCLXP
DFZF VF SFI"GF D}S 5|[Z6F :+MT;DF DFZF DFTF HIFAC[G VG[ l5TFÒ
DFJÒEF.GL 56 C]\ VtI\T VFEFZL K]\P V[DGF VFlXQF VG[ V[DG]\ ;\S<5A/ DFZF
DF8[ ZFCAZ AgI]\ K[P C\D[XF DFZF ÒJGGL 5|UlTG[ JF\KGFZ DFZF JCF,;MIF EF.VM
;J"zL XZNEF. TYF lRP CZLXG[ C]\ S[D lJ;ZL XS]\ m H[DGF 5|[D VG[ ;CIMUYL
DFZL VF ;FWGF ;O/TFG[ JZL K[ VG[ H[6[ lGÒ S]8]\A ÒJGDF\ VgI p¿ZNFlItJYL
DG[ D]ST ZFBL TYF VF SFI"G[ 5|FYlDSTF VF5JFDF\ ;CIMUL AgIF T[JF DFZF 5lT zL
HI;]B AFYF6LG]\ TYF ccDFZF YSL H TFZ]\ 5LV[RP0LP 5}Z]\ YI]\cc  V[D SCL lGNMQF"
CF:I SZL V5FZ JFt;<IG[ 5FDGFZ 5]+ lRP xIFDG]\ 56 VF TS[ :DZ6 YFI K[P
DFZL VF lJnFlSI 5|J’l¿G[ 5MQFJFDF\ H[DG]\ DCtJG]\ IMUNFG Zæ]\ K[P T[JF
DFZF lD+M4 :G[CL4 U]Z]ÒVM ;J"zL 5|FP 0F¶P JLPVFZP 9]\DZ sS[XMNf4 5|FP 0F¶P CQFF"
RMJl8IF sWFZLf4 5|FP V[,PV[DP SF,FJl0IF sJ[ZFJ/f4 zLDTL R\lªSFAC[G CNJF6L
sZF6FJFJf4 5|FP 0F¶P VFZPV[P ;FUl9IF sH}GFU-f4 5|FP 0F¶P HI\T SMZl0IF sS[XMNf4
zLDTL ;ZMHAC[G 58[, s.0Zf S[ H[D6[ ;\XMWG SFI" ;AA HIFZ[ 56 5ZFDX"
SZJFG]\ YI]\ tIFZ[ T[DGL 5F;[YL 56 S[8,F\S p5IMUL ;}RGM VG[ pQDFEIM" ;FY
;F\50IM K[ T[YL T[DGM 56 æNIYL VFEFZ DFG]\ K]\P
S[XMN I]PS[PJLP SM,[HGF E}T5}J" l5|lg;5F,zL V[DPALP 58[,4 8=:8LzL
GFZ6EF. ,F0F6L4 C]\ 3M0F;ZF SM,[HGL E}T5}J" lJnFYL"GL CMJFGF GFT[ 5|YD DFZF
U]Z] VG[ VDFZL ;\:YFGF 5|D]B S[ H[DGF X]EFlXQFYL VF SFI" 5lZ5}6" YI]\ K[P T[JF 5}P
NFNFÒ DFG DMCGEF. ,FP 58[, TYF l5|lg;5F,zL V[DPALP EF,Ml0IF DFZF VF
XMWlGA\WGF D}S 5|[Z6FNFTF K[P JBTMJBT XMWSFI" VY[" ;UJ0 SZL VF5JF AN,
VFEFZJX V[DG[ :DZ]\ K]\P
VF TS[ DG[ B}A H p5IMUL ;}RGM4 ;\NEM" VG[ H~ZL U|\YM p5,aW SZL
DNN~5 AGGFZ U|\YF,IMDF\ I]PS[PJLP SM,[H U|\YF,I sS[XMNf4 V[GP5LP VF8"; V[g0
SMD;" U|\YF,I sS[XMNf IMULÒ DCFZFH lJnF,I sWFZLf4 V[DPV[DP 3M0F;ZF
DlC,F SM,[H U|\YF,I sH}GFU-f4 ÒP0LPJLP CF.:S}, U|\YF,I sS[XMNf4 ;F{P I]lGP
U|\YF,I sZFHSM8f4 U]HZFT lJnF5L9 U|\YF,I sVDNFJFNf4 DlC,F SM,[H U|\YF,I
s.0ZfG]\ C]\ k6 :JLSFZ]\ K]\P V[GP5LP VF8"; V[g0 SMD;" SM,[HvS[XMNGF U|\Y5F, zL
lNG[XEF. l+J[NL ;FC[A[ DG[ H~ZL V[8,F AWF\ H 5]:TSM4 ;\NE"U|\YM 5}ZF 5F0IF K[
V[DGF :JEFJGL ;Z/TF VG[ ;CSFZ E},L XSFI T[D GYL HP zL V[RPV[DP
3[\l8IFEF. sS[XMNf4 zL ALP8LP SF,lZIFEF. sH}GFU-f4 zL 0LPH[P hF,FJl0IFEF.
sH}GFU-f4 zL JGZFHEF. 58[,[ slDl0IF 5L5,4 H}GFU-f 56 VF ;\NE[" XSI
T[8,M ;CSFZ VF%IM K[ T[YL ;J["GM C]\ æNI5}J"S VFEFZ DFG]\ K]\P
VF 1F6[ :JrK4 ;]30 VG[ ;tJZ[ DCFlGA\WG]\ 8F.l5\U SFI" SZL4 XMW lGA\WG[
SMd%I]8ZGL XaN¸[DDF\ D-L VF5GFZ EF.zL Vl‘JGEF. EF,Ml0IFGL 56 VFEFZL
K]\P GFDL VGFDL ;F{GM VFEFZ DFGL DFZM VF XMWlGA\W ZH] SZTF VFG\N VG[
CQF"GL ,FU6L VG]EJ]\ K]\P
VF XMWlGA\WDF\ DFZL :JT\+ ;DH VG[ DF{l,STFG[ D[\ ZH} SZL K[P ;FlCtIDF\
50[,L ;}1D GFZL ;\J[NGFG[ GFZL CMJFG[ GFT[ lJX[QFEFJ[ VG]EJL K[ VG[ T[ VCL\
V,U TFZJLG[ lJJ[RGGL ;ZF6[ R-FJL K[P VFH[ GFZL ;\J[NGG[ V,U V,U
;\J[NGYL D},JFI K[ tIFZ[ DFZ]\ VF SFI" 56 T[DGM V[S EFU AGX[ TM DG[ lJX[QF
VFG\N YX[ T[DH GFZL lJQFIS ;FlCtI D}<IF\SGDF\ DFZ]\ VF XMW SFI" HM SM.G[
p5IMUL YX[ TM DG[ T[GM A[CN VFG\N YX[P
5|FP Z[BF V[DP U]\HFlZIF
TFZLB o   zL V[DPV[DP 3M0F;ZF DlC,F SM,[H4
:Y/ o    DMTLAFU ;FD[4 H}GFU-P

B  VGÌDl6SF B
5|SZ6 G\AZ 5|SZ6G]\ GFD 5’Q9 G\AZ
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5|SZ6 v !P
;FlCtIDF\ GFZL o E}lDSF VG[ 5lZ5|[1I
;FlCtI VG[ ;DFH AgG[ 5Z:5ZGF 5}ZS lS|IFTtJM CMJFG]\ 5|TLT YFI K[P HIF\ HIF\
DFGJ ;DFH lJS:IM K[ tIF\ tIF\ ;DSF,LG ÒJG ZC:IMG]\ ;FlCtI 56 ZRFT]\ VFjI]\ K[P
;FDFgITo ;DFH jIlSTVMGL VF\TZlS|IFVMGF ;FTtIG]\ jIJ:YFT\+ CMI K[P T[GF VFNXM"4
5|S’lTVM4 VFSF\1FFVM4 VFIMHGM JU[Z[G[ jIST S[ 5|lTlA\lAT SZGFZL 5|lS|IFGL VG]E}lTGF DFwID
TZLS[ ;FlCtI ;HF"JF 5FD[ K[P ALÒ ZLT[ SCLV[ TM ;FDFlHS lS|IFGF V[S 5lZA/ TZLS[ ;FlCtI
SFD SZ[ K[P T[YL ;DFH V[ ;FlCtIGF TtJMYL 5MQFFT]\ jIJ:YFT\+ ZC[ K[ VG[ ;FlCtI V[ ;DFHGL
R[TGFYL 30FT]\ S,F1F[+ AG[ K[P VFH[ TM VF56[ HM. XSLV[ KLV[ S[ ;FlCtIGF VG[S Z\U VG[
K8FVM VF56L RM5F; lJ,;[ K[ SIFZ[S SYF~5[4 SIFZ[S GF8S~5[ TM SIFZ[S SFjI~5[ ;FlCtI
lJlJW :J~5M VG[ lJlJW lJQFIMG]\ VF,[BG SZ[ K[P VF lJlJW lJQFI ;FDU|L EFJMGL lGQ5lTDF\
VFWFZ~5 CMI T[G[ ;\5}6" 56[ GHZ V\NFh sVJU6Lf SZL XSFI T[D GYLP VF ;FDU|LG]\
;FlCtIDF\ VMU/J]\ VG[ ;F{\NI"DF\ ~5F\TlZT YJ]\ V[8,[ ;FlCtI l;wW YI]\ U6FIP ;FlCtI
;F{\NI"GM VG]EJ ,LWF 5KL ;FlCtIGF VFWFZM S[ p5SZ6M V[8,F UF{6 AGL HTF\ CMI K[ S[ T[DG[
VM/BJF D]xS[, AGL HFI K[P
;FlCtIDF\ p5IMUDF\ ,[JFTF lJQFI~5 VG[S VFWFZM 5{SL GFZL VG[ GFZLEFJ 56 V[S
VFWFZ K[P lJ‘JEZGL EFQFFVMGF ;FlCtIDF\ GFZLG]\ VF,[BG S[gªDF\ Zæ]\ K[P DM8F DM8F
;FlCtISFZMGL VDZTFDF\ T[D6[ ;H[", p¿D GFZLRlZ+MGM DCN V\X[ OF/M K[P JF<DLlSV[ ;LTFG]\
;H"G SI]"4 jIF;[ äF{5NLG]\ ;H"G SI]"4 SFl,NF;[ XS]gT,FG]\ ;H"G SI]"4 X[S;l5IZ[ 0[l:0DMGF VG[
VgI VG[S GFZL5F+M VF%IF4 V[D VG\T IFNL ,\AFJL XSFIP EM/FEF. 58[, SC[ K[ T[D v
ccGFZL5F+MV[ S,FSFZM ,[BSMGL ;H"SR[TGFG[ ;\SMIF" SZL K[ A<S[ V[D
SCL XSFI S[ T[DGL 5|[Z6FGM pt; GFZL K[Pcc !
;FlCtIDF\ GFZLG]\ 5|JT"G VG[SXo YI]\ lN;[ K[P V[S DCtJ5}6" VFWFZ TZLS[ ;FlCtI
lJQFIGF p5,1IDF\ GFZL V\U[ lJRFZ SZTF\ 5C[,F\ GFZLJFNL ;FlCltIS E}lDSF V\U[ S[8,LS
:5Q8TFVM SZL ,[JL VlGJFI" AG[ K[P lJ‘JEZDF\ VtIFZ[ GFZLJFNL VF\NM,GGM ;DI RF,[ K[
T[JF ;DIDF\ VF RRF" J0[ lG5HTF TFZTdIGL 5Ll9SFV[ VF VeIF;GL DF\06L SZJL IMuI
U6FX[P
lJ‘JSlJ ZJLgªGFY 8FUMZGF DT[ GFZL V[8,[ ;’Q8LGL ;JM"¿D S’lT K[P ;’lQ8DF\ :G[C4
JFt;<I4 DDTF VG[ 5|[DGL VD’TWFZF HM SM. JCFJL XST]\ CMI TM T[ :+L æNI H K[P V[DF\ O}8[,L
;ZJF6L CZC\D[X hZTL ZC[ K[ VG[ V[ hZ6F~5[ JCL DFGJTFG]\ l;\RG SZ[ K[P TM klQFD]lGVMV[
VG[ p5lGQFNMV[ T[G[ DFT’N[JM EFJYL lAZNFJL K[ VG[ EUJFG J[NjIF;ÒV[ TM T[GF H]NF H]NF
V[SJL; U]6MGL CFZDF/F J6"JL U]Z]HGYL 56 DCFG SCL K[P .J VG[ VFND A[DF\YL 5C[,]\ O/
SM6[ RFbI]\ V[ DCtJG\] GYL V[ VFn:+L VFNDGL HMl0I6 K[P AgG[G]\ ;DFG Vl:TtJ K[P AgG[V[
;FY[ D/LG[ JF:TJDF\ TM O/ BFW] K[ V[8,[ ;DU| J{l‘JS 38F8M5GF S[gªDF\ V[S,M 5]›QF GYL TM
V[S,L :+L 56 GYLP A’CNFZ^IS p5lGQFNDF\ 5]+L HgDGL SFDGF K[ HP V[SJL; H[8,L
klQFSFVMV[ J[NGL A;M H[8,L kRF ZRL K[P VlNlT4 ,M5FD]ªF 3MQFF4 lJ‘JJFZF S[ V5F,FGF\ GFD
V[ ;\NE[" TZT :DZ6DF\ VFJX[P J[NSF/DF\ TM VlGJFI" ~5[ :+L lX1F6 CT]\P 5]+LG[ I7M5lJT
56 V5FT]\ tIFZ[ 56 5]GolJJFC YTF\ CTF\P ÒJGWD" VG[ 5lTJ|TFWD" V[S ;FY[ 5FZ 5F0GFZ
VG;}IF4 ;LTF VG[ VC<IF H[JF GFZL ZtGM CTF\P ªF{5NL4 DFlZQFF4 lJZ5,F4 S]\TL4 DFªL4 lR+,[BF
VG[ DNF,;F H[JL lJN]lQFVMV[ :+L Vl:TtJG[ RlZTFY" SZL ATFjI]\ K[P
VYJ"J[N[ 5’yJL VG[ VFSFXG]\ DCFtdI NXF"JLG[ :+Lv5]›QFGM V[S ;FY[ :JLSFZ SIM" K[P
.l%;T 5]›QFG[ JZJF tIFZ[ :JI\JZM IMHFTF VYJF DFTFvl5TF 5]+LGL .rKFG[ wIFGDF\ ,[TF
p¿ZZFDRlZTGL VF+[IL 56 JF<DLlS VG[ VUt:IGL lGzFDF\ J[NF\TGM VeIF; SZTL CTLP TM
;],EF VG[ J0JF H[JL :+LVMV[ TtJ7FGGL GJL S[0L S\0FZL CTLP VFD J[NSF/DF\ GFZL Vl:TtJG]\
VFJ]\ pHHJ/~5 9[Z 9[Z lGCF/JF D/[ K[P 56 5KL JBT HTF\ GFZLGF\ p5GIG lJlW 5Z
5|lTA\W VFJTF J[NXF:+GF VwIIGDF\ 56 VM8 VFJL :+LVMG[ X]ªMGL ;DS1F U6LG[ J{lNS I7M
DF8[ V5lJ+ S[ VDFgI U6JFDF\ VFJLP SgIFVM ;M/ ;TZGL JI[ 5Z6TL J[Nvp5lGQFNGM
VeIF; RMJL;v5rRL; JQF" ;]WL RF,[P U’C:YFzDGF EFZ GLR[ NAFI[,L :+L jIJl:YT VeIF;
G SZL XS[P 5lZ6FD[ T[DG[ DF8[ J{lNS VeIF;GF äFZ A\W YIFP KMSZLGF HgDG[ VlEXF5
U6JFG]\ X~ YI]\P AF/,uGM JWJF ,FuIF4 :+LG]\ 1F[+ 3Z 5}ZT]\ H DIF"lNT Y. UI]\P V-FZDF\ ;{SF
5KL :+LVMGL ;F1FZTFDF\  36L  h05YL  VnMUlT Y.P GLR[GF lJWFGM äFZF VF56G[ V[GL
5|TLTL YFI K[P
D cc5]›QFM DF8[ :+L lJ‘JG]\ ;F{YL RlR\T 5|F6L K[Pcc Z  v JlH"lGIF J}<O
D cc:+LVM S[/J6L DF8[ VIMuI K[Pcc #  v G[5Ml,IG
D ccT[ ;gDFGGLI GYLPcc $  v HD"G SlJ U\8[
D cc:+LVM RlZ+JFG GYL CMTLPcc 5  v 5M5
D cc.‘JZG[ H[D ;Dl5"T K[ T[D 5lTG[ 5MTFGL HFT ;Dl5"T SZM SFZ6 S[ 5lT V[ :+LG]\ D:TS
K[Pcc& v;\T5M,
D ccX]E l;wWF\T[ S|D 5|SFX VG[ DFGJG]\ ;H"G SI]" K[ HIFZ[ VX]E l;wWF\T[ VZFHSTF4
V\WSFZ VG[ :+LG]\ ;H"G SI]" K[Pcc *  v 5FIYFUMZ;
D ccAF<IFJ:YFDF\ T[6[ l5TFGF4 I]JFJ:YFDF\ 5lTGF VG[ 5lTGF D’tI] 5KL 5]+GF XF;GDF\
:+LV[ ZC[JFG]\ K[Pcc (
p5I]"ST lJRFZM HU5|l;wW 5|lTEFJ\T DGLQFLVMGF K[P DG]:D’lTDF\ TM VFYL 56 3FTS
lJWFGM D/[ K[P 5Z\T] 5|JT"DFG I]UDF\ p5I]"ST lJRFZMG[ VJ,MSTF SM. T[G]\ ;DY"G GCL\ SZ[P
AN,FI[,F l:YlT ;\NE" JrR[ GFZL lJX[ VFH[ H[ pNUFZM SZJFGF YFI T[ lGX\S p5ZGF pNFCZ6M
SZTF\ Ø,8F CX[ H[D S[ v
D ccGFZL ƒ U]lC6L ;lRJ ;BL lDYcc o K[ )  v SFl,NF;
D ccN[JL ;CRZL DF"\ 5|F6cc K[ !_  v 5gT
VF ;DIUF/F NZdIFG V[J]\ T[ X]\ AGL UI]\ S[ H[GF SFZ6[ VFJL 5lZl:YlTG]\ lGDF"6 YI]\ v 5|‘G
lJRFZ DFUL ,[ T[JM K[ GFZLJFNLVM VF 5|‘GG[ AC] Hl8, U6TF GYL VG[ SC[ K[ S[ GFZL R[TGF
V[S :JT\+ lJEFJ K[P T[G[ 5]›QFMGL ;F5[1FTFDF\ T5F;J]\ H~ZL GYLP JF:TJDF\ GFZL V[S jIlST
TZLS[ ,[BFI T[ H DCtJG]\ K[P
HUTlGDF"TF 5|E]V[ ;]\NZ DHFGL DFGJ ;’lQ8 AGFJL T[DF\ :+L VG[ 5]›QFG[ lGlDT
AGFjIF AgG[ V[S l;SSFGL A[ AFH] K[P ;H"GCFZGL AGFJ8DF\ SM. E[N GYLP T[6[ TM DFGJDF+G[
VJTZ6 VF5L ÒJG ÒJJFGM ;DFG VlWSFZ VF%IMP E[NGF :O]Z6 TM DFGJ DUHDF\ YIFP
GFZLR[TGF VG[ V[GF Vl:TtJGL JFT GLS/[ V[8,[ l;DMGvNvA}VFG]\ GFD 5C[,]\ IFN
SZJ]\ 50[P [¸\R ,[BS ;F+" ;FY[ T[D6[ ,uGGF A\WGDF\ A\WFIF lJGF ÒJG U]HFI]"P l;DMG v A}VF
cW a,0 VMO VW;"c4 cXL S[.D 8] :8[c VG[ cW ;[Sg0 ;[S;c H[JF T[DGF U|\YMDF\ GFZL VG[ GFZL
HUTG[ lEgG lEgG „lQ8SM6YL H}V[ K[ T5F;[ K[P :+L :JFT\¨  VG[ Vl:TtJG[ T[D6[
HFlTIJ’l¿YL VFtDJ’l¿ ;]WLGF 5|,\A 5YG[ ,1FDF\ ,.G[ GF^IF K[P VG[ S[8,F\S GSSZ TFZ6M
VF%IF\ K[P K[J8[ TM T[VM 56 ;[Sg0 ;[S; p5Z VFJLG[ H 9IF" K[ ƒ V+ T+ 5]›QF 5|YD VG[ 5KL
:+L V[J]\ jIF5S TFZ6 GLS/T]\ HMJF D/[ K[P
:+LGF :JT\+ Vl:TtJGL ;FD[ VCL\ DM8M 5|‘GFY" D}SF. HTM H6FI K[P 5]›QF VG[ :+L
A\G[ v HgDYL :JT\+ K[P A\G[ 5Z:5ZG[ 5}ZS K[P A\G[ V[SALHF lJGF VD]S V\X[ gI}G KTF\
5]›QFGL ;FY[ :+LG]\ ÒJG HM0FTF\ :+LG]\ :JT\+ Vl:TtJ V/5FT] H6FI K[P 5]›QFGL ;FY[ V[G]\
CMJ]\ V[ SXLS UF{6 AFAT AGL ZC[ K[P WD"vGLlT4 ;DFH4 ZLTlZJFH JU[Z[ 56 :+LGF V[JF
UF{6~5G[ JW] 3F8]\ SZL VF5[ K[P 5]›QFG[ VFWLG ZC[JFDF\ H :+LGF ÒJGG]\ ;FY"SI K[ V[J]\ HF^I[
VHF^I[ ;F{V[ :JLSFZL ,LW]\ K[P 5[,L :+LV[ 56 ƒ
5]›QF DF8[ :+L X]\ K[ m T[G]\ JF:TlJS lR+ cSFjI;\JFNcDF\YL D/[ K[P
cc5]›QF[ V[G[ RSSL AGFJL NLWL K[
5]›QF[ V[G[ Z;M. AGFJL NLWL K[
5]›QF[ V[G[ hF0] AGFJL NLWL K[
5]›QF[ V[G[ p\AZM AGFJL NLWL K[
5]›QF[ V[G[ BF8,M AGFJL NLWL K[
5]›QF[ V[G[ S0JFRMY AGFJL NLWL K[
VFNDLV[ SIFZ[I VZL;FDF\ 5MTFG]\ VFND SN HMI]\ K[ BZ]\ ƒcc !!
GFZL Vl:DTFGM 5|‘G EFZTLI GFZL ;DFHGM 5|F65|‘G ZæM K[P JQFM"YL U]HZFTL
IFTGFVMV[ GFZLGL SZM0ZßH] TM0L 5F0L CTLP 5Z\5ZFYL ØTZL VFJ[,L VF H0A[;,FS ;FDFlHS
jIJ:YFV[ :+LDF\ T[GF Vl:TtJGL ;DFGTFGL 8XZ ;]wWF\ G O}8JF NLWLP GFZLGL B]DFZL4
VFtD;gDFG IF ;tIG]\ ;DFHDF\ SM. D}<I G Zæ]\P GU^ITFGL VFJL GSZL JF:TlJSTF
.lTCF;GF 5’Q9MDF\YL ØTZ[ K[P ,UEU NM-;M JQF" 5C[,F\ :+LVMGL J[NGFG[ GD"N H[JF SlJV[
XaN:Y SZ[,L
ccK+L VD[ SF\ G VM-LV[4
5UZBF\ VD[ SF\ G 5C[ZLV[4
;DHTF\ ,uG SF\ GCL\ m
,uG S[D ZF\0[,LG[ GCL\ ƒcc !!
TM lUZLX GFZ\U S’T D}/ V\U|[ÒDF\ ,BFI[,L VG[ VFG\N 3F\;JF,F VG]JFlNT S’lTDF\ SlJ 5}K[ K[ ƒ
ccHIFZ[ V[ HgD ,[ K[
tIFZ[ TD[ GFZFH YFVM KM
HIFZ[ V[ SFD 5Z HFI K[
tIFZ[ TD[ lJZMW SZM KM
HIFZ[ 3ZDF\ ZC[ K[
tIFZ[ TD[ VF/;] SCM KM
HIFZ[ ,uG SZ[ K[
tIFZ[ V[G[ AF/M KM
TD[ V[GF JUZ ZCL XSM KM m
TDFZL 5]+L4 5tGL4 AC[G4 DFTF4 l5|IF mcc !#
p5I]"ST lJRFZM :5Q8 SZ[ K[ S[ :+L 5]›QFGF J8C]SDG[ VFWLG K[P 5]›QFGF ;\NE"DF\
:+LGL jIFbIF VG[ TOFJTM HgD[ K[P ;DFHG]\ 5FIFG]\ V[SD U6FTL S]8]\A ;\:YF 56 5]›QF5|WFG
K[P S]8]\AGL V\NZ :+LVMGL HFTLITF4 zD pt5FNG4 5|HMt5FNG4 CZJFvOZJFGL XlST 5Z
5]›QFGM 5}6" V\S]X CMI K[P GJL VFJGFZ 5[-LG]\ ;FDFÒSZ6 5]›QF5|WFG D}<IMJF/] SZJFDF\ VFJ[
V[JL :+LVM 5F;[ V5[1FF ZFBJFDF\ VFJ[ K[P S]8]\A H VF56G[ Ø\RvGLR4 NF;tJ VG[ VgIFIGM
5F9 XLBJ[ K[P AFl,SF CMI4 lSXMZL CMI S[ 5]bT :+L CMI V[G[ 5]›QFMG]\ lGI\+6 VG[ TFA[NFZL
:JLSFZJF 50[ K[P 5\l0T HCFJZ,F, GC[Z] :+LVM DF8[ SC[TF v
ccIn order to awaken people it is woman who has to
awaken. Once they are on the move, the house hold moves,
the village moves, the country moves, - woman constitutes
the most important psysical and cultural factor in all
civilization.cc !$
VFD :+LG]\ Vl:TtJ D}/E}T GYL 5]›QF V[ H DF+ 5ZD lJQFI K[P S]NZT[ :+LG[ DFT’tJ
A1I\] TM ;\:S’lTV[ :+LGF ,1F6 lJX[QFM :YF5L VFjIFP :+L VG[ :+LtJ lR\TJFI] V[8,]\ GFZLtJ
lJX[G]\ NX"G :O]8 YI]\ GCL\P 5lZ6FD[ :+L V[S J:T] TZLS[ p5IMUGL ;FDU|L TZLS[ ,1FDF\ ,[JFTL
Y. VG[ T[GF GFZLtJG]\ k6 S[J/ VFNX"~5[ H/JFI]\P HUTGF DM8FEFUGF N[XMDF\ 5]›QF5|WFG
;DFHjIJ:YF Vl:TtJDF\ K[P 5|WFG UF{6GM lJJ[S H[ WMZ6YL SZJFDF\ VFJ[ T[ WMZ6 H TS,FNL
K[P T[D KTF\ :+LVMG]\ :YFG HUTEZDF\ ALHF 5|SFZG]\ Zæ]\ K[ T[ ;J"lJNLT K[P R\ªSFgT
8M5LJF,FG]\ GFZLJFN lJX[G]\ V[S DCtJG]\ lGZL1F6 K[P
ccD}/E}T ZLT[ 5]›QFXFl;T EFQFFYL GFZLVMG]\ XMQF6 YT]\ VFjI]\ K[P
V[lZ:8M8,YL RF,L VFJTL A]lâGF l;âF\T[ DFT’;¿F 5Z l5T’;¿FG[
:YF5[,L K[P GFZLJFNL lJJ[RG DM8[EFU[ VF l5T’;¿FtDS ;\:S’lTGL
;\T]Q8 l:YZTFVMG[ ;\1F]aW SZJF DFU[ K[ VG[ GFZL ,[BSM T[D H JFRSM
DF8[ VMKL XMlQFT 5lZl:YlT HgDFJJF .rK[ K[P S[8,F\SG]\ DFGJ]\ K[ S[
kT]WD"4 UE"WFG4 5|;}lT H[JF GFZL ÒJGGF lJlXQ8 VG]EJM GFZL H
SZL XS[P J/L4 GFZL VG]EJ ;FY[ H]NF H 5|SFZG]\ ;\J[NGG]\ VG[
,FU6LG]\ HUT ;\S/FI[,]\ K[P GFZL ,[BGDF\ ;FlCltIS 5|lTlGWFGGF VF
H]NF56FGM VeIF; GFZL DLDF\;F TZLS[ VM/BFI K[P ZFHSLI GFZLJFN4
[¸gR GFZLJFNL lJJ[RG H[JF GFZLJFNL lJJ[RGGF 5|SFZM HMJF D/[ K[P
8}\SDF\ ;\ZRGFJFN4 DGMlJ‘,[QF64 DFS";JFN H[JF 7FGFG]\XF;G ;FY[
VF5v,[ SZL  VtIFZ[  VF  lJS;TM lJQFI  K[P  ;LDM\ N A]VF4  H],LIF
lÌ:TMJF4 hF\S,SF\4 JlH"lGIF J}<O JU[Z[ VF XFBFGF D]bI 5|JT"SM K[Pcc !5
:+L VG[ 5]›QF AgG[GL HFlTUT V;DFGTFVM lJX[ 36L V;DFGTF 5|JT[" K[P jIlST
TZLS[ ØEIDF\ ZC[,L lJlEgGTF VG[ V5}6"TF TZO HJ]\ HM.T]\ wIFG UI]\ GYLP :+L 5]›QFG[
V[SALHFGF 5}ZS YJFG]\ SC[TL VF56L ;DFHjIJ:YF ;DFGTF I]ST ;DFH ZRL XSL GYL T[G]\ V[S
SFZ6 :+Lv5]›QFG]\ HFT 5ZG]\ H{lJS lGI\+6 H K[P VF56F H{lJS JF:TJG]\ VF56[ lTZMWG SZL
XSTF GYL V[8,[ XFZLlZS lJlEgGTFGL V;Z 56 VF56[ :JLSFZJL H ZCLP
D[3F6LGF ;H"GFtDS ;FlCtIDF\ HIFZ[ GFZLG[ S[gªDF\ ZFBLG[ VeIF; SZJFGM K[ tIFZ[
GFZLJFNGL E}lDSF GFZLGF DFGl;S4 ;FDFlHS 5F;FVM T[GL R{Tl;S ;\J[NGFVMG[ ;\NE"DF\
ZFBJFG]\ VFJxIS H6FI K[P GFZLGL JF:TlJS l:YlT VG[ ;FlCtIDF\ GFZLGL l:YlTGL T],GF SZJF
DF8[ 56 VF lJX[ YM0]\ JW] lJRFZJFGL H~Z H6FI K[P T[YL 5C[,F\ :+L lJX[GL S[8,LS JF:TlJSTF
HMIF AFN ;FlCtIDF\ GFZLG[ HM. T[ AgG[ lJX[ S[8,F\S TFZ6M SF-L XSFI T[D DFG]\ K]\P
:+Lv5]›QF JrR[GF TOFJTMG[ ;FDFgI ZLT[ H{lJS DFGJFDF\ VFJ[ K[P VF TOFJTMG[ ,LW[
:JEFJGF TOFJTM HgD[ K[P 5]›QFM VFS|DS4 :JT\+4 :5WF"tDS4 ;lS|I VG[ VFU|CL CMI K[ HIFZ[
:+LVM VMKL VFS|DS4 VMKL :5WF"tDS4 jIlSTUT ;\A\WMDF\ S]X/4 ,FU6L5|WFG4 GD|4 XF\T VG[
VF7FlS\T CMI K[P l5T’5ZSTF VF TOFJTG[ 5|S’lTN¿4 D}/E}T VG[ TFltJS DFG[ K[P ZD6,F,
5F9S VF ;\NE"DF\ 5MTFGM DT jIST SZTF\ H6FJ[ K[ S[ v
cc:+L V[8,[ DFT’tJ4 :+L V[8,[ 5ZD 5lJ+ 5tGLtJ4 :+L V[8,[ :G[C
JFt;<I4 tIFU4 pNFZTF4 SMD/TF ;CGXL,TF4 SIFZ[S TM JLZTFGM
X]wWF VJTFZP VFJL S[ V[YL p,8]\ :+L V[8,[ ZF1F;L4 :+L V[8,[ GFU64
:+L V[8,[ RF\R<ID}lT"4 :+L V[8,[ VA,F4 :JFY"4 ;\S]lRTTF4 S8]TF4
5FDZTFGM VJTFZ VFJL 5|Rl,T DFgITFVMYL 5]YUHGYL DF\0LG[
;H"S ;]WLG]\ DFG; 5}J"U’lCT YI[,]\ HMJF D/[ K[P T8:Y VeIF;
lGZL1F6 äFZF :5Q8 ;DHFI K[ S[ ;NU]64 N]U]"6 ;\A\WDF\ J:T]To :+LDF\
SM. lJlXQ8TF S[ prRTZTF v lCGTZTF „lQ8UMRZ GYL YTLP
;CGXL,TF H[JF U]6DF\ :+L SNFR ;\bIFA/GL „lQ8V[ prRTZ v
VlWSTZ N[BFI 56 T[ TM ;FDFlHS 5lZl:YlTG]\ H 5lZ6FD U6FI4
GCL\ S[ G{;lU"S N[GG]\P CSLST[ NMQFMGM NU]"6MGM JW] RMS;F.YL SCLV[ TM
DFGJ ;CH lGA"/TFGM EFJFEFJ H[8,F 5|DF6DF\ 5]›QFMDF\ T[8,F\ H
5|DF6DF\ :+LDF\ 56 N[BFI K[P JFt;<I H[JL G{;lU"S ,FU6LDF\ 56
SJlRT lJS’lT S[ lJ5ZLTTF HMJF D/[ K[P S]|ZTD DFTFVM S[ JFt;<ID}lT"
l5TFVM N],"E GYL H 56 V[ AWL H JFT HJF N. 8}\SDF\ H SCLV[ S[
:+L 56 V[S DFGJ H K[P 5}Z[5}Z]\ DFGJ VG[ RMSS; XFZLlZS4 5|FS’lTS
lJlEgGTFVMGM V5JFN SZTF\ DFGJ ;CH TDFD U]6FJU]6M :+L
5]›QFDF\ ;ZBF H 5|DF6DF\ „lQ8UMRZ YFI K[Pcc!&
:+LVM DF8[ O[,FJJFDF\ VFJ[,L VG[S E|D6FVMDF\ V[S G{;lU"S E[NGL E|D6F K[ VtIFZ[
:+L 5]›QFG]\ S]8]\A VG[ ;DFHDF\ H[ :YFG K[ T[ XFZLlZS E[NG[ SFZ6[ K[P V[ AgG[GL XZLZ ZRGF
V,U CMJFG[ SFZ6[ T[ c;DFG 56 V,Uc E}lDSF AHFJ[ K[ JF:TlJSTF V[ K[ S[ GZ VG[ DFNF
XFZLlZS ZLT[ V,U K[ V[ S]NZTL S|D K[P HIFZ[ GZ VG[ GFZLG[ ;FDFlHS ZLT[ V,U NZßHF
VF5JFDF\ VFjIF K[ V[ V[S K[TZ5L\0LG]\ 5lZ6FD K[ H[ S]NZTL K[ T[GF VFJZ6 C[9/ ;FDFlHS
V;DFGTF 5[;F0L N[JFDF\ VFJL K[P AF/SG]\ GJ;H"G :+LGF XZLZDF\ YFI K[ T[ :+LG[ D/[,L V[S
H{lJS ,F1Fl6STF K[P VF H{lJS lJlXQ8TF H :+LG]\ :+L TZLS[G]\ jIFJT"S ,1F6 AGL UI]\ K[P :+L
VG[ 5]›QFDF\ XFZLlZS E[N ,1F6MDF\ XZLZGL VFSFZUT lEgGTF p5ZF\T :+LGF kT]WD"4 UE"WD"4
5|;}lT H[JF lJlXQ8 ,1F6M K[P 56 V[ l;JFIGL D}/E}T J’l¿VM TM :+L VG[ 5]›QF AgG[DF\ ;DFG
H K[P GM\W5F+ ,{\lUS TOFJT V[S V[ 56 ZC[ K[ S[ :+L VD]S RMSS; ;DIvDIF"NFDF\ V[S H JFZ
DFTF AGL XS[ K[ HIFZ[ 5]›QF DF8[ VFJ]\ SX]\ A\WG GYLP 5]›QFG]\ lJ‘J :+LGL ;ZBFD6LDF\
Vl;lDT K[ SFZ6 S[ l5TF AGJF DF8[ VFJL SM. DIF"NF GYLP :+LV[ 5MTFGL H{lJS ;LDFDF\ Aâ
Y. HJ]\ 50[ K[P VF H{lJSTF H :+L VG[ 5]›QFGF U]6 ,1F6MG]\ J{lJwI ;H"JFDF\ D]bI EFU EHJ[
K[P UF\WLÒG]\ D\TjI VF ;\NE"DF\ GM\WJ]\ H~ZL H6FI K[P
cc:+L 5]›QF JrR[ H[ E[NM S]NZT[ D}SIF K[ G[ H[ GZL VF\B[ HM. XSFI K[
V[ l;JFIGF SXF E[N DG[ DFgI GYLPPPP HM C]\ :+L CMT TM H~Z :+LG[
5MTFG]\ ZDS0]\ DFGGFZF 5]›QFGL ;FD[ C]\ A\0 SZTPcc !*
H[ U[UMG VG[ 0A<I} l;DMG :+L 5]›QF JrR[GF TOFJTM 5|S’lTNT K[ V[D DFGTF GYL
5Z\T] ;FDFlHS VG[ ;F\:S’lTS J6F8GL GL5H K[ V[J]\ DFG[ K[P :+Lv5]›QFGF TOFJTM ;DFH äFZF
30FI K[P ;DFH T[GF VYM" VG[ ;\S<5GFVMG]\ 30TZ SZ[ K[P ;DI VG[ ;DFHGF ;\NE"DF\ VF
TOFJTMGM V[S H D}/E}T VY" K[ V[D DFGL XSFI GCL\P hS,SF\ :5Q8 XaNMDF\ :+L 5]›QFGF
TOFJTM ;DFH VG[ ;\:S’lT äFZF ;HF"I K[ V[D DFG[ K[P  V[G;F.S,M5L0LVF  lA|8FlGSF  NXF"J[
K[ S[ v
ccH{lJS TOFJTG]\ DCtJ ;FDFlHS ;\DlT VG[ :YF5G 5Z ZC[,]\ K[ VFD
KTF\ VF TOFJTMGM S[8,MS V\X 5|S’lTNT VG[ S[8,MS V\X ;FDFlHS
30TZ 5Z VJ,\A[ K[Pcc !(
VF äFZF V[8,]\ RMSS;56[ SCL XSFI S[ VF TOFJTM S[J/ 5|S’lTNT GYLP VF TOFJTM
TFltJS GYL H{lJS D}/E}TTFJFN V[ ;FRM l;wWF\T GYLP VF TOFJTM ;FDFlHS JF:TlJSTF äFZF
30FI K[P
DFT’tJG[ :+LtJGL 5FZFXLXL DFGJFDF\ VFJ[ K[P DFT’tJ V[ :+LGF ÒJG ST]"tJGM V[S
V\X K[P 5ZDFY"G]\ S[gª4 tIFUG]\ D}lT"D\T :J~54 ;[JFWD" H[GF ,MCLGF 8L5[8L5FDF\ ØK/L ZæM K[P
VFG\NGF O]JFZF H[GF XZLZDF\YL O}8L ZæF K[ H[GF ìNIDF\ 3}3JF8 SZTM EZTLGL DFOS DG]QI
lSGFZFVMG[ 5BF/TF W;TM HFI K[4 S<IF6 H[GL VF\BDF\ J;L Zæ]\ K[P ;F{EFuI H[GF S5F/DF\
hUDUF8 DFZL Zæ]\ K[4 5lJ+TFYL H[GM N[C A\WFI[,M K[ V[JL ptS’Q8 DlC,F T[ DFTFP 5Z\T] VF
DFT’tJ :+L ÒJGG[ l;lDT AGFJ[ K[P DFTF AGJFGL ;FY[ :+LGF ;\J[NGT\+DF\ 5lZJT"G VFJ[ K[
AF/SGF VFUDG JBT[ DFTF A|ìDFG\NGL VG]E}lT SZ[ K[P 5Z\T] VF AìDFG\NGL VFSZL lS\DT
:+LV[ R}SJJL 50[ K[P AF/SGF pK[ZGL ;\5}6" HJFANFZL :+LGF lXZ[ ZC[ K[P AFS/ 5]›QF DF8[
lH\NULGM V[S lC:;M K[ HIFZ[ :+L DF8[ lH\NULGM 5IF"I K[P AF/SGF IMuI pK[Z DF8[ EMU
VF5TL :+L 5MTFGF UDFvV6UDFG[ 56 tIH[ K[ V[8,]\ H GCL\ 5MTFGF Vl:TtJG[ 56 lJ;FZ[
5F0[ K[P V,AT l5TFGF lXZ[ 56 AF/SG[ ;O/ lH\NULGL TF,LD VF5JFGL HJFANFZL ZC[ K[
56 T[ DF8[ T[D6[ 5MTFG]\ ÒJG ;]SFG AN,J]\ 50T]\ GYLP :+LG]\ HUT VF DFT’tJG[ SFZ6[ l;lDT
AGL HFI K[P SFZ6 S[ :+LG[ DG jIlSTtJ SZTF\ DFT’tJ DCtJG]\ CMI K[P HIFZ[ 5]›QFDF\ jIlST
TZLS[GL VFtDlGE"ZTF :+LGL ;ZBFD6LV[ lJX[QF ZC[ K[P :+L 5MTFGL VF H{lJSTFGF ;LDF0FG[
VM/\UL XSTL GYLP H[GF SFZ6[ VF56F ;DFHDF\ :+L VG[ 5]›QF AgG[ ;FY[ S[8,LS HFlTUT
DFgITFVM HM0F. U. K[P VF DFgITF S[ ,1F6MG[ ;DFH[ prRFJRTFGF S|D[ UM9JL NLWF K[P
5lZ6FD:J~5 HFlT lJZ]wWGF ,1F6M V;FDFgI U6FI K[P ;DFH VG[ H{lJSTFGF 5lZ5FS~5[
:+L 5]›QFDF\ S[8,LS V,U 50TL ,F1Fl6STFVM K[P 5Z\T] VF lJlEgGTF S[ V,U56]\ HFlTUT
ZLT[ SM. prR lGdGTF S|D ;Ò" XS[ GCL\P V[S JFT RMSS; K[ S[ 5]›QF SZTF\ :+LVMGL R[TGF
V,U H K[P VF V,U56FGM VY" V[SALHFYL lJlXQ8 S[ lJlEgG V[JM SZL XSFIP .J[,LG ZL0
GM\W[ K[ S[ v
ccD]bI pt5FNSM B]0}TM S[ zDÒJLVM4 J{7FlGS AF{lâS S[ ;F\:S’lTS
G[TFULZLDF\ DFTFVM H 5C[,L CTLPcc !)
;\TFGMt5lTG[ SFZ6[ H :+LVMV[ DFGJ ;DFH jIJ:YFDF\ zDGM 5FIM GFbIM CTMP VCL\
VF RRF"GM lGQSQF" V[JM GYL S[ :+L H ;JM"¿D HFlT K[P 5Z\T] HgDHFT :+LVMG[ H0FEZT S[
5ZT\+ U6JFG]\ J,6 VIMuI K[P ;NLVMGF JCFJ NZdIFG :+LVMG[ V[8,L NAFJL N[JFDF\ VFJL
S[ :+LVM ;]âF\ 5MTFGL HFTG[ lGdG U6L ,3]TFU|\YL VG]EJJF ,FULP pQFFSF,LG
;DFHjIJ:YFDF\ :+LVMGL zD5|J’l¿ V[8,]\ TM NXF"JL XS[ K[ S[ AF{lâS ;\IMHG äFZF
DFGJ5|J’l¿G[ VFHGF D]SFD[ 5CM\RF0JFDF\ :+LVMGM OF/M 5FIFGF 5yYZ ;DM CTMP ;DFG TS
CMJFG[ SFZ6[ V[ ;DIDF\ pt5FNSLI ;F\:S’lTS S[ AF{lâS 1F[+[ :+LVM pTZTL TM GCMTL HP
:+L 5]›QFMDF\ ZC[,F ,{\lUS E[N YM0F\ 36F\ V\X[ R[TGFGF :TZ[ 56 TOFJTM ;H[" K[P
0FlJ"GGF\ ptS|F\lTGF l;wWF\T D]HA H[ ;\3QF"GM ;FDGM SZL XS[ VG[ 5|EFJS CMI T[ H ;ÒJ
ÒJGDF\ 8S[ K[P DFGJ5}J"HMGF\ 5}\K0F pNFCZ6~5[ ,. XSFIP VFlNDI]UDF\ 5]›QFM H\U,DF\
lXSFZ SZJF HTF\ HIFZ[ :+LVM AF/ pK[Z lGlDT[ BFnKM0 V[S9F SZJF ZMSFI[,L ZC[TLP ,F\AF
;DI ;]WL VF 5|J’l¿ RF,] ZC[JFG[ SFZ6[ 5]›QFG]\ DUH N]ZMUFDL lJRFZ6F TZO NMZFI]\ VG[ :+LG[
D/[,L 5|J’l¿G[ VG]~5 T[G]\ DUH l:YZ 5NFYM" VG[ EF{UMl,S l:YlT lJX[ JW] ;HFU v ;lS|I
AgI]P VFD ptS|F\lTGL ;TT RF,TL VFJTL VF 5|lS|IF NZdIFG :+L VG[ 5]›QFGL lJRFZJFGL
lNXFDF\ S[8,LS lEgGTF HMJF D/LP 5|F6LVMGM 5LKM 5S0JM T[GM lXSFZ SZJM VG[ BFn KM0
V[S9F SZJF V[ AgG[ V,U 5|SFZGL 5|J’l¿VM K[P AgG[DF\ EF{UMl,S 5lZl:YlT AN,F. HFI K[P
VFD :+LVM VG[ 5]›QFMGF lJlXQ8 5|‘GM 5lZl:YlTHgI CTFP VF ;\NE[" .ZLS;GG]\ lJWFG
GM\WGLI AG[ K[P
ccShe is not inferior to man but she is very very differental
V[8,[ S[ :+L V[ 5]›QF SZTF\ p¿ZTL GYL 56 T[ 36L AWL V,U K[Pcc Z_
VFD :+Lv5]›QFGF DFGl;S A\WFZ6 DF8[ ptS|F\lTGF lJlJW TASS[ ZC[,F SFDGF 5|SFZG[
HJFANFZ U6L XSFIP VCL\ V[S JFT GM\WJL 50[ S[ :+Lv5]›QFGF H{lJS TOFJT H[8,M DCtJGM
TOFJT R{Tl;S :TZ[ N[BFTM GYLP GZ VG[ GFZL JrR[GF HFTLI E[NM V\U[GL DM8FEFUGL
RRF"VMDF\ 5F\R D]NFVM S[gª:YFG[ ZæF K[P ÒJlJ7FG4 VG]EJ4 5|MlST (discourse) VR[TG
(unconcious) VG[ ;FDFlHS TYF VFlY"S l:YlTVM H{lJS E[NG[ A]lGIFNL U6LG[
;FDFlHSLSZ6GL 5|lS|IFDF\ T[G[ DCtJGL E}lDSF VF5JFGL N,L, D]bItJ[ 5]›QFMV[ SZL K[P VG[
T[DGM pN[X :+LVMG[ T[DGF :YFG[ S[ NZßHFV[ H ZFBJF DF8[GM K[P S[8,F\S GFZLJFNLVM V[J]\ SC[
K[ S[ ÒJG VG[ S,FDF\ GFZLGM lJX[QF VG]EJ H lJWFIS GFZLD}<IMGF :+MT~5 K[P k:+FJ4
5|HGG4 UE"WFG H[JF VG]EJM GFZLlJlXQ8 K[P 5|MlSTGF D]NFDF\ GFZLJFNLVMV[ V[JL N,L, SZL
S[ GFZLVMG]\ XMQF6 D}/E}T56[ v 5]›QFXFl;T EFQFFYL YFI K[P VFYL :+LVM ;DFHDF\ 5]›QFMGL
;DS1F :YFG CF\;, SZJF HM .rKTL CMI TM T[D6[ 5]›QF EFQFFGL TZ[CM VFtD;FT SZL ,[JL
HM.V[P DM8FEFUGF pNFD GFZLJFNLVM V[J]\ DFG[ K[ S[ 5]›QFGL S9MZ A/JFG TZLS[GL VG[ :+LGL
GZDGFH]S TZLS[GL KlA Ø5;FJTL l5T’;¿FS (patriarch) lJRFZWFZFGF SFZ6[ :+LVMG]\
A|[.GJMlX\U SZL GFBJFDF\ VFjI]\ K[P
hFS,SF\ VG[ H]<IF lS|:T[JFGF DGMlJ‘,[QF6FtDS l;wWF\TMGF SFZ6[ GFZLJFNG[ VR[TGGL
5|lS|IFG]\ V[S RMY]\ 5lZ6FD ,FwI]\ K[P VF VlEUDDF\ GFZL HFTLITFG[ (Female sexuality) G[
5FlZEFlQFT SZJFGM VG[ GFZL V\U[GL 5]›QFMGL jIFbIFGL 5lZl3 ACFZ T[G[ ,. HJFGM 5|IF;
SZJFDF\ VFjIM K[P EFQFF 5ZGL GZ ;¿FG[ 50SFZTL 5|lS|IFG[ VF VlEUD DM8]\ DCtJ VF5[ K[P
GFZLVMGL VFlY"S VG[ ;FDFlHS l:YlTGL RRF"G[ GFZL ,[BGGF lJ‘,[QF6DF\ ;FD[,
SZJFGM 5|FZ\E JlH"lGIF J}<O[ SIM" CTMP :+LVMGF ;FDFlHS ;F\:S’lTS :YFGG[ ;DHJF 5|FU
V{lTCFl;SSF/ ;]WL 5CM\RJ]\ 50X[P DFGJÒJGGL X~VFTGF TASSFDF\ HFlTE[N ZCLT DFGJ
;D]NFI CTM ;eITFGF VJTZ6 5C[,F\ :+L VG[ 5]›QF ;D}CDF\ zD SZTF\ CTF\P ;DI HTF JUL"I
;DFH Vl:TtJDF\ VFjIM H[DF\ VFlY"S ZLT[ :JT\+ ZC[TM 5]›QFJU" p5Z p9IM VG[ 5|HGGSF/
NZdIFG 5ZT\+LT AGTL :+LG]\ :YFG GLR]\ HJF ,FuI]\P G{;lU"STFDF\YL DFGJM ;eI ;\:S’lT TZO
J/JF ,FuIFP DFT’;¿FGF :YFG[ l5T’;¿F ;\:S’lT AGLP pNISF/DF\ H[ :YFG :+LVMG]\ CT]\ T[ ;DI
HTF\ Rl,T YI]\P V[DF\ D}0LJFNL lJRFZ;Z6LGF VFUDG[ :+LVMGL NXF DF9L SZL ;\5lT V[S9L
SZJFGM D}0LJFNGM C[T]\ CMJFYL J:T] S[ jIlSTG[ VYM"5FH"GGL ;FDU|L (comodity) DFGJFDF\
D}0LJFNG[ SXM JF\WM G CTMP 5lZ6FD[ :+L 56 V[S ;FDU|L AGL T[G]\ XMQF6 YT]\ UI]\ YT]\ H UI]\
VG[ jIlST TZLS[GL VM/B E}\;FJF ,FULP 5lT S[ l5TFGF ;\NE[" T[ VM/BFJJF ,FUL V[ JBTGF
DFT’;¿FS ;DFHGL ;\RFl,SF 5KLYL TM V[S, NMS, U’lC6L AGL U.P Z;M0]\ AF/SM VG[ 3ZGL
lNJF, T[GF ;FZTtJM AGL UIFP lCgNL SlJ lJGMNNF; ZlRT VG[ ;]PXLP N,F, VG]JFlNT SFjIDF\
U’lC6LGL DGMJ[NGFG[ SlJV[ ;FSFZ SZL K[P H[GL GM\W VCL\ D}SJL H~ZL ,FU[ K[P
U’lC6L
;]BL K[P
V[GF CM9 5Z TZT] ZC[ K[ l:DT
UF. AHFJLG[
SC[ K[ SM.
HM S0JF\ JRG4
U’lC6L BM8]\ GYL ,UF0TLP
OST DFY]\ GDFJL N[ K[
U’lC6LG[ E}B VMKL ,FU[ K[
YFSTL GYL V[ SM. lNJ;
JC[,L ;JFZ[ HIFZ[ N]lGIF UF- lGªFDF\ CMI K[
tIFZ[ V[GF :J%GFDF\ VFJ[ K[ hF0]\P
U’lC6L
:J%GFDF\ 56 hF0] SF-TL ZC[ K[
U’lC6LG[
SM. HIFZ[ 5}K[ K[
T[ S[D K[ m
S[JM K[ 3Z;\;FZ m
tIFZ[ U’lC6L SC[ K[
;FZF K[ AWF\
AC]\ wIFG ZFB[ K[ DFZ]\
VFD SCLG[ EFU[ K[ U’lC6L
DM-]\ NAFJLG[
G/ TZOP
DM\ WM.G[
U’lC6L HIFZ[ 5FKL VFJ[ K[
tIFZ[ V[GF CM9 5Z TZT]\ ZC[ K[ l:DTP
U’lC6L
AC]\ ;]BL K[
DF+ G/ TZO
lNJ;DF\ 36LJFZ HFI K[P Z!
;]BL U’lC6L S[8,L N]oBL K[ V[ JFT DFlD"S ZLT[ p5I]"ST SFjIDF\ 5|U8 Y. K[P
!)(( DF\ GMA[, .GFD D[/JGFZ .lH%TGF GJ,SYFSFZ GÒA DCOhGL !)5Z
5C[,F\ ,BFI[,L GJ,SYFGF TFH[TZDF\ ACFZ 50[,F\ VG]JFN cW 5[,[; JMSc DF\ D]bI GFIS V,
;{IN VCDNGM NLSZM IF;LG T[GL 5tGLG[ SC[ K[P
cc5]›QFG[ T[ H[ .rK[ V[ SZJFGM VAFlWT VlWSFZ K[ VG[ :+LGL OZH
V[G]\ Sæ]\ SZJFGL VG[ lGIDMDF\ A\WFI[,F ZC[JFGL K[P :+L ALHF 5|SFZG]\
5F,T]\ 5|F6L K[ VG[ V[GL ;FY[ V[ H ZLT[ jIJCFZ YJM HM.V[Pcc ZZ
HUTGF .lTCF;DF\ V[JM SM. I]U GYL H[DF\ V0WF p5ZF\TGL DG]QIHFlTG[ VF ZLT[ gI}G4
CLG4 pTZTL S[ 5X] S1FFGL G U6L CMIP GFZLG[ lD,ST GCL\ 56 jIlST DFGJFGF lS:;F lJZ,
CX[P V[G[ ;CRFlZ6L SC[JFDF\ VFJL CX[P U6JFDF\ EFuI[ H VFJL CX[P :+L D]bItJ[ XZLZ K[ :+L
;]B S[ ;\TFG 5|Fl%TG]\ ;FWG K[P :+L lGlQS|I K[ :+L :J5L0S K[ V[JF V[JF ,BF6M ;NLVMYL 3Z
SZL A[9[,F K[P cGFZL T] GFZFI6LcG]\ 5}J"5N D’T K[P cGFZL GZSGL BF6cG]\  p¿Z5N H ÒJT]\ Zæ]\ K[P
cZDgT[ T+ N[JTFc o JFluJ,F;YL JW]\ S\. GYLP GFZL 5ZtJ[GF VF AWF\ ;\NEM" 5]›QFMV[ ZR[,F K[P
5]›QFG]\ VFlW5tI ;J"¿MD]BL Zæ]\ K[P DF+ 5]›QF ;¿F 5Z ZæMP :+L XFl;T AGL V[G[ R}5 SZL
N[JFDF\ VFJL V[GL VlEjIlSTVMGF\ VFJ[U S]\l9T SZFI[,F K[P V[GL A}D V[GL RL; 5|U8 YJF
N[JFDF\ VFJL GYLP :+LV[ 56 5]›QF ;FD|FHIGL VF6 :JLSFZL ,LWL 5MTFG[ VA/F DFGTL
:+LVMV[ VFH ;]WL 5MTFG]\ VFlY"S4 ;FDFlHS4 ZFHSLI VG[ HFlTI XMQF6 ;CG SI]"\P H}H :+L
J0F5|WFG4 5FI,M8 S[ 5J"TFZMCL AGJF DF+YL lJ‘JGL ;Z[ZFX :+LVMDF\ BF; SXM O[ZOFZ YIM
GYLP VFH[ 56 5]›QF ;¿FGF lGIDM VG[ A\WGM 5FZGL :JFIT lH\NULYL TM ;Z[ZFX :+L A[BAZ
H K[P lJQ6]5|;FN l+J[NL VF AFAT[ c;FT 5U,F\ VFSFXDF\c GL 5|:TFJGFDF\ IMuI H SC[ K[P
ccGFZLZtGMGF U]6UFG UF. ;FWFZ6 DFGJLGF EMU[ T[G[ VF;DFGL
VFNXM" p5N[XJF V[ ;FDFlHS B\WF. K[Pcc Z#
5]›QF[ T[G[ SFI"QF] D\+L4 SZ6[QF] NF;L4 EMHI[QF] DFTF VG[ XIG[QF] Z\EFGF VFNXM" VF%IFP VF
VFNXM"G[ VG]~5 E}lDSFDF\ :+L 5MTFGL HFTG[ -F/TL ZCLP VFNXM"GF DCFG -F\RFDF\ VF J:T]G[
V[JL B}AL5}J"S ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ :+L 5MT[ 56 T[ H VFNXM"G[ ;tI~5[ :JLSFZL ,[ K[ VG[
VFD 5MTFGF VlW5lT 5]›QFG[ ;JM"5ZL DGFTM 5lT5ZD[‘JZGM VFNX" VD,DF\ VFjIMP CJ[
GFZLJFN lJX[ HM.V[P
J{lNSI]UDF\ :+LG[ :JFT\¨  VG[ ;DFGTF D/TF CTF HIFZ[ DwII]UDF\ TM :+LG[ S[J/
5NFY" AGFJL N[JFDF\ VFJL CTLP V[GF lX1F6 5Z 5|lTA\WM D}SFIF 5KL lA|8LX XF;GSF/ NZdIFG
:+LGF 5Z\5ZFUT :YFGDF\ ;DFGTF VG[ :JFT\¨ ;}RS 5lZJT"GMGM 5|FZ\E YIMP VFW]lGS lX1F6
VG[ 5lüDL pNFZDTJFNL lJRFZ;Z6LGM 5|FZ\E YIMP GFZLJFNL R/J/GM HgD YIMP GFZLJFN
VFD TM DFGJTFJFNL R/J/ K[P GFZLJFNL R/J/ VFD TM DFGJTFJFNL R/J/ K[P 0F¶P EFG]DTL
XFC VF ;\NE"DF\ H6FJ[ K[ S[ v
ccDH}ZL4 C:TpnMU4 B[TLSFD TYF U’C;\RF,GDF\ EFZTGL :+LVM
JQFM"YL 5]›QFM ;FY[ EFULNFZ ZCL 56 V[GF SFI"GL EFuI[ H GM\W ,[JFDF\
VFJTLP V[GL 5F+TF VG[ XlST DF8[ CH] 56 5]›QF JU" 5}J"U|CGL
„lQ8YL H H}V[ K[P lJ‘JGF ,UEU AWF H ;DFHDF\ JQFM"YL :+LVMV[
CSSM D[/JJF ,0J]\ H 50I]\ K[PPP GFZL D]lST VG[ GFZLJFNLGM HgD H
VF ,0TDF\YL YIMPcc Z$
VF GFZLJFNL R/J/ DFGJ5|[D DF8[GL R/J/ K[ VG[ 5|[D TM ;ZB[ ;ZBF JrR[ H YFI4
8S[ VG[ XME[ V[J]\ V[DF\ U|lCT K[P .,F 5F9S VF AFATDF\ 5MTFGM ;}Z 5}ZFJTF H6FJ[ K[ S[ v
ccGFZLJFN  K[J8[  TM  GFZLGF  VFUJF  jIlSTtJGF :JLSFZG[ :5X"T]\
lR\TG K[Pcc Z5
:+LGF jIlSTtJGL VF ZLT[ ;TT YTL VJC[,GFG[ SFZ6[ XMlQFTJU"GF VFS|MX~5[ 5lüDL
;DFHDF\ VFHYL ,UEU A;M JQF" 5}J[" GFZLJFNGM pNEJ YIMP VF GFZLJFNGL ,F\AFUF/FGL
V;Z ZFHSLI4 ;FDFlHS4 ;F\:S’lTS VG[ ;FlCltIS V[D NZ[S 1F[+[ 50L T[GF lJX[ YM0]\ lJRFZLV[P
Z_ DL ;NL 5KL H[ GJ]\ D]ST zDAHFZ Vl:TtJDF\ VFjI]\ T[DF\ NZ[S jIlSTG]\ SFD 5{;F
äFZF BZLNFT]\ CT]\ H[GF SFZ6[ S]8]\AG]\ EZ65MQF6 H[GF äFZF YT]\ T[ 5]›QFG]\ VFlW5tI S]8]\A VG[
;DFHDF\ JwI]\P D}0LJFNDF\ DH]Z ~5[ 5]›QF VY"jIJ:YFGM 5|lTlGlW AgIMP VFlY"S :JFI¿TF
5]›QFJU" DF8[ ;¿F HDFJJFGM .HFZM AGL UIMP :+L 5MT[ GA/L GYL T[J]\ ;FlAT SZJF DHA}ZG
zDAHFZDF\ p¿ZL VG[ H[ :+LVM G p¿ZL XSL T[GL TM zDAHFZDF\YL AFNAFSL Y. U.P
;NLVMYL H[ ;CSFZGF EFJ[ A\WFI[,M ;DFG ;\A\W CTM T[ T}8IM VFlY"S ZLT[ Rl0IFTM 5lT V[
:+LGM 5ZD[‘JZ AgIMP H[GL VF7FG[ VFlWG :+LVMV[ ZC[JFG]\ CT]\P VFD VF{nMlUSZ6GL 5CM/L
AG[,L V;DFGTFGL OF8DF\ GFZLJFNGF D\0F6 YIFP
5Z\T] VF JFT JL;DL ;NLGF ;FTDF\ NFISFGF V\T ;]WLGL K[P VF 5KL SX]\S V[J]\ AgI]\ S[
;NLVMGL l5T’;¿FS X’\B,FG[ TM0TL V[S GJL GFZLGM HgD YIMP 5C[,LJFZ V[G[ EFG YI]\ K[ S[
5]›QFMGL ;FY[ V[ H[ ZDTDF\ EFU ,. ZCL K[ V[ ZDTGF lGIDM 5]›QFMV[ 30[,F K[P 5C[,LJFZ
V[G[ EFG YI]\ K[ S[ :+L VG[ 5]›QF A\G[DF\YL V[S VgIGF 5}ZS S[ VgIGF XFl;T G CM. XS[P
5C[,LJFZ V[G[ EFG YI]\ S[ 5MTFGL O/ª]5TFG[ 5MT[ lGI\+L XS[ K[P V[GL .rKF lJZ]â SM. V[G[
O/ª]5 SZL XS[ T[D GYLP 5C[,LJFZ V[ ;DÒ XSL S[ :+Lv5]›QFGF SM. 56 51F5FT5}6"
SFI"lJEFHGG[ V[ GCL\ R,FJL ,[P ÒJGGL AWL H 5|J’l¿VM4 AWL H XMW VG[ AWF H ;FC;MGF
äFZ V[G[ DF8[ B]<,F\ K[P 5C[,LJFZ V[G[ EFG YI]\ S[ l5T’EFQFFDF\ H}9F6F\VM VG[ XF;GGF\
50SFZJF H[JF\ DF/BF\VM 50[,F\ K[P VF GJL HgD[,L GFZLG]\ HMD4 V[GM ;CH 5]›QFª[QF4 V[GM
VFS|DS lDHFH4 V[GL D]lSTGM lGA"\W VJFH V[S h]\A[XDF\ 5lZ6dIM K[P VF h]\A[X K[ GFZLJFNL
h]\A[X4 ¸Fg;4 HD"GL4 VD[lZSF V[GF D]bI S[gª AgIFP
ALHF lJ‘JI]wW 5KLGF NFISFVMDF\ GFZLJFNL VF\NM,GMV[ lJ‘JEZGL :+LVMGF ÒJGG[
DFlD"S ZLT[ VF\NMl,T SIF" K[P SFINFGF 1F[+DF\ T[DH ZMlH\NF ÒJGGL 5wWlTVMDF\4 ZLTlZJFHMDF\
C,R, DRFJL NLWL K[ H[G[ 5lZ6FD[ GFZLR[TGFDF\ V[S 5lZJT"G VFjI]\ K[P VFJF EFZ[ O[ZOFZM
DF8[GL E}lDSF HM S[ VFU,L ;NLDF\ T{IFZ Y. CTLP .P;P!($( DF\ lJ‘JGL 5C[,L jIJl:YT
GFZLJFNL R/J/GM 5|FZ\E SZJFG]\ DFG HFI K[ VD[lZSFGF V[l,hFA[Y :8[g8GG[ OF/[P T[D6[ tIFZ[
HFC[Z ;EFDF\ H6FjI]\ S[ :+LG[ YI[,F VgIFIMGL JFT HFC[ZDF\ SZJFGM ;DI VFJL UIM K[P VF
SFD :+LV[ 5MT[ H SZJFG]\ K[P :+L 5MT[ H 5MTFGL VJGTLGL Ø\0F.G[ AZFAZ ;DÒ XS[ 5KL
VD[lZSFGL GFZLGM NZHHM VG[S 1F[+[ Ø\RF.V[ 5CM\rIM CTMP !)Z_ DF\ TM T[DG[ A\WFZ6LI
;]WFZFYL DTFlWSFZ 56 ;F\50IM CTMP lA|8GDF\ HCMG :8]V8" lD,[ T[ ;DIUF/FDF\ s!(&5 YL
&(f 5F,F"D[g8GF ;eI5N[YL VG[ 5KL 56 :+L DTFlWSFZ DF8[ ;TT VF\NM,G RF,] ZFbIF CTFP
GMJ["GF GF8SSFZ .a;G[ 'A Doll's House' 1879 GL GFlISF GMZFGF U’CtIFU äFZF GFZL
D]lSTGM 5|YD pN3MQF SIM" CTMP 5KLGF TZTGF JQFM"DF\ JlH"lGIF J]<O VG[ D[ZL\lAI0"GF GFZL
;tIFlWSFZ lJX[GF GM\W5F+ 5]:TSM 5|SFlXT YIF CTFP J]<OGF 5]:TS 'A Room of one's own'
1929 DF\ TM T[D6[ GFZL ,[BG lJX[GL Ø\0L RRF"VM SZL 5KLYL YI[,L GFZLJFNL DLDF\;FGF 36F\
;}RGMv;\S[TM VF56G[ VF 5]:TSDF\ D/[ K[4 JlH"lGIF J]<O GM\W[ K[ v
ccH[ lNJ;[ :+L 5]›QFGL H[D ,BX[4 5]›QF ;DF\ J:+M 5C[ZX[ S[ 5]›QF
H[JL N[BFX[ T[ lNJ; VF56F DF8[ SDG;LADF\ SDG;LA lNJ; CX[
SFZ6 S[ AgG[ ;[S; TNG lEgG K[ VG[ SM. 56 V[S ;[S; lJGF ;\;FZ
R,FJJM VXSI K[Pcc Z&
VF56F SC[JFTF GFZLJFNL 5|RFZSM ;FD[ VF lJRFZ ,F,ATL ;DFG K[P JF:TJDF\ :+LGM lJZMW
;\:S’lTHgI HFTLI E[N 5|lT DF+ 5]›QFS[gªL ;DFHG]\ H Vl:TtJ :JLSFZJFGF S9MZ ;tI5|lT K[P
GFZLDF\ VFZMl5T U]6M S[ V5[l1FT ST"jIM HgDHFT GYLP 5]›QFS[gªL ;DFHjIJ:YFDF\YL HGdIF
K[P VFH ;]WL VF HUTG]\ 5]›QF „lQ8V[ H NX"G YI\] K[ T[ J,6G[ TM0JF :+L S8LAwW AGL K[P
GFZLJFNL VF\NM,G 5]›QFM lJZ]wWG]\ VF\NM,G CZlUH GYL V[ D]NM J]<O[ 5}ZL ;DHYL :5Q8 SIM"
K[P GFZLJFNL R/J/DF\ [¸gR :+LVMGM DM8M lC:;M CTMP
56 5KL GFZLJFNL R/J/GF J/TF 5F6L YIF VF GFZLJFNGL 5FIFGL BFDL ~5[ T[DF\
:+LVMV[ SZ[,F VF\NM,GG]\ ,1I 5]›QFGF lJZMWG]\ CT]\ T[G[ U6FJL XSFIP GFZLJFNGM VY" GFZLGF
VFUJF jIlSTtJGF :JLSFZG]\ lR\TG K[ GCL\ S[ :+Lv5]›QF GFDGL A[ HFlTGL N]xDGFJ8P VCL\ V[S
JU"GM ALHF JU" ;FY[GM ;\3QF" H~Z CTM4 :+LVMGM DFGJLI D}<I D[/JJF DF8[GM ;\3QF" S[ :JCS
D[/JJF DF8[G]\ VF\NM,G 5]›QFJU" ;FD[G]\ GCL\ A<S[ TFltJS 5FIF 5Z :+LVMGM B]N 5MTFGL HFT
;FY[GM ;\3QF" CTMP 5Z\T] AgI]\ V[J]\ S[ GFZLJFNL VF\NM,G V[8,[ 5]›QF HFT 5|tI[GM lWSSFZ V[J]\
VY"38G YI\] T[DF\ jIlST TZLS[GL ;tIXL,TF G VFJL 56 XMlQFTF TZLS[GM jIY" VFS|MX 503FIMP
;LDMG N A}VF H[JL 5|BZ GFZLJFNL lJN}QFLV[ 56 VF 5lZl:YlT ;\NE[" VFS|MX5}J"S Sæ]\ S[ v
cc:+LGL ;F{YL DM8L GA/F. V[ K[ S[ T[ 5MTFGF 5|tI[S JT"GG[ V[S :+LGF
JT"G TZLS[ H RlZTFY" SZJF DY[ K[Pcc Z*
VFD :+LVMGF VFJF V[SF\UL56FG[ ,LW[ GFZLJFNL R/J/ 3Z S[ S]8]\AYL VFU/ JWLG[
J{l‘JS ;\NE"DF\ G 5|J[XL XSLP GFZLJFNGF lJZMWL ;}ZMV[ GLS?IF S[ VFJL R/J/M 3Z EF\UX[P
DCFDC[GT[ :+LVMV[ H[ VFNX" :YFG D[/jI]\ K[ T[ 56 VFJL R/J/YL U]DFJJ]\ 50X[P ALHM ;}Z
V[ lGS?IM S[ H{lJS A\WFZ6[ H :+LVMG]\ :YFG DIF"lNT AGFjI]\ K[P 5]›QF V[ HUTGM ;F{YL JW]
XlSTXF/L JU" K[P HFlTJFN4 D}0LJFN S[ ;FD|FHIJFN H[JF XMQF6GF DFUM" 56 5]›QFJU"GL
;JM"5lZTFDF\YL H lJS:IF K[P 5]›QFJU"GL VF ;JM"5lZTF H}GL K[ T[YL :+LV[ HM :JT\+ jIlST
AGJ]\ CMI TM T[6[ ;F{ 5|YD ;DHJ]\ 50X[ S[ T[G]\ VF\NM,G 5]›QFJU" ;FD[ GCL 56 :+L TZLS[GL
5MTFGL VFNX" jIlSTDTFV[ 5CM\RJF TZO ZC[J]\ HM.V[P 8}\SDF\ T[GL BMH ,{\lUS :JFI¿TFGL lNXF
TZO ZC[JL HM.V[P
:+LG]\ H{lJS A\WFZ6 H T[GL ;LDF AGL HFI K[P T[YL T[ G{;lU"S ZLT[ H 5]›QF H[8,L
:JT\+ GYLP J/L :+L lJX[GF 5Z\5ZFUT bIF,M tIF\GF G[5Ml,IG SFINFVMV[ :+LVM 5Z ;BT
A\WGM GFbIF CTFP .P;P!(*) DF\ :Y5FI[,L c [¸gR ;MlXI, SM\U|[;c 5|YDJFZ :+LVMGF ;\5}6"
ZFHSLI CSGL DF\U6L SZL 5Z\T] tIFGF\ S[Yl,S ;DFH[ lJRFI]" S[ HM :+LVMG[ :JT\+TF VF5JFDF\
VFJX[ TM ;DFH VG[ S]8]\A jIJ:YF EF\UL 50X[ T[ ;DIGL 5|UF- V;ZG[ hL,T]\ .a;GG]\
'Doll's House' VF JFTGM H 503M 5F0[ K[P !)$) DF\ GFZL XMQF6 lJX[G]\ Simone de
Beanvior G]\ V[S DCtJG]\ 5]:TS 'The second sex' ¸Fg;DF\ 5|SFlXT YI]\ T[D6[ Sæ]\ S[ v
cc5]›QFYL p¿ZTM NZHHM V[ lJlJW ;FDFlHS 5lZA/MG]\ 5lZ6FD K[P
GFZLGL SM. :JFEFlJS ;CH 5|S’lTUT DFGl;STF GYLPcc Z(
VtIFZ ;]WL 3Z4 JZ VG[ AF/SDF\ :+LVMGL H[ 5IF"%T56FGL ,FU6L CTL T[G[ O8SM ,FuIM4
GJHFUZ6GF VF TASSFG[ A[8L lONFGGF 'The feminine Mystique' (1963) 5]:TS[ J[U
VF%IMP VF 5]:TS[ VG[S :+LVMDF\ 5|ßHJ/[,F U]%T V;\TMQFG[ ZH} SIM"P ALHF lJ‘JI]wW 5KL
VD[lZSFDF\ :+LVMG[ V[D 9;FJJFDF\ VFjI]\ S[ GFZLGF ÒJGGL ;\T’l%T ;]BL NF\5tI ÒJG VG[
DFT’tJDF\ ;DFI[,L K[P VF JC[TF D}SFI[,F SYGG[ lONFG Feminine Mystique V[J]\ ,[A, VF5[
K[P V[D6[ HMI]\ S[ JF:TJDF\ GFZLGL VF p5;FJ[,L KlA VD[lZSG GFZL DF8[ Ø\0L jIYFG]\ SFZ6 K[P
V[ TM 5MTFGL Vl:DTFG[ lJS;FJJF h\BL ZCL K[P 56 V[ h\BGFG[ pUJF N[JFDF\ 5]›QF ;DFH
AFWS AG[ K[P HD"G GFZLJFN[ ;DFHJFNGL ,UM,U 5CM\RJFGL lNXF 5}ZL 5F0L tIF\GL
pNFDDTJFNL :+LVMV[ CSS DF8[ EFQF6M SIF"4 V;\bI ;JF,M p9FjIF 56 N]EF"uI[ T[ V<5ÒJL
R/J/ AGLG[ lJZDL ZCL HIFZ[ lOG,[g0DF\ GFZLJFNGF lJHI~5[ DFTF 5KL T[ S]\JFZL CMI S[
5Z6[,L T[G[ ZFHI äFZF S]8]\A pK[ZGL lS\DT R}SJJFG]\ D\H}Z YI]\ VF H DFT’tJ ;FY[ 5lJ+TFGF
VFNX"G]\ lD,G YI]\4 tIF\ ,{\lUS E}lDSFDF\ DFT’tJGF JHGG[ ,LW[ :+LVMG]\ :YFG DHA}T AgI]\P
VFJF S[8,F\S SFZ6M;Z H GFZLJFNL VF\NM,GGF J/TF5F6L YIFP ;DU| lJ‘JG[ CRDRFJGFZL
GFZLJFNL VF\NM,GSFZLVMGL JF6L VFJ[XEZL H~Z CTLP 56 T[VMGF 5U JF:TlJSTFG[ V0TF
GCMTFP D}/E}T C[T] lJGFGF ;\3QFM"DF\ V[8,[ H X~VFTDF\ VFJ[XGM ØEZM 9,JFIM 56 IMuI
5lZJCGGF VEFJ[ T[DF\ D\NL VFJL U.P ;DU| lJ‘JGL TF;LZ AN,JF .rKTL :+LVM
:JD}<IF\SG SZJFDF\ H lGQO/ U.P 5|tI[S :+LG[ D]lSTGF GjI VFSFXDF\ lJCZJ]\ CT]\ 56 T[
DF8[GL lNXF BM8L CTLP
VFD 5|:T]T 5|SZ6DF\ GFZLGL ;FDFlHS4 DFGl;S4 ZFHSLI4 VFlY"S H[JL lJlJW AFATM
lJX[ YM0M 5lZRI D[/jIMP SFZ6 S[ ;FlCtIGL GFZLG[ HM VeIF;GM lJQFI AGFJJM CMI TM
GFZLGF VgI 5F;FVM lJX[GL ;FDFgI HF6SFZL CMJL H~ZL ,FU[ K[P J^I" lJQFIG[ ,UT]\ V[SYL
JW] 5F;FVMG]\ 7FG lJQFIG[ ;DHJFDF\ p5IMUL GLJ0[ B›P lJ‘JEZGL EFQFFVMGF ;FlCtIDF\
GFZLG]\ VF,[BG S[gªDF\ Zæ\] K[P DCFG ;FlCtISFZMGL VDZTFDF\ T[D6[ ;H[,]\ p¿D GFZLRlZ+GM
DCNV\X[ OF/M ZæM K[P JF<DLlSV[ ;LTFG]\ ;H"G SI]"4 jIF;[ äF{5NLG]\ ;H"G SI]"P SFl,NF;[ XS]gT,F
;Ò"4 X[S;l5IZ[ 0[l:0DMGF VG[ VgI VG[S GFZL 5F+M VF%IFP VF IFNL VG\T ZLT[ ,\AFJL XSFIP
VF ;\NE"DF\ EM/FEF. 58[, IMuI H SC[ K[P
ccGFZL 5F+MV[ S,FSFZM v ,[BSMGL ;H"SR[TGFG[ ;\SMIF" SZL K[P A<S[
V[D SCL XSFI S[ T[DGL 5|[Z6FGM pt; GFZL K[Pcc Z)
;FlCtI VG[ ;DFH 5Z:5ZGF 5}ZS CMJF KTF\ ;FlCtIGL GFZL VG[ ;DFHGL GFZL V[S GYLP
;DFHGL GFZL ;FlCtI :J~5 5FD[ tIFZ[ T[ lJlXQ8 :J~5[ lG~5FI K[P H[ ;DFHDF\ CMI T[ AW]\ H
;FlCtIDF\ lG~5FT]\ GYL 56 V[ JBT[ ;H"SM 5F;[ S[8,F\S RMSS; C[T]\ CMI K[P VFYL ;FlCtIGL
GFZL T[GF S[8,F\S VFSQF"S 5F;FVMG[ SFZ6[ H ;FlCtIDF\ 5|J[X D[/JL XS[ K[P ;H"S ;DFHGM H
V[S V\X K[P 5|tI[S ;H"S 5MTFGF HDFGFG]\ ;\TFG K[P V[8,[ GFZL 5|tI[GL ;H"SGL V\UT VG]E}lT
;FlCtIDF\ NFB, Y. HFI K[P ;FlCtIDF\ GFZL lG~56 SZTL JBT[ ;H"S GFZL lJX[GF ;GFTG
EFJM ZH} SZ[ K[P VF EFJM D}/ V[S H CMJF KTF\ ;H"SMGL ;FDFlHSZ6GL KF5 NZdIFG :+L
DF8[GF lJlXQ8 „lQ8lA\N]G[ ,. H]NF 50[ K[P pNFCZ6 ~5[ 5|6I ;GFTG J^I" lJQFI CMJF KTF\
5|tI[S ;H"G[ T[ lG~56 VGJW TFHUL A1FT]\ DF,}D 50[ K[P 5Z\T] GFZL lJX[GF S[8,F\S EFJM
;DFH[ ;DFH[ VG[ ;DIF\TZ[ 5lZJT"G 5FDTF CMI K[P GFZLGL V\UT VG]E}lTG[ JFRF VF5JL4
GFZL V[8,[ DF+ ;F{\NI"GM 5IF"I GCL\ S[ VFNX" 5|6lIGL H GlC 56 T[GFDF\ ZC[,F jIlSTtJEFJM
VG[ DFGJLIEFJM VF AWFG]\ VF,[BG ;FlCtIDF\ SZJ]\ T[ ;H"S DF8[ 50SFZ~5 CMI K[P VFD
GFZLtJGL ;DU| 5|lTEF p5;FJJFG]\ 50SFZI]ST SFD ;H"S[ SZJFG]\ ZC[ K[P D[3F6L VF 50SFZDF\
S[8,F\ V\X[ ;O/ ZæF\ T[ VF56[ VF XMWlGA\WDF\ lJUT[ RRL"X]\P HM S[ D[3F6L GFZLGF JF:TlJS
ÒJGG[ VG[ T[GL V\UT VG]E}lTG[ ;RM8 ZLT[ VF,[BL XSIF K[P D[3F6LGF ;H"GFtDS ;FlCtIDF\
GFZLGF GFZLtJG[ VFJZL ,[TF 5F;F SIF :J~5[ VG[ S[8,F\ 5|DF6DF\4 S. ZLT[ ZH} YIF K[ T[
VF56[ H[ T[ 5|SZ6DF\ HM.X]\P
VF 5|SZ6GF lGQSQF"~5 V[8,]\ SCL XSFI S[ ;DI[ ;DI[ GFZLR[TGF lJX[ pCF5MC YIM K[P
VFJF pCF5MCDF\ SIF\S RRF"TF 5Z:5Z A[ lJZ]wW K[0FVM GLS?IF K[ TM SIF\S V[ A[ K[0F JrR[
GFZLR[TGFG[ 5FDJFGM 5|ItG YIM K[P V[GM VY" V[ YIM S[ J[N p5lGQFNYL DF\0LG[ VFHGF VF56F
lD,[lGID JQFM"DF\ :+L lJX[ SX]\S B}8T]\ H6FI K[P :+L XlST VG[ V[GF VA/F ~5GF „Q8F\TM TM
HDFG[ HDFG[ D/TF ZæF K[P KTF\ 5<,]\ CÒ SIF\S 5]›QF 51F[ H -/T]\ Zæ]\ K[ T[JL jIF5S DFgITF
K[P TM VFJL AWL DFgITF JrR[ 56 J[NSF/YL VFH ;]WLDF\ :+LGF UF{ZJ lJX[GL 56 ;\bIFA\W
SYFVM D/[ K[P V[8,]\ H GCL\ EFZTLI ;\:S’lTV[ TM VW"GFZL G8[‘JZG]\ XaNI]uD VF5LG[ 5]›QF
V,U VG[ :+L V,U V[D U6JFG[ AN,[ 5Z:5ZG[ V[SALHFDF\ VMU/L UI[,F V[S~5 ,[bIF\ K[P
SNFR VF XaNI]uDDF\ :+L 5]›QFGF V[SF\UL ~5GM H[ EFJAMW D/[ K[ V[JM lJ‘J ;FlCtIDF\
VgI+ EFuI[ H D/X[P I]ZM5GF 5|UlTXL, N[XMV[ 56 :+LGF CSSM lJX[4 :YFG lJX[ H}GJF6L
lJEFJM H NFBjIF K[P VW"5]›QF VG[ VW"GFZL V[ A\G[GL V[SZFUTF AgG[G]\ Vä{T H 5}6"tJG[ RL\W[
K[P KTF\ 5]›QF 5|YD VG[ :+L 5KL V[JM S|D ,UEU AW[ H HMJF D/[ K[P :+L V0WL 5]›QF K[
VG[ 5]›QF V0WM :+L K[ V[JF lJRFZG[ 5KL tIF\ E},L HJFI K[P CSLSTDF\ 5]›QFGL 5]›QFTF ;FY[
:+LG]\ DFN"J E/[4 ;lCQ6]TF E/[4 ;\J[NGXL,TF E/[4 ;D5"6 E/[ TM 5]›QFG]\ H]N] H ~5 ;FD[
VFJ[P V[ H ZLT[ VA/F ,[BFTL VFJ[,L :+LDF\ 5]›QFGL V0UTF E/[4 5]›QFFY" E/[ TM :+L 56
V[GF H]NF H ~5[ 5|TLT YFIP ALÒ ZLT[ V[D 56 SCL XSFI S[ 5]›QF[ 5]›QF ZCLG[ 5]›QFGL „lQ8V[
38GFVMG[ lGCF/JFGL K[P VF J,6 A\G[DF\ ZC[,L +]l8VMG[ UF/L GFBX[P T]\ VG[ C]\ G]\ ;FY"SI tIF\
5KL VMU/L HX[P :+L 5]›QFG]\ tIF\ 5[,]\ VW"GFZL G8[‘JZG]\ CMJ]\ ;FY"S YX[P ;{SFVM 5C[,F Y.
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banyan tree i.e. you are the very banyan.
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D[3F6L ;FlCltIS ;\:SFZ TZO VlED]B YFI K[ VG[ V[ lNXFGL ;HHTFGF D\0F6 YFI K[P
D[l8=S YIF AFN SM,[HGM VeIF; SZJFGL D[3F6LGL .rKF G CTLP V[DGF H lD+
U],FAR\N JBFlZIFG[ ,B[,F V[S 5+DF\ D[3F6L VFU/ VeIF; SZJFGL VlGrKF jIST SZ[ K[P
T[D KTF\ T[VM .P;P !)!# DF\ SM,[H VeIF; DF8[ EFJGUZGL XFD/NF; SM,[HDF\ NFB, YIF\P
JF\Sl0IF h]<OFJF/M VG[ ,L\A]GL OF0 H[JL DM8L VF\BMJF/M I]JFG XFD/NF; SM,[HDF\ 5MTFGF
5C[ZJ[XYL H]NM TZL VFJTMP HF0]\ K}8L 5F8,LG]\ WMlTI]\4 BDL; p5Z ,F\AF 0U,F H[JM AU;ZFDF\
CFY[ J6FI[,L UÒGM SM84 DFY[ AU;ZFGM RMS0LNFZ KMUF/M OF\8M S[ SF/L ~KFNFZ Ø\RL
NLJF,GL A[\u,MZL 8M5L 5C[ZTM I]JFG X~VFTDF\ lJX[QF XZDF/ 5|S’lTGM CTMP 56 5KLYL
VeIF;5}ZS VG[ VeIF;M¿Z 5|J’l¿DF\ ;lS|I Z; ,[TF4 ULTM UFTF4 GF8SM EHJTF VG[ RRF"
;EFDF\ 5}J" T{IFZL ;FY[ pt;FCE[Z EFU ,[TF V[ XZDF/ 56] K}8L UI]\P
.P;P !)!$ DF\ .g8ZG]\ 5|YD ;+ H}GFU-GL ACFpNLG SM,[HDF\ EI]"P ALPV[PDF\ JW]
;FZF lX1F6GF ,ME[ T[VM H}GFU- UIF CTFP 5Z\T] ALHF ;+DF\ OZL EFJGUZ XFD/NF;
SM,[HDF\ HM.g8 YIFP ALPV[PGF A\G[ ;+M .P;P!)!& DF\ 5]ZF SIF"P 5Z\T] V[ H JQF[" D]\A.
I]lGJl;"8LV[ X{1Fl6S JQF" HFgI]VFZLYL l0;[dAZ ;]WLG]\ U6JFGM lG6"I ,LWM T[YL .P;P !)!&
G[ AN,[ .P;P!)!* DF\ V\U|[Ò VG[ ;\:S’T ;FY[ ALPV[P 5F; YIFP V[ H JQF[" T[VM EFJGUZGL
;GFTGWD" CF.:S},DF\ lX1FS TZLS[ HM0FIP V[DPV[PGF VeIF;GL 56 T{IFZL SZLP 5Z\T]
;\HMUMJXFT V[SFN JQF"DF\ AW] 50T]\ D}SJ]\ 50I]\ G[ V[DPV[P YJFGL V[DGL .rKF VW}ZL H ZCLP
B hJ[ZR\N D[3F6L o  J\X J[,0L B
D[3F
CLZF
WGÒ
5|[DÒ V\NZÒ
N[JR\N Z[JFX\SZ
      SF/LNF; s+6 5tGL 8AL4 ;\TMS4 WM/Lf
      ,F,R\N       5|EFX\SZ        hJ[ZR\N        AFA]       Dl6       ;DH]        ,FE]
     A[ 5tGL o   NDI\TL          lR+FN[JL
 DC[gN=       .gN]         D:TFG         GFGS
lJGMN      HIgT       5˝,F      VXMS       D]Z,L
VF K[ D[3F6L S]8]\AGL J\XJ[,0LP VF J\XJ[,0LGL V8S D[3F GFDGF T[DGF J0JF 5ZYL
50L CMI T[JL V[S DFgITF K[P l5TF SFl/NF; V[Hg;L 5M,L;DF\ GLlTJFG VG[ ACFN}Z ;[JSP
;FDFgI 5UFZNFZ4 DM8] S]8]\A4 VMKL VFJSP l5TFGF 5\NZ ~l5IFGF 5UFZDF\ NX DF6;GF S]8]\AG]\
U]HZFG R,FJJ]\ 50T]\P 5lZ6FD[ D[3F6LV[ UZLALG]\ ÒJG HMI]\P UZLAL HM. H GCL\4 VG]EJL
56 BZLP UZLAL V[JL S[ l5TF p9LG[ CM\lXIFZ 5]+ DF8[ D[l8=SG]\ OMD" EZJF H[8,L DFD},L ZSD
56 GCMTF VF5L XSIFP VFD l5TFÒG]\ B0T, HMBDEI]" v ÒJG v UZLAL KTF\ UZJF.P V[GF
T/ ;\:SFZM4 D}<IM4 JF6L VG[ SZ6L VF AW]\ D[3F6LGF AR56 ;FY[ TF6FJF6FGL DFOS J6F.
UI] CT]\P DM856[ H[ ØUL GLS?I]P T[GF ALH VFD AR56[ ZM5FIF CTF\P
D  U’CÒJG o
I]JFG hJ[ZR\NG]\ U’CÒJG VFlY"S EL\; VG[ V858F ;\A\WMGL HF/DF\ V8JFI[,]\ HMJF
D/[ K[P H[ V[GF lR\¿DF\ V[S TZO lJQFFN 5|[Z[ K[P TM ALÒ TZO ST"jIlR\TGP D[3F6LGL VF DGMNXF
S,F5LGL IFN V5FJ[ T[JL K[P
S,S¿FYL VFjIF 5KL hJ[ZR\NGF ÒJGDF\ ,uG V\U[GL V[S DCtJGL VG[ DM8L 38GF
AG[ K[P 1FIZMUDF\ v DZ6 5YFZLV[ 50[, AC[G ,FE]GL V\lTD .rKFG[ 5}6" SZJF D[3F6L ,uG
DF8[ cCFc SC[ K[ VG[ V[DGF ,uG H[T5]ZGF V[S BFGNFG S]8]\AGL ;¿ZvV-FZ JQF"GL 5F\R V\U|[Ò
VeIF; SZ[,L I]JTL v NDI\TL ;FY[ YFI K[P U],FAR\N JBFlZIF 5ZGM TFP!_q5qZZ GM 5+
;}RJ[ K[ T[D VF ,uG DF8[ V[DGF lN,DF\ A[X pD\U GYLP V[S VF‘JF;G K[ S[ DGDF\ H[ D}lT" K[
T[G]\ VFZM56 HMI[,F RC[ZF 5Z Y. XSX[P D[3F6LGL DGMD}lT" S. CX[ ƒ V[JM 5|‘G VCL\ H~Z
p¡EJ[ K[P 56 V[ 5|‘GGL RRF" VCL\ V:YFG[ U6FX[P
VFBZ[ V[ ,uG ,[JFIFP NDI\TL ;FY[G]\ ;CÒJG X~VFTDF\ BL,[,]\ HMJF D/[ K[P D[3F6L
5tGLG]\ DFG ;gDFG ;RJFIvH/JFI T[GL 5}ZL HFU’l¿ ZFB[ K[P 3Z SFDDF\ 56 XSI T[8,L DNN
SZ[ K[P cD[3F6L :DZ6D}lT"c DF\ VF V\U[G]\ V[S ;]\NZ :DZ6lR+ GM\WFI] K[P
cc3Z[ DC[DFGMGL VJZvHJZ B}A ZC[TL SIFZ[S 5tGL Ø\3DF\ CMI S[
YFS[,F CMI4 V:J:Y CMI TM R}5RF5 D[3F6L AW] SFD VF8M5L ,[TFP
ZF\WL ;]wWF ,[ VG[ DC[DFGMG[ HDF0L Z;M0] 56 DF\0L KF\0L ,[Pcc !#
U’CÒJGGF TDFD V\UM ;FY[ D[3F6L WlGQ9 ZLT[ ;\S/FI[,F HMJF D/[ K[P AF/pK[Z4 AF/SYF4
CF,Z0F\4 ,uGFlN4 ;FZF DF9F 5|;\UM4 BZLNL4 DF\NUL v U’CÒJGG]\ SM. V\U V[J] GYL S[ H[DF\
D[3F6L EFU ,[TF Ø6F pTIF" CMIP V[ ZLT[ V[DG]\ ;FlCtIÒJG U’ClJD]B VG[ V[SF\UL GCMT]P
D[3F6LGL ;FD[ ;CÒJGGM V[S VFNX" CTMP 5Z\T] NDI\TL ;FY[GF V[DGF ;CÒJGGM S›6
V\HFD VFJ[ K[P SM. SFZDF VF3FTG[ JX JTL"G[ NDI\TL VluG:GFG SZL ,[ K[P VF 38GF ;DI[
D[3F6L VMlO;[ CTFP ;DFRFZ D/TF JFI]J[U[ 3Z[ 5CM\R[ K[P cXANGM ;MNFUZcDF\ ZHGLS]DFZ
5\0IF VF 38GFG[ J6"JTF SC[ K[P
ccD[3F6LEF. 3Z[ 5CM\rIF\ tIF\ 5tGL VFB] E0Y] Y. UIF CTFP KTF\
V[DG]\ DFY] BM/FDF\ ,.G[ VF\BDF\ VF\;]GL WFZF ;FY[ D[3F6LV[ 5tGL
5F;[ SZUZLG[ SM. V5ZFW YIM CMI TM 1FDF VF5JFGL 5|FY"GF SZLP
56 SM. SFZDM VF3FT NDI\lTG[ ,FuIM CX[P T[VM V\T ;DI[ AM<IF
GFPPPPPGFPPPPP C]\ TDG[ SNFl5 DFO GlC SZ]\Pcc !$
NDI\TLGF VF 5U,F\YL D[3F6LGL ,FU6LG[ TLJ| VF3FT ,FuIMP V[GF\ ~V[ ~V[ VFU ,FULP
lR¿T\+ VFB] E0SFYL EZF. UI]\P D[3F6LG]\ N{J HF6[ ~9I]\P
D[3F6LGF ,uGÒJGGL V[S JF:TlJSTF V[ 56 K[ S[ NDI\TL ;FY[G]\ ,uGÒJG ;]BL GCL\
GLJ0[ T[JL VFX\SF V[DG[ 5C[,[YL H CTLP NDI\TL ;FY[GF ;\A\WMGM VFU|C SZTF lD+ U],FAR\N
JBFlZIFG[ D[3F6LV[ ,bI] CT]\P
ccCFI Z[ VF ;\;FZ ƒ 56 DFZ[ TM AM,JF 56]\ H SIF\ K[ m C]\ TM B[\RFTM H
RF<IM K]P UD[ T[G[ VF SF\0] J/UF0MG[ ƒ 5|E]S’5FV[ C]\ H[ .rKTM CTM T[
AGL XSI] K[P H[ RC[ZM D[\ HMI[,M T[GF 5Z 50NM -\SF. YIM K[P ò D[3F6L
VF 5C[,F 5|[DE\U YIF CX[ m T[JL X\SF RLPGFP 58[, cD[3F6L lJJ[RGF
;\NMCv! 5’v$_ p5Zc cÒJGZ;YL K,SFTF 5+Mc ,[BDF\ SZ[ K[Pó V[
AWL JFTM p5ZYL ;DÒ XSFX[ S[ DFZF ElJQIGM ;\;FZ S[JM N]oBDI
AGL HJFGM C]\ VF5G[ VFJ]\ TM K[<,FDF\ K[<,[ H6FJL NØ\ K]\ S[ tIF\
;]WLDF\ ;\;FZL AGFJLG[ TM VF5 DFZF ÒJGGM lJGFX H SZL A[;XMPPPP
C]\ V[S V[JL CM/L ;/UFJLX S[ T[DF\ TD[ 56 ÒJTF A/XMPcc !5
D[3F6LV[ 5MT[ TM V[JL CM/L ;/UFJL GCL\ CMI 56 T[ ;/UL BZL VG[ NDI\TLAC[G[ VluG:GFG
SI]" VF V\U[ cl,P C]\ VFJ] K]\c DF\ V[S B],F;M D/[ K[P
ccNDI\TLAC[G E0SM AGL V\TU"}- J[NGF AGL UIF VG[ VF VtI\T S›6
38GFGF E0SF D[3F6L DF8[ ÒJGEZ p9TF ZæFP NDI\TLAC[GGF YM0F
5+M VG[ 0FIZLGF 5FGF VF ;\U|CDF\ K[P T[DGF 5+M VG[ 0FIZLDF\YL
T[DGM VFG\NL G[ ZDTLIF/ :JEFJ JZTF. VFJ[ K[P ,F\AF lJIMUGF
UF/FDF\ 5lTv5tGL JrR[ :G[C VG[ ;DH6GL WFZF VF 5+MDF\ JC[TL
N[BFI K[4 tIFZ[ VFJ] V\lTD 5U,]\ NDI\TL AC[G[ S[D EI]" m XF SFZ6[
VFJM SFZDM lG6"I ƒ SM. 5/[ SIFZ[S U\ELZ E}, S[ U[Z;DH Y. CX[P
VF 5/[ SX]\H SC[JF ;DY" GYLP VF 5|;\UGL :D’lTG[ D[3F6LV[ CM9
EL0L C{IFDF\ H ;\3ZL NLWL K[Pcc !&
5|YD 5tGL NDI\TL ;FY[ N; JQF"G]\ NFd5tI EMUjIF 5KL V[GF S›6 V\TGF VMYFZ T/[
VF0+L; JQF"GL 5}6" 5lZ5SJ JI[ D[3F6LV[ lR+FN[JL ;FY[ ALH] ,uG SI]"P VF lR+FN[JLG[
cO],KFAc GF JF\RG äFZF D[3F6LGL VM/B CTLP IZJ0F H[,GF SFZFJF;DF\ NDI\TLGF VJ;FGGF
;DFRFZ cO],KFAcDF\ JF\rIF 5KL D[3F6L TZO V[DG]\ DG VFSQFF"I] CT]P V[ JBT[ D]\A.JF;
NZdIFG N],"EÒ pD[NR\N 5ZLBGF 3Z[ D[3F6L VJFZGJFZ HTFP tIF\ H N],"EÒGF 5tGL
lJHIFAC[GGF AC[G56L VF lR+FN[JLG]\ 56 VFJJF HJFG]\ YT]P H[ 3Z[ D[3F6L pTZ[ V[ H 3Z[
lR+FN[JLG]\ VFJJ]\ HJ]\ V[ HF6[ N{JlGlD"T AGL UI]P lJHIFAC[G[ AgG[G]\ DG HF6L ,LW] VG[
!#q*q!)#$ GF ZMH lR+FN[JL ;FY[ V[DGF 5]G",uG YIFP DSZ\N NJ[ SC[ K[ T[D v
ccV\T[ SF/L ZFTG]\ 5ZM- B}\8I]\ D[3F6LG[ OZL ÒJGJF8[ SND lD,FJGFZ
;\lUGLGM D[/F5 YIMPcc !*
NDI\TL D’tI]GF VF3FTDF\ 0}A[,F D[3F6LG[ v
ccC]\ ;C]YL AG[ T[8,M N}Z ZC[JF .rK] K]\Pcc !(
V[D SC[TF ;F\E/LV[ KLV[ 56 :JEFJ[ H :G[CE}bIF D[3F6L DF8[ V[ VXSI CT]P VG[ V[8,[ H
V[D6[ VF 5]G",uG SI]"\ H6FI K[P lR+FN[JL lJWJF CMI T[GL ;FY[GF D[3F6LGF ,uGYL 7FlTDF\
pCF5MC YI[,MP D[3F6LG[ 7FlTACFZ D}SJFGL THJLH 56 RF,[,L4 5Z\T] D[3F6LGF l5TZF. VF
,uGG[ ;]WFZFJFNL U6JFG] ;}RJ[ K[P HM S[ D[3F6L V[ JFT ;FY[ ;CDT GYLP D[3F6LG[ DG V[
,uG 5Z:5ZGL ;UJ0 DF8[GF K[P 5Z\T] VF ;UJl0IF ,uG 56 ;O/ G GLJ0IFP #q&q$Z GF
R]GL,F, 5FZ[B 5ZGF 5+DF\ lR+FN[JL ;FY[GF S,[XU|:T S]8]\AG]\ lACFD6]\ lR+ D/[ H K[P
D[3F6LGF ,uGÒJG V\U[ RLPGFP 58[,GM DT 56 V[ D]HAGM H K[P T[VM H6FJ[ K[ S[ v
ccD[3F6LGF ,uGÒJGGM S,[X TM V[S S›6SYGL H[JM K[P 5C[,F 5tGL
NDI\TL AC[G[ VluG:GFG SI]" 5KL ALHF 5tGL lR+FN[JL ;FY[ 56 T[DG[
;]B S[ XF\lT D?IF GCL\Pcc !)
D[3F6LG[ S]8]\A H\HF/;D] ,FU[ K[P T[VM SA], SZ[ K[ S[ v
ccS]8]\A ;\;FZ DFZM VlT Hl8, AgIM K[P S]8]\A H\HF/DF\ 0}AL UIM K]\P
SF{8]\lAS H\HF/M JrR[ HS0F.G[ C]\ ,UEU ÒJG;\U|FD DF8[ H ÒJTM
CMp\ T[JM AgIM K]\P ÒJGIF+F VFD H 5}ZL YX[Pcc Z_
EZRS S]8]\AGL JrR[ 56 D[3F6L 5MTFGL HFTG[ V[S,F DC[;]; SZ[ K[P
"It is I who, sometimes feel like an orphan". Z!
S[8,LS JFZ TM DG[ ,FU[ K[ S[ VGFY TM C]\ K]\P NDI\TL VG[ lR+FN[JL ;FY[GF lGQO/ ,uGÒJGGM
AWM NMQF D[3F6L 5MTFG[ VF5[ K[P R]lG,F, 5FZ[BG[ ,B[,F 5+DF\ D[3F6L V[ H JFT SA],[ K[P
ccDFZF  ;\;FZDF\  TM  RF<IF  SZJFG]\  DFZF  5MTFGF  NMQF[  H  AW] AGL
Zæ]\ K[Pcc ZZ
VFD D[3F6LG]\ U’CÒJG lJ8\A6FVMYL EZ[,]\ VG[ ;FDFgI DFG]QFL EFJMYL Z\UFI[,]\ CT]\P SF{8]\lAS
ÒJGGL S›6TFDF\ 56 D[3F6L S[8,L AWL :J:YTF  HF/JL XSIF K[P S[8,L AWL jIlSTVM ;FY[
DL9F ;\A\WM AF\WL XSIF K[P V[ V[DGF jIlSTtJG]\ ;F{YL DM8]\ VFüI" K[P
D  lG;U" D[3F6LGM U]Z] o
5J"TGL 5]+L GCL\ H[D c5FJ"TLc SC[JF. V[D D[3F6LV[I 5MTFG[ VM/BFjIF c5CF0G]\
AF/Sc SCLG[P VF lJnFYL"GM DM8M U]Z] AGL CTL lG;U"P ,FBF5FNZGF O[ZF TM D[3F6LGF :D’lT
XaNDF\ AZFAZ S\0FZF. UIF K[P lJnFYL" VJ:YFG]\ D[3F6LG]\ V[S :DZ6 K[P
ccDF\NULGF S[ ,F\AL 8}\SL ZHFGF lNJ;M VFJTF H 3ZE6L 5/TMP
5F6LGF 5|JFC JrR[ VFJTF\ SNLvSNL A[;L HGFZF 8˛FZ 8 ]˛ 5Z4 VUZ
TM p9TF T[DH A[;TF V;JFZGF lXX]XZLZG[ XLQFF";GGL TF,LD VF5TF
p:TFN ;ZLBF V-FZJ\SF Ø\8GL 5L9 5Z A[;LG[P UFD0F V[S 5KL V[S
5;FZ YTF\ v HFDS]\4 XL,F6]4 X[+]\ÒGL VFEØ\RL E[\B08M\R[ SM.S
WSSM DFZMG[ GLR[ H. 50[ V[J] H6FT]\ V[ EyY v V[ -;F4 NCL0F4
UZD,LP VF AWF 5;FZ Y. HFI T[ 5KL H N[BFT]\ 38FNFZ J’1FMGL ,[,}\A
ClZIF/LGF V[S lJ:TL6" S]\0F/FGL JrR[ YM0F R]GFA\W BMZ0FJF/]\
,FBF5FNZP HZF GÒS 5CM\RTF TM X[,GM H/ 3}3JF8 VFJSFZ VF5TMP
Ø\8 S[ 3M0] ,UEU Ø\W[ DFY[ Y.G[ GLR[ ØTZ[ V[JF V[ GNL 5FZ SZJFGF
Ø\8J- VFZFDF\ TM 5U DF\0 5[\U0FDF ZC[ 56 S{\S A/NMG[ TM0L GFBGFZL
T[D S{\S Ø\l8IFVMG[ ,5;FJL EF\UL GFBGFZL V[ X[, EI\SZ KTF\ ZdI
EF;[Pcc Z#
D[3F6LGM AF<IFSF/ ;F{ZFQ8=GF H]NF\vH]NF\ lJ:TFZMDF\ lJtIM K[P 5|S’lTGF ZdI ZF{ª~5MG[ VF H
E}lDGF lDHFHG[ AF/ D[3F6LV[ ;[lgªITFYL VFtD;FT SIF" K[P VFSFXGL hF,Z H[JM RF\NM
lGCF/TF V[GF 5Z 0\SF AHFJJFG]\ V[DG[ DG YT]\P S[Z0FGF U],FAL O}, C;LG[ V[G[ VFJSFZ
VF5TFP TM SF9LVMGF B[TZDF\ ØUL GLS/[, AMZ0LGF HF/F ,F, R6LAMZ N[BF0TF\ VG[ VF
AF/SG[ ZDJF VFJJF DF8[ ,,RFJTFP 5|S’lTGF VF ~1F KTF DMCS ~5GL 5FI[,L 5|[Z6F H4 lSXMZ
hJ[ZR\NGF U|C658] lR¿ 5Z V\SFI[,L D]ªFVM H ElJQIDF\ V[DGF ;FlCtIG[ 5MQFJFGL CTLP
AF<ISF/GF VF AWF\ 5|;\UM ;\J[NGXL, AF/lR¿DF\ H/JF. ZæFP H[ :JWD" D[3F6LV[
AHFJJFGM K[P T[G[ DF8[ VGFIF;[ H T{IFZ YI[,L VF ;FDU|L VD}<I K[P VF ;\NE"DF\ SG]EF.
HFGL IMuI H SC[ K[P
ccWZTL5|[D V[ ,[BS D[3F6LG]\ ;F{YL VFU/ TZL VFJT]\ ,1F6 K[P V[ WZTLV[
V[GL EFTLU/ ;\:S’lTGF V[DG[ RFCSvESTvUFIS AGFjIFP V[ 5|[D[ V[GF ,MSM
5|lT G[ V[DGF\ 5|‘GM5|lT V[DG[ VlED]B SIF"P ,MS;FlCtI 5|tI[ JF?IF4
5+SFZtJ V5GFJ0FjI]4 ;]BvXlSTVM HUF0LG[ DF6;F.GF UFIS AGFjIF4
UJ0FjI]\4 ,BFjI]\4 EFQF6M SZFjIF4 H[,IF+F SZFJLPcc Z$
D[3F6LGF lG;U"GF VF VG]EJM E},JF H[JF GYLP SFZ6 S[ VF VG]EJM v ;\:SFZM
V[DGL ÒJGD}0L CTLP VG[ VF ÒJGD}0L V[DG[ ;FlCtIDF\ VF5MVF5 p5IMUL Y.P c;MZ9 TFZF
JC[TF 5F6LcG]\ E[B0U- T[ H VF ,FBF5FNZP V[DGL ;MZ9L SYFVMDF\ :Y/MGF lR+6MDF\
S<5GFG[ SFD[ ,UF0JL GYL 50LP VG]EJM H lR+M Y.G[ pTZL VFjIF K[P
5F\R NFISFG]\ VFI]QI ƒ V[DF\ Ò\NULGF A[ N;SF ;F{ZFQ8=GL WL\UL WZFDF\ JLtIFP VG[
5CF0GF V[ AF/SG[ V[ 8L\AM4 V[ RMZM4 V[ GFGF BMZ0F VG[ V[ ;MZ9L N]CFVMGF ;\:SFZ 5|F%T
YIFP OFU6L 5}GD[ C]TFX6L SZTF UMJF/0F H]JFGM VG[ J’wW B[0} N]CFULZM ;FD;FDF N]CF;\U|FD
DF\0TF T[GF D[3F6L AF,EMSTF K[P E}TGFN SZTF\ 5JG ;};JF8FV[ D[3F6LG[ 5CF0GF ;\N[XF
;\E/FjIF K[P VFD c5CF0 E[NgTL Ø\0L WZFc VG[ c0]\UZGL BM/Mc V[DGF AR56GF E[Z]\ K[P
D[3F6L BZF VY"DF\ c5CF0G]\ AF/Sc U6FIP lG;U" Z]ªZdI ~5M V[D6[ DGvEZLG[ 5LWF K[P
;MZ9GL WZTLGF VlDI, ;\:SFZM X{XJYL H V[DGF jIlSTtJDF\ ;L\RFIF K[P
D  S,S¿F lGJF;L v c530LAFA]c o
.P;P !)!( DF\ D[3F6L 5MTFGF DM8FEF. ,F,R\NEF.GL DF\NULG[ SFZ6[ S,S¿F UIFP
HMUFG]HMU cÒJ6,F, V[g0 S\5GLc GFDGF V[<I]lDlGIDGF SFZBFGFGF DFl,S zL
ÒJ6,F,EF. ;FY[ 5lZRI YTF\ V[GF H SFZBFGFDF\ GMSZLV[ HM0FIFP D[3F6L V\U|[Ò ;FY[GF
U|[HI]V[8 V[8,[ NM9;MV[S 5UFZ D?IMP 5C[,F VMlO;G]\ SFD D?I]\ VG[ 5KL 5MTFGL lGQ9F4
JOFNFZL VG[ B\TGF ;]O/ ~5[ SFZBFGFG]\ D[G[HZ 5N D?I]\P v VF SFDULZL ;F0F+6 JQF" ;]WL
D[3F6LV[ AHFJLP
S,S¿F lGJF; NZdIFG D[3F6LV[ A\UF/L EFQFF XLBL ,LWLP SFZBFG[ HTF\ VFJTF\
N]SFGMGF AM0" JF\RLG[ V[ EFQFFGL HF6SFZL 5|F%T SZL CTLP SFZBFG[ DH}ZM 5F;[YL AM,RF,G]\
A\UF/L D/T]\ TM 5|tI[S ZlJJFZ[ A|CDM;DFHGL ;EFDF\YL prR:TZG]\ ;\:SFZL A\UF/L D/T]\P V[D
YM0F ;DIDF\ H A\UF/L VFtD;FT SZL ,LW[,]\ VG[ ZJLgª v läH[gªGF SFjI4 JFTF"4 GF8SM JU[Z[
S0S0F8 JF\RTF YI[,FP JF\RJFGM XMB TM V[JM S[ SFZBFG[ HDJFGF ;DIDF\ c,]K v ,]K BF.G[c
H[ V0WMS S,FS D/[ T[DF\ 56 S\.S JF\RL SF-[P A\UF/L ULTM 56 UDTFP S,S¿FDF\ !)!( GL
;F,DF\ ZR[,]\ V[DG]\ 5C[,]\ ULT cNLJ0Mc K[P
D[3F6L S,S¿FDF\ S\5GLGL H V[S GFGL ~DDF\ ZC[TFP 5ZMl-I[ Ø9[4 GFCLWM.4 SM8
5F8,]G G[ DFY[ 8}\SF O8SFJF/L 5F30L R0FJTFScG[ ;F.S, 5Z C}U,LG[ VF SF\9[ 5CM\RL HTF\P
;F.S, AM8DF\ R0FJ[ VG[ ;FD[ SF\9[ pTZL tIF\YL NM-[S DF.,GF V\TZ[ VFJ[,F SFZBFG[ V[
;F.S, ;JFZ ;JFZGF ;FT[ lGIlDT 5CM\RL HTMP ZlJJFZ 56 V[DGM EZRSS HTMP S50F\ WMJF4
C/J]\vD/J]\ VG[ A|CDM;DFHDF\ HJFG]\ TM R}S[ H XFGF m
läH[gªGF GF8SMGM tIFZ[ HDFGM CTM4 V[ ;DIGL tIF\GL Z\UE}lD 56 lJSF;XL, CTLP
D[3F6LG[ GF8SDF\ lJX[QF lN,Rx5L CTLP SM. ;FZ]\ GF8S HMJFG]\ EFuI[ H R}S[P V[ ZLT[ A\UF/L
GF8SMGL Z\UE}lDGM 56 Ø\0M 5lZRI YIMP V[ ;DI NZdIFG 5|MP lNG[XR\ª ;[GG]\ 'The Folk
Literature of Bengal' CFYDF\ VFjI]\P VF 5]:TS[ D[3F6L 5Z A[J0L V;Z SZLP H[G[ VE6
SCLV[ KLV[ T[ TM VF56F ;FRF JFZ;FGF JFCS K[P T[GL 5|TLlT VF 5]:TS[ SZFJLP ALH] ,MSSYFGF
S[8,FS p¿D 5]:TSM JF\RJF 5|[IF"P lD+ DHD]NFZGF c9FS]ZNFNFvZ h},Lc VG[ c9FS]ZDFZ h},Lc
JF\rIFP ,MS;FlCtIGM Z; 5MQFFIMP D[3F6L V[DGF V[S jIFbIFGDF\ SA},[ K[P
ccV[DPV[PGM VeIF; Zh/TM D}SLG[ UI[,M S,S¿FPPPP tIF\ 56 ;FlCtI
5|[DGM 5|JFC DFZL ;FY[ G[ ;FY[ RF,[,MPcc Z5
S,S¿F lGJF;G[ D[3F6LGL ;H"S TZLS[GL ptS|F\lTGM V[S DCFD},M SF/ U6L XSFIP JFZ;FUT ZLT[
;FlCtIGF SM. ;\:SFZ H[GFDF\ GCMTF V[JF D[3F6LGF lN,lNDFUDF\ 5|F6JFG ALH S,S¿F lGJF;
NZdIFG ZM5FIFP
ÒJ6,F,EF.GF 5|LlT5F+ VF c530LAFA]c !)!) GL ;F,DF\ H X[9 ;FY[ S\5GLGF SFD[
RFZ[S DF;GM lJ,FIT 5|JF; B[0L VFjIFP ,\0G HMI]\4 VMS;O0" HMI]\4 NlZIF. ;OZGM 56
VG]EJ ,LWMP lJ,FIT 5|JF; NZdIFG X[9G[ D[3F6LGL XlSTGL4 S]X/TFGL4 lGQ9FGL ;TT 5|TLlT
Y. CTLP V[8,[ X[9GF TM 5|LlT5F+ BZF H 56 DH}ZMDF\I VF c530LAFA]c l5|I CTF\P KTF\I
lR¿G[ VF jIJ;FI 5MTFGF ÒJG SFI"YL T¡G lJZMWL ,FUTM CTMP lR¿ V[DF\ RM\8JFG[ AN,[
V[GFYL JW] G[ JW] ØB0T] HT]\ CT]\P V[8,[ H VFBZ[ !)Z! DF\ V[ GMSZL KM0LP ;\;FZGL S5ZL
XF/FDF\ 30F.G[4 A|FCD6tJGF Z\U[ Z\UF.G[ JTGDF\ 5FKF OIF"P
D  hJ[ZR\N D[3F6LGF jIlSTtJG[ 30GFZF 5lZA/M o
;H"S V[GF HDFGFG]\ ;\TFG CMI K[P T[GF ;\:SFZ VG[ ;H"G AgG[GM l5\0 V[DF\YL H A\WFI
K[P V[GL ;DSF,LG4 ;FDFÒS 5lZl:YlT V[ ;DFHGF ,MSM4 V[G]\ ÒJG4 TtSF,LG ZFHSLI4
WFlD"S 5lZl:YlT JU[Z[GL UF- V;Z ;H"SGF ;H"G 5Z YIF lJGF ZC[TL GYLP V[GF lJRFZ VG[
VlEjIlSTGL XlST VF TtJMDF\YL H 5MQFFI K[P
5|S’lT VG[ S,S¿F lGJF; p5ZF\T D[3F6LGF ÒJGG[ 30GFZF\ VgI S[8,F\S 5lZA/MG[
lJUT[ T5F;LV[ v
D  DFTF WM/LAF o
D[3F6L B]N SC[ K[ v
ccDFZL DFTF 36F\ H DW]Z S\9YL ZF;0F\ UF. ;\E/FJTFP 3\8L 5Z V[
N/TF\ N/TF\ UFTF\ V[GF 503F DG[ VFH[ 36F JQF["4 :5Q8 :DZ6 G CMJF
KTF\ ;\E/FI K[Pcc Z&
VF ZLT[ WM/LDFGF S\9[ UJFTF DW]Z ULTMGL V;Z D[3F6LGF AF,DFG;DF\ V\lST Y. YI[,LP
U/Y}YLDF\ H V[DG[ ,MSULTMGM JFZ;M DFTF TZOYL D/[,M H6FI K[P
D  H{G WD"GL V;Z o
D[3F6LG]\ S]8]\A H{GWDL" CMJFYL T[GL V;Z V[DGF ÒJG 5Z 50[ V[ :JFEFlJS AFAT K[P
H{GMGL 5F9XF/FDF\ D[3F6L :TJGM UFTFP D[3F6LG[ T[DG]\ 5|YD :JZlRT ULT VF H{G 5F9XF/FDF\
H UFJFGL TS D/[,LP  VFD H{G ;\5|NFI D[3F6LDF\ 50[,L ;]QF]%T XlST HUF0GFZ V[S 5lZA/
AGL ZC[ K[P
D  ZFHSM8GF ;\:DZ6M o
ZFHSM8GM J;JF8 lSXMZ hJ[ZR\NGF 30TZ 5Z 5|EFJ 5F0GFZ]\ V[S DCtJG]\ 5lZA/ K[P
T[DF\ BF; SZLG[ GFGF EF.GF D’tI]GM 5|;\U4 SFRGF %IF,FGL RMZLGM VFG\N4 9FSMZ ,BFÒZFH
ÒDBFGFGF D[NFGDF\ lS|S[8 ZDTF tIFZ[ T[GF SFGDF\ RDSTL CLZFGL A}8L HMJFG]\ :DZ6 T[DH
V\U|H VO;Z ;}8Z ;FC[AG]\ :DZ6 T[DGF DFG;58 5Z V\lST Y. YI]\ CT]\P c;MZ9 TFZF JC[TF
5F6Lc GJ,SYFGF D]bI5F+MGL ,L,FE}lD ZFHSM8 H K[P
D  SlJ S,F5L o
cS,F5Lc D[3F6LGF DFG;58 5Z UF- V;Z KM0L HFI K[P D[3F6L S,F5L ;FY[ V[8,]\
TFNFtdI VG]EJTF CTF S[ 5MTFGL lJnFYL" VJ:YFDF\ T[D6[ 5MTFG]\ p5GFD clJ,F5Lc ZFbI] CT]\P
H[GM S,F5LGF SYG ;FY[ UF- ;\A\W K[P
D  VD’T,F, X[9 o
D[3F6LGF jIlSTtJ 5Z VD’T,F, X[9GM 5|EFJ 36M DCtJGM AG[ K[P D[3F6L VF JFTG[
SA},TF H6FJ[ K[P
ccSFl9IFJF0DF\ !)ZZ DF\ C]\ lNXFX}gI CTMP l:YZ YJ]\ CT]\P B[TLGF
pWFDF\ R0IFP jIF5FZL :JHGM jIF5FZ TZO B[\RFJF ,FuIFP ZHJF0FGL
GMSZL 56 AC]\ N}Z GCMTL4 EF\uIFGF E[Z] H[JL lX1FSGL GMSZL ;FD[ H
ØEL CTLP SIF\S EZFIM CMT TM ÒJG BZFA[ R0L HFT4 5Z\T] 5|E] DM8M
K[P cRMZFGM 5MSFZc JU[Z[ ,[BM c;F{ZFQ8=c 5+ 5Z DMS<IFP T¡G p¡[X
JUZP EF. zL VD’T,F, X[9[ DFZM 0}ATFGM CFY hF<IMPcc Z*
VgI V[S HuIFV[ D[3F6L VD’T,F, X[9GF p5SFZGL GM\W VF ZLT[ ,[ K[P
ccS,S¿FGF V[<I]lDlGID SFZBFGFGF DH}Z D[3F6LG[ ;FlCtI;[JSGM
GJM VJTFZ VF5GFZ EF. VD’T,F, X[9G]\ k6 ;\EFZTF DG[ DFZF
K[<,F ;FT JQFM"G]\ 30TZ IFN VFJ[ K[P DFZL 5|J’l¿GM 5|YD XaN zL
VD’T,F,GF D]BGM XaN K[P V[DG[ VF ,MS;FlCtI DF+ ;FlCtI GCMT]\P
V[ TM V[DF\YL GJI]UGF ;}ZM ;F\E/[ K[ ‚ V[ 5|[ZS K[P VFH[ HFC[ZDF\
ØEF ZCL V[DGF p5SFZM GM\WJFGL 5C[,L TS ,p\ K]\Pcc Z(
VF VD’T,F, X[9 D[3F6LG[ Un:JFDL TZLS[ 30JFDF\ 56 OF/M VF5[ K[P ;F{ZFQ8=GF E[85]:TS
TZLS[ 5|l;wW SZ[, 5]:TSG[ D[3F6LV[ cSFl9IFJF0GL ,MSSYFVMc V[J]\ GFD VF%I]\ CT]\P VD’T,F,
X[9[ V[ GFD AN,LG[ c;F{ZFQ8=GL Z;WFZc V[J]\ ;}RjI]\P V[JM V[S VgI 5|;\U D[3F6LG[ SlJ TZLS[GL
SLlT" V5FJGFZ K[P D[3F6LGF cK[<,M S8MZMc SFjIGL 5\lSTVMDF\ V[SFlWSJFZ cAF5]c XaN VFJ[ K[P
D[3F6LV[ V[ XaNGL HuIFV[ cA\W]c XaN ,bIM CTMP VD’T,F, X[9[ cAF5]c XaNG]\ ;}RG SZ[,]\P VF
V[S XaNGF O[ZOFZYL SFjI S[8,]\ AW]\ ìNI:5XL" AGL UI]\ ƒ VF ZLT[ EFQFF T[DH X{,L 5Z 56
VD’T,F, X[9GM 5|EFJ K[P
D  UF\WL5|[lZT :JFT\¨  ;\U|FDGM H]JF/ o
UF\WL5|[lZT :JFT\¨  ;\U|FDGM 5|DFJ D[3F6L p5Z H[8,M 50IM K[ V[8,M U]HZFTGF
;v;DIL VG[ VgI SM. SlJ p5Z 50IM GYLP!)#_ 5KLGL D[3F6LGL 5|J’l¿ VG[ ,[BGSFI"
H]NL H lNXFDF\ RF<IF K[P !)#_ GF :JFT\¨  ;\U|FDDF\ D[3F6LV[ ;lS|I EFU ,LW[, VG[ H[,JF;
56 EMUJ[,P VF ;DI NZdIFG ,BFI[,L U]HZFTL SlJTFDF\ VG[ D[3F6LGL SlJTFDF\ N[XElSTGF
lJQFIG]\ 5|WFG56[ UFG YI[, HMJF D/[ K[P T[D6[ ZR[,F ZFQ8=5|[DGF ULTMV[ T[DG[ cZFQ8=LI
XFIZcG]\ lAZ]N V5FjI]\ V[D SCL XSFIP
D  AU;ZFGL ;FDFlHS 5lZl:YlT o
AU;ZF lGJF; NZdIFG D[3F6LV[ lD+M ;FY[ D/LG[ cAF/vlD+D\0/c GFDGL V[S
D\0/LGL X~VFT SZ[,LP VF lD+D\0/L J[S[XG NZdIFG GF8I5|IMUM SZTL4 jIFbIFGMG]\ VFIMHG
SZTL4 VF jIFbIFGMGM ;FZ cDMTLGL -U,LVMc XLQF"S C[9/ c;F{ZFQ8=cDF\ 5|l;wW YI[,MP
D  C0F/F NZAFZzL JFH;}ZJF/F o
U]HZFTDF\ ,MS;FlCtI1F[+[ D[3F6L H[JF ;DY" ;\XMWS4 ;\5FNS T{IFZ SZJFDF\
JFH;}ZJF/FGM VD}<I OF/M K[P D[3F6L 56 SC[ K[P
ccJFH;}ZJF/F V[8,[ ÒJG:D’lTVMGF DCFGLlWPcc Z)
D[3F6LV[ H[G[ c5F6LS6Mc SæM K[ T[ H VF JFH;}ZJF/FP D[3F6L VFtDlGlZ1F6DF\ SC[ K[ S[ v
ccDFZFDF\ lEgGvlEgG HFTGF ;FlCtIGF ;\:SFZ 50IF VG[ V[GL
ELTZGL EM\IDF\ H}GF Z;GF hZ6F\ JæF SZTF\ CX[4 T[GL HF6 DG[ SIF
CTL ƒ V[ 5|JFCMG[ S/GFZ 5F6LS6M !)ZZ DF\ DG[ E[8IMPcc #_
D[3F6LGF 30TZDF\ VF JFH;}ZJF/FG]\ 5|NFG V;FDFgI K[P C0F/F NZAFZ ;FY[GM D[3F6LGF
S]8]\AGM ;\A\W 36M H}GM CTMP D[3F6L S,S¿FYL VFjIF V[ 5KL V[ ;\A\W JW] UF- YIMP VG[S
VG]EJMG]\ EFY] ,. VFJ[,F D[3F6LDF\ JFH;}ZJF/FG[ B}A Z; CTMP JFH;}ZJF/F D[3F6L ;D1F
JFTF"VM SC[4 S,F5LGL SlJTFVM ;\E/FJ[4 l;TFZ p5Z EHGM ;\E/FJ[4 N]CF ,,SFZ[ VG[ VG[S
VG]EJMGL JFTM SZ[P V[DG[ tIF\ U-JLVM VG[ RFZ6M VFJ[4 V[DGL JFTMDF\ D[3F6LG[ Ø\0M Z;
50TMP T[ wIFG5}J"S ;F\E/[ VG[ T[DF\YL H~ZL 8F\R6M SZ[P VF lNJ;MDF\ V[DG[ H}G]\ ;FlCtI
HF/JL ,[JFGL VG[ V[ DF8[ T[G]\ ;\XMWG SZJFGL 5|[Z6F D/LP D[3F6LGF jIlSTtJGL 5üFNE}DF\
NZAFZ JFH;}ZJF/FG]\ jIlSTtJ lUZGFZL 8}\S H[J]\ ;DU| JFTFJZ6G[ EZL N[ K[ VG[ V[ TM
ÒJGJF8[ VJFZGJFZ N[BF N[ K[P
D  U-JL UU]EF. ,L,F o
JFH;}ZJF/FGF U-DF\ D[3F6L VG[ U-JL UU]EF. V[D l+5]8L D/L ,MS;FlCtIGL JFTM
SZTLP VF UMlQ9DF\ UU]EF. 5F;[YL D[3F6LG[ ,MSULTGL C,S D/LP SFKLAM,L VG[ RFZ6L XaNM
56 D[3F6LV[ T[DGL 5F;[YL D[/jIFP
D  SlJ N],FEFIF SFU o
D[3F6L VG[ SlJ SFU 5ZD lD+M CTFP SlJ N],FSFU H D[3F6LG[ RFZ6 ;\:S’lTDF\ 5|J[X
SZFJ[ K[P D[3F6LV[ lNJ;MGF lNJ;M RFZ6M ;FY[ lJTFJ[,F VG[ VG[S ZFTM V[DGL ;FY[ UF/[,LP
RFZ6 AFZM8 5F;[YL JFTF"VMvN]CFVM ULTM JU[Z[ ;F\E/[,FP RFZ6 AFZM8 5F;[YL ;F\E/[,F
RFZ6L ;FlCtIGF XaNGF VY" SlJ N],FSFU V[DG[ ;DHFJTFP VG[ 5KL TM RFZ6M 56 3[,F Y.
;F\E/[ V[JL ZLT[ D[3F6L JFTF" DF\0LG[ SCL XSFTFP
D  Sl5,EF. 9SSZ o
D[3F6L VG[ Sl5,EF. 9SSZ SM,[HDF\ ;CFwIFIL T[DH ;FZF lD+M CTFP zL lXgN[V[
!)!_ DF\ EFJGUZDF\ V\tI\HXF/F X~ SZ[,LP Sl5,EF. V[ XF/FGF ;[S|[8ZLP XF/FGF pt;JDF\
SM,[HGF lJnFYL"U6G[ VFD\+6 VF5[,P ;DFZ\EGF\ V\T[ DC[DFGMG[ 5FGGF\ AL0F VF5JF VtI\H
AF/SMG[ SC[JFDF\ VFjI]\P SM.V[ VF AL0F G ,LWF4 ,LWF A[ lD+MV[ D[3F6L VG[ 5ZDFG\N HMQFLV[P
ClZHGGF CFYG]\ 5FG BFJF AN, AgG[GM AlC:SFZ SZJFDF\ VFjIMP D[3F6LGF ;FlCtIDF\ Nl,TM
5|tI[GM H[ VG]ZFU jIST YIM K[ T[GF D}l/IF VCL\ ;]WL ,\AFI[,F HM. XSFI K[P
D  ,F,R\N JMZF o
D[3F6LGF AF/lD+ ,F,R\N JMZF K[P AgG[ EJF. HMJF ;FY[ HTF\4 0FS,F ;F\E/JF T[DH
;FT<,L\G[ ;FD[ SF\9[ D[/FGL DMH 56 ;FY[ H DF6TFP JFH;}ZJF/FV[ X~ SZ[, clYIM;MlOS,
;M;FI8LcDF\ 5|FY"GF ;EFDF\ CFHZL VF5JF 56 ;FY[ HTF\ D[3F6L ;FY[GF ;\:DZ6MG[ IFN SZTF\
,F,R\N JMZF SC[ K[P
ccV[SJFZ DFZ[ Ol/V[ D[3F6LEF.GF ULTMGL DC[lO, UM9J[,LP S[8,LI[
AC[GMG[ C]\ T[0L ,FJ[,MP cDMZALGL JFl6I6c cX[ZL JF/JL ;ßH SZ]\c
JU[Z[ ULTM V[D6[ UFIFP AC[GM VM;ZL VG[ 3ZDF\ A[9L KLvKL SZ[P DG[
AM,FJL SC[ cCJ[ VFJF TM VD[ 36F\I ;F\E?IF K[4 GJ]\ SF\. UJZFJMcP
5KL V[D6[ YM0F GJF ULT UFIFPcc #!
D[3F6LGL bIFlT cA],\NS\9GF UFISc ;]WLGL lJ:TZ[,L K[P T[DF\ VF lD+MG]\ 5|NFG 56 DCtJG]\
,[BFIP
D  cW}DS[T]c o
D[3F6LGF ÒJG VG[ X{,L AgG[ 5Z W}DS[T]GL V;Z HMJF D/[ K[P W}DS[T]GF S]8]\A ;FY[
D[3F6LGM UF- GFTM CTMP AgG[ JrR[ ;FlCltIS UMlQ9VM VJFZvGJFZ YTLP SIFZ[S W}DS[T]GL
5tGL VG[ 5]+L ;FY[ A[;L D[3F6L ,MSULTGL ZDh8 AM,FJTFP W}DS[T]GF 5]+ Nl1F6S]DFZ HMQFLV[
VF AgG[ lD+MGL D{+LG[ wIFGDF\ ZFBLG[ cA[ ;FlCtI ;BFc GFDG]\ 5]:TS ,B[, K[P H[ AgG[GL
D{+LGM 5}ZFJM K[P
D[3F6LGF ÒJGDF\ 5|ÒJS ;D] SFD SZGFZ VF 5|[ZSA/M K[P VF 5|[ZS VG[ 5MQFS
5lZA/MYL D[3F6LGM jIlSTtJ l5\0 A\WFIM K[P T[DGF jIlSTtJGF S[8,FS 5|[ZS U]6MGL lJUT[ RRF"
SZLV[P
  JTG5|[DL VG[ DFGJTFGF DZDL o
D]\A.GL JSL,FTGL WLSTL SDF6LGM tIFU SZLG[ ;F1FZ UMJW"GZFD[ Gl0IFN VFJL
c;Z:JTLR\ªc GF ;H"G äFZF ;FlCtIM5F;GF SZLP V[ H ZLT[ S,S¿FGF V[<I]lDlGIDGF
SFZBFGFDF\ V\UT D\+L TZLS[ A[ JQF" SFD SIF" AFN JTGGM ;FN ;F\E/LG[ D[3F6L ;FZFQ8=DF\ 5FKF
VFjIFP WZTLGF ;5]TG[ lJ,FITL E}lD ›lR GlC4 ;\5}6" EF{lTS ;D’lâ JrR[ 56 D[3F6LG[ ELGL
DF8LGL U\W IFN VFJLP zL ÒJG,F,EF.GL ;FY[ lJ,FITDF\ NlZIF. ;OZ SZTL JBT[ D[3F6LG[
UFDGL IFN TLJ| ZLT[ VFJ[ K[P T[DG]\ V[S :DZ6 VF 5|DF6[ K[P
ccgCFGF gCFGF lXBZMJF/L 3GxIFD 8[SZLVM ;FUZ TZL ØELvØEL
EL\HFIF SZ[ K[P DFZF UFDGL GNLG[ VFZ[ 5F6LDF\ GFH]S 5U 5,F/TL
;]\NZ SgIFVM DG[ ;F\EZL VFJ[ K[P V[ 8[SZLVMGF  5L/F\  lXBZM  p5Z
;}I"GF lSZ6M GFRL Ø9[ K[4 T[D T[D V[ GNLTLZGL AFl,SFVMG[ DFY[
DF\0[, A[0F\ DG[ IFN VFJ[ K[Pcc #Z
TM !(q_)q!)Z! GF\ ZMH S,S¿FYL ,BFI[,F 5+DF\  56 D[3F6LGF\  JTG5|[DGM  ;FN ;F\E/L
XSFI K[P
ccGJF ÒJGGL KM/M VFJL K[4 V[S V„xI CFYGL .XFZTG[ C]\ HJFA
VF5]\ K]\ S[ cVFJ]\ K]\cP C]\ H]NF N[XGL JF6L AM,]\ K]\4 UMW}l,GM JBT Y.
UIMPPP D\lNZDF\ hF,Z JFUJF ,FUL DFZM UMJF/ DG[ AM,FJL ZæM K[4
V[GF\ ;FNG[ C]\ VM/B]\ K]\Pcc ##
UFIGF EF\EZJFGM VJFH4 UMJF/GM ;FN4 D\lNZGL hF,Z D[3F6LG[ S,S¿F KM0JF DF8[ DHA}Z
SZ[ K[P S,S¿FDF\ D[3F6LG[ prR5NJL4 5|lTQ9F4 5UFZ AW]\ H D?I]\ CT]P T[D KTF\ V\TZG[ V[ AW]\
UM9T] GCMT]4 JGGF V[ 5\BLG[ S,S¿FG]\ ;]J6"5L\HZ J;D]\ ,FUT] CT]\P VG[ V[S lNJ; V\TZGM
;]QF]%T ;}Z HFUL p9IMP RMZFGM 5MSFZ ;\E/FIMP lH\NULGF V-L NFISF 5KL D[3F6L JTG 5FKF
OZ[ K[P
JTGGL DF8LGL DDTF4 JTGGF ,MSMGL DFIF D[3F6LG[ V[8,L AWL J/U[,L ZCL S[ V[
DF8LGF AWF Z\U~5G[ VF,[BJF VG[ ,MSÒJGGL AWL ;\J[NGFVMG[ VlEjIST SZJF ;FZ]\ T[VM
ÒJGEZ DyIFP pDFX\SZ HMXLV[ D[3F6LG[ IMuI ZLT[ H ' The poet of the soil ' SæF K[P
S,S¿FGL prRNFD VG[ DFG JF/L GMSZL KM0JFGM XSJTL" lG6"I V[ D[3F6LG]\ ;FC; H CT]\4
VFJ]\ ;FC; cWZTLGM SlJc H SZL XS[P D[3F6LV[ V[ SI]" VG[ V[ ZLT[ V[DGF ÒJGG[ V[S GJM H
J/F\S 5|F%T YFI K[P
AC]lJW 5|lTEFWFZL ;H"S D[3F6LGL VGgI l;lwW SZTF\ 56 DCFG l;lwW TM V[DGL
DFGJTFDF\ h/C/TL HM. XSFI K[P DFGJTFGL V[S prRS1FF D[3F6LDF\ VG]EJ UMRZ SZL
XSFI K[P D[3F6LGL DFGJTF VG[ ;[JFJ’l¿GM 5lZRI VF5TF A[ 5|;\UM GM\WJF V:YFG[ GCL\
U6FIP
NF6LÒ D[3F6LGF V\UT lD+ CTFP lD+GL DF\NUL JBTGM VF 5|;\U K[P V[DGL DF\NULGF
;DFRFZ D/TF\ D[3F6L NF6LÒG[ tIF\ VF9[S lNJ; ZæF\P V[ NZdIFG D[3F6LV[ lD+GL B}A
DDtJEZL ;FZJFZ SZL4 5Z\T] TlAIT G ;]WZTF\ D]\A. ,. HJFG]\ GSSL SI]"P NF6LÒ VG[ T[DGF
5tGL ;[Sg0 S,F;GF 0aADF\ VG[ D[3F6L Y0" S,F;GF 0aAFDF\ A[;L D]\A. HJF ZJFGF YIFP
D[3F6L Z:TDF\ NZ[S :8[XG[ pTZ[ VG[ V[DGF 0aA[ H. SC[ v
ccNF6LEF. VF TDFZF cAMIc G[ S\.S TM SFD ;M\5MPcc #$
VgI V[S 5|;\U o  !)!& DF\ N[XDF\ .gO,]V[ghF OF8L GLS?IM CTM v 3[Zv3[Z OZLG[ NJF
JC[\RJFGF SFDDF\ D[3F6L HM0FIF CTFP DF+ NJFVM VF5LG[ H T[VM RF<IF G HTF\ 56 NNL" ;FY[
5|[DEZL JFTM SZTF\P H~Z H6FI TM ZMSF. HTF\ VG[ WLZHYL4 B\TYL lNJ;M ;]WL J6YFSIF ;[JF
SZTF\P
D[3F6LGL DFGJTFG[ 5|U8FJTF VG[S 5|;\UM K[P D[3F6L ;[JFGF E[BWFZL K[P D],FID
ìNI VG[ ;CFG]S\5F T[DG[ DFGJTFJFNL AGFJ[ K[P VFJF JFt;<ID}lT"4 ;[JFGF E[BWFZLP
DFGJTFJFNL D[3F6LG[ GFZLG]\ JFt;<ID}lT"4 ;[JFJ’l¿~5 V[8,[ H lJX[QF 5;\N 50I] K[P H[GL CJ[
5KLGF 5|SZ6MDF\ lJUT[ JFT SZF. K[ HP VFD ;H"S TZLS[ T[DG]\ :YFG DCFG VG[ lRZ\ÒJ K[P
5Z\T] T[DG[ T[YLI[ prR:YFG ZU[ZUDF\ K,SF. ZC[, DFGJTFV[ 5|F%T SZFJ[, K[P 5ZDFG\N
SF5l0IF VF ;\NE"DF\ IMuI H SC[ K[P
ccEF. D[3F6L SZTF\ JWFZ[ Ø\RL S1FFGM SlJ4 GJ,SYFSFZ D/X[4
lJJ[RS D/X[4 5+SFZ D/X[4 VG]JFNS D/X[4 UFIS D/X[ v 56 H[
DFGJTFGL prR S1FF VF56[ D[3F6LDF\ VG]EJUMRZ SZL K[ T[ VF56F
ÒJGDF\ VgI+ ,FWJFGL K[ H GlCPcc #5
  GD|TF4 GL0Z56]\ VG[ TLJ| ;\J[NGXL,TF o
D[3F6LGL SM.G[ 56 DL9L .QIF" YFI T[8,L ,MSl5|ITF T[DG[ V[S DFGJ TZLS[ VG[ ;H"S
TZLS[ D/L CTL VG[ KTF\ V[ DFG DlNZFGM S[O V[DG[ SIFZ[I R0IM GCMTMP V[DGL JF6LDF\ S[
,[BGDF\ VF5J0F.GL U\W SIFZ[I GCMTL VFJL S[ 5MTFGL XCFNTGM 0L\\0LD GFN GCMTMP GD|TF
V[DGF :JEFJGM V[S ;CH U]6 CTMP VF8,F DM8F UHFGF ;H"S CMJF KTF\ T[VM tIFZ[ cO],KFAc
DF8[ VU|,[B ,BTF tIFZ[ ;F{G[ JF\RJF VF5TF SM. S\. ;}RG SZ[ TM GD|TFYL SC[ v
ccDF/]\4 VF TM wIFG ACFZ H ZCL UI]\Pcc #&
E}, :JLSFZJFDF\ HZF 56 GFGD GCL\4 ;H"S TZLS[ VG[ DFGJ TZLS[ ACM/L ,MSl5|ITFG[ JIF"
CMJF KTF\ T[DG[ 5MTFGL HFTG[ C\D[XF V[S ;FDFgI DFGJ TZLS[ H VM/BFJL K[P 5MTFG[ v
"I am all time a rhmer."
 
#*
SCL VM/BFJ[ K[P T[DF\ S[ v
ccC]\ SIF\ DM8M APSP 9F mcc
SC[ K[ T[DF\ V[DGM ;}1D S[ ;]U|lYT VCD GlC 56 V[DG]\ GD| VG[ lGBF,; VFtDlGZL1F6 5|U8
YFI K[P
ZFHSM8 D]SFD[ VlB, lC\N RFZ6 ;\D[,GDF\ D[3F6LV[ V[JL Z\UT HDFJL CTL S[ ;FD[
A[9[,F RFZ6M CMSFGL 3}\8 ,[JFG]\ lJ;ZL UIF CTF\P V[ ;DI[ D[3F6LGL 5|X\;F SZTF\ ,L\A0LGF SlJ
X\SZNFGÒV[ Sæ]\ CT]\P
ccD[3F6L S/HU VFjIM ,FU[ K[ V[ l;JFI JFl6IM UFI VG[ A[ CHFZ
RFZ6M R}5RF5 3[\8FGL H[D ;F\E/[ V[ AG[ BZ]\ mcc #(
tIFZ[ HJFA~5[ D[3F6L SC[ K[ v
ccD]ZaAL ƒ VF TM VF5G]\ K[ C]\ TM RFZ6MGM 85F,L K]\Pcc #)
S[8,L AWL GD|TF ƒ VFD D[3F6LV[ SIF\I[ 5MTFGL DM8F. S[ VF5A0F. UF. GYLP 5MTFG[
V<5YLI[ JW] V<5 U6JFGL EFJGF T[D6[ 5MTFGF ,MCLDF\ J6L ,LWL K[P VG[ KTF\ BM8L
GD|TFGL J[NL 5Z VFtDUF{ZJG[ JW[ZJF V[ CZlUH T{IFZ G CTFP ;rRF.G[ JOFNFZ ZC[JF V[
C\D[XF DYTF ZæF K[P D[3F6LGF VF U]6GL GM\W CZLgª NJ[V[ 56 ,LWL K[P T[VM SC[ K[ v
ccV[DGL CIFTL NZdIFG 56 V[DG[ DFY[ D}SL GFRGFZFVMYL T[VM
O],FIF G CTFP VG[ T[DG[ W}/WMIF U6L T[GF SIF" SZFjIFGL  AFNAFSL
DF\0JF  T{IFZ YI[,FVMYL VS/FIF G CTF\Pcc $_
ACFN]ZL TM D[3F6LG[ l5TF TZOYL JFZ;FDF\ D/[,LP XF{I" VG[ 5ZFODGF 5F9 V[DG[
l5TFV[ H lXBJF0[,FP .P;P !)Z) GF SMDL C]<,0 ;DI[ D]\A.DF\ jIFbIFG VF5JF HJF T{IFZ
YTF\ lD+M V[DG[ tIF\ HTF\ ZMS[ K[4 tIFZ[ HJFA~5[ SC[ K[ v
ccST,BFGFGF ASZFGL 5[9[ GlC H DZJ] 50[Pcc $!
V[ C]<,0 JBT[ lB:;FDF\ l5:TM, ,.G[ RM5F; ØE[,F U]\0FVM JrR[YL T[VM GLS/L UI[,FP VF
5|;\U 56 lGEL"STFGL H ;F1FL 5}Z[ K[ G[ m SFl9IFJF0GF ZFHJLVM V\U[GF VU|,[BMDF\GL H,N
EFQFF JF\RTF ;CH V[D YFI S[ VF ,BGFZ cA[ DFYFJF/Mc K[4 V[JF ,BF6M ,BJF AN, V[DG[
;LWL IF VF0STZL ZLT[ 36L WFSWDSLVM D/L CMI V[ XSI K[P KTF\ ACFZJl8IF UMlJ\N ;MGLGF
5|SZ6 J[/F D[3F6LEF.V[ H[ J,6 ,LW[,]\ V[ p5ZYL ,FU[ K[ S[ UD[ T[JL WFSWDSLVMG[ 56 T[VM
UF\9[ V[D GCMTFP  D[3F6L  XF{I"D}lT"4 ;FC;JLZ  l5TFGF ;\TFG K[ T[GL XFC[NL VFJF 5|;\UM 5}ZL
5F0[ K[P
KTF\ VF lGEL"STF S[J/ ,M-FGF SF/HFGL GCMTLP V[GL 5FK/ TM S];]DYL 56 SMD/
V[J] ìNI ZC[,]\ CT]P SM. J’wWFGM 5]+ SFZBFGFDF\ D’tI] 5FD[ VG[ VNF,T 5F;[ G]S;FGL EZ6FGL
VZH SZTF\ v cV[JM SM. SFINM GYLc SCL VNF,T V[ J’wWFG[ W]tSFZ[ tIFZ[ D[3F6LEF. H[JF
;\J[NGXL, 5+SFZGL S,DDF\YL T\+L GM\WG[ AN,[ SFjI H ;ZL 50[P
lJnFYL"SF/ NZdIFG ZHFVMDF\ D[3F6L 3Z[ VFJTF l5TF TZOYL N}W5FSGL lDHAFGL
UM9JF6L VG[ 5;FITM VFBF UFDDF\YL AF/SMG[ 5LJF H[8,]\ 56 N}W ZC[JF G NLW]\P AW] p3ZFJL
,FjIFGL HF6 lSXMZ hJ[ZR\NG[ YTF 5MTFGL l5|I JFGUL N}W5FS V[ lSXMZ CM9[ X]âF V0SF0TM
GYLP VF 5|;\UGF VG];\WFGDF\ J;\T 5ZLB SC[ K[P
ccVF JFSIYL WF BF. YI[,M V[ AF/S 5KL N}W5FSG[ :5XL" 56 XSTM
GYLP 56 V[ WF 5KLYL N}hTM ZæMP VG[ V[DF\YL 5|[D VG[ S›6FGL
WFZFJCLV[ WFZFV[ VFU/ HTF\ ;H"GG]\ ~5 ,LW]\Pcc $Z
5|;\U GFGM K[4 56 VFtDFGL lNXF VG[ 5|UlTGF V[S ;LDF:T\E ;DM K[P
cO],KFAcGL VMlO;DF\ NF\lTIM U]D YJFGF ACFG[ VSFZ6 V[S UZLA :JDFGL KMSZF 5Z
U]:;M SIF"G]\ 5|IlüT VF\;] ;FY[ SZ[ K[P TM SlJJZ 8FUMZGF VJ;FG JBT[ cO],KFAcDF\ D}SJF zL
UU[gªGFY 8FUMZGF cD’tI]N[JcGM 5nFG]JFN SZTL JBT[ RMWFZ VF\;]V[ D[3F6L Z0[,FP V[DGL TLJ|
;\J[NGvXL,TFGM 5lZRI VFJF VG[S 5|;\UMDF\YL YFI K[P R]GL,F, Dl0IF SC[ K[P
ccC]\ TM D[3F6LEF.G[ TFZ lD,FJ[,F T\T]JFn ;FY[ ;ZBFJ]\4 H[ JFn
5JGGL VFKL ,CZLGL hF58 V0TF H h\SFZL p9[P V[J]\ TM SMD/ VG[
;\J[NGXL, ìNI D[3F6LEF. 5F;[ CT] S[ GFGFDF\ GFGM AGFJ[ S[ ;FJ
;FDFgI ,FUTF ;DFRFZ 56 V[DGF ,FU6LT\+GF TFZ h6h6FJL
HTF\Pcc $#
VFD ÒJGEZ ;DNZ H[J0F 5[8DF\ VG[S ;\J[NGFVMG[ ;FRJL4 ;DFJLG[ D[3F6L W}WJTF ZæF\P
  D[3GFNL S\9WFZL hJ[ZR\N o
cD[3F6LGL IFNc GFDGF SFjIDF\ GFYF,F, NJ[ T[GF S\9GL 5|X\;F SZTF SC[ K[P
ccV,UFZL HMU\NZ V[S CTM4 V[GF XaNGM EUJM E[B CTM4
XM A],\N V[GM VCF,MS CTMPcc $$
D[3F6LGM S\9 D[3GFNL CTMP lD+MGF VFU|CG[ JX JTL"G[ 36LJFZ D[3F6L UFTFP 5F6LGF %IF,F
50IF CMI G[ V[ UFI tIFZ[ V[ BF,L %IF,FDF\YL Z6SFZ HFUTM4 V[JM A],\N V[DGM VJFH CTMP
Z:T[ HTF\ ,MSM ;F\E/JF Y\EL HTF\P D[3F6L c:DZ6D}lT"cDF\ cS;]\A, Z\Uc ,[BDF\ SG]EF. HFGL
D[3F6LGF U/FGL DL95GL GM\W VF ZLT[ ,[ K[P
ccV[G]\ DM8] VFSQF"6 TM V[G]\ U/] VGCN DL9FX4 DMCS S›6TF4
JFTFJZ6G[ V[ HF6[ h6h6FJL XSTMP V[G]\ ULT 5}Z]\ YFI 5KL A[S
lDlG8 TM D\0/L lGoXaN AGL HFIP ;F\E/GFZG[ WZJ YFI H GlC4
V[SJFZ ;F\E/[ V[ V[G[ E},[ H GlC4 UFI 56 EFJ~5 Y.G[P V[SJFZ
S,F5LG]\ cC]\ HFp\ K]\c4 C]\ HFp\ K]\P ULT UFTF UFTF V[J]\ S›63[Z]\
JFTFJZ6 B0] SZ[,] S[ cDFZL SAZ 5ZPPPPPc V[ 5\lST VFJTF VFJTF TM
5MT[ H DM8[YL Z0L 50[,Mƒcc $5
S,F5LGL SlJTFG]\ NN" D[3F6L AZMAZ 5FDL UI[,F G[ T[YL H NN"EIM" S\9[ T[VM S,F5LGL SlJTFG]\
UFG SZL XSTFP lJ,F5GF VFJF ;}Z Z[,FJJFGL S]X/TFG[ ,LW[ H lD+M T[DG[ clJ,F5L SC[TFc
DMCGEF. 58[, J0MNZF SM,[HGM T[DGM V[S 5|;\U GM\WTF ,B[ K[P
ccAZM0F SM,[HGM ;[g8=, CM, CS0[9SPPPPPPPc SF/]0L S}TZLG[ VFjIF
U,}l0IFPPPPc V[[D6[ UFI]\ G[ ;F\E/TFv;F\E/TF zMTFVM 5|[1FS AGL
UIF ƒ „xIMGL VlGZ]â 5Z\5ZF 5\lSTV[ v 5\lSTV[ „xIM ZRFTF HFIP
zJ6GM pt;J TM YIM H YIM4 G[+Mt;JYL 564 Zl/IFT Y. HJFI]\
CT]\P c,F,5 SIF\YL mc V[ ULT V[D6[ UFI] G[ 5\lSTV[ 5\lSTV[ DGG[
K,MK, SZL D}S[ V[JL JF:TlJSTF V[D6[ ZRL NLWL CTLPcc $&
E6SFZF HUJGFZL lJZ,XlST D[3F6LGF S\9DF\ CTLP
AU;ZF XF/FDF\ VeIF; SZTL JBT[ D[3F6L H 5|FY"GF UJ0FJTFP H{GMGL 5F9XF/FDF\
:TJGM UFJFGL V[DG[ Z-P V[GF :TJGM ;F\E/JF :+LVM ZFC HMTL cC]\ TM AFZvAFN JZ;[
VFlJIMc V[ J[NGFUFG D[3F6LGF D[3GFNL U/FDF\YL HIFZ[ 3}\8F.G[ VFJT]\ tIFZ[ ;F{GL VF\B ELGL
YTLP D[3F6L ULT p5F0[ tIFZ[ SM.GL DHF, GlC S[ A[9S KM0LG[ H. XS[P JF6L VG[ lN,G]\
VNE}T lD,G YT]\ JH| VG[ ,MCR]\AS H[JM 3F8 YTMP W}DS[T] V[DGF S\9GL 5|X\;F SZTF SC[ K[P
ccD[3F6L UJ{IF G CTFP lNjI UFIS CTF V[DGL JF6L VG[ S\9DF\ V[JL
DMlCGL CTL S[ V[ D[/JJF DF8[ TM CJ[ JQFM"GL ZFC HMJL 50X[Pcc $*
D[3F6LGF U/FDF\ DL95[ V[JM DF/M AF\wIM CTM S[ ;F\E/GFZGF SFG U?IF Y. HTF\ VG[ SFG JF8[
V[ ;}Z C{IFDF\ pTZ[ V[8,[ C{I]\ DL95YL EZF. HT]\P
  J[NGFD}lT" hJ[ZR\N o
J[NGFGM V[S S›6F;EZ NMZ D[3F6LDF\ ;TT JC[TM HM. XSFI K[P DFGJG[ V[8,[ H
V[D6[ cN]oBGM DW5}0Mc SæM CX[P V[DGFDF\ N[BFTL J[NGFGF D}/ Ø\0F K[P
D[3F6LGF ÒJGGL VG[S AFH]VM K[4 56 V[S lJlXQ8 ,1F6YL D[3F6LG[ VM/BJF CMI
TM SCL XSFI D[3F6L V[8,[ J[NGFD}lT"P D[3F6L C;TF\ AM,TF\4 JFTM SZTF\4 VFG\N lJGMNDF\ 5}ZM
EFU ,[TF v VF AW]\ KTF\ V[ AWF\ 5FK/ CT]\ V[S Ø\0] J[NGFG\] TtJP Nl1F6S]DFZ HMQFL SC[ K[
T[Dv
ccW}6L WBFJLG[ A[9[, V,UFZL AFJF H[JM VF V[S,JLZ 5MTFGF H
lGHFG\NDF\ ZDDF6P V[ D[3F6LEF.G]\ 5MTFGL HFTG[ jIST SZT]\
XaNlR+ AGL ZC[ K[Pcc $(
V\TZGL J[NGFG[ V\TZDF\ EZLG[ C;T[ D]B[ S9LG T5:IF SZLG[ T[ K[<,F ‘JF; ,UL 5MT[ :JLSFZ[,
ST"jIDF\ ZT ZæF CTFP
D[3F6L VFD HGTFGF BF; SZLG[ 5Ll0TM VG[ XMlQFTMGF VFS|MX VG[ VFT"GFN 5|U8
SZTL J[NGFI]ST JF6L CTL4 V[DGF ;J" ;FlCtI lGDF"6GL HGGL H VF J[NGF CTLP VF56F\
;FlCtIWG lJX[ ,MSMGL p5[1FF4 VF56L U],FDL VG[ lGDF"<ITF4 UZLAL VG[ V7FG4 lJN[XL
ZFHI;¿FG]\ NDG VG[ 5|HFGL VFhFNLGL TDgGF4 Nl,TJU"GL V5FZ N]N"XF4 WlGSGF A[OFD
EMUlJ,F;4 :+LVMGL 5ZFWLGTF VG[ ;DFHGL ~l-U|:TTF v VFJL VG[S4 AFATMG]\ NX"G T[DH
lR\TG T[DGL J[NGFG]\ D}/ CT]\P 5ZDFG\N SF5l0IF SC[ K[ T[D v
ccJ[NGF V[DGF ;J" lJSF; VG[ 30TZGM 5FIM CTLPcc $)
ÒJGGL S5ZL 1F6MDF\ H p¿D ;FlCtI ZRFT]\ CMI K[P D[3F6L DF8[ 56 SNFR V[D AgI] CMIP
D[3F6LV[ ;FlCtI äFZF N]lGIFG]\ N]oB B]A UFI] K[4 56 5MTFG]\ N]oB 5MTFGL C{IFvJZF/
VtI\T lGS8JTL" lD+M l;JFI SM.GL VFU/ jIST SZ[, GYLP V[DGL H SFjI5\lST V[DG[ 5MTFG[
5}Z[5}ZL ,FU] 50[ T[D K[P
ccT]H ;]BGL DC[lO,DF\ T\] ;C]G[ GMTZH[4
56 HDH[ Vz]GL YF/ V[S,M ƒ
CM\XL,F HUG[ C;JF T[0]\ SZH[4
;\3ZH[ pZGL JZF/ V[S,M ƒcc 5_
S]8]\AGL AC]\ DM8L HJFANFZL V[DGF 5Z CTL T[VM B]N ,B[ K[P
ccVFH[ DFZ[ S]8]\AÒJG H[J]\ SX]\ EFuI[ H AFSL Zæ]\ K[P lR+FN[JLGF
DFGl;S J{lR¨GL V;Z V[GF XZLZ 5Z pTZL K[P TFJ X~ YIM K[P v
DC[gN=GF æNIDF\ VF 3Z ;FD[ lJªMCGM HJF/FD]BL ;/U[ K[P T[ p5ZF\T
T[ G[ ALHF S[8,F\S DFGl;S pt5FTMV[ HS0IM K[P .gN] SM. D[/GL GYLP
5|tI[S 5/[ SM6 HF6[ X\] YX[ G[ GCL\ YFI T[JL 5lZl:YlT K[P SM.vSM.GL
;FY[ HF6[ X+]TF l;JFI SXM ;\A\W H WZFJT]\ GYLP VF AWFGL JrR[ C]\
,F.,FH ;FlAT Y. DFZ]\ :YFG SIF\S S]8]\A ACFZ XMWL ZæM K]\P v
C]\ ØB0L UI[, D}l/IFJF/] hF0J]\ AgIM K]\Pcc 5!
5tGL TZOGM D[3F6LGM V;\TMQF SNFR VCL\ 0MSFI K[P D[3F6L S]8]\AGL C]\O h\BTF DF6; CTFP
VF8,L D]xS[,LDF\ CMJF KTF\ 5MTFG]\ N]oB V[D6[ HIF\ tIF\ UFI] GYLP AC]\ GÒSGF lD+M H HF6TF
CTF S[ D[3F6L A[ K[0[YL A/L ZæF K[P ZlJX\SZ ZFJ/ SC[ K[4 T[D v
ccN]lGIFG[ 0CF56 VG[ ;,]SF.GL JFTM XLBJGFZ V\TZ[ ;NF S/S/TM
CTMP V[GF VF\TlZS DGMD\YGDF\ ;FY S[ ;CFI VF5[ V[JF lD+ S[
D]ZaAL lJGFGM V[ V[S,M V8},M ;\;FZ WZTL 5ZGM 5|JF;L CTMPcc 5Z
D[3F6L DM8F UHFGF VFNDL CTFP KFTL l;\CGL CTLP V[8,[ H VF\TZAFæ h\hFJFTM JrR[ ELTZGF
VFTXG[ V[ HF/JL XSIF4 ÒZJL XSIF CTFP
  ;C]GM ,F0SJFIM D[3F6L o
H[G]\ GFD ;F\E/TF H VFtDLITF pEZFI V[J]\ 5GMT] VG[ l5|I GFD V[8,[ D[3F6LP
D[3F6LG]\ GFD U]HZFTEZDF\ VFNZ VG[ DFGYL ,[JFT]\P D[3F6LG]\ GFD VAF,J’wW ;F{ DF8[
5lZlRT K[P T[VM ;FRF ,MSFlED]B ;H"S CTFP ,MSMGF DF6; CTF4 ,MSMGL JrR[ ÒJGFZF VG[
,MS;\J[NGFG[ hL,GFZF DF6; CTFP U]HZFTL HGTFGF æNI WASFZ D[3F6L H[8,F ;FDyI"YL
SM.V[ hL<IF GYLP ,MSæNIDF\ VFJ]\ V[SWFZ]\ DFGJ\T] :YFG WZFJGFZF AC]\ VMKF CX[P cXaNGM
;MNFUZcDF\ D[3F6LG[ V\Hl, VF5TF ZlT,F, X[9 SC[ K[ S[ v
cc c;F{GF ,F0SJFIFc AGJFG]\ lJZ, ;NEFuI V[D6[ XL ZLT[ 5|F%T SI]"
CX[m lJRFZTF\ ,FU[ K[ S[ zL D[3F6LEF. DFGJTFGL D}lT" CTFP DFGJLG]\
æNI T[D6[ JF\rI] CT]\P ;\J[NGFVMG[ HM. CTL4 HGTFGL plD" V[ V[DGL
plD" CTLP VG[ V[ ;\J[NGFG[4 DFGJLGL æNIvEFJGFVMG[4 DFGJLGF
p<,F;MG[4 D:TLG[4 AWFG[ T[D6[ ;FlCtIJF8[ JCFJL CTLP DFGJLG[
5MTFG]\ æNI JF\RGFZ ;F\50IM CTM VG[ V[8,[ H CHFZM jIlSTVM T[DGF
5|tI[ VFSQFF". CTLP CHFZM jIlSTVMGF 5|tI1F ZLT[ VG[ 5ZM1F ZLT[ V[
VFtDA\W] AgIF CTFPcc 5#
D[3F6LG]\ jIlSTtJ ;C[,F.YL 5S0F. V[J]\ GYLP SFZ6 S[ D[3F6L SM. VF\lXS ÒJG
ÒjIF G CTFP ÒJGG[ V[D6[ ;DU|56[ HF^I] VG[ DF^I] CT]P OIF" B}A 56 ELTZYL 9IF" G CTFP
VH\5M ,.G[ ;TT hh}dIF CTFP VgIFIGL ;FD[ VF\B VG[ VJFH Ø\RF SIF" CTFP T0HM0 S[
;DFWFGDF\ SIF\I ZFrIF\ G CTFP 5MTFG[ H ,FuI]\ T[ AF\WKM0 lJGF :5Q8TFYL C\D[XF SC[TFP
D[3F6LGL VF H B]DFZL CTLP H[ SF/DF\ V[ ÒjIF V[ SF/G[ V[D6[ WASTM SIM" CTMP D[3F6L AWL
H ZLT[ GMBF v VGMBF DF6; CTFP VF DCFDFGJGL EFT ;FlCtI 1F[+DF\ 56 H]NF 5|SFZGL K[P
ccTFZL H6X] JLZF H]lNI]\ V[GF H]NF HF66CFZ ÒPcc 5$
V[DGF H XaNM V[DGF 5lZRI DF8[ 5}ZTF\ K[P lGZF\T[ BFJ]\v5LJ]\ VG[ ;}J]\4 ;FDFgI J[TG p5Z
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JF6L4 RlZ+M4 lS|IFVM4 38GFVM v VF AWFGF ;]38’ ;\S,G äFZF H[ GF8I~5 ;\WFJ]\ HM.V[ T[
;\WFT]\ GYLP VG[S 5|J[XMDF\4 lXlY,TF H6FI K[P RM8 VMU/L HFI K[P VFYL V\XMDF\ ;\WFTL
V;Z ;DU|TFDF\ V[S~5 YTL GYLP D[3F6L 5F;[ GF8SMGM bIF, K[4 J:T] K[4 56 VFSFZ GYLP VF
S’lTVM ;]3l8T GF8SM AGTL GYLP
D[3F6L A\UF/GF V[S l;wWC:T VG]JFNS TZLS[ ;]lJbIFT K[P DF{l,S GF8IS’lT ZRGFYL
H[8,L ,MSl5|ITF D[3F6LG[ D/L K[4 T[YL VNS[ZL VG]JFlNT GF8SMYL D/L K[P +6[ GF8SMGM
VG]JFN D[3F6LV[ D}/G[ JOFNFZ ZCLG[ SIM" H6FI K[P D[3F6LG]\ cZF6M5|TF5c v :+Lv5]›QF
AgG[GL DC¿FGM ;\N[XM 5|U8FJ[ K[P cZFHFvZF6Lc :G[CvtIFUGL ;¿FvNUFGL S›6FgT SYF K[P
cXFCHCF\c DFGJTFG]\ GF8ITtJ 5|U8 SZ[ K[P
D[3F6LGL DF{l,S GF8IS’lTVM S,FS’lTVM TZLS[ Ø\RF JU"DF\ VFJTL GYLP D[3F6L
GF8I1F[+[ IFN ZC[X[ VF DF{l,S S’lTVMYL GCL\ 56 cXFCHCF\c H[JL VG]JFlNT S’lTYL V[DGM VF
V[S VG]JFN H V[DG[ U]HZFTL GF8I1F[+[ :DZ6LI :YFG V5FJJF DF8[ 5}ZTM K[P
D  SD"XL,4 lGlE"S4 T8:Y 5+SFZ v D[3F6L o
S,S¿FGL jIF5FZL GMSZL KM0IF 5KL c;F{ZFQ8=c4 cO],KFAc4 cHgDE}lDc OZL 5FKF
cO],KFAc V[JL 38DF/FDF\ 3}DTF D[3F6L VFÒJG 5+SFZ ZæF CTF\P ;FDFgI ;\5FNSYL X~ SZLG[
T\+L5N ;]WLGL DH, ;Z SZGFZ D[3F6L 5L- 5+SFZ CTFP ,[BS4 ;\XMWS4 ;FlCtISFZ4 D[3F6LG]\
30TZ 5+SFZtJGF 5FIF 5Z YI]\ CT]\P VBAFZL SFDGF TSFNFG[ SFZ6[ H VF8,]\ lJ5],
;FlCtI;H"G XSI AgI] CT]\P ;FlCtI1F[+GL l;lwWYL T,EFZ 56 pTZTL GCL\ V[JL 5+SFZtJGL
V[DGL l;lwW VD}<I VG[ VGgI K[P D[3F6LG[ DG 5+SFZtJ SM. cHobyc GCMT]\ 56 ÒJGSFI"
CT]\P 5[8EZ]\ 5+SFZtJGL 5FK/ ZMHGF A[vRFZ S,FS UF/LG[ c36]\ YI]\c GM ;\TMQF jIST
SZGFZFVMGF JU"GF T[VM G CTFP 5+SFZtJG[ D[3F6L WD"SFI"4 TLY"1F[+ U6TFP T[VM SD"XL,
5+SFZ CTF\P
HM S[ V[S jIJ;FI TZLS[ 5+SFZtJG]\ 1F[+ SNL V[DG[ lN,YL UdI]\ GCMT]\P TLJ| ;\J[NGXL,
DFG;G[ SFZ6[ V[DG[ VBAFZL N]lGIF C\D[XF cJ[ZFGc H ,FUL K[P c;F{ZFQ8=cDF\ !)ZZ DF\ HM0FIF
VG[ RMY[ H JQF[" V[D6[ ZFÒGFD]\ VF%I]\ CT]\P V[G]\ SFZ6 V[DGF H XaNMDF\ v
ccRMY[ JQF[" D[\ c;F{ZFQ8=cGF\ 5+ ;\5FNGDF\YL D]lST DFULP S[D S[ V[GL
V\NZ VFJxIS ,[BFTF DTFU|CM4 N]ZFU|CM4 5}J"U|CM VG[ NFh[EIF"
VFJ[UMG[ ;C[JF H[8,]\ 5FS]\ ZL-]\ DFZ] DGMA/ G AGL XSI]\ PPPPPP D[\ DFZL
;FlCtINLJL ,.G[ H]NL JF8 hF,LPcc *#
T[D KTF\ HCFHG]\ 5\BL Ø0LvØ0LG[ HCFHGF H VFzI[ VFJ[ K[ T[D D[3F6L VF8VF8,L
;FlCtIM5F;GF SIF" KTF\ K[J8 ;]WL 5+SFZ H ZC[ K[P ÒJGGL VG[ 5+SFZL ÒJGGL VG[S
A[;}ZL VG[ BMB,L AM,TL lJ;\JFlNTFVM JrR[ VF B}A ;\J[NGXL, ,FU6L5|WFG ;FlCtISFZ[
V0U VF;G HDFjI]\P 5+SFZtJG[ H 5MTFG]\ ÒJG1F[+ ,[bI]\ VG[ lJ;\JFlNTFDF\YL ;\JFN ;FwIMP
5+SFZtJG]\ 5MTFGF ;FlCltIS ÒJG 30TZDF\ DCtJG]\ IMUNFG Zæ]\ K[P T[G]\ k6 56 D[3F6L
jIST SZ[ K[ VG[ SC[ K[P
cc;FlCtIGL N]lGIFDF\ ,FJGFZ TM VF 5+SFZtJ H K[P V[ ATLG[
R[TJGFZ c;F{ZFQ8=cGF\ 5+SFZtJGL ;FlCtIZ\UL HIMT K[Pcc *$
cD}<IMG]\ T[H VG[ X{,LG]\ ;tJc ,[BDF\ 0F¶P 5|LlTXFC VF ;\NE"DF\ H6FJ[ K[ S[ v
cc5|HFÒJGDF\ GJHFU’l¿GM ;\RFZ SZTF VG[ c:JI\:O]lZT 5+SFZtJGLc
GJL EFT p5;FJTF c;F{ZFQ8=c 5+GF T\+LD\0/DF\ D[3F6L ;FD[, YIFP
c;F{ZFQ8=c4 cO],KFAc VG[ cHgDE}lDc 5+M V[DGF ÒJGGL ALÒ
5RL;LG]\ D]bI VlWQ9FG AgI]\4 VG[ V[DGL ;FlCltISv;\:SFlZS 5|lTEF
5|U8FJGFZ]\ DFwID AgI]\P c;F{ZFQ8=c4 cO],KFAc VG[ cHgDE}lDcGM cS,D
VG[ lSTFAc lJEFU V[D lJlJW 5+M ;FY[ ;\S/FI[,F D[3F6LGF\
,BF6MGF lJSF;XL, Un 30TZDF\ 5+SFZtJGM l;\COF/M K[P V[DGL
T/5NL AFGLJF/L EFQFFDF\ 5|HFG[ 5MTFGF 5|F65|‘GM 5MTLSL AM,LDF\
;F\E/JF D?IFP V[DGF T\+L,[BMDF\ lXQ8EFQFFGL ;]30TF VG[
,MSAM,LGL DL9FXG[ :JI\E} ;DgJI VG]EJFIMP V[D6[ VBAFZL
,BF6 5Z ;FlCtIGM HZLvS;A SIM"P VFD V[DGF ;FlCtIGL U\UM+L
V[DG]\ 5+SFZvÒJG K[4 TM V[DGF 5+SFZtJGF\ ,BF6M c;FlCtI
NLJLcGF VFWFZ[ SZ[,L 5|SFXIF+F K[Pcc *5
cO],KFAc ;FY[ TM D[3F6LGL VFtDLITF V[8,L CN[ CTL S[ SM. cO},KFAcG]\ V5DFG SZ[ TM 5MTFG]\
V5DFG YIF H[8,]\ ,FUL VFJT]\P T[ V[8,[ ;]WL S[ ZFHJLVMV[ cO],KFAc p5Z 5|lTA\W D}SIM CMI
tIF\ ,MS;FlCtIGF SFD DF8[ 56 HJ]\ GCL\ V[JM ;\S<5 V[D6[ SIM" CTMP
5+SFZtJG[ D[3F6L HGTFGL HAFG SC[TFP V[ ZLT[ D[3F6L VFD HGTFGL VFS|MX VG[
VFT"GFN 5|U8 SZTL J[NGFI]ST JF6L CTFP ;FlCtIGL H[D 5+SFZtJDF\ 56 D[3F6L DF6;F.GF
VFU|CL CTFP 0F¶P 5|LlTXFC V[ H SC[ K[ S[ v
cclJlXQ8 DFGJTF ;FY[ TFNFtDI ;FWJFGL D}<I5Z:TLV[ V[DGF
5+SFZtJG[ NXF\U], Ø\R[ ZFbI] K[Pcc *&
GFGF ;ZBF ;DFRFZG[ 56 T[VM DF6;F.GL GHZ[ H RSF;TF ;FZF GZ;F\ ;C]\ AGFJM
5|tI[ ;dIS„lQ8 J0[ H HMTF\P DFGJÒJGGF S<IF6SFZL XF‘JT TtJM p5Z H V[DGM ,1IJ[W
ZC[TMP J;\]WZFGF JCF,F T[DH NJ,F ;C]\ 5|tI[ ;DEFJ ZFBL XSGFZ 5+SFZ CTFP SM.56 AGFJ
S[ jIlST 5|tI[ 8LSF SZJFDF\ D[3F6L AC]\ ;FJR[T ZC[TFP VHF6TF VH]UTL 8LSF Y. HTL TM T[VM
Ø\0L J[NGF VG]EJTFP VFJL jIF5S DFGJTF VG[ ;DEFJ V[ H ;FRF ;æNI NX"lGS ;DF
5+SFZ D[3F6LGF SJR CTFP
VFNX" 5+SFZG[ plRT V[JF GL0ZTF VG[ :5Q8 JST’tJGF U]6M 56 V[DG[ 5|S’lTYL H
D/[,F K[P V[ JBTGL SFl9IFJF0GL l:YlT HMTF\ VFJ]\ 5+SFZtJ VlTXI HMBDL ,UEU ÒJ,[6
U6FT]\P 5+SFZ TZLS[ D[3F6L N]xDGGL KFJ6LGF DF6; U6FTF\4 c;F\A[,FGF ;}ZcDF\ E,E,FGL
RDZA\WL V[D6[ ,LW[,L K[ HP UF\WLÒ 5|tI[ 5}Z]\ DFG CMJF KTF\ VG[ lN,YL T[DGF\ UFG UFIF\
CMJF  KTF\  HIFZ[  UF\WLÒGF  5U,FDF\  SIF\S  E},  H[J]\  H6FI]\  K[  tIFZ[  D[3F6LV[  lGEL"S56[
,bI] K[ v
ccVDNFJFN H[J]\ XC[Z HMTHMTFDF\ ST,BFG]\ AGL UI]\P J;\TZFI4
ZHAV,L JU[Z[ lJX[ VDFZF\ DGMD\YGM 56 TDFZF\ H[JF H RF,L ZæF\
K[P Nl1F6 VFl¸SFGF ;tIFU|CDF\ 50JFGL lJlR+ JFTM SZGFZF
DCFtDFÒ ALHFVMG[ VF JF3FNL50FGL AM0DF\ VlC\;F 5|AMWJF HJFGL
CFS, N[JF SZTF\ 5MT[ HM 5F\R;MSG[ ,. HDF,5]Z H[JF V[SFN :Y/DF\
5CM\RL 5NFY"5F9 VF5[ TM JW] z[I:SZ AG[P VF8,F\ C]<,0M YIF\‚
DCFtDFÒG[ S[ V[DGF 58’lXQIMDF\YL SM.G[ V[ A}hJJF HTF HMIF
GYLPcc **
:5Q8JSTF CMJFYL H SM.GL 56 X[CDF\ T6FIF JUZ E,E,F W]Z\WZ ;FlCtISFZMGF
5|SFXGM lJX[ 5MTFG[ H[ BZ[BZ ,FuI] CMI T[ :5Q8 XaNMDF\ SCL N[TF\ VRSFIF GYLP A/J\TZFI
9FSMZGF cdCFZF ;MG[8c lJX[ cHM TDFZL SlJTFDF\ ;Z/TF CMT ƒc V[JF DYF/F GLR[ V[D6[ H[ ;FO
;FO JFTM SC[,L T[ V[DGL VF lGE"ITF VG[ :5Q8JST’tJGL XlSTGF VG[SDF\G]\ V[S ;\:DZ6LI
„Q8F\T K[P
5+SFZtJ V[ D[3F6LG[ DF8[ ,MSZ\HG GlC4 A<S[ ,MSlX1F64 ,MS;\:SFZ VG[ ,MSHFU’lTG]\
DFwID K[P V[ ;DI[ c;F{ZFQ8=c4 cO],KFAc S[ cHgDE}lDc 5+MV[ ZHJF0FVMGL HMC]SDL ;FD[ VJFH
p9FJLG[ UF\WLEFJ[ GFGF V0LBD ;DY"S TZLS[ H[ ZFQ8=HFU’lT VF6L CTL4 V[DF\ D[3F6LGL
ØlD"XL,4 5|[DXF{I"YL WASTL4 S,DGM GFGM;}GM OF/M GYLP V\U|[H ;ZSFZGF VlGQ8MG[ B]<,F
5F0JF DF8[ D[3F6LV[ 5n,[BM TM 9LS4 lS\T] SFjI VG[ SF8}"G A\G[ äFZF 5|CFZM SIF" K[P
U]HZFTL 5+SFZtJDF\ DCtJGL ZFHSLI 38GFG[ SlJTFGF ~5Z\UDF\ -F/LG[ lJXF/
,MS;DFH ;]WL 5CM\RF0JFGL VG[ZL 5|6F,L U]HZFTL 5+SFZtJDF\ c;F{ZFQ8=c VG[ cO],KFAcGL VG[
SlJ D[3F6LGL N[G K[P VF A\G[ 5+MGF\ D]B5’Q9 5Z JT"DFG 38GF lJX[ ,BFI[,F\ D[3F6LGF\ SFjIMV[
5|;\UGL RM8GM JFRSMG[ ;RM8 VG]EJ SZFjIMP
VF ZLT[ D[3F6LEF.G]\ 5+SFZtJ V[DGL 5MTLSL 5|lTEFGF Z\U[ Z\UFI[,]\ CT]\P cD}<IMG]\ T[H
VG[ X{,LG]\ ;tJc ,[BDF\ 0F¶P 5|LlTXFCGM 5+SFZ D[3F6L lJX[GM VlE5|FI VCL\ GM\WGLI AG[ K[P
ccSM. ;FDFgI 5lZl:YlT4 SM. GFGL XL 38GF S[ 5KL SM. GFGS0F
lJRFZALHG[ EFJ VG[ :O}lT"YL 5S0L ,.G[ ÒJGGF WASFZ[ WAST]\
SZJFGL XlST D[3F6LGF 5+SFZtJDF\ K[P lJH/LGF RDSFZ[ DMTL
5ZMJJF H[JL V[DGL :O}lT" 5|tI[S 5+SFZG[ DF8[ „Q8F\T~5 U6FIP
5F6LNFZ 5|EFJS UnX{,LGF ;H"S TZLS[4 HGv;FDFgIGL ;FlCltIS
›lRGF ;\JW"S TZLS[ ,MS ;\:SFZGF ;\Z1F6 TZLS[ TYF 5+SFZG[ VFJxIS
V[JL ;}h4 :O}lT"4 tJlZTTF VG[ lGQ9FG[ DF8[ U]HZFTL 5+SFZtJ
D[3F6LG]\ ;CFI VMlX\U6 ZC[X[Pcc *(
5+SFZtJGF 1F[+DF\ V[DGL ;[JF VD}<I VG[ VGgI K[P VF 1F[+GL V[DGL l;lâ
;FlCtI1F[+GL l;lâYL T,EFZ 56 ØTZTL GYLP V\TDF\ 5+SFZ D[3F6L DF8[GF HI\T HMXLGF
XaNM 8F\SJF plRT ,[B] K]\P
cc5+SFZ D[3F6LV[ V\TZGF ;FNG[ JX Y.G[ VF cB]JFZLGM DFU"c H[
pD/SFYL :JSFIM" VG[ V;FWFZ6 lGQ9FYL V[GL V[SF\UL v VFZFWGF
SIF" SZL V[ SCLST H D[3F6LG[ V5}J"4 V;FWFZ6 5+SFZMGL 5|YD
CZM/DF\ :YFG DF8[ 5}ZTF\ VlWSFZL 9ZFJ[ K[Pcc *)
D  5+4 lGA\W4 RlZ+ VG[ .lTCF; ,[BS D[3F6L o
D[3F6LV[ 5wWlT;ZGL VFtDSYF ,BL GYL 56 V[DGF V\UT ÒJGGL S[8,LS DFlCTL
cl,P C]\ VFJ]\ K]\c4 cl,P :G[CFWLG hJ[ZR\Nc VG[ cV\TZKlAcDF\YL D/[ K[P cl,P :G[CFlWG hJ[ZR\Nc
D[3F6LGF SF{8]\lAS VG[ ;FlCltIS ÒJGDF\ 0MlSI] SZJFGL TS VF5TF !*& 5+MGM ;\U|C K[P
DM8F EFUGF\ 5+M jIJCFZG[ ,UTF K[P 5|F;\lUSTF VG[ V\UTTFGL „lQ8V[ VF 5+M VUtIGF K[P
D[3F6LGF DL95 hZTF\ jIlSTtJGL 5lZRFIS ;FWG ;FDU|L VF 5+;\U|C äFZF ZH} SZJFGM
;\5FNSGM .ZFNM :5Q8 N[BFI K[P T[YL 5+GL 5;\NUL S0S WMZ6[ SZJFGL H~Z lJJ[RSMV[ ;}RJL
K[P cl,P :GFCFWLG hJ[ZR\NcGF DM8FEFUGF 5+M cl,P C]\ VFJ]\ K]\c DF\ ;DFJL ,[JFDF\ VFjIF K[4
CJ[ TM T[G]\ GJ;\:SZ6 Y. GJL VFJ’l¿ 56 5|U8 Y. K[P
cl,P C]\ VFJ] K]\c V[ V[S+ YI[,F (__ YL JWFZ[ 5|U8vV5|U8 5+MDF\YL R}\8[,F &#&
5+MGM ;\RI K[P VF 5+;\RI V[ DF+ ;\S,G ;\5FNG H GYL4 56 ;\XMWG ,[BG 56 K[P DF+
5+M H GlC4 ;FYM;FY 5+,[BSGF\ ÒJGG]\ VFU/v5FK/G]\ ;/\U 5,8FT]\ lR+ 56 D/T]\ HFI
V[J]\ ;]\NZ VFIMHG ;\5FNSMV[ SZ[,]\P VFtDRlZ+FtDS ;FDU|LGL HM0FHM0 RlZ+FtDS ;FDU|L
U}\YLG[ V[S H}NM RlZ+ v VFtDRlZ+GF ;\IMHGGM 3F8 VCL\ 30FIM K[ V[ ZLT[ V[S H]N]\ H
;FlCtI:J~5 5|U8I]\ K[P
EZT DC[TFGM cl, C]\ VFJ] K]\c lJX[GM VlE5|FI GM\WJF IMuI DFG]\ K]\P
ccVF 5+;\RIG[ DM8[vDM8[ DMTL0[ JWFJJF H[JM K[P VF 5+MG]\ ;\5FNG
;\5FNGS,FGM 56 GD}GM AG[ T[D K[P ;FlCtIGF HUTDF\ 5+ H[JL
N:TFJ[Ò ;FDU|LG]\ B}A H D}<I K[P SL8;GF 5+M4 UFl,AGF 5+M4
8FUMZGF 5+M4 HUT ;FlCtIGF p¿D 5+M K[P SF,"DFS;" VG[
V[\U<;GM 5+jIJCFZ HUTGF p¿D 5+;\RIMDF\GM V[S K[P D[3F6LGF
5+MG]\ ;FdI 5|[DR\NÒGF 5+;FlCtI HM0[ 56 ATFJL XSFI4 SFZ6 S[
VF 5+MDF\ AgG[ ;H"SMGL ;FDFlHS 5|lTAâTF TYF ;D;FDlIS
38GFVMGM lRTFZ D/[ K[P DwID JU"DF\YL VFJTM V[S I]JF,[BS WLD[
WLD[ S[JL ZLT[ 5|UlTXL, ;FlCtISFZ GLJ0[ K[ T[GL lJSF;Z[BF VF
5+;\RIDF\ HMJF D/[ K[Pcc (_
TM cXaNGM ;MNFUZcDF\ IMU[gª KF\IF cl,P C]\ VFJ]\ K]\c lJX[ H6FJ[ K[ S[ v
ccl,P C]\ VFJ] K]\ 5+ ;\U|C TM cPandora's Boxc H[JM K[P H[G[ H[
.lrKT CMI T[G[ T[ T[DF\YL D/[P V,LAFAFG[ RF,L; RMZGL U]OFDF\YL
V-/S WG D?I] CT]\PPPP ;FlCtI Zl;SMG[ D[3F6LGF 5+MDF\YL GLTZTF
JFt;<IJFlZDF\ :GFG SZJFGL TS D/[ K[P V[S SlJ4 UFIS4 5+SFZGF
B]DFZLEIF" lDHFHGF NX"G YFI K[P ;\XMWSGF B[0F6GM bIF, D/[ K[P
VG[ VF AW]\ V,LAFAF lGW"GDF\YL WGJFG AgIM T[D JFRSGF DGGF
SMQFMG[ V-/S VFüI" VG[ VFG\NGL ;\5l¿YL OF8]vOF8] YFI tIF\ ;]WL
EZL N[ K[Pcc (!
VF U|\Y D[3F6LGF 5+M SZTF\I lJX[QF K[P V[DF\ lJ:TZ[ K[ ,[BSGF ÒJGGL W}5KF\J VG[
jIYFSYF4 ;FlCtIGL N]lGIFGF V\TZ\U4 ;F\5|TGF E0E0 A/TF 5|JFCMG]\ SIF\S T8:YTFYL TM
SIF\S H\UDF\ h]SFJLG[ SZFI[,]\ VJ,MSG4 SlJGF DFG;GL TLJ| ;\J[NGFGL V\WFZLU,LDF\ 50[,F
5U,F\4 SFZFJF;GF lNJ;MGL SCF6L4 5+SFZtJGF 503F4 jIlSTUT ÒJGDF\ 5tGLGF VF53FTYL
DF\0LG[ 5]+GF lDHFH ;FY[ ;\S/FI[,L J[NGFIF+F4 ÒJGGF\ lJlJW :J~5MG[ ;\HMJLG[ VgIFIGM
SZFJ[,M 5|lTSFZ VG[ XaN ;FY[ ;\S/FI[,F ;H"SGL lJGD|TF4 H[ VF S’lTG[ EFZTLI
5+;FlCtIv;\5FNGMDF\ VtI\T lJZ, AC]D}<I S’lT 9[ZJ[ K[P EZT DC[TF SC[ K[ T[D v
ccVF 5+M hh}DTF 5|UlTXL, ;FlCtI ;H"SGF 5NlRCGM K[P V\UT
N:TFJ[H TM K[ 56 T[ I]UGM N:TFJ[H 56 AgIM K[Pcc (Z
cV\TZKlAc D[3F6LGF\ 5|U8vV5|U84 U|\Y:YvVU|\Y:Y ;FlCtIDF\YL 5|:TFJGFVM4
5+M4 5|JF;J6"GM jIFbIFGM4 8F\R65MYLVM VG[ ALHFVMGF ;\:DZ6MDF\YL V[DGF\ H pNUFZMGF
VFtDSYGFtDS V\XMG]\ SZ[,]\ ;\S,G K[P VF ;\S,G VFtDSYFGM 3F8 TM G H 5FDL XS[P 56
ÒJGGF lJlJWSF/[ YI[,]\ VFtDNX"G ZH} SZ[ K[P D[3F6LG]\ ÒJG V[8,[ W;D;TM R[TGF5|JFC4
38GFVMGM h\hFJFT4 U’C:YFzD VG[ E|D6 JrR[GM TLJ| ;\3QF"4 5RF; JQF"DF\ ,L,F ;D[8L ,[JFGL
K[P V[JL 5|TLlT HF6[ S[ D[3F6LG[ Y. U. CMI T[D VtI\T tJZFYL V[D6[ NM8 D}SL CTLP 5CF0M
VG[ S\NZFVM EDL J/JFGM4 5Fl/I[ 5Fl/I[ 5CM\RL J/JFGM TZOZF8 VG[ 5FZFJFZ SF{8]\lAS
lJ8\A6FVMGM TSFNM4 V:J:Y TG VG[ pä[UDI DG D[3F6LGF ÒJGGL VF B[\RTF6G[ 56 T[DGF
J[UL,F ;H"G ;FY[ lJlXQ8 GFTM H6FI K[P ;H"SGF ELTZGF V5FZ VH\5FGF VF 5|R\0 ;H"G
lJ:OM8GM 5lZRI cV\TZKlAc DF\YL D/[ K[P
D U]HZFTL lGA\W ;FlCtIG[ 5MTFGL VFUJL ,F1Fl6STFVMJF/F VFSQF"S X{,LJF/F lGA\WM
VF5LG[ ;D’wW SZJFDF\ D[3F6LV[ 56 5MTFGM OF/M GM\WFjIM K[P c;F{ZFQ8=cGF 5FGF 5Z
TtSF,LG 5|;\UMG[ lJQFI AGFJLG[ ;FlCtIZ\UL ;FlYIF 5}ZGFZ ;H"SMDF\ D[3F6L VU|6L
CTFP cHgDE}lDcGF cS,D VG[ lSTFAc GFDS lJEFUDF\ JQFM" ;]WL ;FlCtIG[ ,UTF lJQFIM
5Z 5MTFGL C{IF pS,T VG];FZ ,BF6M SIF" CTFP c5lZE|D6cGF +6 EFU4 cJ[ZFGDF\c VG[
c;F\A[,FGF ;}Zc JU[Z[ U|\YMDF\ V[DGF ,[BM ;\U|CLT K[P T[DG[ DG c5lZE|D6cGM C[T]\ TM
5lZE|D6 SZTF\ SZTF\ V\TZGL VFZ;L 5Z H[ H[ 5|lTlA\AM lh,FIF\ V[DF\ EFJSMG[ ;CEFUL
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cOIF <IF Z[c XaNG[ EFJ VG[ V[S 5|SFZG]\ J;\T ;D]\ JFTFJZ6 5|[ZS GLJ0[ K[P D]lGS]DFZ 5\0IF
cD[3F6LEF.GL GJ,SYFVMc ,[BDF\ J[lJXF/ GJ,SYFGF D}/ VF ZLT[ ATFJ[ K[ v
ccV[S ;FDFlHS 38GF ;F{ZFQ8=DF\ AG[,LP 5MTFGL 5Z6[,L 5]+LG[ HDF.
V5\U AGL HTF\ ;F;Z[ DMS,JFGL AF5[ GF 5F0LP ;\A\W TM0JM G CTMP
T[6[ ;F;Z[ HJFGL C9 5S0LP AF5GL ;FD[ A[9M A/JM SZL T[ ;F;Z[ RF,L
U.P VF 38GF V[S 5lTJ|TFGF „Q8F\T TZLS[ ;F{ZFQ8=GF S]8]\AMDF\ ,F\AM
;DI RRF"TL ZC[,L U]6J\TZFI VFRFI[" VF 38GF 5ZYL c5]+HgDc
GJ,SYF ,BL VG[ V[GF 5ZYL cD\U/ O[ZFc GFDG]\ U]HZFTL R,lR+
56 ØTZ[,]\P HIFZ[ D[3F6LEF.V[ VFJxIS O[ZOFZM SZL cJ[lJXF/c
GJ,SYF ,BLPcc *
TM cJ[lJXF/cGL 5|:TFJGFDF\ D[3F6L V[SZFZ SZ[ K[ S[ v
ccC]\ VG[ DFZF H[JF VG[S OST V[S 5|A/ 5lZl:YlTYL H VF\W/M 5|FZ\E
SZLV[ KLV[ VG[ T[ 5KL 5F+M T[D H %,M8 HFT[ S[ 5MTFGL HF6[ 30FTF\
RF,[ K[Pcc (
VFD D[3F6LGL GJ,SYF ,UEU ØlD"SGF H[J]\ SM. ptS8 ;\J[NG4 SM. DFGl;S VG]E}lTG]\ O/
H6FI K[P 5|YDGL 5|[Z6F 5\lST4 JFSI4 ,C[SM S[ VG]E}lTGL hL6L Sl6SF VG[ tIFZ 5KLGL
5F+;’lQ84 T[DGL ÒJG,L,FVM4 J:T]GF TF6FJF6F JU[Z[ VFJL SM.S DW]Z4 V:5Q8 VG[ CJF.
ZD6LITFYL ;\IMHFI K[P D[3F6LGL GJ,SYFVM V[YL JFTFJZ6 5|WFG VG[ ØlD"S H[JL CJF
O[,FJGFZL AGL ZC[ K[P
  D[3F6LGL GJ,SYFVMG]\ JUL"SZ6 o
D[3F6LGL GJ,SYFVMGF D}/ (Sources) VG[ :J~5l;lwW (Form) G[ VFWFZ[ V[
S’lTVMG]\ VJ,MSGDF\ ;Z/TF BFTZ GLR[ D]HA JUL"SZ6 SZL XSFI VG[ V[ ZLT[ V[G]\ ;H"GFtDS
D}<I T5F;L XSFIP
D  5|FN[lXS JFTFJZ6 5|WFG GJ,SYFVM o
c;MZ9 TFZF JC[TF 5F6Lc ;MZ9L 5|FN[lXS JFTFJZ6 ZRJF RFCTL lJ,1F6 GJ,SYF K[P
V[DF\ ;MZ9GM lJ,1F6 I]U;\NE" 5|F%T YFI K[P ,[BS lGJ[NGDF\ H6FJ[ K[ T[D v
ccGFIS GlC GFlISF GlC ‚ 5|[DGM l+SM6 GlC ‚ VFBM HG;DFH GFIS
K[ V[JL VF ;MZ9L ÒJGGL HGSYF K[Pcc )
H}GF GJF I]UGF ;\lW :YFG[ ØEF ZCL ;MZ9GL lH\NULGF JC[TF JC[6MDF\YL S[8,LS h,S ZH}
SZJFG]\ ;H"SG]\ 5|IMHG K[P 5Ml,; VlWSFZL DlC5TZFD VG[ V[GF NMlC+ l5GFSLGLGL SYFGM
5FT/M NMZ V[DF\ 5ZMJFIM K[P 5Z\T] ,[BSG]\ ,1I TM V[ SYFNMZ lGlD¿[ ;MZ9GL T/5NL lH\NULGF
lJlJWZ\UL lR+M ZH} SZJFG]\ K[P VCL\ VG[S 5F+M VB\0 5|JFC[ JC[TF ;MZ9L ÒJGGF 5|TLSM
AGLG[ VFJ[ K[ TM ;FY[ ;FY[ JF6L S[ JT"GGL V[SFN Z[BFDF+YL NZ[S 5F+ 5MTFGF lGZF/F
jIlSTtJGM 5lZRI 56 VF5L N[ K[P VCL\ 5|tI[S 5F+ 5|lTlGlW K[ KTF\ 5}T/]\ GYLP SFZ6 S[ ;Z/
;]Z[B 5F+F,[BG äFZF VCL\ 5F+MG[ 5}ZTL ;ÒJTF TYF J{IlSTSTF A1FJFDF\ VFJL K[P ;MZ9GL
lJXF/ ;DlQ8 H GJ,SYFGF GFIS5N[ A[;L U. CMI V[JL 5|TLlT VF SYFDF\ YIF lJGF ZC[TL
GYLP U]HZFTL ;FlCtIGL 5|YD 5|FN[lXS GJ,SYFGM IX D[/JL HTL c;MZ9 TFZF JC[TF 5F6Lc V[
ZLT[ p¿D S,FS’lTGL S1FFGM ìNI:5XL" VG]EJ SZFJ[ K[P
c5|E] 5WFIF"c sOIF ,FZ[f V[ 56 ,F1Fl6S 5|FN[lXS SYF K[P A|CDN[XGL E}lD 5Z H.
J;[,F lC\NLVM VG[ tIF\GL AZDLh 5|HF JrR[GF VF\TZvAFìI ;\A\WM lG~5JFGM V[DF\ ,[BSGM
pN[X K[P AZDLh 5|HFG]\ U’CÒJG T[DGF ÒJGG[ lC,M/[ R-FJTM T3],FGM pt;J OF¥ ;¥.G]\ G’tI4
D’tI]G]\ 5J" VG[ TlWgHM VFlN 5J" V[D T[DGL lH\NULGL hF\BL SZFJTF lJlJW lR+M V[S 5KL V[S
„lQ8O,SDF\ VFJTF\ HFI K[P VFD VF SYF 56 SM. jIlST SYFG[ :YFG[ ;DU| HG;DFHG[
VF‘,[QFDF\ ,[JF RFCTL A|CDN[XGF ÒJGG[ :5X"TL 5|FN[lXS SYF K[P
cSF/RS|c V[ D[3F6LGL V5}6" ZCL UI[,L S’lT4 GJF I]UGF A/FA/MG[ lJX[QF TM
;tIFU|CGL R/J/G[ VG],1FLG[ ;MZ9L ÒJGGL SYF ZH} SZJF RFC[ K[P V[DF\ SYF H[8,L lJS;FJL
XSF. K[  T[DF\  SM. jIlSTSYF S[gªDF\ N[BFTL GYLP T[DF\I ;MZ9L JFTFJZ6 ZH} SZJFGM pN[X
H6FI K[P
D  ;FDFlHS GJ,SYFVM o
D[3F6LGL +6 ;FDFlHS GJ,SYFVM clGZ\HGc4 cJ[lJXF/c VG[ cT],;LSIFZMc T[DGL
DF{l,S J:T]lJEFJGFGL GL5H K[P clGZ\HGc D[3F6LGL 5|YD :JT\+ J:T]JF/L GJ,SYF K[P
SYFGFIS lGZ\HG V[ SM,[H lX1F6 ,[TM I]JFG K[ VG[ T[GF DFGl;S ÒJGGL SYF VCL\ D]bI J:T]
K[P cJ[lJXF/cDF\ D[3F6LG]\ ,1F lJX[QFTo JFTF"SYG 5Z Zæ]\ K[P ;F{ZFQ8=GF A[ S]8]\AMGF ;\TFGM JrR[
UM9JFI[,M lJJFC ;\A\W ;DI HTF\ A\G[ S]8]\AM JrR[ VFlY"S V;DFGTF ØEL YTF\ EFZ[ S;M8LV[
R-TM ZH} YIM K[P VF SYFDF\ lJJFC ;\A\WG[ ,UT]\ SMS0]\ U}\RJFT]\ VG[ pS[,FT]\ ZH} YI]\ K[P
cT],;LSIFZMc D[3F6LGL :JT\+ J:T]JF/L T[D ~5F\TlZT J:T]JF/L ;J" ;FDFlHS GJ,SYFVMDF\
V[S lGZF/L EFT 5F0[ K[P T[DGL GJ,SYF ;H"GGL XlSTGM ptS’Q8 VFlJEF"J V[DF\ 5|tI1F YFI
K[4 TM T[DGF ;H"GGL D}/E}T lGA"/TF 56 V[DF\ KTL Y. HFI K[P V[GM D]bI J’TF\T VwIF5S
JLZ;]TGF ALÒJFZGF ,uGGL S›6 lJQFDTFG[ :5X[" K[P
D[3F6LGL VF +6[ ;FDFlHS GJ,SYFVM T[DGL DF{l,S J:T]lJEFJGFG]\ 5lZ6FD K[P
VJF"RLG ÒJGGF\ 5lZA/MV[ jIlST VG[ ;DFHGF\ ÒJGDF\ ;H[",L D}<IS8MS8LGL ;D:IFVM
V[DF\ ;H"S[ U}\YL ,LWL K[P BF; TM GJL S[/J6LGF 5|RFZ ;FY[ GJL lXl1FT 5[-LGF
T›6T›6LVMGF 5|6IEFJ VG[ ,uG;\A\WDF\ HgD[,L lJQFDTFVM VG[ U}\RM 5Z T[DG]\ wIFG
S[lgªT YI[,]\ K[P D[3F6L ;FD[ V,AT H]GLvGJL 5[-LGF D}<I ;\3QFM"GF 5|‘GM VlT lG6F"IS ZæF\
K[4 T›6 5[-LGF DFGJLVMGF JF6LvJT"G4 VFRFZvlJRFZ VG[ ÒJG ZLlTDF\ SX]\S K[4 VG[ T[YL
T[DGF ÒJGDF\ VlGJFI" 56[ U}\RM ;HF"I K[P V[GL ;FD[ H}GL 5[-LVMGF DFGJLVMGL ;\:SFlZTF4
VFRFZvlJRFZ VG[ ÒJGlGQ9F T[DGFDF\ VGMBL V[JL VFtDzwWF 5|U8FJ[ K[4 V[D T[VM DFG[ K[P
D[3F6LGL 5F+;’lQ8DF\ VF ZLT[ 5[-LVMGF DFG;E[N4 ;\:SFZE[N VG[ VFRFZE[N H[ ZLT[ ZH} YIF
K[ T[DF\ ;H"SGM H}GL 5[-L 5|tI[GM 51F5FT KTM Y. HFI K[P VF ZLT[ +6[ ;FDFlHS
GJ,SYFVMDF\ ,uGGF 5|‘GMG[ D[3F6LV[ H[ ZLT[ ØEF SIF" K[ VG[ H[ ZLT[ V[GL U}\RM ØS[,L VF5L
K[ T[DF\ T[DGL VFUJL ÒJG„lQ8 HM. XSFI K[P  VF  5|SFZGF J:T] lGJ"C6DF\ D[3F6LGL
U’CÒJGGL VG[ S]8]\A;\:YFGL EFJGF ;FSFZ YTL H6FI K[P
V[S\NZ[ DG]QIGF DG]QI ;FY[GF T[D DG]QIGF ;DFH ;FY[GF VF\TZ;\A\WM VF S’lTVMDF\
VF,[BJFGM 5|IF; YIM K[P ,[BS[ 5|FN[lXS ÒJGGL E}lDSF p5Z lJ,1F6 ÒJG„lQ8GM ;FDFlHS
;\NE" ZRL VF%IM K[P V[ ZLT[ J^I" 5|N[X lJX[QFGL ;’lQ8DF\YL T[DGL ;H"STFV[ lGHGL ;’lQ8G]\
5|lTlGWFG SI]" K[P U]HZFTL GJ,SYF ;FlCtIDF\ VF S’lTVM V[ SFZ6[ lGZF/L VFEF 5|U8 SZL
VF5LG[ ,MSìNIDF\4 ,MSC{IFDF\ lRZ\ÒJ 5N 5|F%T SZ[ K[P
D  V{lTCFl;S GJ,SYFVM o
GJ,SYFSFZ D[3F6LG[ .lTCF;DF\ Z; 50IM VG[ V[D6[ c;DZF\U6c4 cZFcU\UFHl/IMc
VG[ cU]HZFTGM HIB\0v!4 Zc V[D +6 V{lTCFl;S GJ,SYFVM VF5L K[P c;DZF\U6c VG[
cZFcU\UFHl/IMcGF SYFJ:T]DF\ !5 DF\ XTSGL VF;5F; ;MZ9L SYF ;FY[ U]HZFTGL .:,FDL
;<TGTGL R-TLv5-TLG[ U}\YL ,[JFDF\ VFJL K[P c;DZF\U6cDF\ cHMZFZGMc VG[ cE}RZDMZLc
,MSSYF J’¿F\T DCtJG]\ :YFG 5|F%T SZ[ K[P V{lTCFl;S J’¿F\T ,MSSYFGL Z\UNXL" ;’lQ8GF
5lZJ[XDF\ 9LS 9LS VMT5|MT AGL HTM N[BFI K[P VF SYFDF\ D]bI +6 WFZFVM JC[TL HM. XSFI
K[P V[S K[ HMDFAF. VG[ GFU0MÒGL SYF4 ALÒ K[ U]HZFTGL UFNL 5Z A/HAZLYL 5|lTlQ9T
SZFI[,F ;],TFG GCG} D]hOOZGL SYFP VF GJ,SYF VG[SS[gªL SYFJ:T] WZFJ[ K[P SF9L NZAFZL
ZFHFVM VG[ V[DGF ZFHSFZ6G]\ V[ lR+ K[‚ :JFY" VG[ .DFG JrR[GM G{lTS UHU|FC V[DF\
RLTZFIM K[P
cZFcU\UFHl/IMc V[S S›6SYF K[ T[GM D]bI J’¿F\T H}GFU-GF ZFHJL ZFcDF\0l,SGL
VF;5F; U}\YFI[,M K[P V[DF\ JLH,JFHF CDLZÒ UMlC,GF EL,5]+ RFZ6 E}YM Z[- VG[ EST
SlJ GZl;\CGM J’¿F\T ;F\S/L ,[JFIM K[P SYFGL 5üFN E}lDSFDF\ ;],TFG DCDN ALWZFGM J’¿F\T
ZC[,M K[P VG[S 5F+MG[ ;F\S/TL VF SYFGF S[gªDF\ ZFcDF\0l,SGF VWo5TGGL SYF wIFG B[\R[ K[P
S’lTGF p¿Z EFUDF\ VFtDJ\RGF SZL ;]BR[GDF\ 0}AL HJFGM 5|ItG SZTF ZFHF ZFcDF\0l,SG]\ 5F+
V[S ;]\NZ S›6 S’lTGL 1FDTF 5|U8FJL HFI K[P
cU]HZFTGM HIB\0 !4 Zc DF\ T[H:JL4 5|TF5L H{G D\+LVM J:T]5F/ T[H5F/[ AFC]A/ VG[
D]t;NLULZLYL lKgG lEgG YI[,F U]HZFTDF\ RS|JTL" XF;G :YF%I]\ V[ 38GF S[gªDF\ K[P ,[BS[ H{G
ZF;F VG[ 5|A\W ;FlCtIDF\YL 5F+M VG[ 38GFVMGL E}lDSF :JLSFZL K[P ,[BSGL „lQ8 U]HZFTGF
5]G›âFZGF ;FD}lCS DCF5|ItG 5Z D\0FI[,L K[P T[YL SM. V[S ;]S[lgªT SYFJ:T]G[ AN,[ VG[S
5F+MGF ÒJGGF S[8,F\S +}8S +}8S 5|SZ6M ZH} YIF K[P D]GXL4 W}DS[T]GL V{lTCFl;S
GJ,SYFVMDF\ DwISF,LG ÒJGDF\ ;FC;4 5|[DvXF{I"4 tIFU4 Al,NFG S[ ;D5"6 H[JL lJlXQ8
EFJGF 5ZFI6TF VCL\ S\.S V\X[ 5|U8 SZJFGM 5|IF; YTM HMJF D/[ K[P cU]HZFTGM HIB\0
!4Zc T[DF\ lJX[QF GÒS VFJ[ K[P
D  ~5F\TlZT GJ,SYFVM o
c;tIGL XMWDF\c4 cV5ZFWLc4 cJ;]\WZFGF JCF,F NJ,Fc VG[ cAL0[,F äFZc V[ RFZ
GJ,SYFVM D[3F6LV[ V\U|[Ò GJ,SYFVMDF\YL J^I" J:T] ,.G[ 5MTFGL ZLT[ lJ:TFZ[,L S’lTVM
K[P V[ NZ[SDF\ :5XF"I[,M SYFlJQFI lGZF/M K[P D[3F6LV[ D}/ S’lTDF\YL 5MTFGL ~lRG[ VG]S}/
J:T] p5F0LG[ :JT\+ ZLT[ lJS;FJL K[P
c;tIGL XMWDF\c GJ,SYF VD[lZSG ,[BS V%8G l;\S,[ZGL c;[dI]V, WL ;LSZc 5ZYL
ZRF. CMJFG]\ D[3F6LV[ GM\wI]\ K[P V[DF\ 5}\ÒJFNGF JR":JJF/L ;DFH jIJ:YFG]\ jI\US8F1FEZL
X{,LDF\ VF,[BG YI]\ K[P 5|DMNS]DFZ 58[, SC[ K[ T[D v
cc;FDFlHS S|F\lTGL 5|A/ h\BGF ;[JTF D[3F6LG[ VF SYFDF\ 5MTFGF
V\TZGL EFJGFGM 503M ;\E/FIM CX[P V[8,[ H T[VM VF SYF VF56L
EFQFFDF\ ZH} SZJF 5|[ZFIF K[Pcc !_
UFD0FGF V[S B[0}T I]JFG XFD/GF ,1DLGUZGF HFT VG]EJGL SYF lGlD¿[ XMQFS VG[ XMlQFT
JU"GF lR+M 3[ZF Z\UMDF\ D[3F6LV[ VF,[bIF\ K[P U]HZFTL GJ,SYFGF .lTCF;DF\ S|F\lTGF Z\UJF/L
SYF ,[B[ V[G]\ DCtJ K[P
cV5ZFWLc V[ VgI V[S V\U|[H GJ,SYFSFZ CM, S[.GGL cW DF:8Z VMO D[Gc XLQF"SGL
S’lTG]\ ~5F\TZ K[P JFTF"GF S[gªDF\ gIFIWLX lXJZFHGF ÒJGGL V[S DM8L G{lTS ;D:IF 50L K[ H[
T[G[ DF8[ Ø\0M G{lTS ;\WQF" ;H[" K[P D[3F6LV[ D}/ SYFGF S[8,FS lR+M 5}Z[5}ZF\ pTFIF" K[ 56
V[S\NZ[ 5MTFGL SYFG[ :JT\+UlTV[ lJ:TZJF NLWL K[P
cJ:T]WZFGF JCF,F\vNJ,F\cGL SYFDF\ lJS8Z æ]UMGL cW ,FlO\U D[Gc XLQF"SGL S’lTGL
5|[Z6F ZCL K[P V[ SYFDF\YL DNFZL4 CM9S8M AF/S VG[ VF\W/L KMSZL V[ +6 5F+MGL SYF
p5F0LG[ X[QF EFU D[3F6LV[ 5MTFGL ZLT[ lJS;FJ[,M K[P VCL\ 56 V[DGL JU" ;EFGTF 5|BZ56[
5|U8 Y. K[P ;DFHGF Nl,Tv5Ll0T JU"GF ,MSM 5|tI[ D[3F6L Ø\0L VG]S\5F WZFJTF CTFP zLD\T
Eª JU"GF ,MSMV[ T[DG[ 3MZ VgIFI SIM" K[ V[JL T[DGL 5|A/ ,FU6L ZCL K[P T[ ;FY[ V[ JU"
5|tI[GF X[QF VG[ RL0 56 SYFJ:T]DF\ E?IF K[P ;MZ9L ,MSÒJGGL T/5NL 5üFNE}lDSF 5Z VF
SYF D\0F. K[P 5|DMNS]DFZ 58[,GF H6FjIF 5|DF6[ v
cc;DFHÒJGGL VFlY"S lJQFDTFGM ;\NE" ,.G[ VFJ[,L VF GJ,SYFDF\
D[3F6LGF ;H"GFtDS J,6M 3[ZF Z\UZFUL AgIF K[Pcc !!
cAL0[,F äFZc GJ,SYF l;\S,[ZGL VgI V[S GJ,SYF cV[ ,jh l5l<U|D[HcGL SYFJ:T]G[
VFWFZ[ ZRF. K[P VF SYFGF 5}JF"W"DF\ ;FlCtISFZ VlHT VG[ T[GL ;FY[ 5|6I ;\A\W äFZF ,uGYL
HM0FI[,L S,FSFZ 5|EF v V[ N\5TLG]\ HFTLI ÒJG VG[ 5|EFGL 5|;]lT H[JF GFH]S AGFJM ZH}
YIF K[P pTZFW"DF\ V[ S,FSFZ N\5TLGF ÒJGDF\ ;HF"TF ;\3QF"GL SYF VF,[BF. K[P D[3F6L VF
SYFGF VG[S 5|;\UMDF\ :JFYL" VG[ jIJCFZ H0 ;DFH 5Z DDF"/F jI\US8F1F SZTF\ ZæF\ K[P
VF ZLT[ 5lüDGL SM. GJ,SYFG[ CFYDF\ ,.G[ V[DF\GL 5Z 5|FN[lXS ;FDU|LG[ lJJ[S5}J"S
UF/L GFBLG[ V[GL HuIFV[ ;MZ9 VG[ T[GF T/5NF ÒJGGF J:T] ;\EFZG[ T[GF DGMU|Fæ~5DF\
S]X/TFYL lG~5JFGL ,[BSGL ;H"S XlSTGM 5lZRI VF ~5F\TlZT GJ,SYFVM SZFJ[ K[P
EM/FEF. 58[, VF ~5F\TlZT S’lTVM lJX[ VlE5|FI VF5TF H6FJ[ K[ S[ v
ccD[3F6LV[ GJ,SYFGF VG]JFNM SIF" K[ V[D SC[JF SZTF\ ,UEU :JT\+
:J{Z VG]S’lTVM ZRL K[ V[D SC[J]\ JWFZ[ plRT YX[PPPPP D[3F6LGF
VG]JFNM V[S ;FlCtISFZGL XaN;FWGFGL H GL5H K[Pcc!Z
JF:TJDF\ TM D[3F6LGL ;H"GXlSTG[ VFJF SM. VJ,\AGGL  VFJxISTF ZCL K[ B]N D[3F6L 56
SC[ K[P
ccVgI ,[BSGL VG]S’lT pTFZJFDF\ ;O/TF D[/JJL V[ DF{l,S ;H"G
SZJF SZTF\ HZFS[ ØTZTL ;FWGF DFZFDF\ GYLPcc !#
D[3F6L 5MTFGL ,UEU AWL H GJ,SYFVMDF\ I]UA/MG[ hL,TF ZæF\ K[P ;H"SGL ;}1D
;\J[NGXL,TFV[ H V[DG[ VFD SZJF 5|[IF" CX[P GJ,SYF 1F[+[ V[DGL S[8,LS DIF"NFVM ZCL K[
KTF\I D[3F6LV[ V[DGL GJ,SYFVM äFZF U]HZFTL UnG[ H[ 5,M8I]\ K[ T[GL GM\W ,[JL H ZCLP
GJ,SYFSFZ TZLS[GL ,MSl5|ITFGF VG[S ,1IF\SM V[D6[ ;FwIF K[P 5|DMNS]DFZ 58[, cD[3F6LGL
GJ,SYFVMc ,[BDF\ IMuI H SC[ K[P
ccD[3F6LGL GJ,SYFVM VF56F ;\:SFZÒJGDF\ GM\W5F+ N:TFJ[H ;DL
AGL ZC[X[Pcc !$
  zL hJ[ZR\N D[3F6LGL GJ,SYFVMGF GFZL 5F+M o
hJ[ZR\N D[3F6LGL GJ,SYFVMDF\YL J{lJwI;EZ 5F+;’lQ8DF\ () H[8,F\ GFZL5F+M
HMJF D?IF\ K[P VF GFZL 5F+M ;DFHGF lJlEgG :TZDF\YL VFJ[ K[P GFZLGF lJlJW ~5 v DFT’~54
5tGL4 5]+L4 ;BL4 EFEL4 tISTF4 lJWJF H[JF GFZL~5MG[ D[3F6LV[ VF,[bIF\ K[P D[3F6LG[ GFZLGL
D}\UL J[NGF TZO C\D[XF 51F5FT ZæM K[P T[D6[ 5MTFGL GJ,SYFVMGF GFZL 5F+M äFZF GFZLGF
UF{ZJG[ lAZNFjI]\ K[P :+L NFl1F^IGL EFJGF NXF"JL K[P
D[3F6LGF GFZL5F+M lJX[ HIFZ[ lJRFZJFG]\ AgI]\ K[ tIFZ[ H6FJJ]\ 50X[ S[ D[3F6LGL
GJ,SYFGF GFZL 5F+M GJ,SYFGL SYFJ:T]4 T[ GJ,SYFGM ;DI4 TtSFl,G ;FDFlHS l:YlT VG[
GJ,SYFGF „lQ8SM6G[ wIFGDF\ ZFBLG[ lG~5FI[,F K[P T[D KTF\ D[3F6LGL GFZL TZOGL ;\J[NGF4
EFJGF VG[ GFZL TZOGM VFNZEFJ VF 5F+MDF\ 5|U8 YIF JUZ ZCL XSIM GYLP D[3F6LEF.V[
H[ GFZL5F+M ZH} SIF" K[ T[DF\ GFZL :JFT\¨ GL EFJGF S[ H[ VFHGF VFW]lGS I]UGL ;F{YL DM8L
DF\U K[P T[GL HF6[ S[ 5}J"E}lDSF VF GFZL 5F+M AF\WL VF5TF CMI T[D H6FI K[P TtSFl,G
;DFHÒJG D[3F6L VF,[BTF CMI tIFZ[ T[ „lQ8SM6 DCtJGM CMI K[ T[ ;DI[ D[3F6LEF.GM GFZL
TZOGM VlEUD 56 T[ 5|SFZGM CTM T[D DFGL ,[J]\ T[DG[ VgIFI STF" U6FX[P D[3F6LGL
GJ,SYFVMDF\ VF,[BFI[, lJXF/ GFZL ;D]NFIG[ T[GL lJX[QFTF DIF"NF ;lCT lG~5JFGM DFZM
GD| 5|IF; VCL\ ZæM K[P
D  GFZLG]\ DFT’Jt;, ~5 o
mikŁ;k;kUnÓkpk;W `pk;kWGka Óra firk A
lgL=a rq fir‘Uekrk xkœjosGkfrfjP;rs« !5
V[8,[ S[ NX p5FwIFI SZTF\ V[S VFRFI" z[Q9 UF{ZJJFG K[P ;M VFRFIM" SZTF V[S l5TF z[Q9TZ
UF{ZJJF/M K[ VG[ CHFZ l5TFVM SZTF\ V[S DFTF z[Q9¿D UF{ZJJ\TL K[P HUTEZGF SlJVM4
;H"SM4 ªQ8FVM4 DGLQFLVMV[ DFTFGF DlCDFG]\ UFG UFI]\ K[P D[3F6LV[ 56 DFT’:J~5
DCF;FUZDF\ 0}ASL DFZL YM0F\ KL5,F\ JL6L JF6L äFZF VlEjIST SIF" K[P VF DFT’~5G[ XaNMG]\
VFE}QF6 VF%I]\ K[P VF XaNMG]\ VFE}QF6 SIF\S GA/]\ CMJFGM 56 ;\EJ K[P VF56[ DG TM T[GL
lS\DT K[4 DFT’;\JFNG[ G[ DFT’EFJGFG[ D[3F6LGL S,D[ VFAFN hL,FIF\ K[ T[GM VFG\N K[P
DFTF V[8,[ S[J/ HgDNF+L H DFTF GYLP H[ E}lDDF\ HgD YIM T[ E}lD 56 DFTF VG[
lJ‘JjIF5L R{TgI4 DCFXlST4 HUN\AF V[ 56 DFTF4 HgDNF+L DFTFGF ;\UM5GYL ;\:SFZ 30TZ4
AF/SGM R[TM lJ:TFZ YTM ZC[ K[ H[ S]NZT ;lH"T ;’lQ8 ;FY[G]\ ;FI]HI HM0L VF5[ K[P HgDYL X~
YTL  VF  ;FWGF K[4  DCFIF+F K[P  DFTF V[ IF+FG]\ 5|YD4 ;M5FG  5|YD TLY" K[P T[YL DFTF
DCFTLY" K[P
GFZLGF lJlJW ~5DF\ D[3F6LG[ ;F{YL lJX[QF :5XL" HFI K[ DFT’~5P GFYIMUL4 UMZBGFY
56 :+LGF ~5G[ DFT’EFJ[ GLZB[ K[P SM.56 ÒJ;’lQ8GM 5|YD :5X" DFTF ;FY[GM K[P VF56]\
5L\0 VF DFTFGF 5L\0DF\YL A\WFI[, K[P V[8,[ H ;H"SMV[ DFT’J\NGF ~5[ DFTFGF U]6UFG UFIF K[P
D[3F6L 5F;[ DFT’Jt;,~5 T[GF ;H"GFtDS ;FlCtIDF\ VG[S ~5[ lJ:TZT]\ HMJF D/[ K[P T[DGL
GJ,SYFVMDF\ DFT’~5 HgDNF+L DFTFG]\ TM CMI K[ 56 T[GL ;FY[ 5F,SDFTFGF DFT’Jt;,
EFJG[ lJX[QF 5|U8FJL HFI K[P cSFG]0FcG[ 5F,SDFTF HXMNFGM 5|[D 5|F%T YIM CTMP HgD N[GFZL
HGGLGL CZM/DF\ A[;L XS[ T[J]\ Rl0IFT]\ 5F,S DFTFG]\ ~5 VF GJ,SYFVMDF\YL D/[ K[P VCL\
D[3F6LV[ 5F,SDFTF EFE]G[ cJ[lJXF/c GJ,SYFDF\ ;ÒJ5F+ ~5[ VF,[BL K[ T[GL ;F{ 5|YD JFT
SZLV[P
cJ[lJXF/c GJ,SYFDF\ 5Z\5ZFUT EFZTLI GFZLG]\ GBlXB 5|lTlA\A p5;FJTF EFE]
;]XL,FGL 5F,SDFTF K[P Ø\0L WD"J’lTJF/L VF GFZL lGo;\TFG K[P 56 5MTFGF V[ N]EF"uI ;FY[
VF GFZLV[ DGMDG ;DFWFG SZL ,LW]\ K[P 5MTFGF JF\lhIF56FGF N]oBG[ lJ;FZ[ 5F0JF NLIZGL
NLSZL ;]XL,FG[ 5MTFGL 5]+L U6L VF GFZL ;\:SFZ 30TZ SZ[ K[P ;]XL,FGM VFBMI ;\:SFZ 5L\0
EFE]V[ EFZ[ RLJ8 VG[ ;FJWFGL 5}J"S 30L VF%IM K[ T[YL H DZTL ;F;]GF SDMTG[ ;]WFZJFGF
;]XL,FGF 5U,FG[ 5|X\;TF gIFTL,FVM SC[ K[P
cc. ;]XL,FG[ S[/J6L VM,L 3[,LGL sEFE]GLf CMPcc !&
E}5T J0MNlZIF 56 VF JFTGF VG];\WFGDF\ SC[ K[ v
ccEFE]GF HFHZDFG 56 ÒJ\T VG[ JF:TlJS 5F+ äFZF ;]XL,F ;FRL
;\:SFZ NL1FF 5FD[ K[Pcc!*
:+L5F+ VgIGF DFU"NX"S4 5YNX"S AGL XS[ K[P VgI 5F+MG]\ RF,SA/ AGL XS[ K[P
T[GM lGN["X D[3F6LV[ EFE]GF 5F+ äFZF VF%IM K[P EFE] ;]XL,F VG[ ;]B,F,GF EFuIlJWFTF
AG[ K[P V[DGL C]\O VG[ 5|[Z6F4 ;FY VG[ ;CSFZGF A/[ H ;]XL,F ;]B,F, 5|tI[GF VG]ZFUDF\
D\Ò, ;]WL 5CM\RL XSL K[P ;]XL,FGF DGMUTG[ HM EFE]GM 8[SM G CMT TM ;]B,F, ;FY[ T[
SIFZ[I 5Z6L XST GCL\P ;\:S’TDF\ SC[JFI]\ K[ S[ 5|tI[S I]JFG 5]+ ;FY[ l5TFV[ VG[ I]JFG 5]+L
;FY[ DFTFV[ lD+EFJ[ jIJCFZ SZJM HM.V[P WD"lGQ9 EFE] VF jIJCFZ 0CF56 HF6[ K[ VG[
V[8,[ H ;]XL,F 5MTFGF DGMHUTG[ ;UL DFTFG[ SC[JFG[ AN,[ EFE]G[ SCLG[ DFT’tJGM V[S prR
NZHHM ;H"S[ EFE]G[ VF%IM K[P EFE] V[8,[ tIFU4 VEI VG[ NL3"„lQ8DF\YL 5|U8T]\ VF\TZT[HP
V[S  JBT  ZFTDF\  A\W  SZ[,F  XIGB\0GF  AFZ6F  ;JFZ 50TF\ ;]WL A\W H ZæF\ tIFZ[ EFE]
lJRFZ[ K[P
ccA\W AFZ6[ ;}T[,F A[ J0L, N\5TLVM V[S DFTFl5TFG]\ G[ ALH]
EFE]vAF5]ÒG]\ VG[ V[GL JrR[ V[SFSL ØE[,L AFZ JQF"GL NLSZL ƒPPP
NLSZLG[ VFBL ZFT H[ V[S,TFDF\ D}SL T[ S[JL EIFGS CX[P A\W AFZ6FGL
V\NZ XF\lTYL 3;3;F8 Ø\3TF J0L,G[ DF8[ 56 V[6[ XL XL S<5GFVM
SZL CX[P A\W AFZ6F XF DF8[ m V[ 5|‘G V[GF DGDF\ 5}KFIM CX[ tIFZ[
SM6 HF6[ S[JMI SF/D]BM HJFA H0IM CX[ NLSZLG[ ƒcc!(
VFJL VFJL lJRFZ D}\hJ6DF\ jIlYT VG[ jIFS], AG[, EFE] ;]XL,F AFZvT[Z JQF"GL
YTF\ H 5lT ;FY[G]\ ;CXIG tIÒ N[ K[P ;\TFGGF ;];\:SFZ BFTZ VFD V\UT ;]BGM tIFU SZJF
H[8,L „- ;\ID XlST EFE] ATFJ[ K[P VFJF U]6 UZJF\ EFE] 5MTFGF XL/F VG[ ;FltJS
jIlSTtJ J0[ ;D:T SYFG[ VFlNYL V\T ;]WL VHJF/[ K[P cARF0IF ÒJc DF8[ VG]S\5F JZ;FJTL
EFE]GL Jt;,TF VF56F DGDF\ 56 DF/M AF\W[ K[P V[DGL WFlD"STF4 V[DGL S]8]\A5|LlT4 V[DGL
XF\lT VG[ ;CGXL,TF4 V[DGL ;}h VG[ ;DH4 DG4 JRG VG[ SD"GL V[DGL ;FW] XL V[SJFSITF
;]XL,FGF ;]B VG[ lCT BFTZ V\UT ;]B J{EJGM B]N 5MTFGF NF\5tIÒJGGM EMU VF5JFGL
V[DGL Tt5ZTFv VF AWL EFE]GF æNIGL U]6;D’lwW VF56F DGDF\ V[DG[ DF8[ DFGElSTGL
,FU6L HgDFJ[ K[P ;]XL,FGF ;]XL, jIlSTtJGM IX EFE]G[ lXZ[ HFI K[P ;]XL,FGL HgDNF+L
DFTF E,[ GFGFX[9GL 5tGL CMI 56 V[GL ;FRL DFTF AG[ K[ EFE]P D[3F6LGL GFZL 5F+GF
;\J[NGG[ 5;\N SZJFGL lJlXQ8TF VCL\ H6FI VFJ[ K[P H[ AFAT 5]›QF GYL ;DÒ XSTM T[
GFZLEFJ GFZL ;CH ;DÒ XS[ K[ V[8,]\ H GCL\ 56 GFZL tJZLT lG6"I 56 ,. XS[ K[P GFZLGF
VF ;}1DEFJ EFE]GF 5F+ äFZF D[3F6L 5|U8 SZL XSIF K[P
cJ[lJXF/c GJ,SYFG]\ DFT’Jt;, ALH] 5F+ K[ ;]B,F,GL DFTFG]\ P D’tI]GL 5|lT1FFDF\
ÒJL ZC[, VF GFZL 5F+ 5MTFGL GHZ ;FD[ 5lTG[ VG[ AF/SMG[ N]oBL YTF\ H}V[ K[P 5MTFGF
3ZGL jIJ:YF T}8L 50TL H}V[ K[ VG[ KTF\ 5MT[ S\. 56 SZJF XlSTDFG GYL V[JL ,FRFZL
VG]EJ[ K[P 5MTFGL ,FRFZLDF\YL HgDTL jIYFGL VS/FD6 VF GFZL S. ZLT[ VG]EJTL CMI K[
T[ D[3F6LEF. VF 5F+ äFZF ;FZL ZLT[ VlEjIST SZL XSIF K[P DFTF DZTF\ 5C[,F\ NLSZF
;]B,F,GL JC]G]\ DM OST V[SJFZ HM. ,[JF T,;[ K[P 5]+G]\ 3Z A\WFI VG[ 5MTFGF CJ[ GDFIF
AGL HGFZF ;\TFGMGL EFEL ~5[ DFGF H[JL SF/Ò VG[ JFt;<I D/[ T[ DF8[ V[ S[JL ptS8 h\BGF
;[J[ K[ VG[ 3ZDF\ 5}+JW]G[ ,FJJFGL V[GL VFZT VF56F\ C{IFG[ I :5XL" HFI T[JL K[P V[S
:G[CF/ 5tGL VG[ DDTF/] DFTF ~5[ VF GFZL VF56L ;D1F VFJ[ K[ VG[ V[S lJX[QF S›6FGL
VG]E}lT VF56G[ SZFJ[ K[P V[ GFZLEFJGL lJlXQ8 VlEjIlST D[3F6LG]\ lJlXQ8 NX"G K[P
cJ[lJXF/c GJ,SYFDF\ V[SGF V[S I]JFG 5]+G[ VSF/[ U]DFJL A[9[,L N]oBL DFTF TZLS[
G;" ,LGFG]\ 5F+ S›6D\U, K[P DHA}ZLYL V[ GMSZL SZ[ K[ SFZ6 S[ SDF.G[ BJ0FJGFZ 5]+G[
VSF/[ U]DFJL A[9L K[P ,LGF 5|[DF/ VG[ zwWF/]\ GFZL K[P 5MT[ H[J]\ JT"G VgI ;FY[ VCL\ SZX[
V[J]\ H JT"G 5MTFGF 5]+GF VFtDFG[ V[ HIF\ CX[ tIF\ VgI TZOYL D/X[ V[JL D\U/zwWF VF
GFZL5F+DF\ K[P VG[ T[YL H ,LGF 5MTFGF 5]+ H[8,L JIGF I]JFGGL ;[JF RFSZL SZTL JBT[
W\WFNFZL G;" D8L H. ;UL DFTF H[JM :G[CGM GFTM HM0L A[;[ K[P lADFZ ;]B,F,DF\ D’T5]+GF
RC[ZFG[ V[ XMW[ K[P ,LGF ;]B,F, DF8[ VFlY"S 3;FZM 56 J[9[ K[P V[ ;]B,F, DF8[ SM,GJM8Z4
5Fp0Z JU[Z[ :JBR[" ,FJ[ K[ VG[ T[ 56 5FKF Ø\RL lS\DTGFP ;]B,F, 5F;[ lJNFI J[/FGL Al1F;
VF5JF 5{;F G CMJFYL G;" ,LGF 5MT[ H 5MTFGF 5{;F J0[ ;]B,F, JTL NJFBFGFGL D[TZF6LVM
VG[ JM0"AMIG[ Al1F; VF5[ K[P ;]B,F,G[ JF;6GL O[ZL SZTM HM. ,LGF V[G[ ,FE SZFJL VF5JF
BFTZ H~Z G CMJF KTF\ V[GL 5F;[YL JFZ\JFZ JF;6M BZLN[ K[ VG[ lA, SZTF\I JW] GF6F\
VFU|C5}J"S VF5[ K[P J/L V[ HIFZ[ Nl1F6 5|N[XDF\ YI[,F ÒJ,[6 VG[ R[5L DZSLGF ZMUGF\
NZNLVMGL ;FZJFZ DF8[ G;" TZLS[GL ;[JFVM VF5JF SNFR C\D[X DF8[ D\]A. KM0[ K[ tIFZ[
;]B,F,GL EFlJ 5tGL DF8[ CLZFGL  JL\8L TYF ;]B,F, DF8[ 5MTFGF OM8FGL E[8 ;]B,F,G[
VF5TL HFI K[P ;]B,F, 5|tI[GM ,LGFGM :G[C ;UF 5]+ H[JM H pQDFEIM" K[P
G;" ,LGFG]\ 5F+ XMSFT]Z DFT’æNIG]\ S›6D\U, NX"G SZFJL HFI K[P ACFZYL 8F58L5
SZL ~5F/L VG[ I]JFG AGLG[ OZTL ,LGF J:T]To TM ;\TFG lJZCDF\ ;TT h}ZTL 5|F{- DFTF K[P
D[3F6L cJ[lJXF/c GJ,SYFDF\ GFZL ~5GF DFT’EFJG[ +6 :J~5[ D}S[ K[P T[DF\ ;]B,F,GL
;UL DFTF4 ;]XL,FGF EFE] V[8,[ S[ ;\TFG lJCM6L DFTF VG[ G;" ,LGFG[ S[ H[ I]JFG 5]+GF
VJ;FG 5KL NJFBFG[ VFJTF NZ[S I]JFGDF\ 5MTFGF 5]+GL 5|TLKlA lGCF/TL NXF"JLG[ GFZLGF
DFT’æNIGF EFJG[ D[3F6LEF. gIFI VF5L XSIF K[P
cJ;]\WZFGF JCF,F NJ,Fc DF\ VFJT]\ T[H]G]\ 5F+ V[S ,FRFZ DFTFGL J[NGFG[ jIST SZ[ K[P
D[3F6LV[ H[G[ c;MGFGL 5}T/Lc TZLS[ VM/BFJL K[ V[GF\ ,[BF\ HMBF\ ,MB\0GF EFJ[ YFI K[P
5L5Z0L UFDGF X[9 VDZR\NGF 5]+ 5|TF5ZFIGL JF;GFGM EMU AGTL T[H]\ cDFc AG[ K[P
5|TF5[ 5|[D T[H]G[ SIM" G[ ,uG ALHF ;FY[ SI]"P  VF  VFBL  38GFG[  D[3F6L V[S H JFSIDF\ SCL
VF5[ K[P
ccT[H] 5|[lDSF D8L T[ 5}J[" H DF AGL U. CTLPcc !)
T[H]V[ JF:TlJS 5lZl:YlTG[ :JLSFZL ,LWL 56 S]BDF\ pKZTF 5|TF5GF AF/SG[ HgD VF%IF JUZ
K}8SM GCMTM VG[ T[H]V[ AF/SG[ HgD VF%IMP ,MSMV[ T[G[ S,\S TZLS[ B5FjI]\P T[H] AF/SG]\ D]B
HMJF T,5F50 AGTF SC[ K[P
ccDG[ DFZ]\ O}, ATFJM DFZ]\ AF/ DFZFYFG[ ,FJMPPPPPP S,\SG[I C]\ S5F/GL
SF/L  8L,0L  SZL  RM8F0LX  DG[  DFZ]\  H^I]\  ;]3F0M DFZ[ V[GL ;]JF;
,[JL K[Pcc Z_
D[3F6LEF.G]\ p5I]"ST lJWFG DFT’;\J[NGFG[ VFZ5FZ :5XL" HFI K[P SM.56 :+LG[ 5}KJFDF\
VFJ[ S[ :5X" ;]BGM ZMDF\R ;F{YL z[Q9 SIM m tIFZ[ GFZLV[ T[GM HJFA ;Z; VF%IM K[ S[ AF/S
HIFZ[ :TGGL 0L\80L D]BDF\ ,.G[ 5|YD ARSFZM AM,FJ[ tIFZ[ V[ H[ :5X" YFI T[ ;J"z[Q9 :5X"GL
ZMDF\RSYF AGL ZC[ K[P VCL\ T[H] V[ H h\BGFG[ ZH} SZ[ K[P DFT’tJGF EFJMYL GLTZTL T[H]G]\ ~5
VF SFS,}NLDF\ 5|U8 YFI K[P DM8F 3ZGF 5]+GL JF;GFGM EMU AG[, T[H]G[ AF5G]\ GFD VF5JF
DF8[ D}S ZC[J]\ 50[ K[P VDZR\N X[9[ T[H]G[ UFDDF\YL SF-L D}SL VG[ H[DGF ;l/IF 5FK/ WS[,JFGF
;\HMUM ØEF YIF\ tIFZ[ D[3F6L ,B[ K[P
cc.gªGUZGL H[,G[ NZJFH[ T[HAFV[ 5MTFGF AF/SG[ H[,ZGF CFYDF\
;C[,F.YL ;M\5L NLWMP V[D HMGFZFVM SC[ K[ 56 HMGFZFVM HIF\ HM.
GYL XSTF T[ VF\TZ ;’lQ8GM V[S 5ZD „Q8FTM H]NL H JFTGM ;F1FL
AgIMP KMSZFG[ DFV[ KFTLDF\YL pTZ0LG[ K}8M SIM" CTMP DF S[ KMSZM
A[DF\YL SM. Z0I\] GCL\ S[D S[ T[DG[ BAZ GCMTL ZCL S[ SIFZ[
Z0FIvSIFZ[ C;FI T[VM AgG[ E},F\ 50IF\ CTF\Pcc Z!
36] AW]\ SC[JFG]\ CMI K[ tIFZ[ D]B 5Z TF/] ,FUL HT]\ CMI K[P J[NGFGM WMW V[S ;FY[ JCL
XSTM GYL VG[ DF{G ;[JF. HFI K[P DFT’æNIGF hL6F TFZG[ D[3F6L :5XL" XSIF K[P
T[H] H[,DF\YL K}8[ K[ tIFZ[ A[ A]ôF JF3ZLVM T[HAFGF VGgI ~5 ,FJ^IGM ,FE ,. T[G[
K[TZL VG[ TLY"1F[+[ T[G]\ J[RF6 SZL GFB[ K[ V[ ;DI[ JF3ZLVM ;FY[GM T[HAFGM JFTF",F5v;\JFN
HM.V[P
T[H] SC[ o  ccDFZ[ S}A[ RS<IFGF 5F6LGL 9LA 8L\UFI K[ G[ V[DF\ ZMH 5F6L Z[0TF Z[XM m RS<IF\ ZMH
   . V[\WF6LV[ tIF\ VFJL VFJLG[ TZ:IF 5FKF HTF\ CX[cc
   ccV[D SZX]\ V[Dcc
   ccG[PPPPP ALÒ JFT SC]\ mcc
   ccSCL N[ G[ AF. C[IFDF\ 5F6L EZL ZFBLXDF\ CMcc
   ccSMSNLI PPPPPcc T[H] AM,L XSTL GCMTLP
   ccKMSZM SIF\I H0[ TM DG[ PPPPP BAZ PPPP AL0XM mcc
ccVZ[ AF. CJ[ T]\ U. U]HZL ;\EFZDF\ G[ ZM DF\P ~0L HFTZF SZJFG]\ 8F6]\ D?I]\ K[P
SFIFG]\ S<IF6 SZL VFJP TFZM KMSZM VFJX[ TM VD[ V[G[ PPPPPcc
   ccV[G[ S}AM p3F0L N[HM G[ RS<IF\GL 9LAG]\ V[\WF6 G E},[ V[8,]\ S[ HMPcc
   ccS[X] S[cX] 56 T] CJ[ J,M5FT D}SL N[cc
   ccGF . TM DG[ DFZM Z]NM ;FB 5}Z[ K[ S[ D[ RS<IFG[ 5F6L GLI]"\ K[ V[8,[ KMSZM HIF\ CX[
   tIF\ ;]BDF\ 50IM CX[ T[ ALH] D[\ D}.V[ V[G]\ S\. GFD H GMcT] 5F0I]\P T[ CJ[ .G[ ,MS SI[
   GFD[ VM/BTF\ CX[ m AF50M GFD JUZGM ZCL UIM ƒcc ZZ
JF3ZL ;FY[GF p5I]"ST ;\JFNDF\ T[H]G]\ DFT’æNI VFS|\N SZT]\ ;\E/FI K[ tIFZ[ V[8,]\ H SC[JFG\]
DG YFI K[ S[ cDFc SM.56 :J~5[ CMI UD[ T[JF ;\HMUMDF\ V8JFI[,L CMI KTF\ cDF T[ DFc K[P
VF H T[H] 8]\D6L4 hF\50L4 SF/D]BL4 E\U0L4 ZF\04 DFGJ E1F6L H[JF lJX[QF6MGM EMU
AG[ K[P 5Z\T] cR\5FEFE]c AgIF tIFZ[ ,MSÒE[ cEUJTLcYL VM/BFIFP ,F,FSFSFGF 3ZG[ ;FRJTL
T[H] DCL J,MJL J,MJLG[ 5ZFIF AF/SMG[ S\9[ KFXGL WFZF Z[0[ K[ tIFZ[ D[3F6L ,B[ K[P
cc5FZSF S\9GM V[ WMlZIM 5MTFGF AF/SG[ DM\V[ 5CM\R[ V[JL VF:YF E,[
D}ZBF. EZL CM 56 C;JF IMuI G CHM S[D S[ VF VF:YFGL ;ZJF6L
V[S DFGF C{IFDF\YL O}8[,L CTLPcc Z#
T[H]G[ YM0F ;DI AFN BF+L Y. HFI K[ S[ 5MTFG]\ AF/S CM9S8M AgIM CTM VG[ AC]~l5IM AGL
DNFZLGF B[, SZL HUG[ C;FJTM CTMP R\5FEFE] AG[,L T[H]GF UFDDF\ V[ KMSZM DNFZL ;FY[
VFJL B[, SZL UIFGF ;DFRFZ D/TF T[H] VFS]/ jIFS]/ AGL U.P VFBL lH\NUL ÒJG ;\3QF"
B[,TL T[H] DFTF TZLS[ CFZL U. K[P NX JQF"DF\ T[H]G[ VF8,L VFS]/ jIFS]/ SNL G lGCF?IFG]\
SA}, SZTM T[GM SC[JFTM 56 5|[DF/ 5lT c,F,SFSFc A[EFG AGTL ,JTL T[H]G[ OFl/IFGF K[0FYL
5JG GFB[ K[ tIFZ[v
T[H] SC[ o  ccV[G[ 5}KTF E},L U. mcc
ccX]\ 5}KJ]\ CT]\ mcc
ccKMSZFG[ SF\0[ hF0J]\ G[ T/FJ0L K}\N[,F CTF S[ GCL\cc
ccT]\ 3[,L AGL U. ƒcc
ccCH] 5}KL VFJXM mcc
ccJ{NG[ AM,FJL ,FJ]\ mcc
ccV[6[ Sæ]\ G[ S[ KMSZM C:IF H SZTM CTMP NMZ T}8IMG[ V[ 50L UIM
TMI NF\T SF-IF SZTM CTMcc
ccVF X] R[G p50I]\ K[ mcc
ccV[ TM GlC CMI mcc
ccSM6 mcc
ccDFZM BMJFI[,M KMSZMPcc Z$
p5I]"ST ;\JFNDF\ DFT’æNIGL 3[,KF DFhF D}STL H6FI K[P DFT’;\J[NGG[ T[H]GF 5F+ äFZF
D[3F6LV[ VG[S „lQ8SM6YL æNI :5XL" ZLT[ ZH} SI]" K[P
c;DZF\U6c GJ,SYFDF\ JÒZGL 5tGL HMDFAF.  cHMZFZGMc TZLS[ S]bIFT AGL 56 DFTF
TZLS[ D[3F6LV[ T[G]\ UF{ZJ SI]" K[P DFTFGF -L,F :TGG[ WFJTF AF/ GFU0FG[ cHMZFZGMc SCL ;¿F
HFD[ DFZ[,F DC[6FYL HMDFAF.G[ 5UYL DFYF ;]WL ,FUL VFJ[ K[P V[G]\ DFT’æNI J,MJF. HFI
K[P VF GFZL ;¿F HFDG[ 50SFZ[ K[ S[ v
ccHM. ,[HM VF HMZFZGFG[ lGCF/L lGCF/LG[ HM. ,[HMP DFZF ,A/TF
YFGG[ WFJ[,M VF AF/S V[S lNJ; UF/ AM,GFZGF U/FDF\ 5FKL
U/FJX[  V[S  lNJ;  VF  HMZFZGM  -L,F\  YFGGF\  WFJ6GM  lC;FA
R}SJX[Pcc Z5
VMK]\ AM,LG[ 56 VF GFZL 5MTFG]\ jIlSTtJ VF56F æNIDF\ 5FYZL N[ K[P VFJL V[S GFGL
h,SYL ;H"S V[GF jIlSTtJGM 5lZRI SZFJ[ K[ TM AF5 TZLS[G]\ SF9]\ S,[H] BM. A[9[,M JÒZGL
TM V[ ccTD[ ;F\E/L ZæF\ mcc4 ccBdDF HMULcc H[JF DC[6F DFZL DFZL BAZ H ,. GFB[ K[P ;¿F
HFDG[ 50SFZTL VF HMDFAF. Ø\3L UI[,F AF/SG[ GNL SF\9FGL W|M KJF. UFNl,IF/L EM\I 5Z
;]J/FJLG[ GNLGF SDZ5]Z 5F6LDF\ GJF6 SI]" tIFZ[ D[3F6L VFYDTF ;}I"GF D]B[ SC[J0FJ[ K[P
ccDF ƒ  T]\  BZ[BZ  ~5F/L K[  TFZ[ 5[8[ VJTF\Z ,[JFG]\ DG YFI K[P TFZ]\
N}W  5L  XS]\ TM SM. SM. JFZ VF ;FT 3M0FGL ZFX B[\RTF 5\HF S/[ K[ T[
G S/[Pcc Z&
DFTFGF N}WGL TFSFTGM V\NFH D[3F6L VCL\ VF5[ K[P ,[BS TZLS[ D[3F6LEF.GL V[S lJlXQ8TF V[
ZCL K[ S[ DFTFGF WFJ6GL lS\DT V[DG[ DG DM8L K[P c;F{ZFQ8=GL Z;WFZcDF\ JFZ\JFZ V[ DFTFGF
WFJ6G[ lAZNFJTF N[BFIF K[P cHGGLGF WM/F WFJ6GL WFZ[c T[D6[ S;]\ALGM Z\U 5LWM K[P V[8,[ H
VCL\ V[ WFJ6GL lS\DT VF\SL VF5[ K[ S[ V[ VD},B K[P VFHGL VFW]lGS GFZL N[C;F{\NI"G[ 8SFJL
ZFBJF AF/SG[ DFT’ VDLYL sWFJ6YLf J\lKT ZFB[ K[ tIFZ[ VFJGFZL 5[-L lJ¿lJGFGL HgD[ K[P
HIFZ[  DFTFGF  WFJ6  ;FY[ H[ ;\:SFZ JFZ;M D?IM K[ T[ T[DGF ;H"GFtDS ;FlCtIDF\YL HF6L
XSFI K[P
VF cHMZFZGMc 5lT VG[ 5]+G[ tIÒG[ ;FwJL AGL HFI K[P JLZ 5]+ GFU0FG[ HMJFGL T[GL
V\lTD .rKF K[ VG[ JQFM" 5KL 5MTFGM 5|F6 %IFZM 5]+ D/[ K[ tIFZ[ VF J’wWF VF\BM 5Z KFH,L
SZLG[ GFU0F 5Z VF\BM NM0TL D}S[ K[ tIFZ[ GFU0FG[ YTM VG]EJ :5X" D[3F6L VF ZLT[ J6"J[ K[P
ccGMl/IFG]\ GFG]\ 5F/[,]\ ArR]\ H[D 5F/GFZGF N[C 5Z NM0FNM0L SZL D}S[
T[JL NM0FNM0GM DL9M :5X" GFU0FV[ 5MTFGF N[C 5Z VG]EjIMPcc Z*
5]+ lD,GGM VFG\N ÒZJL G  XSTL  HMDFAF.  5MTFGF  DG  5ZGM SFA} U]DFJ[ K[ T[GL
:JUTMlST K[ o
ccHMZFZGM ƒ HMZFZGM ƒ HMZFZGM H0L UIM HM. <IM AF5]\ HMZFZGM S[JM
A\SM AGL UIM ƒ N[BM ;¿FHFD4 ZFHF WJZFjI] ,[B[ ,FuI]\ S[ GCL\Pcc Z(
DFT’æNIGM N]N"D VFJ[X VCL\ 5|U8 YTM H6FI K[P
;ZFl6IFGL  KMSZLG[ GFUGFYGF AFJF 5F;[YL 5FKL D[/JJF VF GFZL :JI\ 3Z KM0[ K[
VG[ V[G[ 5FKL D[/JLG[ H H\5[ K[P 5lTG[ I]wWDF\ DMS,JF J:+M 5C[ZFJL T{IFZ SZTL 3FI,MG[
5F6L 5FJF ;DZF\U6DF\ EDTL G[ GFU0FGL ,FX 5F;[ H. v
ccDFZM GFU0M ƒ DFZM HMZFZGM ƒ
VM ;¿FHFD VF lZIM HMZFZGMPcc Z)
V[JM lRtSFZ SZTL VF GFZL X]wW ZH5}T EFJGFYL VMT5|MT K[P c;DZF\U6 V{lTCFl;STF VG[
SFjIFtDSTFcc GFDGF ,[BDF\ zL S’Q6SF\T S0lSIF IMuI H SC[ K[ v
cc5M; 5M; VF\;]\V[ Z0FJ[ T[JL DFTFGL JFt;<IB]DFZL TM D[3F6L H
VF,[BL XS[Pcc #_
cT],;LSIFZMcGL 5lJ+ T],;L ;DL EªFEFEL  U]HZFTL GJ,SYF ;FlCtIG]\ lRZ\ÒJL
5F+ K[P EªF 5FZSFG[ ;]B S[D YFI V[JL H „lQ8JF/L VE6 KTF\ ptS’Q8 ÒJGNXF EMUJTL
GFZL K[P D}S;[JF4 JFt;<I4 ;lCQ6]TF4 pNFZTF4 ;\ID JU[Z[ U]6M T[GL JF6LGL lJlXQ8 ,C[SDF\YL
VG[ ST"jIMDF\YL ÒJG p5Z VD’T KF\8TF CMI T[D hIF" H SZ[ K[P U]HZFTL GJ,SYF ;FlCtIDF\
VF GFZL 5F+ V;FWFZ6 H6FI]\ K[P 5FZSFGF N]oB[ N]oBL Y. EªF 5MTFG]\ N]oB E},[ K[P EªF
:JFYL" GYLP GCL\ TM NLSZLG[ TZKM0LG[ VFJT GCL\P VFD KTF\ NLSZLGL IFN VFJTL GYL V[J]\ 56
GYLP DFT’ JFt;<IGM hZM TM Ø\0[ JC[ H K[P
EªF T],;L ;DL 5lJ+ K[P ;H"SGM VF GJ,SYF,[BGDF\ H[ „lQ8SM6 ZæM K[ V[ H[D
V[SAFH]YL ;MD[‘JZGF 5F+ ;\NE[" jIST YIM K[ TM ;FY[ H EªFGF 5F+ ;\NE[" 56 jIST YIM K[P
H[D VF\U6FGL T],;L 5lJ+TFGL VFEF 5|;ZFJ[ K[ T[D EªF æNIGL ;3/LI[ J[NGFVMGF lJQF
5RFJL H.G[ lJZ;]T ;DF lNIZ 5|tI[4 S\RG ;DL N[ZF6L 5|tI[4 ;;ZF ;MD[‘JZ4 V\W HI[Q9ZFD4
GDFIF N[J]\ 5|tI[ VG[ UF\0L ID]GF 5|tI[ C;T[ D]B[ 5MTFGF JFt;<I5}6" ;\A\WM lGEFJ[ K[P TNG
CTFX V[S,JFIF AG[,F JLZ;]TG[ EªF H GJÒJG A1F[ K[P cT],;L SIFZMGF A[ 5F+Mc ,[BDF\
SF\lTEF. AL XFC SC[ K[ v
cclNIZGL N]oBEFUL EFEL DFTF ;DL DW]Z AGLG[ JLZ;]TG[ ÒJGDF\
:YFG 5FD[ K[Pcc #!
EªFEFELG]\ VlDI, JFt;<I S]8]\AGF ;C] ;eIM 5FD[ K[ G[ ;FZFI[ 3ZG[ ;\:SFZGL VFEFV[
pHDF/] AGFJ[ K[P U]HZFTL GJ,SYFDF\ c;Z:JTLR\ªc äFZF UMJW"GZFD[ U]6LI, GFZL 5F+M
VF%IF\ K[P U]6;]\NZLG]\ 5F+ V[ T[DG]\ VDZ 5F+ AGL UI]\ K[P H[ 5F+ T[DGF 5KLGL U]HZFTL
GJ,SYFVMDF\ 0MlSI]\ SZT]\ HM. XSFI K[P VCL\ EªF HF6[ S[ U]6;]\NZLGL GFGL VFJ’l¿ AGL HFI
K[P XSI K[ S[ D[3F6LEF.GL VFNX"GFZL VCL\ VF 5F+ äFZF VlEjIST Y. K[P
cV5ZFWLc GJ,SYFDF\ cVHJF/Lc GFDGL GLR,F :TZGL V[S ,FRFZ DFTFG]\ 5F+
D[3F6LGL ;\J[NGXL, S,D[ RLTZFI]\ K[P gIFIWLX lXJZFHG[ VHJF/L ;FY[ VG{lTS ;\A\W A\WFIM
VG[ T[ ;UEF" AG[,LP 56 5MTFG]\ VF 5F5 -F\SJF T[6[ V[ VJ{W ;\TFGGL CtIF SZL GFBLP V\WFZL
ZFT[ D’T ;\TFGG[ S]JF SF\9[ D}SL VFJTL VHJF/LGL DGMJ[NGFG[ D[3F6L VF ZLT[ JFRF VF5[ K[P
ccHG[TFGF S,[HFDF\YL JK}8TL A\N}SGF W0FSF H[JF W|];SF GLS?IF PPP
V\WFZL ZFT[ E[\SFZ UMhFZ[ SF\9[ 5MTFGF ,MCLG[4 5]+G[ D}SJF U. CX[ T\I[
V[GM VFtDF TM BNANL CF<IM CX[ G[ m ;JFZ 50X[ TM AF5 UHA
U]HZX[ V[JL E[\ ,FUL CX[ T\I[ H G[ ƒ GLSZ S\. DF H[JL DF Ø9LG[ PPPP
HG[TFG]\ C{I]\ TM HG[TF H ;DH[Pcc #Z
AF/CtIFGF V5ZFW DF8[ U]G[UFZ 9ZFJJFDF\ VFJ[,L N]EF"UL VHJF/LG]\ 5F+ lG~5JFDF\
DFGJæNIGL Ø\0L ;}h VG[ ;H"S TZLS[GL jIF5S VG]S\5F VCL\ SFD[ ,FuIF K[P
H[GF V5ZFWGL 5MT[ EMU AGL K[ T[GF H CFYDF\ VHJF/LGM S[; ,0JFG]\ VFJ[ K[P
lXJZFHGL EFlJ 5tGL ;Z:JTLGL ;FD[ VHJF/L lN, BM,LG[ JFT SZTF\ SC[ K[P
ccPPPPP C]\ ;FR]\ SA}, SZLX CF4 AF.4 ;FRL JFT K[P DFZ[ KMSZ]\ yI]cT] G[ D[\
H V[G[ DFZL GFbI]\ 56 AMG DFZM V\TZHFDL HF6[ K[ DFZ[ V[G[ GMcT]\
DFZJ]\P VtIFZ[ . ÒJT]\ CMT TM C]\ V[G[ WJZFJTL CMT CMP C]\ ;FR]\ SC]\ K]\
DFZL KFTLDF\ S\.G]\ S\. Y. HFI K[ CM AMG 56 SMG[ SC]\ mcc ##
cDFc HIFZ[ 5MTFGF TFHF HgD[,F ;\TFGG[ DFZL GFB[ K[ tIFZGL T[GL DFGl;S UlTlJlWG[
D[3F6LEF. VF,[BL XSIF K[P ;DFHGF 0ZYL VF OO0TL DFTF CZSM. S]\JFZLDFGL DGMJ[NGF KTL
SZ[ K[P D[3F6L V[S S]\JFZLDFTFG[ T[GF ;\TFGG[ ÒJT]\ ZFBLG[ ;\J[NG VG]EJ[ K[P T[G]\ VF,[BG T[H]
äFZF SI]"\ TM VCL\ AF/SG[ DFZL GFbIF 5KLGL DGMJ[NGF cVHJF/Lc äFZF 5|U8 SZL K[P ,[BSGM
D}/E}T C[T]\ TM DFT’;\J[NGG[4 DFT’JFt;<IG[ 5|U8 SZJFGM K[ H[ VCL\ ;O/ ZæM K[P
cU]HZFTGM HIB\0 !4 ZcDF\ S]\VZVF. VG[ DNGZF7L H[JL DFTFVMG]\ 5F+F,[BG
D[3F6LV[ VF,[BL VF%I]\ K[P  VlUIFZ  ;\TFGMGL lJWJF DFTF S]\VZVF.GM 5lZRI UFDGF ,MSM
VF ZLT[ VF5[ K[P
ccVDFZF\ UFDDF\ 0Fæ]\ DF6; K[ S]\VZX[9F6L 5}KJF 9[SF6]\ K[P 5[8[
VJTFZ ,[JF HMU HMUDFIF K[Pcc #$
VF GFZL ACFN}Z CMJF KTF\ V[S DFG]\ -L,]\ 5MR]\ ,FU6L;EZ æNI 56 WZFJ[ K[ VG[ T[YL H
5MTFGF 5]+MG[  lJwIFeIF;  DF8[ SFXL HTL JBT[ lJNFI J[/F Z:T[ RF<IF\ HTF\ ;F\-6L ;JFZG[ T[
5}KL A[;[ K[ S[ v
cc5F86 PPPP Z:T[ SXM EM\ TM GYL G[ EF. mcc #5
DFT’æNI VFJ]\ H UEZ]\ VG[ 5|[DF/ CMI K[P
X[ZLDF\ ZDTF 5MTFGF 5]+G[ SRSRFJL AFJ0[ hF,LG[ VMXZL 5Z R0TL DNGZF7L GF\ D]B[
,F1Fl6S DFTF 5]+GF U[ZJT"G 5Z ZMQF SZTF\ H[ 95SFEIF" XaNM SC[ T[JF XaNM D}SLG[ D[3F6LV[
SFG]0FG[ G[TZFYL AF\WTF HXMNFGF ~5G[ jIST SZ[, K[P VCL\ ZDT KM0LG[ HDJF DF8[ AM,FJJF
KTF\ G VFJTF 5]+G[ DNGZF7L 5ZF6[ B[\RL ,FJTF SC[ K[P
ccDF0L SF\. HMZ K[ SF\. HMZ VFGF TM ƒ CFYDF\ hL<IM ZLV[ G{4 p50IM
p50[ GCL\ ƒcc #&
H[JF GFGF JFSIM D}SLG[ V\T[ TM DFT’5|[D H 5|U8 SIM" K[P
c;MZ9 TFZF\ JC[TF 5F6LcGL ~B0 X[9GL lJWJF v l;5FZ6  l5GFSLGL DFDL v DFTF
AGLG[ T[G[ 5|[D SZ[ K[P l5GFSL 56 DFDLGF :G[CDF\ DFT’æNIGF\ EFJ VG[S 5|;\UMV[ VG]EJ[ K[P
VF l;5FZ6 DF,WFZLGL TM DFTF K[ H 56 VFH] AFH]GF G[;0FJF/FGL 56 DF K[P DFT’tJ VG[
ElUGLtJG[ l;5FZ6 VHJF/[ K[P ACFZJl8IFGL V[ AC[G K[P
VF H GJ,SYFG]\ VgI V[S GFZL 5F+ h],[BF  UMN0 NZAFZGL 5|YD 5tGLGL +6 +6
NLSZLVMG[ ;\:SFZL AGFJJF V[S ;FRL 5F,S DFTF AGL ZC[ K[ VG[ 5MTFGM GFZL VJTFZ ;O/
SZJF 5|ItG SZ[ K[P
5F,SDFTFG]\ VgI V[S pNFCZ6 V[ H GJ,SYFDF\ DlC5TZFDGF 5tGL 5}Z]\ 5F0[ K[P T[GM
DM8M 5]+ ZMUYL D’tI] 5FdIM CTMP 5]+JW} GF;L U. CTLP 5]+L 5Z6LG[ ;F;Z[ U. VG[ VFD
V[S,JFI]\ ÒJG ÒJTL VF GFZL NF{lC+ l5GFSLG[ 5|F6YLI[ JCF,M U6L 5MTFGL 5F;[ ZFBL
HTG5}J"S V[G[ pK[Z[ K[P VeIF; VY[" HTF\ l5GFSLG[ lJNFI VF5TL JBT[ T[GF Z0TF DFT’æNIGM
;F1FL GJ,SYFGM NZ[S JFRS AG[ H K[P V[SJFZ lX1FS ;FY[ h30M YTF\ l5GFSL GF;L HFI K[ tIFZ[
T[ DM\  JF/LG[  A[;[ K[P  V[8,]\ H GCL\ 8L56]\ HMJ0FJ[ K[ VG[ OSLZG[ 56 5}KL VFJ[ K[P VFJL T[
5]+3[,L K[P
VFD hJ[ZR\N D[3F6LGL GJ,SYFVMDF\ GFZLG]\ DFT’Jt;,~5 H]NF\ H]NF\ ~5[ VF,[BFI]\ K[
T[ VF56[ VCL\ HM. XSIF KLV[P D[3F6L 5F,S DFTFGF ~5G[4 5]+ lJIMU h}ZTL DFTFGF ~5G[
JWFZ[ ;O/ ZLT[ VF,[BL XSIF K[P ;FY[ ;FY[ D[3F6LEF.G[ V[ 56 SC[J]\ K[ S[ AF/SGM ;\:SFZ
JFZ;M DFTFGF WFJ6YL 30FIM K[P V[ EFJ 56 5|U8 SZL XSIF K[P ,[BS V[S 5]›QF CMJF KTF\
GFZL ;CH SMD/ EFJMG]\ VF,[BG SZL T[DGL ;H"S TZLS[GL lJlXQ8TF NXF"JL HFI K[P
D  5]›QF5F+MDF\YL 85STL DFT’;\J[NGF o
hJ[ZR\N D[3F6L 5]›QF5F+MDF\ DFT’;\J[NGF VG[ DFT’Jt;,EFJMG]\ VF,[BG SZL XSIF K[
T[ T[DGL GM\W5F+ lJX[QFTF K[ G[ tIFZ[ DG[ SC[JFGL .rKF YFI K[ S[ D[3F6LEF.G]\ 5]›QF æNI
DFT’;\J[NGYL WAST]\ Zæ]\ K[P V[S 5]›QF HIFZ[ DFT’EFJ VG]EJ[ T[ 56 S[8,L AWL ZD6LI 38GF
AGL SC[JFIP VFJF 5]›QFM GLR[ 5|DF6[ V[DGL GJ,SYFVMDF\ HMJF D?IF\ K[ v
cJ;]\WZFGF JCF,F\ NJ,F\c GJ,SYFGF p¿ZFW"DF\ VFJT]\ DNFZLG]\ 5F+ lJ,1F6 K[P GLR,F\
:TZGF p5[l1FT 5F+GF 5|lTlGlW AGL 5|JSTF AgIF K[P ,MSMGF 8M/FVM JrR[ B[, SZLG[ EZ6
5MQF6 5FDTM VF DNFZL T[GF ;FYLNFZ V[JF\ 5F,T]\ 5X]VM ;FY[ H[ JFTRLT SZ[ K[ T[DF\ ;DSF,LG
;DFHGL lJQFDTFGM p5CF; jIST YTM H6FIM K[P VtI\T SZ0F VG[ lACFD6F ,FUTF T[GF RC[ZF
5FK/ V[S S›6F;EZ l5T’vDFT’ æNI K}5FI[, K[P
CM9S8M GFGS0M KMSZM VGFYFzD KM0L EFUL GLS?IF\ 5KL VF DNFZL 5F;[ VFJL 5CM\R[
K[P ZB05F8 VG[ E}BYL +F;L VF KMSZFG[ VG[S DGMD\YG 5KL DNFZL T[G[ 5MTFGL 5F;[ ZFB[
K[P VFBF lNJ;GL TGTM0 DC[GT 5KL A8S] ZM8,M G[ N}W DF\0 DF\0 T[ 5FDL XS[ K[P D[3F6L VF
5|;\UG[ GLR[ D]HA J6"J[ K[P
ccA]ôM DNFZL RM/[,F N}W ZM8,M AF/SG[ DM\V[ SMl/I[ SMl/I[ D}SJF
,FuIMP VFBF lNJ;GL E}B[ A/TM AF/S BFJF ,FuIMP ALHF CFY[
A]ôFV[ RM/[, N}W ZM8,FGM VZWM EFU NAFJL ZFbIMP AF/S[ V[GF
CFYG[ pB[ZLG[ DFuI]\
ccDF v DF\Pcc #*
AF/SGF D]BDF\YL GLS/[, cDFc XaN DNFZLGF EFJHUTGF äFZ p3F0L GFB[ K[P
ccAF/S[ A]ôFGF Ò6" N[C ;FY[ H]wW DF\0I]\ VFBZ[ V[SFV[S A]ôFGF p3F0F
N[CGL KFTLGL ,A0[,L RFD0L 5Z HIFZ[ AF/S[ :TG DFGL ,. ARSM
EIM"  tIFZ[ A]ôFV[ 5MTFGM 5ZFHI SA},L ,.G[ JF8SL AF/S ;FD[
5KF0LPcc #(
VF GFGS0M KMSZM 8F-DF\ G 9]9JF. HFI T[GL JFt;<IEZL N[BEF/ ZFBTM VF A]ôM VF KMSZFG[
5}Z]\ BFJFG]\ 56 VF5L XSTM GYLP SM.JFZ VF KMSZM VlTXI E}bIM YFI tIFZ[ T[G[ OM;,FJJFGF
;3/F 5|ItGMDF\  lGQO/  HTF\  V\T[  VF DNFZL 0MXM E}BG]\ EFG E},FJJF GFR[ K[ tIFZ[
D[3F6LEF. ,B[ K[ S[ v
ccV[GF A]-F5FV[ VF GF8FZ\EL H]JFGLG[ X]\ VF8,F JQF" VF V[S VHF^IF
AF/SG[ DF8[ ;\3ZL D}SL CTLPPPP BFJ]\ E},LG[ UFJ]\ 50[ H9ZGM BF0M
AF/S 5}ZJF ,FuIMP DNFZLV[ V[GL DFG]\ :YFG 5}ZL ,LW]\P H\U,GM HFIM
H\U,G[ BM/[ ÒJGGL H0LA]8’L 5FdIMPcc #)
V[S 5]›QFG[ HIFZ[ GDFIF AF/SGL cDFc AGJ]\ 50[ VYJF TM DFT’;\J[NGDF\YL 5;FZ YJ]\ 50[ T[JL
GFH}S1F6MG[ DNFZLGF 5F+ äFZF ,[BS[ 5|U8 SZL VF5L K[P
cV5ZFWLc GJ,SYFDF\ DF,}Ò  VG[ RFp;  gIFIWLX lXJZFHGL DF AG[ K[P RFp; VG[
DF,}Ò K[ TM lXJZFHGF\ 3ZGF\ GMSZM 56 V[DGM lXJZFH 5|tI[GM JFt;<I5}6" jIJCFZ VF56G[
V[DGF TZO DFG HgDFJ[ T[JM K[P RFp; SC[ K[ v
ccV[GL DF V[ WFJ6M D[,[,M T[ NMc0[YL VF DFZF H CFYGL VF\U/L R};LG[
V[ VFJ0M YIM K[Pcc $_
AgG[ GMSZMV[ lXJZFHG[ DFT’ JFt;<I 5}Z]\ 5F0I]\ K[ VG[ T[YL H
ccDF,}ÒG[ sRFp;G[ 56f lXJZFH 5MTFGL cDFc U6TM CTMcc $!
TM RFp; DF8[ lXJZFH SC[ K[ v
cc5C[,]\ TM DFZM RFp; ÒJ[ K[ tIF\ ;]WL V[G]\ U]HZFG DFZ[ 5{;[ RF<IF SZ[
VFH[ TM V[ V[S H DFZL DFTF K[ G[ DFZF l5TF K[Pcc $Z
D[3F6L 5F,S DFTFGF EFJ 5|U8 SZL XS[ K[ T[D 3ZDF\ GMSZ TZLS[ SFD SZTF\ 5]›QF 5F+M
5F,SDFTF AGL XS[ K[ V[ EFJ VF AgG[ 5F+M äFZF D}SLG[ JF:TlJS ÒJGGL KAL VCL\ p5;FJL
VF5L K[P 36L JBT ;]BL 5lZJFZGF AF/SMGM pK[Z T[DGL ;UL DFG[ AN,[ GMSZM äFZF YTM CMI
K[  tIFZ[ V[ AF/S DM8]\ YI[ T[DGF VF 5F,S GMSZG[ DFTFGF :YFG[ D}STM VG]EJFI K[ V[ EFJ
VCL\ K[P
cU]HZFTGM HIB\0 !4 Zc GJ,SYFDF\ N[JZFH  ,J65|;FNGF 5]+GM 5F,S l5TF AGLG[
;UL DFTF v HgDNFIL DF ;DM 5|[D SZTM VCL\ NXF"jIM K[P ,J65|;FNGL VDFGT ~5[ 5]+
JLZWJ,G[ ;M\5L N[JFGM S96 SF/H[ lG6"I SIF" AFN 5]+ lJrK[NGL J[NGF T[GFYL ;CG Y. XSTL
GYLP 5MTFGL VF ,FU6LG[ N[JZFH Z]NGYL VF\;] äFZF JC[TL NXF"J[ K[ T[G]\ J6"G D[3F6L VF 5|DF6[
SZ[ K[P
ccUMNDF\ JLZ]G]\ DFY]\ RF\5LG[ N[JZFH[ Z]NG X~ SI]"\P Z]NG JwI]\ V[GF
W|];SFV[ JF0LGF S}JFDF\ 503F HUF0L 5FZ[JFG[ RDSFjIFP 5KL ;FZL 5[9[
C{I]\ 9F,JLG[ V[6[ Sæ]\ CD6F\ TG[ AWL H JFT SZ]\ K]\P EF. T[ 5C[,F V[S
;FD8]\ DG[ JCF, SZL ,[JF K[PPPPP JLZWJ,G[ 5\5F?IM 5\5F?IM B}A
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VF GFZL EFZTLI ;\:S’lTGL Vl:DTF pHFUZ SZTL HMJF D/[ K[P GFZLGF U’C,1DL ~5DF\
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cJ[lJXF/c GJ,SYFDF\ VF,[BFI[,]\ EFE]G]\ 5F+ D[3F6LGF GFZL :J~5G]\ U’C,1DL~5
VF,[BL HFI K[P EFE] 5lTJ|TF VG[ S]8]\AJt;, GFZL K[P T[ 5tGLGF\ ST"jIM lGQ9F5}J"S AHFJ[ K[P
;]XL,FGF J[lJXF/GM 5|‘G pEM YIM T[ 5C[,FG]\ V[G]\ NF\5tI ÒJG 5|;gG VG[ V[SZFUEI]" K[P
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H[G[ 5MTFGM HDF. AGFJJFGM K[ T[ ;]B,F,G]\ 5F6L 56 VF UFDl0I6 EFE] 5MTFGL
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SFD SZ[ K[P H[GM JW] 5lZRI VM;DFG lGZ\HGG[ SC[ K[ T[DF\ D/[ K[ H[D S[ v
ccZFHGF V0LBD VD,NFZGL KMSZL 3\8L N/JFGL4 5F6L B[\RJFGL4
,]U0F\GL UF\;l0I]\ WMJFGL ÒN[ R0[ K[P GJL DF V[G[ DFZS}8 SZ[ K[P KMSZL
DF G CMI tIFZ[ DF/LG[ 3[Z VFJL DF/LGF 3ZSFD SZFJ[ K[ ;F\H 50[ tIF\
AF50F NLJFG;FcAGF DFY[ SlHIFGF D[\ JZ;[ K[P VF AW] XF DF8[ m TFZF
DF8[PPPP TFZF 3ZGM EFZ p5F0JF\ DF8[Pcc 5(
TM cV5ZFWLc GJ,SYFGL ;Z:JTL 56 ;ZI]GL H[D lXJZFHG[ D[/JJF V[S ;FDFgI U’lC6LGL
TF,LD D[/J[ K[P T[GF l5TFGF H XaNMDF\ HM.V[P
ccE6[,]\ V[ E},JF DF\0L K[P GYL KF5F JF\RTL GYL ;ZMlHGL N[JLGF
EFQF6M JF\RTL S[ GYL VF S[d5GL SgIFXF/FGF D[/FJ0FDF\ 56 EFQF6
SZJF HTLP VF JBT[ TM 5FKL VYF6F S[D AGFJJF T[GL WDF, ,. A[9L
K[P 3ZDF\ H}VM TM 9[SF6[ 9[SF6 C/NZGF 0F34 GFSG[ OF0L GFB[ T[JL
DZRFGL E}SL A; p0IF H SZ[P ZF. D[YLG[ N/JF DF8[ 3\8,FGL
XMWFXMW Y. ZCL CTL G[ 5FKL ZF. EZ0JF A[9LP NF6F VFBFG[ VFBF
GLS/L GF;JF ,FuIFP 5\NZJFZ V[G]\ V[ EZ0I]\ TMI CH] ZF. EZ0F.
GYLPcc 5)
3Z V[S GFG]\ ;ZB]\ ZFHI K[P :+L T[ ZFHIGL 5|WFG U6FI K[P 3ZGL jIJ:YF SZJFG]\4 T[GL
:JrKTF4 ;]30TF4 VFZMuI HF/JL ZFBJFG]\ SFD U’lC6LG]\ K[P ;]BL U’lC6L ÒJG V[ GFZLG]\ V[S
5ZD ;F{EFuI K[P D[3F6LGL GJ,SYFVMGF S[8,F\S GFZL 5F+M p5Z HMI]\ T[ D]HA 5MTFGM :JT\+
ÒJGZFC AN,LG[ 564 TGTM0 DC[GT SZLG[ 56 VF ;F{EFuI 5|F%T SZJFGM 5|ItG SZ[ K[P VG[
VFNX" U’lC6L AGJFDF\ GFZL ÒJGG]\ 5ZD ST"jI ZC[,]\ K[ T[D ;}RJL HFI K[P
5|DMNS]DFZ 58[, cJ[lJXF/c4 clGZ\HGc VG[ cT],;LSIFZMc GL GFlISFVMGF ;\NE"DF\ SC[ K[P
cc+6[I GJ,SYFVMDFGF\ D]bI GFZL5F+M ÒJGGF lJQFD ;\IMUM JrR[YL
5;FZ Y. 5MTFGF S]8]\ADF\ 5|J[XTF cC]\ VF 3ZGL K]\c V[JL XFTF VG]EJ[
K[P ;ZI]4 ;]XL,F4 S\RG +6[IG[ 5MTFG]\ ;FR]\ 3Z K[J8[ D/[ K[P VF
5|SFZGF J:T] lGJ"C6DF\ D[3F6LGL U’CÒJGGL VG[ S]8]\A ;\:SFZGL
EFJGF H ;FSFZ YFI K[Pcc &_
c;MZ9 TFZF JC[TF 5F6Lc GJ,SYFDF\ DlC5TZFDGF 5tGLG]\ 5F+ XF\T4 ;]XL, 9Z[, VG[
U]l6I, U’lC6L TZLS[G]\ D[3F6L p5;FJL XSIF K[P VF GFZL 5F+ 5lTEST4 5|[DNF TYF
V\AFDFGL 5ZD EST K[P GFGF DM8F ;F{ ;FY[ ;ZBM jIJCFZ NFBJGFZ VF 5|F{- GFZL ;FNULEI]"
G[ 5|[DF/ ÒJG V[S H ZFC[ lJTFJ[ K[P XZLZ[ B0T, G CMJF KTF\ DSSD DGMA/JF/L K[P
‘J;]ZGL V[G[ C}\O K[P 5lTGF :JEFJG[ VG[ SD"G[ V[ HF6[ K[P ZF\04 J[J,L4 3[,L V[JF 5lTGF
T]rKSFZEIF" XaNMG[ V[ ZMHG]\ DFGL U6SFZTL GYLP
5lTGL ;\;FZL R0TLDF\ H H[GF C{IFGL TDFD DCtJSF\1FFVM VG[ VlE,FQFFVM ;DF.
HTL4 5lTGF GMSZL ÒJGGL ACFZ H[G[ SM.56 HFTG]\ lGZF/]\ ÒJG G CT]\4 SM0 G CTF4 DF+ NZ
pGF/[ S[ZLG]\ ;MGF H[J]\ WdDS VYF6]\ EZJ]\ VG[ l;5F.VMGL VMZTMG[ V[S V[S JF8SM EZLG[
VF5J]\ V[GF H[JM ALHM SM. pt;J V[G[ GCMTMP W6LGF -Ml,IFDF\YL DF\S0 JL6TL VG[ WMI[,L
RFNZ lAKFJTL VF GFZL 5lTGL 50TL G HM. XS[ T[ :JFEFlJS K[P 5lTGL VFAZ] V[G[ JCF,L K[P
SFD DF8[ HTF\ 5lTGF S<IF6 DF8[ T[ DFTFÒG[ 5|FY[" K[P
ccV\AFÒDF\ TDFZF NLJFGF NX"G SZLG[ TM V[ UIFcTF V[GL GLlTG]\ 5F6L
56 DZ[ GlC\ V[ TM ;FJH ;ZLBF K[P 0ZLG[ EFU[ GlC GSSLPPP TDFZL TM
DG[ 5}ZL VF:YF K[ DF\ ƒ TD[ VDFZ]\ VS<IF6 SNFl5 G YJF NM ƒcc &!
5lTGL GMSZL K}8[ K[ tIFZ[ VtI\T N]oBL :JZ[ VF GFZL SCL Ø9[ K[P
ccVFJ0L AWL GLlT VG[ ;rRF. 5F/JFGL XL H~Z CTL m V[JL
;FR]S,F.G[ SF,[ SM. JBF6JFG]\ GYLP VF56L pTZTL VJ:YF AU0L
HIF\ HX]\ tIF\ GFDMXL4 EF6M 56 CJ[ 9[SF6[ GCL\ 50[Pcc &Z
VFJL ;DFH 5FZB]\ VF GFZL CTLP
DlCITZFD VG[ YF6[NFZGF\ S]8]\AM JrR[ J{DG:I CMJFYL DlC5TZFD AMl0"\UDF\YL
ZHFVMDF\ 3Z[ VFJ[, EF6FGL N}W5FSGL lDHAFGLDF\ T[G[ VFD\+6 N[JFGL GF 5F0[ K[ VG[ tIFZ[
T[DGF 5tGL YF6[NFZG[ VFD\+6 DMS,JF NAF6 SZ[ K[P VF AFAT[ YTM 5lTv5ltG JrR[GM ;\JFN
VCL\ GM\WJM H~ZL H6FI K[P ;\JFN GLR[ 5|DF6[ K[P
cc;F\E?I] mcc
ccX]\ K[ mcc
cctIF\ V[DG[ 56 SC[JZFJHMcc
ccSMG[ mcc
ccVMG[cc
ccSMG[ mcc ccV[ VM5FG[ ƒ ,[ CJ[ HFcc
ccJ,S]0L ƒ T]\ TFZ]\ SFD SZcc
ccVZ[ 56 SC[J]\ HMJ[cc
ccSC[X]\ TFZM AF5 DZL HFI T[GF SFZH JBT[cc
ccCJ[ TD[ ;DHM GlCG[ ƒƒ AF.V[ 0M/F OF0IFcc
ccTDFZ[ G[ V[G[ SlHIM SZJM CMI TM ACFZ SZL ,[HM VF\CL DFZF 3ZDF\ TM
TDFZ[ JC[JFZ ;FRJJM 50X[P 3Z DFZ]\ K[cc
ccVG[ DFZ]\ mcc
ccTDFZM JU0M ‚ HFJ 3M0F\ TU0IF\ SZMcc
cc;FR]\ SC[ K[ UUF v JC] ;FR]\ SC[ K[ 3ZTM :+LG]\Pcc &#
p5I]"ST ;\JFNDF\ DlC5TZFDGF 5tGLG]\ jIJCFZ 0CF56 :5Q8 N[BF. VFJ[ K[P VFD
l5GFSLGLGL DM8LAF4 VD,NFZGL 5lT 5ZFI6 5tGL4 ‘J;]ZGL VFNX" 5]+JW}4 l;5F.
5tGLVMGL ;lCIZ H[JL VF GFZL ÒJGEZ SFDG[ 5MTFG]\ ST"jI DFGL ÒJG ÒJL HFI K[P
30LEZ VFJLG[ RF,L HT]\ KTF\I lRZ V;Z D}SL HT]\ HJ,\T VG[ ÒJ\T GFZL5F+
h],[BFG]\ c;MZ9 TFZF JC[TF 5F6Lc GJ,SYFDF\YL H D/[ K[P EFJZGL V[ 5RL;[S JQF"GL H]JFG
VMZT K[P lJHMU6 ZCLG[ 56 T[ EFJZGM 3Z;\;FZ R,FJTL CTLP 5MTFGF ;F;]v;;ZFG[
;FRJTL U]l6I, U’lC6L D[3F6LV[ ;Ò" K[P
c;MZ9 TFZF JC[TF 5F6Lc DF\ H[GF VFlNYL V\T ;]WL NX"G YFI K[ T[ l;5FZ6 -[,L G]\ 5F+
U’lC6L4 DFTF VG[ 5lTEST GFZL TZLS[ p5;L VFJ[ K[P ~B0 X[9G[ OF\;LGL ;HF YTF\ V\lTD
lD,G 5/[ ;F{EFuIGF\ X6UFZM 5UYL DFYF ;]WL ;Ò C;TF D]B[ lR\TFGF EFZ lJGF4 V\TZGF
DWD3F8 VG[ V\TZGF 5|[D ;FY[ EZAHFZ[ 5lTG[ V\lTD lJNFI VF5TF v
ccCM\lXIFZ Z[cHM BAZNFZ Z[cGF DFl,SG]\ GFD ,[HMPcc &$
V[JM AF\U 5}SFZ H[JM VJFH SF-L 5MTFGL TZO DL8 DF\0L ZC[,F 5lTG[ WZF. WZF.G[ HM. ,[JFG]\
SC[TL T[ 5lTG[ 5MTFGM lJ‘JF; VF5[ K[P OF\;L V5F. UIF AFN ~B0 X[9GL lRTFDF\ ;F{EFuIGF
TDFD V,\SFZM B0SL N[ K[ VG[ J{WjIGM SF/M J[X WFZ6 SZ[ K[P U]HZFTL GJ,SYFVMGF\
GFZL5F+MDF\ VF l;5FZ6G]\ 5F+ VläTLI K[P VF l;5FZ6 DFGJD]lST SFH[ hh}D[ K[P NN"EIF"4
N\0FI[,F4 +F;[,F4 U[ZDFU[" J/[,F VG[ lG‘JF; GFBTF DFGJVFtDFG[ JLZTFGF ;lCQ6]TFGF4
VEIGF VG[ JFt;<IGF 5F9 V[ E6FJ[ K[P D[3F6LDF\ H[ B]DFZL CTL ÒJGGL H[ XF{I"EZL „lQ8
CTL V[ ;F{G]\ 5|lTlA\A H VF 5F+DF\ 50[ K[P c;MZ9 TFZF JC[TF 5F6LcG]\ V[ BDLZ K[P
cU]HZFTGM HIB\0 !4 Zc GJ,SYFDF\ VFJT]\ DNGZF7LG]\ 5F+ V[S Jt;, DFTF VG[
U]6MYL ;EZ U’lC6L TZLS[ VF56L ;FD[ VFJ[ K[P 5lT N[JZFHG[ JF/] SZJF AM,FJTL VF GFZL
V;, U’lC6LGF ,1F6M WZFJ[ K[P VF GFZL T[GF 5lTG[ UZD UZD JF/] SZFJ[ K[ tIFZ[ D[3F6L V[G]\
J6"G VF ZLT[ VF5[ K[P
ccZM8,F\ 30TL VF :+L ZF\Wl6IFDF\YL ACFZ VMZ0FDF\ VFJLG[ SF\;FG]\
RSRlST TF\;/] 5MTFGF VM-6FGF K[0F JTL ,}KTLPPP AFH9G[ VM-6GF
K[0FJTL ,}KTL YF/L TF\;/F UM9JTL CTLPcc &5
5lT 5]+ JUZ GCL\ HDJFGL ÒN SZ[ K[ tIFZ[ DNGZF7L SC[ K[ v
ccU-56 VFJ[ K[ T[D UF\056 JWT]\ HFI K[Pcc &&
V[D 5lTG[ DL9M 95SM 56 VF5[ K[P lJZ]GF ;UF AF5G[ lJZ] JUZ U/[ SMl/IM S[D pTZTM CX[ m
T[JF 5lTGF 5|‘GGM 5|tI]¿Z JF/TL DNGZF7L SC[ K[ v
ccV[ JFTG[ XLN IFN SZM KM K[S V8F6[ m ~NFGF ZFO0F pB[/LG[ X]\
EMlZ\UG[ K\K[0JF K[ m C[\ 5]›QF ƒ 5LW[,F JB TM 5RFjI[ H K}8SMPcc &*
V[J]\ ;\;FZ 0CF56 WZFJTL VF GFZL VF56F DGDF\ J;L HFI K[P
cU]HZFTGM HIB\0 !4 Zc GJ,SYFG]\ ;F{YL HJ,\T 5F+ VG]5G]\ K[P ,FS0[ DFS0]\ J/uI]\
V[JL CF,TL DFTFGF VFU|CG[ JX JTL" T[H5F, VG]5GL ;FY[ ,uG TM SZ[ K[ 56 S’Q6J6L" VG]5
V[G[ UDTL GYLP VG]5GL DFTFGM OlZIFNL ;}Z V[ K[ S[ v
ccHUTDF\ TM 5}HFI K[ G[ JZG[ H +6 ANFDGL ,M\0L ,FU[ K[ mcc &(
5lTYL C\D[XF lTZ:SFZFI[,L KTF\ 5lT 5ZFI64 S]8]\Al5|I4 Jt;,4 NL3"„Q8F4 ;]7 ZFHGLlT7
VG]5G]\ IFNUFZ 5F+ D[3F6L ;Ò" XSIF K[P VF VG]5 ;F1FFT ,1DL K[4 EªFD}lT" K[P VG]5 KT[
5lTV[ Z\0F5M UF/[ K[P 5MTFGF XFD/F JFGG[ SFZ6[ 5lTGM V[ V6UDM H 5FDL K[P VF XFD/F
JFGGM Z\H D[3F6LV[ J:T]5F,GF D]B[ VG[SJFZ jIST SZFjIM K[P VG]5GL T[H:JL A]lwW 5|lTEF
56 T[H5F,GF V6UDFG]\ V[S SFZ6 K[ V[8,[ H J:T]5F, SC[ K[ v
cc36LG[ JW]DF\ JW] .QIF" 5MTFGF\ SZTF\ JW] VSS,JFG :+L 5Z ;/UTL
CMI K[Pcc &)
V[S ZFHGLlT7DF\ CMI T[JL TL16 A]lwW 5|lTEF VF GFZL 5F+ WZFJ[ K[P ;\3IF+FDF\YL J:T]5F,
5FKM G J/L XS[ SFZ6 S[ V[D SZJFYL ;\3DF\ R6E6 YIF JUZ ZC[X[ GCL\P SMGF DM\ VF0F CFY
N[XM AWF AL G[ EFUL HX[ ƒ V[D ElJQI EFBTL VG]5GL ;]7TF ZFHGLlT7TF jIST YFI K[P
VG]5 B}A W{I"JFG K[P 5lT ;TT VG[ ;BT lTZ:SFZTM CMJF KTF\ V[S lNJ; 5MTFGF U]6GL SNZ
5lT SZX[ H T[JL WLZH WZLG[ A[9L K[P VF WD"5ZFI6 GFZL N[JD\lNZ[ H. VF\A[, WZ[ K[P
U|MW|S5]ZGF W]W},ZFH ÒE SZ0LG[ DZ[ K[ T[G]\ 56 V[ 5|FIlüT SZ[ K[P 5ZSFG]\ äjI JF5ZL NFGSZM
T[GL SLlT" ,F\AM ;DI G 8S[ V[D SC[TL VG]5GL Ø\0L WFlD"STF jIST YFI K[P D\0l<,S5]ZGM 5|;\U
IFN SZFJL VG]5 SC[ K[ v
ccVFH SIF\.S V[ ZLT[ ,]l6UEF.GM VFtDF GJF VJTFZ[ VFJL R0[G[
3ZDF\ SX]\ N[JFG]\ G CMI TM VF56L XL UlT mcc *_
VF GFZL HIFZ[ p5I]"ST JRGM SC[ K[ tIFZ[ J:T]5F, T[G[ U’CN[JL U6L DGMDG 5}H[ K[P
,]l6UGL VFA] 5Z 5|E]lAdA 5WZFJJFGL K[<,L .rKF 5}6" SZJFGF ;S/ 5|ItGDF\ 56 T[GM
S]8]\AEFJ 5|U8 YFI K[P T[ V[S S]8]\AJt;, U’lC6L K[ VG[ V[8,[ H T[ SC[ K[ S[ v
ccDFZ]\ ;J":J VF 3ZG[ V5"6 K[Pcc *!
VFJL  U]67  5tGL  TZO  VMZDFI]\  JT"G  SZTF\ 5MTFGF EF.G[ R[TJ6LGF XaN~5[ J:T]5F, SC[
K[ S[ v
ccVFH[ V[G[ sVG]5G[f ;DÒ XSTM GYL T[ 5FK/YL DFYF\ 58STM GCL\
S[ VZ[Z[ ÒJT[ TM G H VM/BLPcc *Z
GJ,SYFGF V\TEFUDF\ VF XaNM ;FRF 50[ K[P VG]5G[ VM/BJFDF\ T[H5F,[ AC]\ DM0]\ SI]"\P
D]lGzL VG]5GF D’tI] 5Z Z0TF\ T[H5F,G[ SC[ K[ v
ccVD[ H[ lNJ;[ R\ªFJTLGF WZl6U z[Q9LG[ 3[Z JFuNFG SZFjI]\ T[ lNJ;[
VG]5DF TM SN~5L K[ V[JL SM.S JFT ;F\E/LG[ JFuNFG TM0JF H[ ØEM
YIM CTM T[ T[H5F, ;FRM S[ VFH[ H[ 5|F6 JUZGF XA p5Z lJ,F5 SZ[
K[ T[ 3[,M T[H5F, ;FRMPcc *#
VF ZLT[ VG]5 S]8]\AJt;, U’lC6L4 5tGL4 5|[Z6FD}lT" VG[ V;\bI 95SF4 DC[6F G[ 8M6FYL HGFZL
J;]\WZF XL JFRSGL :D’lTDF\ lRZ\ÒJL :YFG V\lST SZL HFI K[P
cZFcU\UFHl/IMc GJ,SYFDF\ S]\TFN[G]\ 5F+ VFNX" 5tGL TZLS[ NL5L Ø9[ T[J]\ D[3F6LV[
;HI]" K[P VF GFZLGF ;\;U"YL 5lT ZFcU\UFHl/IM ;MDGFYGM EST VG[ U\UFHl/IM s5lJ+f
SC[JFIM K[P VF ZFcU\UFHl/IM 5MTFGL 5lJ+TFGF A/[ V[S 5lTIFGL sSMl-IFGFf 5TG[ 56 N}Z
SZ[ K[ 56 H[JF S]\TFN[ V[GF ÒJGDF\YL B;[ K[ S[ T[G]\ G{lTS VWo5TG X~ Y. HFI K[P 5|TF5L
l:YlTDF\YL JF;GFGM EMU AGL T[ V%;ZFJF\K]\ AGL HFI K[P 5lTG]\ G{lTS VWo5TG G HM.
XSGFZL VF GFZL h[Z R};L VFtDCtIF SZL ,[ K[P VFD VF GFZL5F+ GFG]\ KTF\ IFNUFZ K[P
VF ZLT[ ;]B,F,GF\ GDFIF EF\0]GL p5Z JCF, JZ;FJTL ;]XL,F CMI S[ UF\0L ID]GFG[
56 5|[DYL ;\EF/TL UFDl0I6 EªF CMI S[ ZtGS]1FL lJWJF S]\JZVF. CMI S[ VG]5 CMI VF AWL
H VFNX" U’lC6L VG[ Jt;, DFTFGF pNFCZ6M K[P XC[ZL ;]XL,F VG[ VFW]lGS ;]GL,FGL :JLS’lT
VF56G[ :+L ;CH ST"jI VG[ :+LGL E}lDSF lJX[GL D[3F6LGL DFgITF TZO ,. HFI K[P
U’C;\RF,G4 AF/pK[Z V[ :+LG]\ ST"jI K[ 5|tI[S :+L V[DF\ H 5lZ5}6"TF VG]EJ[ K[P V[J]\ TFZ6
VF GFZL 5F+MGF VF,[BGDF\YL D/[ K[P VFNX" U’lC6LG[ D[3F6LGL H[D gCFGF,F, GLR[GF XaNMYL
plRT VwI" VF5[ K[P
ccN[JL ;lT 5ZD 5FJGSFZL EFIF"
S<IFl6GL ƒ U’lC6L VM 5|E]5|[DL VF\B[Pcc *$
D]3F6LGF GFZL 5F+MGF U’lC6L56F lJX[ W{IAF/F JMZFGM DT GM\WJF IMuI K[ T[VM SC[ K[P
ccJL;DL ;NLGF V\TEFUDF\ HIFZ[ :+LVMV[ lJlJW1F[+[ 5|J[X SIM" K[4
lJSF; ;FwIM K[ VG[ :+Lv5]›QFG]\ ;CÒJG V[S GJ]\ H :J~5 5S0L
Zæ]\ K[ tIFZ[ SNFR ,[BSGL VF DFgITF ;FY[ VF56[ ;\D\T G Y. XSLV[
5Z\T] S]8]\AÒJGGL VUtI p5Z EFZ D}SJFGL JFT ;FY[ TYF SF{8]\lAS
;\A\WMG]\ SM.56 EMU[ Z1F6 SZJFDF\ VG[ S]8]\AGF ;\:SFZÒJGG]\ ZBM5]\
SZJFDF\ :+LVMGM OF/M DCtJGM K[ V[ JFT HM0[ VF56[ H~Z ;\D\T
Y.V[Pcc *5
D  XlST :J~5F GFZL o
D[3F6LGL GFZL EFJGFG]\ VgI V[S 5F;]\ K[ GFZLG]\ XlST :J~5P V[DGL VF T[Z
GJ,SYFVMDF\YL XlST :J~5F VG[S GFZL5F+M D/[ K[P ;DU| ;DFHG[ ;\Z1FT]\ VF :J~5
S8MS8LGF ;DIDF\ H 5ZBFI K[P GFZL GZG[ NMZTL ZCL K[P GFZL 5]›QFGL 5|[Z6FNF+L4
XlST:J~5F ZCL K[ T[J\] VCL\GF S[8,F\S GFZL5F+MDF\YL Ol,T YFI K[ H[ GLR[ 5|DF6[ D/[ K[P
cJ[lJXF/c GJ,SYFDF\ EFE]G]\ 5F+ ;Z,4 ;CGXL, VG[ UZJ]\ K[P EFE] lGA"/4 lGDF"<I
S[ K[TZFI HFI T[JF A[BAZ GYLP DFGJLGL S]l8,TFG[ V[ 5|YD GHZ[ H 5FDL XS[ K[ VG[ WFZ[
tIFZ[ V[JF S]l8, DFGJLGM DSSDTFYL ;FDGM SZL XS[ K[P lJHIR\ªGL S]l8,TFG[ B]<,L 5F0GFZ
EFE] H K[P EFE]DF\ ;DTFGM U]6 K[P TLJ| S8MS8LGF 5|;\UMV[ 56 V[ GYL pxS[ZFTF S[ GYL
VWLZF AGTFP V[JF 5|;\UMV[ 56 V[ ;FJ XF\T4 :J:Y4 lGü, VG[ lGE"I ZCL XS[ K[P DM8FX[9
HIFZ[ S|MlWT VJ:YFDF\ EFE] 5Z R%5,GM 3F SZ[ K[ tIFZGM U]:;F 5ZGM T[DGM ;\ID NFN DFUL
,[ T[JM K[P ;DTFGM 5IF"I EFE] H6FI K[P ;]XL,FGF J[lJXF/ AFAT 5MTFGF 5lT ;FY[ ;\3QF"DF\
pTZJFG]\ YFI K[ tIFZ[ EFE]DF\ ZC[,F VF AWF U]6M ;lJX[QF A/5}J"S 5|U8 YFI K[P H[ S\. ;FR]\
CMI ;\TFGGF lCTDF\ CMI T[G[ DF8[ B]N 5MTFGF 5lT ;FY[ ;\3QF"DF\ pTZTF\ S[ 5MTFGF ;]BL VG[
;D’wW NF\5tIÒJGGM EMU VF5TF EFE] ;C[H 56 VRSFTF GYLP 5]Q5 ;DFG SMD/ C{IFGF
EFE] 5|;\U VFjI[ 5CF0 H[JF V0U V0LBD 56 AGL XS[ K[P
c;MZ9 TFZF JC[TF 5F6Lc GJ,SYFDF\ VFJT]\ l;5FZ6G]\ 5F+ 5]ZFTG SFl9IFJF0G]\ V[S
ZMDF\RS GFZL 5F+ K[P U]HZFTL GJ,SYFDF\ G 3ZG[ B}6[ A[;L ZC[GFZL A<S[ VFTTFILVM ;FD[
hh}DGFZL4 lGA"/ 5]›QFMGM p5CF; SZGFZL4 BZL DNF"GULG[ l5KF6GFZL4 ;FRF 5|[D DF8[ DZL
OL8GFZL U’lC6L4 DFTF VG[ 5|A/F Y.G[ ZC[GFZL V[JL SM. GFlISF HM SM.V[ ;Ò" CMI TM T[
D[3F6LV[P D[3F6L cV\TZ KlAcDF\ VF GFZL 5F+GF\ 5|[Z6F:+MT lJX[ H6FJ[ K[ S[ v
ccl;5FZ6 D[Z I]JTLG]\ 5F+ ;MZ9L ACFZJ8FDF\ 3}DL UI[,L V[S SZTF\
JW] VMZTMGF T[H5]\HDF\YL 30[,]\ K[Pcc *&
VF D[Z SgIFG]\ GFD -[,L K[P DFTF l5TFV[ lGDF"<I 5lT ;FY[ 5Z6FJJFGL T{IFZL SZTF\ T[ GF;L
K}8L EFU[0]\ AGLP HFT TYF ~5 K}5FJJF V[ l;5FZ6GM J[X ,.G[ ZCL tIF\ H\U,L 0O[Z SMDGF
N\UFDF\ ;50FTF EFZF0L JFl6IF ~B0X[9[ V[G[ ARFJL VG[ T[GL DNF"GUL 5Z VMJFZL HTF\ X[9GL
AC[G AGJFG[ AN,[ T[ T[GL VMZT AGLG[ 3ZDF\ 5[9L VG[ 5tGL TZLS[ T[6[ 5lTGM D,FHM 5F?IMP T[
ACFZJ8]\ B[0GFZL 5|A/F GFZL K[P VgIFI T[ ;CG SZL XSTL GYLP NIF IFRJL T[ DMT AZFAZ K[
V[D T[ DFG[ K[P V[GL VF\B Ø\RL SZGFZGL T[ VF\B GLRL -F/L N[ K[P V[GM SNFJZ N[C VG[ EjI
:J~5 HM.G[ TM V\U|[HM 56 V\HF. UIF CTFP D[3F6L T[GF AFæ N[BFJG]\ J6"G VF ZLT[ VF5[ K[P
ccVF :+LGM ,[AF; V[GF ANGG[ -F\STM G CTM Ø,8FGM V/UF V/UF
~5G[ V[G]\ 5MT5MTFG]\ 5CF0L UFG UFJF N[TM CTMPcc **
~B0 X[9GL 5tGL CMJFYL V[GL lD,ST 5ZGM 5MTFGM CSS DFU[ K[ H[ V[G[ G D?IMP VFYL
VgIFIGM AN,M ,[JF VG[ DN" 5lTG]\ J[Z ,[JF V[ ACFZJ8]\ B[0[ K[P
ccS[D  5]›QF  lJGFGL  5’yJL  ;}GSFZ  AGL  HX[  V[JL  ALS ,FU[ K[ S[
EF. mcc *(
V[D SC[TL 5]›QFJ[X[ H]<DLVMG[ ,}\8[ K[P 3MZ V\WFZL ZFT H[JL VF EI\SZ K[ VG[ lGH"GTFI OF8L
50[ V[JL V[ S9MZ K[P T[ SC[ K[ v
ccVFJM GFGS0M V[SEF. sTD\RMf E[UM CMI 5KL VFJL V[SF\TGM G[
ACFZJl8IFGM XM EM mcc *)
V[GF V0JF CFYGL TFSFT V[GF 5\HFDF\ 5|;ZTL CTL VG[ V[ 5\HM HIFZ[ D]ıL JF/TM tIFZ[ CYM0M
AGL HTMP
HIFZ[ V[GM S[; VNF,T ;]WL 5CM\R[ K[ tIFZ[ T[ N[JD\lNZ[ ;\RZTL ZFHJ6 H[JL VEI VG[
HFHJ<IDFG N[BFTL CTLP TM,NFZ ZLlTYL CF,TF V[GF CFY HF6[ A\N}SM CL\RTL CMI V[JF XMETF
CTFP VFJL B]DFZL HM.V[ V[G[ SM. SF/L GFU64 SF/F SFDMGL SZGFZL4 ZF\04 R}0[,4 ;F564
CL5F5F8GL DUZ SC[TF VNF,TDF\ V[GF cJLZFc cJLZFc XaNM 5Z K[0F. 50[, D]l:,D 5|Ml;SI}8ZG[
V[ +F8}S[ K[P
cctIFZ[ X]\ T[G[ DFZM W6L SCLG[ AM,FJ]\ m lDIF\4 VFD TM HM DFZL ;FD[
V[S DL8 TM DF\0 AM, TM BZM SI] ;U56 UD[ K[ T[G[ m C[\ ;UL AC[GG[
5Z6JFJF/F mcc (_
VFU/ SC[ K[ v
cc;F\E/L ,M lDIF\ m ;FT JZ;G[ JLTTF S[8,L JFZ m H[ B[TZGL WZTLDF\
E[B0U-GM YF6[NFZ D}VM . B[TZ ;ZSFZ UF{RZDF\ S-FJ[4 JrRM JrR
V[S N[ZL R6FJ[4 . N[ZLDF\ A[ BF\lEI]\ D[,FJ[‚ V[S BF\EL YF6NFZGL VG[
ALÒ DFZF EF. ,BD6 58ULZGLP VG[ HM V[ DFU6LVM 5}ZL G
YJFGL CMI TM DG[ 5}KXM GCL\ DG[ DFZ]\ SFD ATFJL lNIMP 56 C]\ TDG[
VF\CL A[9[,F TDFDG[ SC[TL HFp\ K]\P ;ZSFZGF CFS[DMG[ VG[ l+E]JGGF
GFYG[ 56 SC[TL HFp\ K]\ S[ ;FT JQF[" HM C]\ ÒJTL GLS/LX TM N[JSL
UFDG]\ .J0]\ . B[TZ UFI]\G[ DM-[ D}SFJLX VG[ HM DZLX TM R]0[, Y.G[
A[;LXP A[ SZTF\ +LHF SM. CF,GL VFXF ZFBTF CM TM D[,L N[HMPcc (!
GFZLG]\ VF N]UF" ~5 K[P SFl,SF AGL V[ NFGJM p5Z HF6[ T}8L 50TL H6FI K[ tIFZ[ D[3F6L GFZLGF
VF ~5G[ XaNN[C[ 5|DF6L XSIF K[ T[D H~Z SCL XSFIP HI\T 5F9S VG[ HI\T 58[,
cGJ,SYFSFZ D[3F6Lc ,[BDF\ VF GFZL 5F+ lJX[ H6FJ[ K[ S[ v
ccl;5FZ6GF 5F+F,[BGDF\ UFD0FGF B0T, :+LtJG[ RLTZL ATFJJFGM
,[BSGM ;O/ 5|ItG K[P ;MZ9 V[ BDLZJF/L VG[ 5]›QF ;DMJ0L
:+LVMG[ p5HFJGFZL SF9L E}lD K[P T[GM VF 5F+ 5lZRI SZFJ[ K[ V[GM
5|TF5 5]›QFMG[ 56 0FZ[ K[P VgIFI ;FD[ ACFZJ8[ R0JFDF\ VG[ UMZL
CS}DT ;FD[ VFB0JFDF\ VHA lC\DT ATFJGFZ]\ VF 5F+ D[3F6LV[
W}/DF\YL IYFDlT ;FO SZ[,F CLZF H[J]\ K[Pcc (Z
VF GFZL NM,]EF GFD WFZ6 SZL UFD ,MSMGL DNN[ R0[ K[P V[D6[ SZ[, ;[JF SFI"GM
5lZRI D[3F6L UFD ,MSMGF D]B[YL H6FJ[ K[P
ccNM,]EF GFDGF ACFZJl8IFV[ TM NZ[S 0SFI8L JBT[ UFDGL :+LVMGL
Z1FF SZL K[4 KMSZFG[ ZMTF ZFbIF K[ VG[ H[ H[ 0SFI8LDF\ NM,]EF XFlD,
CTM T[ NZ[S lS:;FDF\ ,}\8FI[,F BMZ0FGL SM.SG[ SM.S lJWJF
l5+F.VMG[ CFY[ VgIFI 5FDTL CTL G[ NM,]EF ACFZJl8IF V[ lGZFWFZ
lJWJFGM WD"EF. AGL +F8STMP l;TDUZ ;UFVMG[ ,}\8LG[ 5FKM
NM,]EF ACFZJl8IM TM DF, VFJL WD"GL AC[GMG[ VF5TMPcc (#
D[3F6L HIFZ[ GFZLGF VF XlST :J~5G[ 5|U8 SZ[ K[ tIFZ[ T[GFDF\ SFl9IFJF0L GFZLGL B]DFZL4
UZLDF\ VG[ T[G]\ 5|TF5L56]\ KT]\ YIF JUZ ZC[T]\ GYLP VF lGE"I GFZL VNF,TL ;¿FG[ 56 50SFZ[
K[ HF6[ S[ S|F\lTSFZL DXF, ;/UFJLG[ ØEL K[P  l;5FZ6G]\ VF 5F+  GFZL  XlSTG]\  5|TLS AGL
HFI K[P
c;MZ9 TFZF JC[TF 5F6Lc GJ,SYFDF\ DlC5TZFDGF 5tGL VFD TM U]l6I, U’lC6L TZLS[
VF56L ;D1F VFJ[ K[ KTF\ ;DI VFjI[ V[ 56 XlST:J~5 WFZ6 SZ[ K[P NMlC+ l5GFSL 5lTTF
5]Q5FG[ ,.G[ VFJ[ K[ tIFZ[ T[ 5F,J GLR[ ;\TF0[, UM/WF6F AgG[G[ VF5L :JFUT SZ[ K[P cc0Z
,FU[ K[ G[ mcc H[JF l5GFSLGF 5|‘GGM ;CHEFJ[ p¿Z VF5TF DlC5TZFDGF 5tGL SC[ K[ v
ccSMG[ m DG[ m 0Z m ,MSMGM m SFRF\ G[ SFRF\ G BF. HFp\ ,MSMG[ mcc ($
GFZLGL VF lC\DT SFIZ 5]›QFDF\ 56 5|F6 5}ZL HFI K[P DUZ ;FY[ Z;FS;LG]\ I]wW SZLG[ ASZLG[
KM0FJTL NFN]GL ,M9SL JC]G]\ GFG]\ KTF\ ACFN}ZL EI]"\ GFZL5F+ VF GJ,SYFDF\YL D/[ K[P VF
GFZL5F+ D[3F6LGL RFZ6SgIFGL IFN V5FJL HFI K[P ;FY[ ;FY[ c;MZ9 TFZF JC[TF 5F6LcGL
TFSFT NXF"JL HFI K[P
c;DZF\U6c GJ,SYFDF\ E}RZ DMZL DF,WFZLGL ACFN}Z 5]+L ZFH],G]\ 5F+ 56 IFNUFZ
AgI] K[P EZL AHFZ[ ,MSMGL EL0DF\ DN KS[,M CFYL D’tI]G]\ TF\0J ZR[ V[ 5C[,F VF ACFN}Z KMSZL
T[GF 5}\K0[ ,8SL H. VG[ ,FS0LVM O8SFZL CFYLG[ EUF0[ K[P -M\UL AFJFG[ ZFH], ÒJTL ;DFlW
,[J0FJ[ K[P I]wWDF\ HJFG]\ CMJFYL GFU0M ZFH],G[ ,uG DF8[ V[S DlCGM JF8 HMJFG]\ SC[ K[ tIFZ[ v
ccVF AW]\ 0CF56 T[ NL ZFT[ DG[ 3M0F DFY[ p5F0L AYDF\ EL\;LG[ DFZF
UF, VE0FjIF tIFZ[ SIF\ lUI]\ T]\ mcc (5
SC[TL ZFH], CFHZHJFAL H6FI K[P ZFH],vGFU0F JrR[GM ;\A\W VF HJFADF\ :5Q8 Y. HFI K[P
ZFH],GL ,uG V\U[GL DFGl;S T{IFZL HMTF GFU0M SC[ K[P
ccR}0M EF\UJFGL T{IFZL K[ G[ m T[GF HJFA~5[ ZFH], SC[ K[P
cc5C[ZL HF6T]\ CX[ V[G[ EF\UJFGLI +[J0 CX[Pcc (&
ZFH],GF 5F+GL VF B]DFZL V[ H c;F{ZFQ8=GL Z;WFZc ZRL VF5L K[P JLZ4 ACFN}Z4 XF{I"J\TL4
BDLZJ\TL VF GFZLVM H 5|Z6FGF l5I]QF 5FI K[P
c;DZF\U6c GJ,SYFG]\ VgI V[S GFZL5F+ HMDFAF. 56 JLZ ACFN}Z GFZL K[P 5]+
GFU0FG[ cHMZFZGMc SC[GFZ NZAFZGL TM V[ BAZ H ,. GFB[ K[ VG[ 50SFZ[ K[ S[ H[6[ VF UF/
VF5L K[ V[G[ V[S ;DI[ VF UF/ 5MTFGF U/FDF\ 5FKL U/JL H 50X[P VG[ V[ ZLT[ 5MTFGF -L,F
YFGG[ WFJ[,M GFU0M V[GM lC;FA R}SJX[ H V[D SC[TL VF GFZL VMK]\ AM,LG[ 56 lRZ\ÒJL
V;Z D}SL HFI K[P I]wWDF\ HTF\ 5lTG[ T{IFZ SZTL4 ;DZF\U6DF\ 3FI,MG[ 5F6L 5FTL GFU0FGL
,FX HM. HTF\ cHMZFZGMc cHMZFZGMc V[JF lRtSFZYL UUG UHFJTL VF GFZL BZ[ H DwISF,LG
ZH5]TF6LG]\ HUN\AF ~5 5|U8FJL HFI K[P
cU]HZFTGM HIB\0 !4 Zc GJ,SYFDF\ lJWJF S]\VZVF.G]\ GFZL5F+ ACFN}ZLGM 5IF"I
AGLG[ VFJ[ K[P VF;ZFH HIFZ[ T[G]\ V5CZ6 SZLG[ HTF\ CTF\ tIFZ[ J[\T H[J0L S8FZL T[6[ :JZ1F6
DF8[ CFYJUL ZFBL CTLP ;F\-6L ;JFZ H[C],G[ T[ SC[ K[P
cc5|[DG]\ A/ TM gIFZ]\ H CMI K[ 5|[D TM 5CF0MI TM0L GFB[ K[Pcc (*
V[ H  GJ,SYFDF\ VFJ]\ H ALH]\ GFZL5F+ D/[ K[ H[T,N[JLG]\P GFG56YL H TH H[JL TLBL
H[T,N[JL 5MTFGF R}0FGL lR\TF SZGFZG[ RMbB]\ ;\E/FJL N[ K[ S[ v
ccDFZM R}0M TM TFZ[ DFY[ 5KF0]\4 DFZF R}0FGL lR\TF SZGFZFVM C]\ TM VFJL
CTL DFZF DlCIZGL „xIGF N]JFZ G N[JF. HFI T[8,F DF8[ 56 CJ[ TM
DFZM R}0M E,[ TDFZF\ XMl6T[ Z\UFTM <IM EF. ƒ H]JFZ K[ TDG[ ƒcc ((
5MTFGF ,F0SJFIF ;\TFGG[ WM/SFGF GFD 5Z VM/WM/ SZTL VF ZF6L H[T,N[ SC[ K[ v
ccCJ[ JF8 SMGL HM. lZIF KM m WM?IM SZM JLZDG[ v U]HZFTGF GFD
5ZYL VM/WM/ K[ DFZM JLZDN[J ƒ SZM C<,MP HI U]HZFT ƒcc ()
VFJM HIwJlG SZTL V\AF~l56L SM. ;¿L HMUDFIF ;DL VF GFZL ,FUTL CTL4 ;DlQ8GF z[I
BFTZ ;\:SFZG[ Z1FJF BFTZ 5MTFGF ;\TFGGM Al, R-FJTF 56 VF GFZL VRSFTL GYLP
TM cV5ZFWLc GJ,SYFGL ;Z:JTL V[JL H V[S S|F\lTSFZL GFZL K[P 5]›QF 5|WFG ;DFHGF
TDFD VgIFIMGF -U,FDF\ ;]Z\U D}SGFZ VG[ VFHGL GJFI]UGL SDZ S;LG[ VFJ[,L GFZL
;Z:JTL 5MTFGF V[S EFQF6DF\ SC[ K[P
cc:+LG[ 5]›QFMV[ H]UH]UYL RUNL K[ VG[ ;TFJL K[P V[GF ÒJGDF\
CHFZM A[0LVM 5C[ZFJL K[ V[ A[0LVM DFZ[ EF\UJL K[Pcc )_
VF XaNM ;Z:JTLGM 5lZRI 5}ZM 5F0[ K[P
cSF/RS|c GJ,SYFDF\ D’tI] 5FD[,F AF5GL B[0}TMDF\ ZMSF. ZC[,L p3ZF6L ,[JF HTF\
lJD/FG[ ;DFHGM BMO JCMZJM 50[ K[P VF D}0L V[ H lJD/F VG[ T[GL lJWJF DFTFGL ÒJF. CTL
p3ZF6LG]\ SFD V[ lJWJF :+LV[ EF.ÒG[ ;M\%I]\ TM B›\ 56 V[S DlCGFDF\ H DF NLSZLV[
lA,F0LG[ N}W E/FjIF H[JM VG]EJ SIM" V[ l:YlTG[ 5FDL UIF 5KL lJD/F 5MTFGF CSG]\ D[/JJF
D[NFG[ 50[ K[P JSL, H[JL SF\0F SZ0[ T[JL JF6LYL SF/DL\- 5F6F H[JF J;],FTLG[ 56 T[ VMUF/L
GFB[ K[ VG[ VFBF UFDG]\ ,MCL 5LGFZF YF6[NFZGM TM 30M OM0L H GFB[ K[P ;\HMUM H DF6;G[
ACFN}Z AGFJ[ K[ T[G]\ pNFCZ6 lJD/F 5}Z]\ 5F0[ K[P
VF H GJ,SYFDF\YL D/T]\ DF6[SAC[GGF\ 5F+GM 5lZRI D[3F6LGF H XaNMDF\ D[/JLV[P
ccEZFJNFZ XZLZGM 5L9 EFU H V[JM lJlR+ CTM S[ VF SM. :+L K[ S[
5]›QF T[ ;D:IF Y. 50[PPP ;O[N BFNLGL ;F0L HM VZWM AZ0M p3F0L
D}SLG[ BEF 5Z 50L G CMI TM SM.S 5]›QF WMlTI]\ VM-LG[ pE[,F
,FUTPPP D]\A.DF\ AWF\ V[G[ HDFNFZ SC[ K[P 5]›QF 30TF\ 30TF\ DFl,S[
:+L 30L GFBLP ;FW]0L VG[ ;]EUF :+LGF lDz6DF\YL AG[,L K[Pcc )!
VF 5lZRI  DF6[SAC[GGF VF\TZvAFæ jIlSTtJGM 503M 5F0[ K[P
c;tIGL XMWDF\c GJ,SYFGL lJGMNLGL DZNG[ XZDFJ[ T[JL 3M0[;JFZL SZL HF6[ K[P
NZ;F, pGF/[ WJ,lUlZ GL,lUlZGF 5CF0MDF\ HTL4 NlZIFSF\9[ 50FJ GFBLG[ ZC[TL VG[ NlZIFDF\
KZL 3F8GL DM8Z AM8 J[UDF\ R,FJTL HF/LJF/F A[8 VG[ ZAZGF N0FGL ZDT ZDJFDF\
D}KF/FG[I E} 5F. N[ T[JL VF GFZL K[P
D[3F6LGL GJ,SYFVMDF\YL XlST :J~5F GFZL5F+MG[ V,U ZLT[ T5F;TF\ H6FI]\ K[ S[
VF GFZL 5F+M HF6[ S[ ;MZ9L 3ZGF SFl9IFJF0L BDLZG[ 5|U8 SZ[ K[P U]HZFTGL UZLDF VG[
Vl:DTFGF 5|lTlGlW TZLS[ VF GFZL5F+M ØEF CMI T[D H6FI K[P D[Z SgIF -[,L l;5FZ6 AGLG[
ACFZJ8]\ B[,TL CMI S[ 5KL U]HZFT DF8[ 5MTFGF 5]+G[ ;Dl5"T SZTL H[T,N[ CMI S[ 5KL lJWJF
S]\VZVF. CMI S[ lUZGFZGF SM8SF\UZFG[ D]l:,D VFS|D6YL ;\Z1FJF 5MTFGF ;DFH äFZF
V:JLS’T ;\TFGGM A,L R0FJGFZ EL, DFTF H[JF GFZL5F+M äFZF D[3F6LEF. GFZLGF VF
XF{I"~5G[ lJlJW D]NFDF\ S\0FZL VF5[ K[P ;FY[ ;FY[ ;DFHGL ~l- S[ 5Z\5ZFGM ;FDGM SZGFZL4
A/JM SZGFZL GFZLVM 56 lG~5L K[P V5ZFWL lXJZFHGL 5|FDFl6STF VG[ G{lTS lC\DT p5Z
gIMKFJZ Y.G[ T]Z\UGL V\NZ GMSZL :JLSFZL 5MTFG]\ Z1F6 KM0TL ;Z:JTL4 H[G[ :JFDL DFgIM T[GF
:JDFG SFH[ l5TFGL WGvNM,TG[ :5X" 56 G SZGFZ UEZ]\ ClZ6LDF\YL G{lTS TFSFT WZFJGFZ
U’lC6L AG[,L ;ZI]4 DM8FAF5]GL lGzFGM tIFU SZL UF0F JF8[ ~5FJ8LGM DFU" 50SGFZ EFE]
VG[ E+LÒ ;]XL,F4 VWo5TGGF\ DFU[" H. ZC[,F 5lTG[ tIHGFZ ZF6L S]gTFN[ VFJF TM S[8,F\I
pNFCZ6M GFZLGF „- DGMA/GL VG[ ;J":J tIFUL N[JFGL XlSTGL ;F1FL 5}Z[ K[P
W{I"AF/F JMZFGF XaNMDF\ SC]\ TM v
ccD[3F6LGL VFNX" GFZL V[GF ;F{dI ;FltJS :J~5DF\ VgG5}6F" K[4
Jt;, HUN\AF K[ TM V[GF ZMª :J~5DF\ 5MTFGF l5|I 5F+ DF8[ S[ 5MT[
:JSFZ[,F ;tI DF8[ ;J":J tIFUTL 5Z\5ZFE\HS N]UF" K[P VgIFIGM
5|lTSFZ SZTL DCFSF,L K[P 5MT[ H[G[ ;tI TZLS[ :JLSFI]" K[ V[G[ SM.56
EMU[ 8SFJL ZFBGFZ kT\EZF K[Pcc )Z
D  5lTDF\ 5]›QFtJ .rKTL GFZL o
zL hJ[ZR\N D[3F6LGL GJ,SYFVMDF\ lG~5FI[,L GFZL ;\HMUM ;FD[ 8ÞZ hL,TL ;A/F
K[P T[GFDF\ 5]›QFM H[J]\ JLZtJ 56 K[P VF GFZL5F+M VgIFI ;FD[ h}SIF GYLP UMZF 5ZN[XL
VD,NFZM ;FD[4 N\EL4 NUFAFH4 VtIFRFZL4 jIlERFZL N[XL NZAFZM ;FD[ ,0IF K[P V[8,]\ H
GCL\ 56 :+L ;CH 5|[D VG[ JFt;<IYL VF lJZF\UGF JLZtJ 5|U8FJ[ K[P V[8,[ H VF lJZF\UGF
GFZLVMG[ GFDN" 5]›QF 5;\N GYLP VF JFTGF ;DY"GDF\ GJ,SYFGF S[8,F\S GFZL5F+M HM.V[ v
c;MZ9 TFZF JC[TF 5F6Lc GJ,SYFDF\ 5]›QFGL DNF"GULG[ 56 XZDFJ[ T[JL JLZ ACFN}Z
~B0 X[9GL lJWJF cl;5FZ6cGL ACFN}ZLYL VFSQFF".G[ V[GM E}TSF,LG lJJFlCT 5lT JFlXIF\U
V[GL 5F;[ ZC[JF VFJ[ K[ tIFZ[ V[G[ VF GFZL RMbB]\ ;\E/FJL N[ K[ S[ v
ccEF.4 T]\G[ DMC YIM K[ V[JM DMC TM 0U,[ G[ 5U,[ YFX[P R[TH[ EF.4
A[I AUF0LXDF\4 DG[ TFZ[ DFY[ C[T GYL K}8T]\ VG[ DFZ[ VF\;]\ 5F0GFZ
GMcTM HM TM4 D[\ JLZG[ UMtIMPcc )#
5Z\T] JFlXIF\U HIFZ[ V[G[ 5MTFGL ;FY[ OZL GJM EJ DF\0JF SC[ K[ tIFZ[ V[ K\K[0FI K[ VG[
U]:;FYL JFlXIF\UG[ ;\E/FJ[ K[ S[ v
ccGJ]\ 3Z DF\0LX SM.S X[9YL ;JFIF DZNGL ;FY[ H[ DZLI[ HF6[ G[
DFZLI[ HF6[Pcc )$
VG[ JFlXIF\U HIFZ[ V[G[ YF5 VF5L  EFUJFGL SMlXX SZ[ K[ tIFZ[ T[G[ 9FZ DFZTF 56 T[
VRSFTL GYLP ;MZ9L E}lDGL TFSFTGM V\NFH VF GFZL5F+ SZFJ[ K[P
VF GJ,SYFDF\ EFJZG[ KM0LG[ UMN0 NZAFZG]\ 3Z ;\EF/TL h],[BFG]\ 5F+ VF ;\NE["
IFN SZJ]\ 38[P EFJZ GFDN" CMI h],[BFG[ T[ 5;\N GYLP T[YL +6 5]+LGM l5TF V[JF UMN0
NZAFZGF 3ZDF\ H.G[ h],[BF A[;[ K[P EFJZ h],[BFG[ B}A RFC[ K[ 56 lGDF"<I EFJZ h],[BFGL
BAZ ,. GFBJFG[ AN,[ ch],[BF HIF\ KM tIF\ ;]BL TM KM G[ mc V[JM ;\N[XM DlC5TZFD ;FY[
DMS,[ K[P EFJZGL h],[BF 5|tI[GL ;FRL 5|[DEFJGF HM. DlC5TZFD OSLZGM J[X ,. V[GM
;\N[XM ,.G[ HFI K[ tIFZ[ h],[BF lTZ:SFZYL T[GM 5|tI]TZ JF/TF SC[ K[P
ccTD[ HMUL KM S[ N,F, SM.GF m V[ AFI,M DG[ 5}KFJ[ K[ m ;F\.;FA ƒ
C]\ TM JF8 HMTL CTL S[ EFJZ DG[ VG[ NZAFZG[ A[IG[ A\N}S N[X[P 56 C]\
TM GFCSGL V[ GFDN"GL JF8 HMTL CTLP ;F\.AF5] ƒ V[G[ OSLZL H XME[P
V[6[ SF\l8IF JZ6G[ ,HjI]\ K[  V[G[  SC[HM  S0JFvDL9F :JFNG[ C]\ CFZL
U. K]\Pcc )5
H[ 5|[DDF\ lGA"/TF CMI V[ 5|[D ;MZ9GL GFZLG[ 5;\N GYLP
cJ[lJXF/c GJ,SYFDF\ ;]XL,FGL DFTF 56 5MTFGF lGDF"<I 5lTGL VJU6GF JFZ\JFZ
SZTL H6FI K[P 5lT 5Z HDFNFZL56]\ SZ[ K[P V[G[ 5MTFGF GA/F 5lT SZTF\ cHJFDN"c H[9Ò 5|tI[
JW] VFNZDFG K[P V[ VMKL A]lwWGL4 H04 O],6Ò VG[ 5|FS’T :+L TZLS[G]\ VF GFZLG]\ lR+ p5:I]\
K[P HM S[ T[GL VF 5|FS’TTF SYFGF VgI :+L 5F+MGL pNF¿TFG[ JW] p9FJ VF5[ K[P
cV5ZFWLc GJ,SYFGL c;Z:JTL ;FDFgI S1FFGL TNG H]NL H EFTGL GFZL K[P C\D[XF
5]›QF J[X[ H OZTL V\TZGF VJFHG[ H VG];ZTL lGlE"S GFZL K[P T[ DNF"GULG[ 5}H[ K[ lXJZFH
VHJF/LGM V5ZFWL K[ V[ JFT VF GFZL HF6[ K[ T[YL lXJZFH T[G[ SF/ H[JM ,FU[ K[ 56 V\T[
DGMD\YGDF\ V8JFTM4 3}\8FTM4 5L0FTM lXJZFH 5MTFGM U}GM SA}, SZL ,[ K[ tIFZ[ ;Z:JTLG[
V5[l1FT DNF"GULGF U]6M lXJZFHDF\ N[BFI K[ T[YL T[ T[GL ;FY[ ,uG SZL ,[ K[ ƒƒ
clGZ\HGc GJ,SYFDF\ lGZ\HGG]\ ,[lBT EFQF6 ;Z:JTL JF\R[ K[ tIFZ[ HF6[ V[ AWF\
lJWFGM VG[ lJRFZM ;Z:JTLGF jIlSTtJG[ VG]~5 CMI T[D ,FU[ K[ H[D S[ o
cc5MTFGFYL ;Z;F. NFBJGFZ :+LG[ 5X] 5lT BTD SZTM CX[P
DFGJ5lT V[JL DFGJ :+LVMGM T[HMJW SZTM CX[ G[ SF\ 5MT[ 5MTFGM
T[HMJW YJF N[TM CX[P V[JF TFA[NFZG[ :JFDL TZLS[ J[9GFZL :+L 5MTFGL
HFTG[ XF5 VF5[ K[P :+LG[ U],FD :JFDL GYL HM.TMP ;DFG CSMGL TM
S[J/ JFTM K[ V[G[ TM XF;S4 ;FC;JLZ4 pgGTDyYM :JFDL HM.V[ K[ V[
lJGF V[GF V;\TMQFGL VFU VM,JFTL GYLPcc )&
lGZ\HG T[GF EFQF6DF\ :+LGF V5[l1FT 5]›QFDF\ S[JF S[JF U]6M CMJF HM.V[ T[GL JFT ,B[ K[ 5Z\T]
lGZ\HGDF\ B]NDF\ V[ U]6MGL SDL ;]GL,FG[ JZTF. K[P ;]GL,FG[ lGZ\HGDF\ 5F{›QFtJGL SDL H6FI
K[P lGZ\HG 56 T[G]\ VF DGMJ,6 ;DH[ K[P
cc;]GL,FV[ TM Y5F8 DFUL ,LWL V[8,[ S[ V[6[ :JFDL TZLS[G]\ DFZ]\ JR":J
HMJF DFuI]\P ;]GL,FV[ DZNG]\ 5F6L DF5L ,LW]\P ;]GL,FG[ 5F{›QFGL E}B
CTLP DN"GF 5F6LGL %IF; CTLP 5MTFGM 5|[D RFCGFZ 5]›QF 5MTFGFYL
;JFIM4 T[HJ\TM4 „lQ8 DF+YL 0FZTM 5MTFGF 5|TF5GF T[H5]\HDF\ :+LG[
,5[8L ,[TM4 VNLG VS\UF, W6L CMJM HM.V[ V[ K[ ;J" :+LVMGL lN,
h\BGFPcc )*
;]GL,F 56 VF lJRFZDF\YL D]ST GYLP ;]GL,FG[ 5]›QFGF :JFlDtJG]\4 5F{›QFG]\4 N{JTG]\4 5|TF5L
jIlSTtJG]\ VFSQF"6 K[P lGZ\HG ;FY[GF\ UF- ;\5S"DF\ VFjIF 5KL VF U]6MGM VEFJ T[GFDF\ HMJF
D/TF T[ lGZ\HGG[ lTZ:SFZ[ K[P
HM 5]›QF 5MTFGF 5F{›QFtJDF\ Ø6M pTZTM H6FI TM :+L T]T" H T[G[ 5MQFJF 5|[ZJFG]\ X~
SZL N[ K[P cU]HZFTGM HIB\0 !4 Zc GJ,SYFDF\ VFJT]\ ,l,TFG]\ 5F+ VFG]\ p¿D pNFCZ6 K[P
5lT J:T]5F,G[ ALÒ 5tGL ,FJJFGM N]ZFU|C ,l,TF SZ[ K[ tIFZ[ VFUFDL I]wWDF\ 5MT[ B5L HFI
TM A[ R}0F EF\U[ T[J]\ ElJQISYG SZTF\ J:T]5F, H6FJ[ K[ v
ccTFZM TM 9LS 56 TFZL A[GGM R}0M EF\UJF XLN T{IFZ Y. KM m T]\ HF6
K m C]\ CF80]\ DF\0LG[ GF6FJ8 SZJFGM GYLPcc
tIFZ[ ,l,TF HJFA~5[ SC[ K[ ccTM SlJTF SZHM A[ AFI0LVMGF W6LGL N]N"XFGLcc
ccE},L K[ T]\ SF, TM C]\ T],;LG]\ 5F\N DM\DF ,.G[ ACFZ GLS/Xcc
      ,l,TF o ccJLZ G HMIM CMI TM ƒ H[GM W6L T],;LG]\ 5F\N DM\DF\ ,[X[ V[GL
JFl6I6MDM\ JF/JF GCL\ A[;[ CM ACFN}Z ƒ G[ R}0LSD" SZJF GCL\ ZMSFIP
VFD H}VM U<,F\ SZMDF\ G[ lJ‘JF; ZFBM VD[ A[I A[cGM TDFZ[ DF6JFGL
SlJTF SC[XM TM SlJTFVM VG[ S8FZM SC[XM TM S8FZM AGX]\Pcc )(
VF ZLT[ ,l,TF CTFXFGF VM,JFTF NL5DF\ B]DFZLG]\ T[, ;L\RLG[ OZLJFZ h/C/TM SZLG[ 5MTFGL
V5[1FF 5}6" SZ[ K[P
VF GFZL5F+M GFDN" 5]›QFG[ 5;\N G SZ[ V[ EFJ TM 9LS K[ 5Z\T] DM8L JFT TM V[ K[ S[
SFIZ 5]›QFG[ DN" AGFJ[ T[JL T[GL XaNAF6GL JW[STF D[3F6LV[ D}SLG[ GFZL XlSTG]\ VF 56 V[S
VJGJ]\ ~5 K[ T[D NXF"JL HFI K[P
D  GFZLGM ElUGLEFJ o
hJ[ZR\N D[3F6LV[ V[DGL GJ,SYFVMDF\ :+LGM V[S DM8M ;D}C ZRLG[ S[8,LS HuIFV[
c:+LGL N]xDG :+Lc G[ VF,[BL K[P V,A¿ VF lJWFGG[ V\TU"T T5F;TF H6FI]\ K[ S[ :+LGL
N]xDG :+L AG[ K[ tIFZ[ T[GF DF8[ HJFANFZ K[ ;FDFlHS -F\RM VG[ :+L ;CH VCDP D[3F6LGL
GJ,SYFVMDF\ GFZLGM ElUGLEFJ lJX[QF 5|U8 YIM K[ H[D S[ v
cJ[lJXF/c GJ,SYFG]\ EFE]G]\ 5F+ ;]XL,FGL AC[G56L CMI T[D H6FI K[P EFE] ;BL
EFJ[ ;]XL,FGL EFuIlJWFTF AGL K[P V[8,[ TM D[3F6LV[ EFE]v;]XL,FGL HM0LG[ cX}gI 3ZGL A[
;lCIZMc TZLS[ VM/BFJL K[P
cT],;LSIFZMc GJ,SYFDF\ pwWT S\RGGF ÒJGDF\ 5|[D VG[ C]\OGF DFwIDYL 5lZJT"G
,FJGFZ EªF K[P VF EªF 5MTFGF lJX[ DG OFJ[ T[D AM,GFZ S\RG EF:SZ JU[Z[ 5|tI[ C\D[XF
DFGJTFJFNL J,6 H ZFB[ K[P JLZ;]T VG[ S\RGGF h30FGL EªF ;F1FL CMJF KTF\ N[J] HIFZ[
UFD0[YL VFJ[ K[ AgG[ JrR[ h30M YIFGF ;DFRFZ VF5JFG[ AN,[ EªF v
ccS\RG l5IZGF ;UFG[ tIF\ U. K[Pcc ))
V[J]\ ;FltJS H}9F6]\ AM,[ K[ T[DF\ TYF jIFlWU|:T 5]+LG[ JTGDF\ D}SL VFJLG[ N[ZF6LGL ;[JF SZTL
EªFDF\ S\RG 5|tI[GL VG]S\5F H 5|U8 YFI K[P
cAL0[,F äFZc GJ,SYFGL GFlISF 5|EF  5Z C\D[XF X[9F6L56]\ SZTL 56 H~Z 50I[
J0L,56]\ lGEFJL HF6TL X[9F6L 56 ElUGLtJ lGEFJTL HMJF D/[ K[P
5|EFvVÒTGF 3[Z 5]+ HgD YIFGM CQF" jIST SIF" 5KL VF X[9F6L H~Z 50I[ DNN SZL
ElUGLtJGM VC[;F; SZFJ[ K[P VÒTG[ T[ SC[ K[ v
ccH}VM SlJ AZFAZ ;FRJHM CM ƒ ZF\0] GZ;]vAZ;]\ SMSGF E}B<IF\
KMSZF CFZ[ TDFZ]\ ;FZ]\ KMSZ]\ AN,FJL G <I[ DF0L ƒ G[ JC]G[ CD6F\ SF\.
UZD SAHM N[HM o GLSZ <IM C]\ DFZ]\ :J[8Z VF5]\ ƒcc !__
J[J,L4 lDyIFlEDFGL VG[ T]DFBL X[9F6LV[ G}TG DFGJTFG]\ NX"G SZFJL 5|EFGL DM8L AC[GGL
E}lDSF EHJL H6FI K[P
cU]HZFTGM HIB\0 !4 Zc GJ,SYFDF\ DNGZF7L H[T,N[JLG[ R[TJ[ K[ S[ ZFHFG[ 5|J’l¿DI
H ZFBJMP HM GJZM Z[X[ TM ALÒ ZF6LG[ ,FJJFG]\ lJRFZX[P H[T,N[JLG[ GFGL AC[G ;DÒ EFlJ
VX]E 38GFGL V[\WF6L DNGZF7L VF5[ K[ tIFZ[ ZF6L H[T,N[JL SC[ K[ v
cc;FZ]\ YI]\ S[ TD[ V\TZ Ø3F0LG[ JFT SZL GCL\ TM DG[ U-DF\ A[9[,LG[ XL
BAZ 50[ S[ ACFZ X]\ Y. Zæ]\ K[Pcc !_!
J:T]5F,GL AgG[ ZF6L ;UL AC[GM K[ VG[ ,MCLGM VF ;\A\W XMSI AGL CMJF KTF\ HF/JL ZFB[
K[P J:T]5F, ;MB]GF XIGB\0DF\ 5|YD VFJ[ K[ tIFZ[ T[ 5lTG[ SC[ K[ v
ccE}\0F ,FUM KM 5C[,F DFZL AC[G 5F;[ H.G[ YM0]\ A[;L VFJMPcc !_Z
VG[ ;MB] H 5lTG[ 5MTFGL DM8LAC[G ,l,TFN[JLGF äFZ VFU/ NMZL H. V\NZ WS[,L VFJ[ K[P
SM. H,G SM. .QIF" GCL\P 5MTFGL AC[G ,l,TFN[JL YSL H T[G[ J:T]5F, H[JF T[H:JL 5]›QFGL
5tGL AGJFG]\ ;F{EFuI 5|F%T YI]\ K[ VG[ T[ p5SFZGM AN,M ;MB] ElUGLtJ NFBJLG[ JF/[ K[ VG[
U}H"Z ;FD|FHIGF T}8[,F RM;,F\ OZL R0FJTF\ R0FJTF\ 3ZGL A{ZLVMGF DGMZFHIGL XF;G
jIJ:YF R}SL ZæM K[ T[G]\ EFG 56 J:T]5F,G[ VF AgG[ AC[GM SZFJ[ K[P VFYL lJX[QF ElUGLEFJ
ALHM SIM CM. XS[ m
VF H GJ,SYFDF\ VFJT]\ VG]5DFG]\ 5F+ 5MTFGL XMSI ;C]0FGM XIGB\0 ZMH ZF+[
5]Q54 VS" VG[ 5|NL5YL 5MTFGF CFY[ X6UFZ[ K[P 5MT[ xIFD Z\UG[ SFZ6[ 5lTGM C\D[XF lTZ:SFZ
H 5FDL CMJF KTF\ ;C]0FGL T[G[ ,[X DF+ .QIF" GYL VG[ V[8,[ H ;C]0FG[ :JFN] 5SJFGM AGFJLG[
HDF0L XS[ K[ VG[ X6FUFZL 56 XS[ K[P
VF H GJ,SYFDF\ NLSZLGM Z\0F5M G HM. XSGFZL ZtGS]1FLGLDF\ ,FK,AF. H VF;ZFH
;FY[ EFUL HJFDF\ ZtGS]1FLG[ DNN SZ[ K[ V[8,]\ H GCL\ BL:;F BZRL VF5GFZ 56 T[ H K[P
VF ZLT[ D[3F6LGL VF GJ,SYFVMDFGF\ Z6GL DL9L JLZ0L ;DF\ S[8,F\S GFZL 5F+M
ElUGLtJGL ;]BN hF\BL SZFJ[ K[P
D  GFZL5F+MGF ,uG lJQFIS lJRFZM o
DFGJ ;DFH jIJ:YFDF\ ,uG ;\A\W V[ V[S VlGJFI" ;\:SFZ U6FIM K[P :+Lv5]›QF
JrR[G]\ VF A\WG GYL 5Z\T] D\U, ;FI]HI ;FWTL 5|[DGL ,L,F K[P :+L VG[ 5]›QF JrR[ lJHFTLI
VFSQF"6 S]NZTL K[P 5Z\T] HM T[G[ ;\:SFZGF A\WGYL AF\WJFDF\ G VFJ[ TM DFGJ ;DFH jIJ:YF
8SL ZC[ GCL\P EFZTLI ;\:S’lTGM 5FIFGM ;\:SFZ cV[S 5tGL J|T 5}Z6 5F?I]\ 8[SJ6L K[ ÒJTZDF\c
V[ ZæM K[P VF56L EFZTLI GJ,SYFVMDF\ VF 5lJ+TF ,[BSMV[ ZFDFI6GF VFNX" 5|DF6[
8SFJL ZFBL K[P ,uG[¿Z ;\A\WM VFJSFI" GYLP D[3F6LGL GJ,SYFVMDF\ VF ,uG lJQFIS GFZLGF
EFJMG]\ VF,[BG 56 YI[,]\ HMJF D/[ K[P
D[3F6LGL 5|YD DF{l,S ;FDFlHS GJ,SYF clGZ\HGcDF\YL lGQ5gG YTM lJQFI U]HZFTL
GJ,SYFDF\ ,uGÒJG 5ZtJ[GF lJlXQ8 „lQ8SM6GM ;}RS ZæM K[P 0M,ZZFI DF\S0[ VF „lQ8V[ H
VF S’lTG[ 5|U8 Y. tIFZ[ VF56F\ ;FlCtIDF\ cV5}J"c SCLG[ VM/BFJL CTLP ;DJ[NGF HgI ,uG
H ;]BL GLJ0[ K[ V[ VF GJ,SYFG]\ p5[I K[P ;]GL,F N; DlCGF 5C[,F 3ZE\U YI[,F 5MTFGL
VM/BF6JF/F +6 ;\TFGMGF l5TF V[JF V[S V[lgHlGIZ ;FY[ ,uG SZ[ K[ VG[ VF 5|SFZG]\ ,uG
H lRZ:YFIL GLJ0[ V[D V[G]\ D\TjI K[P ;]GL,F SC[ K[ v
cc5|[D JUZG]\ ,uG4 DF8[ H V[ ,uG 8SFp AGX[P 5|[DG[ :YFG[ ;CFG]E}lT4
;CFG]S\5F4 ;]BN]oBDF\ ;CEFUL U6]\Pcc !_#
lGZ\HG V[D SC[ K[ S[ v
ccC]\ ;DÒ A[9[,M S[ ,uG V[8,[ ;\5}6" VFtD;D5"6 VG[ VFtD;DH6
V[8,[ DFZF DT D]HA 5tGLGL 5UR\5LYL ,. V[GL ;F0LGL l5G ;]wWF\
XMWL ,FJJFGL  DL9L  OZHP  V[GF  AF/SG[ lC\RM/L ZDF0L ZFl+V[
lGZF\T[ ;]JF0L  N[JFGL VG[ lNJ;[ V[GF 3ZSFDDF\ 56 ;FY 5]ZFJJFGL
Tt5ZTFPcc !_$
56 ;]GL,F lGZ\HGGF VF lJRFZGL lJZ]wW lNXFDF\ lJRFZ[ K[ V[G[ DG VF VFtD;D5"6 V[8,[
5F{›QFGF ;FRF 5F6LGM VEFJ4 VFltDS S\UFl,ITP
c5|E] 5WFIF"c GJ,SYF VF56F SYFWGDF\ ;\ULG VG[ lJlXQ8 pD[ZM SZTL VG[ jIF5STF
H[GM U]6 K[ V[JL S’lT K[P A|CDN[X ;FY[GF SFl9IFJF0GF ;\5S"GL VF SYF K[P D[3F6LV[ tIF\GL
:+LVMGF VG[ ;DFHGF ,uGlJQFIS lJRFZMGL GM\W ,LWL K[P T[VM ,B[ K[ S[ v
cc,uG V[ VF\CLGL A|ìD :+LVMGM ;\5}6" :JT\+ ÒJG5|N[X K[Pcc !_5
,uGGL OZH TM A|ìDL :+LVMG[ SM. G 5S0L XS[P UD[ T[G[ T[ 5Z6[P 5MTFGL 5;\NULGF 5F+ ;FY[
EFULG[ 56 ,uG SZ[P V[DGF A|ìDL ZLJFH D]HA HM EFULG[ ,uG SZ[ TM +6 lNJ; ;\TF.G[
ZC[JFG]\P HM 5S0FI HFI TM ,uG OMS U6FIP AFSL ,uG DFvAF5[ D\H]Z ZFBJ]\ H 50[P HDF.
V6UDTM CMI TM m C[D]S]\JZGF 5}KFI[,F VF 5|‘GGF\ HJFADF\ GLdIFGL DF SC[ K[P
ccV6UDTFGM 5|‘G H GCL\ H[ CMI T[ ;MGF ;ZLBMPcc !_&
:+L TZLS[GL :JT\+TFGL V[ H B}AL K[P V[ 5Z6TF 5C[,F UD[ T[G[ 5;\N SZ[P DFTFvl5TFGL ;FD[
A\0 ØEF SZ[P 56 D[3F6L GLdIFGF 5F+ äFZF H6FJ[ K[ T[D v
cc56 ,uGAFN JFT H]NL AG[ K[ V[ s5lTf DFZL VF0[ VFJ[ TM C]\ V[G[
5L\BL GFB]\ 56 T[ l;JFI TM V[G]\ D}\U] G[ 5}Z]\ 5F,G SZJFGM H VDFZM
;\:SFZ K[Pcc !_*
5lT 5tGLG[ ,uGAFN :JT\+ ZLT[ ÒJJFGM VlWSFZ K[P V[S A|ìD GFZL SC[ K[ T[D v
ccVDFZF AgG[GL AFATDF\ +LH]\ SM. DFY]\ DFZL H G XS[ V[ VDFZM
S],FRFZ K[Pcc !_(
VF A|ìD GFZLVM VF S],FRFZG[ 5F/TL :JtJ ;FRJLG[ :JDFGYL ÒJ[ K[P
cJ[lJXF/c GJ,SYFDF\ EFE] SC[ K[P ,uG V[ SF\. 30LS ,FU6LGF VFJ[XDF\ SZL GFBJFG]\
SFD GYL 56 ;FY[ D/LG[ hL,JFGL hL\S K[P ;]B,F,G[ ;\AMWTF EFE] SC[ K[ v
ccHF6[ H}VM DF0L J[XJF/ SCM S[ lJJF SCM V[ SF\. V[S 5]›QF VG[ V[S
SgIF JrR[ TM YM0F CMI m SgIF JZ[ K[ G[ 5Z6[ K[ ;F;lZIFGF VFBF
3ZG[4 S]/G[4 S]/N[JG[4 VZ[ DF0L 3Z[ AF\W[, UFIGF BL,FG[I T[D 5]›QF
56 5Z6[ K[ SgIFG[4 SgIFGF DFJTZG[4 SgIFGF EF\0Z0FG[4 SgIFGF
;UFJCF,FG[ G[ SgIFGF DFJTZGF VF\U6FGL ,L,L ,L\\A0L
5L5/LG[IPcc!_)
VCL\ A\UF/L GJ,SYF clJ5|NF;cGL IFN VFJL HFI K[P T[DF\ XZNAFA]V[ J\NGFGF D]B[ ,uG
lJQFIS H[ lJRFZM ZH} SIF" K[ T[ EFE]GF ,uG lJQFIS lJRFZMGL ;FY[ ;FdI WZFJ[ K[P D[3F6L VG[
XZNAFA] AgG[ ,[BSM HF6[ S[ V[S ;ZB]\ lJRFZTF CMI T[D H6FI K[ tIFZ[ V[D SCL XSFI S[ VF
EFZTLI GFZLG]\ ~5 K[P
D  GFZLGM ;\JGG4 UE"WFG4 5|;}lTEFJ o
:+L ,[lBSFVM H :JFG]EFJ[ J6"JL XS[ T[JL S[8,LS AFATMG[ 56 GJ,SYFSFZ D[3F6L
:5xIF" K[ VG[ :JFG]EJ[ 56 G J6"JL XSFI T[G[ D[3F6LV[ ;RM8 ZLT[ J6"JLG[ EFJSMG[ ;]BN
VFüI"DF\ UZSFJ SZLG[ 5MTFG]\ ;\;FZ7FG jIST SZL NLW]\ K[P D[3F6LGL hL6L GHZDF\YL ;\JGG4
UE"WFG4 5|;}lT H[JL GFH]S 38GFVM K8SL XSL GYLP :+L ;CH S[8,F\S EFJGL VG]E}lT 5]›QFG[
G CMI V[ VF56[ HF6LV[ KLV[ tIFZ[ VCL\ D[3F6L HF6[ S[ GFZLGF V[ EFJDF\YL 5;FZ YIF CMI
T[J]\ TF„xI J6"G VF5LG[ GFZL ;\J[NGFGF DZDL AGL UIF K[P VF JFTGL XFC[NL 5}ZTF\ S[8,F\S
5|;\UM V[DGF VF GJ,SYF YF/DF\YL D/[ K[ H[ GLR[ D]HA K[P
cV5ZFWLc GJ,SYFDF\ VHJF/LGL 5|;}lTG]\ J6"G D[3F6L VF ZLT[ VF5[ K[P
ccDCFDC[GT[ NAFJL ZFB[,L J[^ I VHJF/LGF SFA}DF\YL K}8LG[ V[GL
SDZ 5Z R0L A[9LP V[6[ Ø9LG[ BF8,FGF 5FIF 5S0L ,LWF\P SM.
VFtD:O]lZT ;FGYL V[6[ HMZ SZJF DF\0I]\P V[6[ HMZYL NF\T 5L;L ,LWF\P
V[GF CM9 NAF. UIF VG[ YM0LJFZ 5KL V[G[ EFG YI]\ tIFZ[ V[GF
CFYDF\ SXMS ;]\JF/M ;]\JF/M :5X" U,L5RL DRFJTM CTMPcc !!_
VHJF/LGL 5|;}lTGM HF6[ VF\B[ N[bIF VC[JF, ƒƒ
clA0[,F äFZc GJ,SYFDF\  5|EF 5MTFGL ;UEF"J:YFGF 5|YD ;DFRFZ T[GF 5lTG[ VF5TF
SC[ K[ v
ccC]\ VF DlCG[ SMZ[ A[9L GYLPcc !!!
;UEF"J:YF NZdIFG 5|EFGL Z;7TFDF\ VFJTF 5,8FGL 56 D[3F6LV[ GM\W ,LWL K[ H[D S[ v
cc5|EF  D[\-FG[  C{IF  ;Z;F  EL\;L T[DGF U\WFTF DM-F p5Z R}DLVM
SZTLPcc !!Z
;\TZF4 RLE0F\ VG[ VF\A,L BFTL 5|EFGL Z;7TFDF\ GJLG 5,8M VFjIM K[ VF V6WFIF"
5lZJT"GG]\ ;]B 5|EF TM VG]EJ[ K[ H 56 5|EFGF 5[8 5Z CFY O[ZJL VÒT 56 S\. ;/J?IFGM
ZMDF\R VG]EJ[ K[P  ;UEF"J:YFGF  :JFEFlJS  VG[  ;FDFgI V6WFIF" 5lZJT"GGM ;F1FL AGTM
VÒT SA},[ K[ v
cc7FGGF VG[ VF0dAZL VC\TFGF DNG[ UF/L GFB[ T[J]\ VF DFT’NX"G
CT]\Pcc !!#
5|;}lT 5C[,FGL YM0LS 1F6MDF\ l:YlT GFH]S CTL T[GM RC[ZM ;O[N 5}6L H[JM Y. UIM
CTMP T[ 30LS A[9L YTL VG[ 5FKL 5K0F.G[ 5YFZLDF\ VFD T[D 50BF OZTL CTLP D[3F6L 5|EFGL
V[ l:YlTG]\ J6"G VF ZLT[ SZ[ K[P
cc5KJF0[ 5|EFGF N[CDF\ HF6[ K}ZLVM RF,JF ,FUL V[ HF6[ 5MTFGL
V\NZ 5|J[X[,F SM. V;]ZGL ;FY[ AY\AY I]wW SZL ZCL CTLP V[GF ,,F8
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;FDFlHS HFU’lTGM pQFFSF/ 56 VFjIM4 ALH]\ lJ‘JI]wW VG[ DCFD\NL 56 VFJLP I\+I]U 56
VFjIM4 XC[ZLSZ6GM VG[ T[GL ;D:IFVM 56 ØEL Y.P T[ SF/[ DH}ZMGF 5|‘GM4 Nl,T VG[
UZLA S\UF, ,MSMGL ;\J[NGF 56 VlEjIST YJF ,FUL tIFZ[ D[3F6LEF.GL VF GJ,SYFVMDF\
;DFHÒJGG]\ JF:TlJS :J~5 56 VlEjIST YT]\ HMJF D?I]\ K[ H[D S[ o
cJ;]\WZFGF JCF,F NJ,Fc GJ,SYFDF\ zLD\T JU"GM I]JS T[H,G[ 5MTFGL JF;GFGM EMU
AGFJ[ K[P HIFZ[ ,F,SFSF T[H, ;FY[ 3Z DF\0LG[I T[G[ 5lJ+ ZFBL XSIF K[P h\0}Z4 AN,L VG[
DNFZLGL l+5]8L V;\]NZ JrR[ ZCLG[ ;\]NZG[ VFZFW[ K[P HIFZ[ VDZR\N4 5|TF54 lXJMUMZ4
G\N]UMZF6L ;]\NZ JrR[ ZCLG[ V;]\NZG[ VFZFW[ K[P ,FBMG]\ NFG 5FDT]\ VGFYFzD H[ AF/S 5Z
+F; U]HFZ[ K[ T[ AF/SG[ S\UF/ DNFZL HFT 3;LG[ 56 ;FRJ[ K[P T[H]GF AF/SG[ 5|TF5 X[9[
HUTGF V\WFZF B}6FDF\ 3S[,L NLWM 5Z\T] T[H] TM 5|TF5 X[9GF AF/SGL Z1FF DF8[ DFN/0L DMS,[
K[P J;]\WZFGF JCF,FVMDF\ ZC[,L S]lt;TTF VG[ NJ,F sN]H"Gf VMDF\ ZC[,L pNF¿TFG[ VF,[bI
lJQFI AGFJLG[ D[3F6L JU" ;EFGTF NFBJ[ K[P GLR,F :TZGF DFGJLVMGL VJNXFGF\ lR+MDF\
JZJL H]U%;S Z[BFVM VF GJ,SYFDF\ p5;L VFJL K[P VF 5|SFZ[ ;DFHÒJGGL lJQFDTFGL
ZH}VFTDF\ ;CH H jI\U S8F1F VG[ p5CF;GL TL16 WFZ p5;L K[P VCL\ D[3F6LGL JU" ;EFGTF
5|U8 YTL HMJF D/[ K[P
c;tIGL XMWDF\c GJ,SYFDF\ 5}\ÒJFNGF JR":JJF/L ;DFHjIJ:YFG]\ jI\US8F1FEZL
X{,LDF\ VF,[BG YI]\ K[P ;FDFlHS S|F\lTGL 5|A/ h\BGF ;[JTF D[3F6LG[ VF SYFDF\ 5MTFGF
V\TZGL EFJGFGM 503M ;\E/FIM CX[P V[8,[ H T[VM VF SYFG[ U]HZFTL EFQFFDF\ VJTFZL XSIF
K[P cG\NGJGcGF lGJF;L lNG]EF.GF lJ,F; J{EJ VG[ jIlERFZ VCL\ J6"JFIF K[ TM ALÒ AFH]
T[H] H[JL :+LSFDNFZGL S\UFl,IT VG[ ANCF,T ZH} Y. K[P V[SALHFGL ;FD[ 3[ZF lJZMWDF\
D}SFI[,F\ VF lR+M 5FK/ D[3F6LGF V\TZG[ :5XL" ZC[,L JU";EFGTF H ZCL K[P
c5|E] 5WFIF"cDF\ .ZFJNL GNLG[ SF\9[ RMBFGL lD,MGF DFl,S AG[,F lC\N]VMV[ :YFlGS
,MSMG]\ XMQF6 SI]" K[ VG[ V[ H JFT Z\U]GDF\ HZhJ[ZFTGM W\WM SZTL lC\NLVM DF8[ I HZF H]NL ZLT[
,FU] 50[ K[P VF lC\NLVMV[ 5MTFGL WG;\5lT JWFZJFGM H bIF, SIM" K[P ADL" ,MSMGF lCTGM
ZHDF+ lJRFZ SIM" GYLP VF RMBFGL lD,MDF\ SFD SZTL ADL" DH}Z :+LVMGL S\UF/ NXF
D[3F6LGF V\TZG[ CRDRFJL GFB[ K[P
;DFH EFZTGM CM IF ADF"GM VgIFI XMQF6 VG[ H]<DGF AGFJMYL D[3F6LG]\ V\TZ
jIlYT AGL ZC[ K[P VF GJ,SYFVMGF DFGJLI ;\NE"G[ VF HFTGL ;FDFlHS JU" ;EFGTFYL V[S
VGMB]\ 5lZDF6 D?I]\ K[P
  GFZL ;\J[NGFGF 5|[Z6FzMTDF\ 50[,L ,MSGFZL o
hJ[ZR\N D[3F6LGF ;H"GDF\ ,MS;FlCtIGL 5|[Z6F VG[ 5|EFJ V[ S\. V6WFZL VFSl:DS
AFAT GYLP T[DGL ;H"STFG]\ A/ VG[ T[DGM 5|[Z6F:+MT lJX[QFTo T[DG]\ ,MS;FlCtIG]\ 5lZXL,G
Zæ]\ K[P c;F{ZFQ8=GL Z;WFZFc4 c;MZ9L ACFZJ8LIFc4 c;MZ9L ;\TMc ,MSULT ,MSSYFVMDF\ ;F{ZFQ8=GL
T/5NL AM,L ;FY[ ;\:S’lT4 ;\:SFZ4 BDLZ4 tIFU J{ZFuI VG[ T[DGF\ UZJF GZvGFZLGL SYFVM
VF,[BL K[P ;MZ9WZFG[ B}\NLG[ T[DGF 5Fl/IFVMG[ ÒJTF SIF" K[P ,MSS\9[ 50[,L JFTM4 ULTMG[
V1FZN[C VF%IM K[P T[DF\ H~Z SlJ ,[BS D[3F6LGL S<5GF pD[ZFI[,L K[ KTF\ ;ZJF/[ T[DG[ JFT
TM SZJL K[ ;F{ZFQ8=GL Vl:DTFGLP D[3F6LGL ;H"GS,F lJS;L K[ T[DF\ VF ,MS;FlCtI 50I]\ K[P
T[DGF 5F+M V[ ,MS;FlCtIDF\YL 30FIF CMJFG]\ H6FI VFJ[ K[P UFD9L ,MSGFZL T[DGF ;H"GGM
5|[Z6FzMT AGL ZC[ K[P
T[DGF GJ,SYF ;FlCtIDF\ :JFEFlJS ZLT[ H T[DGF ,MSÒJGGF VG]EJM 5|[ZS A/ AGL
ZæF\P V[S ZLT[ T[DGL ;H"STFGM lJX[QF V[ T/ WZTLGF\ DFGJLVMGF UCG VF\TZ 5|JFCM VG[
VF\TZA,MGF VFS,GDF\ ZæM K[P ,MSAM,LGF ;ÒJ VG[ Al,Q9 TtJMG[ VFtD;FT SZL T[D6[
lJ,1F6 V[JL UnX{,L lGlD"T SZL K[P c;F{ZFQ8=GL Z;WFZFc VG[ c;MZ9L ACFZJl8IFcGL SYFDF\
5|IMHFI[,L SYGJ6"GGL X{,L c;DZF\U6c VG[ cZFcU\UFHl/IMcDF\ GJ;\:SZ6 5FDL K[ VG[
cT],;LSIFZMc H[JL GJ,SYFDF\ H]NL H ZLT[ T[G]\ ~5F\TZ YI]\ K[P
c;DZF\U6c4 ZFcU\UFHl/IMc VG[ cU]HZFTGM HIB\0 !4 Zc VF +6 V{lTCFl;S
GJ,SYFVM 5{SL 5C[,L A[ S’lTVMDF\ ;MZ9L ,MSSYFVMG]\ S[8,]\S UF- VG];\WFG Zæ]\ K[P V,AT
+LÒ SYF cU]HZFTGM HIc DF\ U]HZFTGF .lTCF;GL S[8,LS RMSS; 38GFVM VG[ RMSS;
5F+MGM VFWFZ K[P V[DF\ VFU,L A[ SYFVMGF D]SFA,[ ,MSSYFVMGF ;\:SFZM GCL\JT K[P
c;DZF\U6cDF\ cHMZFZGMc VG[ cE}RZDMZLc V[JF A[ ,MSSYFGF J’¿F\TM ;FZL ZLT[ U}\YL ,[JFIF K[P
VG[ J:T] lJSF;GL „lQ8V[ T[ 36]\ DCtJG]\ :YFG 5|F%T SZ[ K[ VG[ V[DF\ V{lTCFl;S ,[BFTM J’¿F\T
56 ,MSSYFGL Z\UNXL" ;’lQ8GF 5lZJ[XDF\ 9LS 9LS VMT5|MT AGL UIM N[BFX[P BF; TM
HMDFAF.v GFU0MÒGF\ K}5FJ[X[ YTF\ 5lZE|D6M4 ZFH], GFU0MÒGL 5|6ISYF4 ;ZFl6IFGL 5]+L
VG[ GCG}GM J’¿F\T JU[Z[ SYFJ’¿F\TMDF\ H[ AGFJM ZH} YIF\ K[ T[DF\ S[8,F\S RDtS’lTGF V\XM K[ VG[
V[ VNE]TGM :5X" 5FdIF K[P
cZFcU\UFHl/IFcDF\ ZTGAF.GM 5|;\U ,MSSYFDF\ D/[ K[P
S[8,LS ,MSSYFVMDF\ VFZ\EDF\ H SM. V[S 5F+ SYFGF GFISvGFlISFGF EFlJ lJX[
S\.S VFUFCL SZ[ VG[ JFRS DF8[ V[ ZLT[ SYFGF EFlJ lJSF;GL lNXFGM V6;FZ VF5[ V[JL
5|I]lST HMJF D/[ K[P c;DZF\U6cDF\ VF 5|SFZGL 5|I]lSTGM GM\W5F+ p5IMU YIM K[P
HF0[HFS]/GL  ZFHS]\JZL  ;ZFl6IFGL  5]+LGF  J[XDF\  ZFHS]/G]\  EFlJ  EFBTF  V[JF\  pNUFZ
SF-[ K[ S[ v
ccDFZM EF. HMAGHMwIG[ DL\-6A\WM VW}Z[RMZL O[Z[ Z6YF/DF\ 50[,M D[\
HMIMP CHFZ]\ ,FB]GL D[\ ST, NL9LP VF HF0[HFVMG[ D[\ 50TF HMIF
Z6YF/ ƒ E[\SFZ SF/] Z6YF/ ƒcc !Z&
SYFGF V\TEFUDF\ VF,[BFI[,F E}RZDMZLGF I]wWG]\ V[DF\ ;}RG K[P ;DU| GJ,SYFGM J:T]
lJ:TFZ VF VFUFCLG[ VG]~5 RF,[ K[ V[ H ZLT[ ;ZFl6IFGL 5]+L GCG}GF EFlJ V\U[ VG[
HMDFAF.V[ 5MTFGF 5]+GL EFlJ SFZlSNL" lJX[ VFUFCL SZL K[ VG[ T[ K[J8[ ;FRL GLJ0L K[P
,MSSYFDF\ jIF5S56[ D/L VFJTL ALÒ 5|I]lST K[ v V7FTJ[X[ 5lZE|D6 SZTF\
:JHGMGL VD]S RMSS; V[\WF6LYL YTL VM/BP c;DZF\U6cDF\ HMDFAF. T[GF JQFM"YL EFUL
UI[,F 5]+G[ T[GL E}HF  5ZGF  ,F\KG  VG[  U/FDFGF DFNl/IFG[ VFWFZ[ V\T[ VM/BL SF-[ V[
HFTGM J’¿F\T HMJF D/[ K[P
c;MZ9 TFZF JC[TF 5F6Lc H[JL 5|FN[lXS SYFDF\ 56 T[DF\ ZH} YTF\ S[8,F\S T/5NF ;MZ9L
ÒJGGF\ J’¿F\TDF\ ,MSSYFVMGF VD]S Z\UNXL" V\XM pTZL VFjIF K[P BF; SZLG[ cAC[GGL
XMWDFc4 c~B0GL lJWJFc4 ch],[BFG[ HM. VFjIMc H[JF 5|SZ6MDF\ WL\UF ACFZJ8F B[0TF
DFGJLVMGF H[ J’¿F\T ZH} YIF K[ T[DF\ ;MZ9L ,MSSYFGF VF\lXS GJ;\:SZ6M YI[,F HMJF D/[ K[P
T[DGL cJ;]\WZFGF JCF,F NJ,Fc4 cSF/RS|c4 cJ[lJXF/c H[JL GJ,SYFVMDF\ 56 ;MZ9L T/5NF
,MSÒJGGM ;3G :5X" VG]EJFI K[P
cZFcU\UFHl/IMcGL 5|:TFJGFDF\ D[3F6L SC[ K[P
cc,MS;FlCtIG]\ ;\XMWG VG[ 5lZXL,G ;LWL ZLT[ ;\HMUMJXFT K}8L UI]\
K[ KTF\ VF GJL Z;FI6 lS|IF ~5[ V[ DFZL G;MDF\ ;ÒJG K[PPPPP
,MS;FlCtIGL RL\YZLVMDF\ ;RJF. ZC[,L VF GFGL GFGL ;MGS6LVMV[
DG[  V{lTCFl;S  SYFVMG]\  VFlNWG  5}Z]\  5F0LG[ .lTCF; TZO
VlED]B SIM" K[Pcc !Z*
V[DGL S[8,LS GJ,SYFVMDF\ .lTCF;GF Z\UKF\86 V+T+ p5;[,F\ K[ V[ BZ]\ KTF\ GJ,SYF
;H"S TZLS[ D[3F6L GJ,SYFGF S,FlJWFGG[ 56 HF/JL ZFBTF HMJF D/[ K[P tIFZ[ GJ,SYFGF
38STtJM T[GF :J~5UT -F\RFDF\ Ø6F pTZTF GYL V[ T[DGL GJ,SYFSFZ TZLS[GL l;lwW K[P
  GFZL 5F+MDF\ 5|FN[lXSTFGM Z\U o
;MZ9 V[ D[3F6LGF VG]EJGL :Y}/ WZF K[P cU]HZFTGM HIB\0 !4Zc VG[ c5|E] 5WFIF"c
GJ,SYFVMG[ AFN SZTF\ AFSLGL AWL H GJ,SYFVMGL ,L,FE}lD ;MZ9L ;DFHÒJG K[P T[VM
;MZ9L ÒJGGF ;FlCtISFZ K[P 5|FRLG VG[ VJF"RLG4 H}GF VG[ GJF pEI 5|SFZGF ;MZ9L
ÒJGG[ ;FlCtISFZ[ ZH} SZJ]\ V[ H D[3F6LGL ;D:T ;H"G 5|J’l¿GM ;}Z ZæM K[P D[3F6L 5MT[ H
SC[ K[ o
ccH}GF ;MZ9L SF/G[ 5|[D 5}J"S T5F;JF TYF VM/BJFGL %IF; DG[
K[<,F GJS[  JQF"YL  V[S J/UF0 H[JL ;TFJL ZCL K[ C]\ CH]I[ V[YL
,HJFTM GYL  V[GF  DDM" HF6L HF6L pS[,JF DY]\ K]\P V[DF\ EI\SZ
DL9FX VG]EJ]\ K]\Pcc !Z(
TM VgI V[S HuIFV[ SC[ K[ v
ccSFl9IFJF0GL cSMZc D}SJL UD[ GCL\ D]\A.GF TM DC[DFG TZLS[ H 5M;Fp
D]\A. DFZL DF AGL XS[ GCL\ G[ C]\ VF8,L p\DZ[ 56 DFT’:G[CGL h\BGF
tIÒ XSIM GYLP VF Z]1F X]QS 5’yJL DG[ ;FRL HGGL ,FU[ K[Pcc !Z)
D[3F6LV[ lG~5[,M 5|N[X 5|FS’lTS „lQ8V[ lGZF/M K[ V[ lGZF/F56FGF\ ;\:SFZYL tIF\GL
5|HFGF jIlSTtJG]\ 30TZ YI]\ K[P V[8,[ S[ 5|FN[lXS TtJMGL T/5NF Z\UM äFZF H V[ 5|HFG]\ ÒJG4
V[GF jIJCFZM4 :YFlGS jIJCFZM JU[Z[ VFSFZ 5FdIF K[P D[3F6L ;FDFgI ZLT[ T[DF\YL 5MTFGL
GJ,SYFVMG]\ SYFJ:T] p5F0[ K[P V[ ZLT[ V[DGL GJ,SYFVMG]\ SYFJ:T] V[ 5|N[XGL VG[ T[GL
E}lDGL 5|FS’lTS lJX[QFTFVMGL GL5H K[P V[DGF 5F+M ;MZ9GL WZTLDF\YL VG[ :YFlGS
jIJ;FIMDF\YL H ÒJG 5MQF6 D[/J[ K[P UZJM lUZGFZ4 ,L,]0LGF 3[Z4 W}WJTM NlZIFSF\9M G[
5YZFI[,L 5|S’lT T[DGF ,[BGG[ VG[ 5F+MG[ 30[ K[P
D[3F6L c;MZ9 TFZF JC[TF 5F6Lc GJ,SYFGL 5|:TFJGFDF\ SC[ K[P
ccGFD lGN["X SZJFGL H~Z GYL V[JL S[8,LS V[S ÒJTL jIlSTVM VF
SYFGF\ 5F+MDF\ 5MTFGL KF\IF 5F0[ K[P ALHF S[8,F\S V[JF 5F+M K[ S[ H[G[
SM. jIlST lJX[QF 5ZYL GlC 56 ;MZ9L ;D}CÒJGGL ;FRL DF8LDF\YL
30L SF-JFGM DFZM 5|ItG K[Pcc !#_
VF H GJ,SYFG]\ N[J,AFG]\ H[ 5F+ K[ T[ SNFR D[3F6LG[ 5|[DE\U VJ:YFGM EMU AGFJGFZ
jIlSTG]\ 5|lTlGlWtJ SZT]\ CMI T[D H6FI K[P D[3F6L SC[ K[
ccØTZTL 5FIZLGL 5M,L; VD,NFZGL W}/DF\ ZDTL 5]+L N[J,AF
SFl9IFJF0GF V[S DM8F\ ZHJF0FGL 58ZF6L AG[ K[ T[ 38GF Sl<5T GYL
V[8,]\ SCLG[ R]5 ZC[JFDF\ VF{lRtI ,[BFX[Pcc !#!
TM cJ[lJXF/c GJ,SYFDF\ G;" ,LGFGF 5F+ V\U[ :5Q8TF SZ[ K[ S[ v
ccG;"G]\ 5F+ JFP;FP CMl:58,DF\ ;FZJFZ NZlDIFG lB|:TL G;M" 5ZYL
J[lJXF/GF G;"GF 5F+GL 5lZS<5GF SZLPcc !#Z
D[3F6LG[ ,MSULTMGL ,UGL ,UF0GFZ 5MZA\NZGF AZ0F DCF,GF AUJNZ UFDGL V[S D[ZF6L
AC[G -[,L V[ H c;MZ9 TFZF JC[TF 5F6Lc GL l;5FZ6 AGL K[P
VF ZLT[ D[3F6LGL GJ,SYFVMDF\ ;MZ9 VG[ 5F\RF,GL WZTL T[D H V[GM ;DFH H V[S
ÒJTF HFUTF 5F+ TZLS[ lJS;[ K[P D[Z SgIF -[,L4 h],[BF4 VHJF/L4 T[HAF4 C]ZAF.4 ;]XL,F4
EFE] JU[Z[ GFZL 5F+MG[ VFGF pNFCZ6 ~5[ D}SL XSFIP
cV5ZFWLc GJ,SYFDF\ 56 5|FN[lXSTFGL h,S HMJF D/[ K[P B[TZDF\ SF56L AFN
;}50FYL NF6FGL WFZ SZTL B[0}TGL NLSZLVM4 JC]VM4 VWF" EFUDF\ 3F\; EZ[,F VMZ0FDF\ UMN0F
GLR[ H}G]\ ,L,JZ6]\ ;ZFp 3F; GFB[, 5MRF lAKFGF 5Z ;}. ZC[TL VG[ 5lTGL VFXFV[ CFY[
DFNl/I] AF\WTL VHJF/L4 UFIG[ p50[,L 5[85L0GF VF{QFW TZLS[ SFY0 EUTGM D\+[,M NMZM
AF\WTL S0JL S]\EFZ6 H[JF 5F+M VF 5|FN[lXSTFGF Z\U[ Z\UFI[,F K[P
cJ;]\WZFGF JCF,F NJ,FcDF\ VF0Ml0IF K}\N6F K}\NJFG]\ SFI" SZTL T[H,4 cSF/RS|cD\F
Rl6IFGM SKM8M DFZL 3}\86 ;]WL p3F0F 5U ZFBLG[ 5L\0L ;]WL SF/L DF8LGF SFNJDF\ ØEL ZCLG[
SMNF/L J0[ 55{IF4 XFSEFÒ VG[ 3p\GF SIFZF JF/TL C]ZAF. H[JL ZH5}TF6L4 E[\;GF AaA[
VF\R/ NMCJF ;FD;FDF A[;TF DFvNLSZL JU[Z[DF\ 5|FN[lXS 5F+MGF ,1F6 5|U8 YIF\ lJGF ZC[TF
GYLP
cJ[lJXF/c GJ,SYFDF\ V\TZDF\ T/5NF ;\:SFZM WZFJTL ;]XL,F4 EFE] VG[ ;]B,F,GL
~l-R}:T DFTF TYF cT],;LSIFZMcDF\ 56 T/5NF ;\:SFZM HF/JL ZFBTL EªF4 5|FN[lXSTFGF\
Z\Uv5L\KLYL NMZFI[,F H GFZL 5F+M K[P EªF lNIZ DF8[ T],;LDFTFGL AFWFGM NMZM SZFJ[ K[P
UF\0L ID]GFG[ E}T5|[TGF J/UF0 ~5 VG[ T[GF VM;0 ~5 E}JF 5F;[ ,. HFI K[P V[ AWF\ 5|;\UM
TYF AFWF VFB0L VG[ E}T E}JFDF\ zwWF WZFJTF EªFGF S]8]\ALHGM4 5]+ l5GFSL GF;L HFI K[
tIFZ[ 8L56]\ HMJ0FJTL DlC5TZFDGL 5tGL sc;MZ9 TFZF JC[TF 5F6Lcf X]SGvV5X]SGDF\ DFGTF
C[DS]\JZAC[G sc5|E] 5WFIF"cf  TYF  clGZ\HGc  GJ,SYFDF\  lGZ\HGGL DFTF H[JF 5F+M 56
5|FN[lXS K[P
0FAL lNXFV[ N]UF"51FLG]\ AM,J]\4 scU]HZFTGM HIB\0vZcf S]DFlZSFG]\ A[0]\ EZLG[ ;FD]\
D/J]\ sc;MZ9 TFZFPPPPcf H[JF X]SGM TYF 3]J0G]\ AM,J]\ sc;MZ9 TFZFPPPPPPcf G[ V5X]SGDF\ DFGTF
5F+M 56 5|FN[lXSTFG]\ 5|lTlGlWtJ SZ[ K[P
D[3F6LV[ T[DGL GJ,SYFVMDF\ SZ[, lJlJW J[X5lZWFGMGF\ lG~56M 56 5|FN[lXSTFG[
p5;FJL VF5JFDF\ p5SFZS AG[ K[P c;MZ9 TFZF JC[TF 5F6Lc DF\ VFJT]\ 5]Q5F VG[ T[GL lJWJF
DFTFGF 5C[ZJ[XG]\ J6"G pNFCZ6 TZLS[ ,. XSFI T[D K[P
ccPPPPPPPP A\G[ :+LVM CTL V[S N}A0L N[CGL4 SF/FJ[XGL4 S\S6 lJGFGF
SF\0F4 VF\BM 5Z NFSTZL 5F8M4 ALÒ ;M/ ;TZ JQF"GL VFHYL A[cS
NFISF 5C[,FGF ;MZ9G[ ;CH V[JL H]JFGLGF ,F, J[,F HF6[ S[ R0TF
CTFP hF,ZNFZ KL\8GF h},TF Rl6IF 5Z V[S 5F8,LV[ 5MDRFGM
5C[ZJ[X T[ SF/DF\ CH] VlJJFlCT SgIFVMG[ VF5MVF5 VM/BFJL
VF5TM CTMP G[ O],[, AF\IGF VFKF U],FAL 5M,SFGM XMB CH]
ZFHSM8G[ KM0L GCMTM UIMPcc !##
cAL0[,F äFZc GJ,SYFDF\ s5’P!_# 5Zf lDHAFGLGF\ V[S „xIDF\ ZF;0F UFGFZL 3[ZNFZ 3F3ZFGF
NlZIF h],FJTL SFl9IFJF0GL N; -[-0LVMGM p<,[B 56 5|FN[lXSTFGM V[S Z\U H K[P
D[3F6LGL VF GJ,SYFVMDF\ B[0GM VG[ 5X]5F,GGM jIJ;FI VF,[BG 5FdIM K[P T[
p5ZF\T ÒJG5MQFS VG[ ,MSjIJ;FI TZLS[ K}\N6F K}\NJFGM VG[ DNFZL JU[Z[GM lGN["X 56 D/[
K[P H[ 5|FN[lXS JFTFJZ6 B0]\ SZJFDF\ VlWS ;CFIE}T YFI K[P
;F{ZFQ8=DF\ V[ ;DI[ SF9L4 ZH5}T4 SM/L4 D[Z4 VF0Ml0IF H[JL HFlTVMGL V[S V,U
VM/B CTLP D[3F6LV[ VFJL S[8,LS HFlTVMG]\ lG~56 VF GJ,SYFVMDF\ SI]" K[ TYF 7FlTUT
ZLTvlZJFH4 DFgITFVM4 ~l-VM4 BMZFS VG[ 5MQFFSGF J6"GM SZLG[ 5|FN[lXS lJX[QFTFVM D}T" SZL
VF5L K[P VF GJ,SYFVMDF\ ;MZ9 VG[ 5F\RF, 5|N[XM tIF\GL ,MSAM,L v T[ T[ 5|N[XMDF\ AM,FTM
XaN VF GJ,SYFVMDF\ ptS’Q8 ~5[ 5|IMHFIM K[ VG[ T[GF äFZF H[ T[ 5|N[XG]\ T/5N]\ ÒJT]\ HFUT]\
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cD[3F6LGL GJl,SFVM EFUv!4 Zc TYF clJ,M5G VG[ ALÒ JFTMc DF\YL AWL D/LG[ ;F\9
p5ZF\TGL JFTM 5{SL 5|[lZT4 ~5F\TlZT VG[ N}ZGF E}TSF/G[ TFSTL A[vV[S ZRGFVM D/L RFZ[S
ZRGFVMG[ AFN SZTF\4 VF +6[ ;\U|CMDF\GL DM8FEFUGL JFTF"VM JF:TJ,1FL ZRGFVM K[P V[DF\
ÒJTF HFUTF DFGJæNIMGF\ ;FZFvGZ;F\ WASFZ ;H"SGL „lQ8V[ cJF:TJGF JT]",cGL ELTZ
lh,FIF K[P D[3F6L 5]+ DC[gª D[3F6LGL GM\W D]HA v
ccD[3F6LGL !#$ H[8,L VG]JFlNT4 DF{l,S ~5F\TlZT GJl,SFVM VF9
;\U|CMDF\ U|Y:Y YI[,L CTLP 5Z\T] ;\U|CMDF\ GlC ;DFJFI[,L VG[ DF+
;FDlISM VG[ JT"DFG5+MDF\ 5|l;wW YI[,L JFTF"VMG[ U6TZLDF\ ,.V[
TM S], JFTF" ;\bIF !_5 YL JW] YJF HFI K[Pcc #
VF JFTF"VMDF\YL D[3F6LGL DF{l,S GJl,SF ;H"GGL 5|J’l¿ .P;P !)#! DF\ clSXMZGL JC]c YL
X~ Y. VG[ RF,]\ ZCL .P;P !)$* DF\ D’tI] 5FdIF tIF\ ;]WLP V[DGL VF 5|YD DF{l,S JFTM
c;F{ZFQ8=c JT"DFG5+DF\ .P;P!)#! DF\ A[ C%T[ 5|SFlXT YI[,L VG[ VJ;FG 5C[,F\GF YM0FS
lNJ;M VUFp ,BFI[,L  cV[S JFTF",F5c  V[DGL  K[<,L  JFTF"P  VF  5|SZ6DF\  D[3F6LGL  DF{l,S
JFTF"G[  wIFG[ ZBFI[, K[P
  GJl,SF ;H"GGM 5|[Z6F:+MT o
D[3F6LV[ GJl,SFVM ,BJFG]\ X~ SI]" V[ 5C[,F\ cAF,lD+c GFDGF AF/SMGF DFl;SDF\
'Stories From Plant Life'  VG[  'Stories From Animal Life'  DF\YL 5|;\UM ,.G[ EDZL4
.I/4 UMS/UFI4 5T\lUI]\4 JZ;FNGF 8L5F\ lJX[ ,[BM ,bIF\ CTF\P D[3F6L VF JFTGM V[SZFZ
SZTF\ ,B[ K[P
ccSÞF\ 3}\8IF\ VF 5|F6LXF:+ JG:5lTXF:+G[ ,UTL JFTF"VM äFZF VG[
S\.S VFU/ RF<IM SlJJZ 8FUMZGL cSYF VM SFlCGLc GFDGL 5NA\WL
SYFVM 5ZYL cS]ZAFGLGL SYFVMcG]\ VF,[BG SZTM SZTMPcc $
TM A[RZEF. 58[, D[3F6LGF JFTF",[BG .lTCF; ;\NE[" H6FJ[ K[ S[ v
ccD[3F6LV[ JFTF"1F[+[ VFZ\EDF\ ~5F\TlZT AF/JFTF"VM4 c0MXLDFGL JFTMc4
ZJLgªGFY 8FUMZGL cS]ZAFGLGL SYFVMc ,BLP 5KL ;F{ZFQ8=GL Z;WFZ
JCFJL VG[ 5KL K[<,[ W}DS[T] läZ[OGF I]UDF\ 8}\SL JFTF"VM B[0L
cD[3F6LGL GJl,SFVMc4 clJ,M5G VG[ ALÒ JFTMc VG[ VgI ;\U|CMDF\
Y.G[ S], ;JF;M JFTF"VM VF5L K[Pcc 5
VFD D[3F6LGM JFTF" ;H"GSF/ .P;P !)#! YL !)$& GF NM-[S NFISFGF ;DIUF/FG[ VFJZL ,[
K[P .P;P !)!* YL !)Z! GF S,S¿F lGJF; NZdIFG D[3F6LG[ 8FUMZGL SlJTFS/FV[ H[8,F\
VFSQIF" CTF\ V[8,F\ H 8FUMZGL JFTF"VMV[ 56 VFSQIF" CTF\P V[ H ;DI[ SlJJZ gCFGF,F,GF
5]+ VG]5D 8FUMZGF 3Z[ XlGvZlJGL ZHFVM ;FlCtI ;T;\UDF\ UF/TF\ tIFZ[ D[3F6L A\UF/L
cSYF VM SFlCGLc GL 5nSYFVMGF ~5FgTZ SZLG[ ;\E/FJTFP VF 5nSYFVMG]\ ~5FgTZ
cS]ZAFGLGL SYFVMc .P;P !)ZZ DF\ D[3F6L 5F;[YL D/[ K[P V[ 5|YD 5]:TS lJX[ D[3F6LGM
VlE5|FI GLR[ 5|DF6[ K[P
ccVF DFZ]\ 5C[,]\ 5]:TS CT]\ V[8,]\ H SC[J]\ A; GYLP VF 5]:TS[ H DFZF
DF8[  U]HZFTL  JFRS  HUTDF\ VHJF/]\ SZL VF%I]\ V[ U]6 C]\ S[D E},L
XS]\mcc &
cS]ZAFGLGL SYFVMc V\U[GM VlG,F N,F,GM VlE5|FI GM\WGLI K[P
ccS]ZAFGLGL SYFVMcG[ D[3F6LV[ 5MT[ TM ,BJFGL TF,LD 5}J[" 3}\8[,F
5|[DF1FZM SæF K[P 56  V[  5|[DF1FZM  U]HZFTL  EFQFFG]\  V[S 3Z[6]\ AGL
UIF K[Pcc *
VF ZLT[ D[3F6LGL GJl,SF ,[BGGL IF+F cS]ZAFGLGL SYFc YL X~ YFI K[ VG[ cV[SJFTF",F5c ;]WL
RF,]\ ZC[ K[P VF GJl,SF ,[BGGL 5|[Z6F~5[ T[VMGF ,MSSYFVMGF ;\5FNG SFI"G[ U6FJL XSFIP
,MS;FlCtI4 ;MZ9L ;DFH ÒJG4 UF\WL 5|[lZT I]UR[TGF4 5+SFZtJ VG[ 5ZEFQFFGF ;FlCtIGM
5lZRI V[ D[3F6LGF ;DU| ;FlCtIG[ 30GFZF 5lZA/M K[P ZD6,F, 5F9S H6FJ[ K[ T[D v
cc;MZ9L 5|FHFGF E}TSF,LG ÒJGGL AC]D]BL EjITF pNF¿TFV[ T[DGF
lRTG[ SFD6 SI]"\P ;F\E/[,L4 ;\XMW[,L V{lTCFl;S 38GFVM4 N\TSYFVM4
,MSSYFVMG]\ cC{IFGF C],FJ VF5L ,F0 ,0FJLc GJl,SF H[JF 3F8DF\
GJlJWFG SZJFGM 5]›QFFY" T[D6[ VFNIM"P H[6[ c;F{ZFQ8=GL Z;WFZc VFlN
cG E}TM G ElJQIlTc H[JF Z;F/ VD}<I O/ VF%IFP GJl,SFGL
S,F3F8GL VJF"RLG lJEFJGF J0[ VF ZRGFVMG[ D},JJFGF S[8,F\S
lJJ[RSMV[ 5|ItGM SIF" K[P Z;WFZG]\ :J~5 N\TSYF AGJF HTL
5|;\USYFG]\ K[Pcc (
;FDFgI ZLT[ :JLSFZFT]\ VFjI]\ K[ T[D VF U|\Yz[6LGL DM8FEFUGL SYFVM TFltJS ZLT[ ,MSSYF
GYLP VF JFTF"VM 5{SL DM8FEFUGL JFTF"VM ;F{ZFQ8=GF EF8vRFZ6FlN äFZF SC[JFDF\ VFJTL
SYFVM K[P VF SYFVM ;H"JF 5FK/GM ;H"SGM C[T]\ :JE}lDGL VM/B VF5JFGM CTMP D[3F6LV[
HF6[ V[ HDFGFG[ 5L ,LWM CMI V[D V[ 5|[DXF{I"GF VNE}T lS:;FVMG[ VNE]T ,BFJ8YL
Z;WFZDF\ ÒJ\T AGFjIF K[P c;F{ZFQ8=GL Z;WFZc lJX[GM ZFDR\ª NFP X]S,GM VlE5|FI GM\WJM
H~ZL H6FI K[P
ccS,F„lQ8V[ V[DF\GL NZ[S JFTF" p¿D K[ V[D VDFZ]\ SC[J]\ GYL 5Z\T]
+LHF4 RMYF4 5F\RDF\ EFUDF\ 5MTFGL JFTF" ,BJFGL S,FYL D[3F6LV[
VF JFTF"VMDF\ GJl,SFGF ,1F6M 56 VF%IF K[ G[ V[G[ Ø\R[ 5N[ D}SL K[P
5F\RDF\YL +LHM EFU p¿D K[P VCL\ ,L8LV[ ,L8LV[ Z; hZ[ K[ VG[
V[DF\ lJlJWTF 56 K[P D[3F6LGL J6"GS,F T[D H JFTF"GM Ø9FJ SZJFGL
VG[ K[J8 ;]WL Z; HDFJJFGL S,F GJl,SF ;FlCtIDF\ V[DG[ Ø\R]\
:YFG V5FJ[ K[Pcc )
c;F{ZFQ8=GL Z;WFZcGF\ 5F\R EFU U]HZFTL ;FlCtI DF8[ UF{ZJ~5 K[P VF S’lTGF :J~5 ;\NE["
cp5DgI]c H6FJ[ K[ S[ v
ccZ;WFZM RFZ6L X{,LGL KTF\ SYF (tale) VG[ GJl,SF (short story) GL
JrR[G]\ VG[ JW]\ ;FlCtIZ\UL ~5 ,[T]\ JFTF"~5 K[Pcc !_
JFTF"GF ;\IMHG 5ZYL D}/SYFG[ 8}\SLJFTF"GM N[C VF5JFGM 5|ItG c;F{ZFQ8=GL Z;WFZcDF\ YIM CMI
V[D ,FU[ K[P D[3F6L D}/ JFTF"GF lDHFHG[ HF/JJF ;TT 5|ItGXL, ZæF\ K[P V[8,[ VF JFTF"VM
XF:+LI ;\5FNGGL „lQ8V[ lJRFZTF\ SNFR SM. VeIF;LG[ Ø6L ØTZTL ,FU[ 5Z\T] ,MSJFTF"GL
V\NZ WASTM VFtDF\ 5|U8 SZJFDF\ D[3F6L ;O/ ZæF\ K[P
chJ[ZR\N D[3F6L ÒJG VG[ ;FlCtIcDF\ HI\T 5F9S4 HI\T 58[, Z;WFZGL SYFVM
JFTF"SFZ D[3F6L DF8[ 5}J"E}lDSF T{IFZ SZL VF5[ K[ V[ ;\NE[" ,B[ K[ S[
cc;MZ9GF\ 5CF0JF;LVMGF H}GF ÒJGDF\ J[Z VG[ 5|[DGL A\W]TF VG[
lWSSFZGL4 NUF VG[ lN,FJZLGL4 I]wW VG[ NM:TLGL H[ NF›64 S›6
ELQF6 VG[ SMD/ D:TLVM B[,F. U. K[ T[G[ C{IFGF C],FJ VF5L4 ,F0
,0FJL 5MTFGF lGZL1F6MGL Z\U5}Z6L SZL C}AC} ÒJG VF,[BG ZH}
SZJFGL CM\X H[G[ C{I[ CTL T[JF D[3F6LV[ V[ E}lDGL T;]V[ T;] HDLG
B}\NL J/L V[GF VFlCZM4 RFZ6M4 SF9L4 EZJF04 ZAFZL JU[Z[ H[JL EDTL
HFTM 5F;[YL EFTEFTGF ,MCL lDz6DF\YL Z\UF.G[ BL,[,F\ V[ 5|S’lTGF
5]Q5MGL XF{I"SYFVM4 5|[DSYFVM4 ;]BN]oBGF ZF;0FVM4 JFlH\+M4
S,FSFZLUZL4 5C[ZJ[X4 ZLTlZJFHM JU[Z[G]\ lGD"/ VG[ lGBF,;
5|lTlA\A hL,T]\ ,MS;FlCtI VF0O[0 O[\SFO[\SL SZLG[ GlC 56 ;F\S/[,F
V\SM0F~5[ V[D6[ ZFTlNJ;GF TGDGGF TF5vYFS JCMZL ,.G[ HIFZYL
XMWJF VG[ ;\5FNGM~5[ D}SJF DF\0I]\ tIFZYL H V[DG[ JFTF"SFZ AGJFGL
TF,LD 5|F%T YJL X~ Y. R}SL CTL VG[ cZ;WFZc VG[
cACFZJl8IFVMcGL ,MSSYFVMDF\YL D[3F6L :JT\+ GJl,SF ,[BG TZO
J?IFPcc !!
VF ZLT[ D[3F6LGL GJl,SFG\] V[S DM8]\ 5|[ZSA/ ,MSSYFG]\ ;\5FNG Zæ]\ K[P VF p5ZF\T 5+SFZtJ S[
H[GL ;DF\TZ[ D[3F6LG]\ ;FlCtI ;HF"T]\ Zæ]\ K[P V[ 5+SFZtJ[ GJl,SFSFZ D[3F6L 56 VF56G[
VF%IF K[P lJ‘JGFY E8’ VF ;\NE[" IMuI H SC[ K[ v
ccV[DGL JFTF"VM SM. ;J"YF :JI\:O}lT"YL SFD SZTF\ :JT\+ 5|lTEFJF/F
T8:Y ;FlCtI ;H"SGL GCL\ 56 ACM/F JFRSJU"GF p¿[HGM VG[
;}RGMYL 5|[ZFI[,F 5+SFZL ;H"SGL S’lTVM K[Pcc !Z
D[3F6LGF ;DIG]\ ;FlCtI lJRFZ5|WFG CT]\P ;H"S VD]S lJRFZ U|C[ T[ :JFEFlJS H T[G[ 5|RFZ
IMuI ,FU[4 SIFZ[S TM ;H"SGF ÒJGSFI"GM H V[S V\X V[ AGL Zæ]\ CMI tIFZ[ VG[ NMCZFJL
NMCZFJLG[ lEgG S’lT~5[ lG~5JFGM p5S|D ;H"G5|J’l¿GL DCtJGL SFDULZL AGL HTL CMI K[P
UZLAMGL TYF :+LVMGL lGo;CFITF ,FRFZL VG[ NF›6 IFTGFG[ :5X"TL GJl,SFVM VF SFZ6[ H
D[3F6L 5F;[YL D/L K[P lN,FJZl;\C HF0[HF SC[ K[P
ccVF GJl,SFVM D[3F6LGL VlEjIST YJFGL VF\TZ H~lZIFTDF\YL
,BF. CMI T[J]\ VG]EJFI K[Pcc !#
V[S S,FSFZG[ C{I[ CMI T[D ;CG SZTF\ DF6; DF8[GL D[3F6LGL S›6F V[DG[ ,BJF DF8[ 5|J’¿ SZ[
K[ VG[ V[8,[ H TM D[3F6LGL DM8F EFUGL JFTF"GM ;}Z SF›^IGM K[P D[3F6LGL +6[S GJl,SFVMG[
AFN SZTF\ AFSLGL ;3/L GJl,SFVMGF D}/ JF:TJE}lDGL V\NZ AFh[,F K[P VF ;\NE[" ClZJ<,E
EFIF6LGL V[S GM\W D/[ K[ H[ VCL\ 8F\S]\ K]\P
cc c;N]AFc4 clJ,M5Gc VG[ cD[ TFZM J[X 5C[IM"c V[ +6 GJl,SFVMG]\ J:T]\
,MS;FlCtIDF\YL ,[JFI]\ K[P AFSLGL JFTF"VMG]\ J:T] VFHGF U]HZFTGF
T[DF\I[ DM8[ lC:;[ SFl9IFJF0GF v ;FDFlHS VG[ ;F\;FlZS ÒJGDF\YL
,[BSGL JF:TJZ\UL „lQ8V[ 5S0I]\ K[Pcc !$
c;N]AFc GJl,SFGF J:T]GM R\ªJNG DC[TFV[ cWZFU]H"ZLc GF8SDF\ V\TGF"8S TZLS[ p5IMU SZ[, K[
T[G]\ VCL\ ;C[H[I :DZ6 YFI c;N]AFc GJl,SF DF8[ D[3F6L B]N H6FJ[ K[ S[ v
ccSFRM DF, 0F¶P ClZ5|;FN N[;F.V[ ;\50FjIM4 S;A D[\ SIM"Pcc !5
cNlZIF5ZLc GJl,SF 56 :JT\+ GJl,SF GYL 56 .a;GS’T c,[0L ¸MD W ;Lc 5ZYL VF,[BF. K[P
VFD D[3F6LGL GJl,SFVMG]\ J:T] JF:TJÒJG VG[ ,MS;FlCtIG[ VFEFZL K[P
lCDF\XL X[,TGF H6FjIFG];FZ v
cc;F{ZFQ8=GL Z;WFZGL SYFVMV[ H GJl,SFVM ZRJF DF8[ D[3F6LG[
;HH SIF" V[D SCL XSFIPcc !&
p5I]"ST SYG D]HA D[3F6LG[ X~VFTYL H GJl,SF ,[BGGL TF,LD D/L CTL VG[ VF
5]›QFFY"DF\YL V[S VF0;]O/ ~5[ GJl,SF,[BGGL T[VMGL CYM8L S[/JF. VG[ V[DF\YL H DF{l,S
GJl,SF ;H"GG]\ DFU"NX"G V[DG[ D?I]\ H6FI]\ K[P
  hJ[ZR\N D[3F6LGL GJl,SFGL lJQFI ;FDU|L o
D[3F6LGL GJl,SFVMDF\ Ø0LG[ VF\B[ J/U[ T[J]\ 5|DY ,1F6 K[ T[DG]\ V5Z\5FZ lJQFI
J{lJwIP D[3F6L UF\WLI]ULG ;FlCtISFZ CMJFYL V[DGL GJl,SFVMDF\ V[D6[ V[ I]UGL EFJGFVM4
;F\5|T ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ ZFHSLI 5lZl:YlTGF\ 5|lTlA\A hL<IF\ K[P ;DFHGF VlGQ8M4
lJQFDTFVM4 VFlY"S lJ8\A6FVM VG[ ZFHSLI 5|JFCMG[ V[D6[ 5MTFGL GJl,SFVMGF lJQFI SIF"
K[P UF\WLÒ VG[ ;DFHJFNv;FdIJFNGL lJRFZ;Z6LGF Z\U[ Z\UFI[,F D[3F6L ;FDFlHS4 VFlY"S
VG[ ZFHSLI VgIFIMG[ 5MTFGL GJl,SFVMDF\ J6L ,[ K[P D[3F6LGL DF{l,S GJl,SFVMGF D}l/IF
;FDFlHS ;\NE"DF\ 50IF K[ VG[ V[GL VFUJL D]ªF D[3F6LGL GJl,SFVMDF\ Ø5;TL N[BFI K[P
VF GJl,SFVMDF\G]\ lJ‘J V[ ,[BSGF 5MTFGF ;DIG]\ 5lZlRT lJ‘J K[P V[8,[ ;FDFlHS 5lZJ[X4
;DI1F64  ;D]NFIl:YT  VFRFZ  5wWlT  VG[ lJlWlJWFGMGL p5RIFtDS ;’lQ8GM VG]EJ V[DF\
YFI K[P
VF GJl,SFVM BZFVY"DF\ VN, ;F\;FlZS 3ZUyY]\ VG[ T/5NL VFAMCJF ,.G[ VFJ[
K[P T[YL DM8F EFU[ VF ;\;FZSYFVM DF+ U]HZFTL H GCL\ V;, cSFl9IFJF0Lc SYFVM AGL ZC[
K[P VG[ V[8,[ H TM V[GF K[0F ;CH56[ H 5F{Z;tI EFZTLI J0L,XFCL 5]›QF5|WFG D}<IMGF\
D\0G VG[ B\0G ;]WL lJ:TZ[ K[P H}GL BB0L UI[,L ;DFH jIJ:YFGF SF8DF/ GLR[ :+LVM N8F.
DZ[ K[ V[D D[3F6LV[ T[DGL GJl,SFVMDF\ SYG SI]"\ K[P V[DF\ V[DGF\ ;H"S WD"GM 5lZRI D/[ K[P
VF GJl,SFVM GFZL 5F+MGL jIYF VG[ lJªMC ,.G[ VFJ[ K[P V[DGL GJl,SFVMGF lJQFIJ:T] 5Z
V[S GHZ GFBJL H~ZL H6FI K[P GJl,SFVMGF J:T]GM 5lZRI 8}\SDF\ GLR[ D]HA K[P
GFZLGF :JFEFlJS DFT’JFt;<IGL JFTF" v cR\ªEF,GF EFELc4 5lTv5tGLGF D]ST
;FCRI" 5Z VlTXI NFA ZFBJFYL ;ZHFTL S›6TF v cV6SYL J[NGFc4 clSXMZGL JC]c4 JZ SZTF\
S]8]\A VG[ 3ZGM DMEM HMJFDF\ 50[,F\ :JHGM äFZF RF\NL H[JF V;FwI ZMUGM EMU AG[,F 5]›QFGF
CFYDF\ ;M\5FTL :+LGL VGFYTF cJC] VG[ 3M0Mc4 cDMZ,LWZ 5Z^IMc4 5lTGF D’tI] 5KLGF Ì}Z
lZJFHMYL YTL :+LGL S›6 NXF v c,F0SM Z\0F5Mc4 cVG\TGL AC[Gc V[S AFH] UZLAL VG[ ALÒ
AFH] VG[S AF/SMG[ HgD VF5JFYL S\TF. YTF\ :+LGF\ XZLZ VG[ DG v cU\UF TG[ X]\ YFI K[mc4
E}T5|[T VG[ E}JFDF\ V\WzwWF ZFBJFYL 5]+LGF DMTG]\ SFZ6 AGTF DFTFvl5TF v cD\KFGL
;]JFJ0c4 ;FÒ ;FZL CMI tIF\ ;]WL SFDGL VG[ 8LPALP H[JF ZMUGL EMU AGTF 5lT ;]wWF\ AWFYL
AlCQS’T YTL GFZLGL V[S,TF v cS0[0F8c4 5,8FTF ;DFHGL NF\lESTF VG[ :JFY"J’l¿G]\ lG~56 v
cHIDGG]\ Z;ÒJGc4 cDFZM AF,]EF.c4 cS,FWZLc4 H}GL 5Z\5ZFGF ;DFHGF pNF¿TF VG[ ;}1D
;DHNFZL v cZMlC6Lc4 cVlEDFGLc4 VFlY"S JU" lJQFDTFGL ;FY[ D}0LJFNLVMGL S]l8,TF v
cSFGÒ X[9G]\ SF\W]c4 cA}ZF.GF äFZ 5ZYLc4 WD"U]~VMGL N\EL VG[ ,\58 DGMJ’l¿ v c9FSZ ,[BF
,[X[c4 ;FDFlHS ;]WFZF TYF :+L :JFT\¨ GL VF\W/L h}\A[XGL 5MS/TF v cXFZNF 5Z6L U.c4
VlT;F{HgI IF NFl1F^I SZTF\I :+L TM S9MZ 5F{›QF v cCLvD[GcG[ H 5;\N SZ[ K[ V[JM lJ,1F6
GFZL DGMjIF5FZ v cZDFG[ X]\ ;}hI]\c v HFC[Z SFI"SZMGF N\E VG[ ,M,]5TF TYF 5F5,L,F v cC]\c
U|FD;[JF VG[ U|FDMäFZGM V[S VFUJM TZLSM v cKFl,I]\ KFXc4 ;FDFgI l:YlTGF VFNX"JFNL KTF\
5MR8 V[JF I]JF DFG; VG[ jIJCFZZL-F WlGS DFG; JrR[GF ;\3QF"G[ v cEFGFEF. OFjIFc4
DCFI]wWGL 5|tI1F 5ZM1F  V;Z v cDFZM JF\S GYLc4  RF\NLGF  ZMUYL  +:T  5lTGL  VlJZT  ;[JF
;FZJFZ  SZTL ;TL GFZLG]\ 5F+lR+6 v cRF\NLc4 DFGJLGF DGMjIF5FZG]\ ZD}Ò J{lR¨ v cDFZM
AF,]EF.c4 cV<,FlDIF\GL 8F\Sc4 ZD]Ò 5|;\UJ6"G äFZF YT]\ ;DFHNX"G v cE,[ UF0L DM0L Y.c
DF\ VF,[BFIF K[P  D[3F6LGL GJl,SFVMGF lJ5], lJQFI J{lJwI  ;\NE["  ZD6  ;MGL  IMuI
VlE5|FI  VF5TF\  H6FI K[P
cc;DFHÒJGG]\ lGZL1F6G[ ;DU|NX"G D[3F6LGL JFTF"VMGF
lJQFIlG~56GF A[ D]bI 5F;F 5|U8 SZ[ K[P V[S TZO U|FD VG[ XC[ZL
ÒJGGF\ VG[S 5F+M G[ 5|;\UMGL lJlJWZ\UL ;’lQ8 V[DF\ ZRFI K[ G[
ALÒ TZO ÒJGGF\ V[DGF\ lGZL1F6MGF TFZ6~5 SM.G[ SM. C[T]\ V[DGL
V[SFlWS JFTF"VMDF\ ZM5FTF ZC[ K[Pcc !*
VFD D[3F6LG]\ ;\J[NG O,S jIF5S K[P ;DU| ;DFHG[ V[GF 5}ZF O,SDF\ D[3F6LEF.V[
HMIMvVF,[bIM K[P V[DGL GJl,SFDF\ ;DFHYL AlCQS’T YI[,L S[ 5KL p5[l1FT ZC[,L TYF
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lG~56 K[ T[ VF56G[ VF\RSF VF5[ V[J]\ VluGhF/ ,FU[ VG[ VF56G[
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U6FI T[JF lJQFIM D[3F6LGL DF{l,S GJl,SFGL lJQFI ;FDU|LGF D]bI 1F[+M ZæF K[ V[D SCL
XSFIP ;DFH ÒJGGF 5lZlRT 5|N[XGL ;DU|TF TM V[DF\ VM/B VG[ VF,[BG 5FDL K[ V[
VY"DF\ ,[BS TZLS[GL V[DGL ;FDFlHS ;EFGTF S[ ;\5|7TFGM Ø\0M 5lZRI VF GJl,SFVM VF5L
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V[DGL GJl,SFVMDF\ UFD0]\ S[ XC[Z V[JF E[N 56 p5,S K[P SFZ6 S[ D[3F6LGL GJl,SFVMDF\
AgG[ K[0FGF\ pNFCZ6M DMH]N K[P V[DGL GJl,SFVM 5}J" :JFT\¨ M¿Z SF/GL K[P VFH[ VF8,F
JQFM" 5KL 56 D[3F6LGL ,F1Fl6S V[8,[ S[ 5|lTlGlW SCL XSFI T[JL GJl,SFVM TFÒ4 ;]JFrI
VG[ Z;5|N H6FI K[P T[DF\YL D[3F6LGL ;H"GXL,TFGL XFC[NL D/[ K[P lN,FJZl;\C HF0[HF SC[ K[
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D[3F6L H[ 5lZJ[XG[ 5MTFGL GJl,SFDF\ ,. VFJ[ K[ S[ 5KL T[ 5MT[ H 5lZJ[XDF\YL VFJ[ K[P V[
5lZJ[XDF\ GFZLG[ jIlST TZLS[ :JI\5IF"%T 5UEZ :+L TZLS[ HMJFGM 5|‘G H GCMTM p9TMP
5MTFGF ;DIG[ JOFNFZ ZCLG[ ;DSF,LG JF:TlJS GFZL 5F+;’lQ8 D[3F6LV[ ;Ò" K[P
;H"S V[GF ;DFHGL GL5H CMI K[ VG[ DM8[ EFU[ V[ 5MTFGF ;DFHG[ 5MTFGL ;DHYL4
„lQ8YL XaNMDF\ ;FSFZ SZJFGL DYFD6 SZTM CMI K[ VG[ I]UWD" lGEFJTM CMI K[P D[3F6LGL
5F+ 5;\NULDF\ H V[DGM VlEUD :5Q8 Y. HFI K[P
D[3F6LV[ V[DGL DF{l,S4 ;FDFlHS GJl,SFVMDF\ ;DSF,LG ;MZ9L ÒJGGF\ ,UEU
TDFD :TZMGF\ ;FRF\ NX"G SZFJTM ;D’wW VG[ J{lJwI;EZ DFGJD[/M CFHZ SZL NLWM K[P V[
V\U[GL ZD6,F, 5F9SGL V[S ;]\NZ GM\W VCL\ D}SJFG]\ DG YFI K[P
ccVJF"RLG GFZL BDLZGF 5|TLS ;DL ZMlC6LVM4 5T\lUIF ;DL TZ,
Z\ULG S,FWZLVM4 cCLvD[GcGF H,N S[OGL A\WF6L ZDFVM4 WlGS
5|lTlQ9T N\EL JU"GL JC]VFZ]VM4 ;\TlTGF +F;YL +:T U|:T UZLA
U\UFVM4 ;CGXL,TF :G[CvJFt;<IGL D}lT" H[JL JF3Z6M4 ;DFHGL H0
~l-VMGF ;LTDGM EMU AG[,L AF/ S[ I]JFG lJWJFVM4 BDTLWZ
0MXLVM4 0M/3F,]\ X[9F6LVM H[JF GFZL 5F+M4 WG,M,]5 XMQF6BMZ
X[l9IFVM4 VFNX"3[,F J[J,F 5MR8 VFW]lGS I]JFGM4 JFTF"SFZM VG[
5|6I Zl;IF U’C:YM4 A}ZF.GF äFZ 5ZYL 5FKF OZTF\ XMlQFTM4 B0T,4
85F,L4 DN" 5M,L;4 VA}W Z[<J[ SFDNFZ4 R5ZF;L4 GMSZ H[JF VG[S
GLR,F YZGF 5F+M ~l- lZJFHGF D}S Al,NFG AGTF S[X]VM G[ S<IF6
l;\3M4 N\EL4 æNICLG4 5F5L ;DFH ;[JSM4 WD" W]Z\WZM G[ ;DFHGF
VU|6LVM4 Nl,TvXMlQFT A[CF, B[0}TM4 J’wWM G[ J;JFIF v VFD
EF\UTF ;0TF ;DFHGF ;\S|F\lTSF/G]\ 3[Z]\ VF:JFN 5|[ZS ,UEU ;DU|
lR+ VF\STL V[S 5RZ\UL  5F+;’lQ8  D[3F6LGL  ;FDFlHS GJl,SFVMDF\
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VF ZLT[ D[3F6LGL GJl,SFVMDF\ J[ZFI[,F 5YZF.G[ 50[,F GFZL 5F+M ;DFHGF lEgG :TZDF\YL
VFJ[ K[P 56 V[DG]\ V;, 3ZF6]\ TM J[NGF VG[ ;\3QF" K[P V[DGM ;DFH SIFZ[S NLJF, AGLG[
V0LBD ØEM ZC[TM HMJF D/[ K[P H[GF\ 8[S[ VF GFZL 5F+M ØEF K[ VG[ V[ H EL\TMG[ EF\UL
E]SSM SZLG[ GJL CJF ‘J;JFGM V[DGM TZOZF8 56 VCL\ H VF,[BFIM K[P ;~5 W|]J VF ;\NE"DF\
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0F/F\v5F\B0F lJ:TZ[ K[ VG[ DFY[ ,F, S;]\A, S/LVMI A[;[ K[P TM J/L
VF H EM\IDF\YL HF/F v hF\BZF\I OF,[ K[ G[ H.G[ 5[,F ÒJTF H6GF
5UDF\ V8JFI K[4 EM\SFI K[ VG[ V[DG[ ,MCL ,]CF6 SZL D}S[ K[P VFJL
EM\I p5Z VG[ VFJL EL\TMGL JrR[ ÒJTL :+LVM SM6 K[ m S[JL K[ m X]\
VG]EJ[ K[ m X]\ SZJF DFU[ K[ m X]\ SZ[ K[ m G[ X]\ SZL XS[ T[D K[ m V[ AW]\
HMJ]\ HF6J]\ CMI TM VF56[ 56 R},FGL W}6L BDJFGL UDFZGM E[H
BFJFGL VG[ VMTZFvlRTZFGF TF5 J[9JFGL T{IFZL ;FY[ D[3F6L 5FK/
5CM\RL HJ]\ HM.V[P D[3F6L 5MT[ TM SMS HF6E[N] JFT0FæF lJ‘JF;]
EF.A\WGL VNFYL 9[9 Z;M0[4 VMZ0[4 JF0[ G[ JU0[ 5CM\RLG[ 5F;[ 5,F9L
DFZLG[ A[;L HFI K[ VG[ V[ ;F{GF V\TZGL G[ V\To5]ZGL ;FJ ;FRS,L
JFTM JL6L JL6LG[ VF56F\ CFYDF\ D}STF\ HFI K[Pcc Z#
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GJl,SFVM D/[ K[P DFZF V[S TFZ6 D]HA VF DF{l,S GJl,SFVMDF\YL Z# GJl,SFVM GFZL S[gªL
K[ VG[ $ GJl,SFVM v cD[ TFZM J[X 5C[IM"c4 cDZTF\ H]JFGGF\ DM\V[YLc4 cN[JGM 5}HFZLc VG[
clXSFZLc DF\ V[S56 GFZL 5F+ GYLP VF SYFVMDF\GF GFZL 5F+M D]\A. H[JF DCFGUZ T[DH
;F{ZFQ8=GF U]HZFTGF GFGF DM8F\ XC[ZM VG[ U|FdI lJ:TFZDF\YL D/L VFjIF K[P VF AWL
SYFVMDF\YL D/LG[ S], !_) H[8,F\ GFZL 5F+M VF56G[ D/[ K[ H[DF\ Z! TM lJWJF GFZL RlZ+M
K[ ƒ H[GM VF 5|SZ6DF\ VgI V[S D]NF C[9/ lJUT[ p<,[B SZJFDF\ VFjIM K[P D[3F6LV[ VF
GJl,SFVMDF\ GFZLGF\ H[ lJlJW ~5 5|U8 SIF" K[ T[GL lJUT5}6" GM\W D}SJFGM DFZM p5S|D 5|:T]T
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hJ[ZR\N D[3F6LGF\ ;FlCtIDF\YL GFZLGF\ S[8,F\S J{lJwIJ\TF ~5 VF,[BFI[,F HMJF D/[ K[P
T[DF\YL ;F{YL VFU/ TZL VFJT]\ GFZLG]\ D\U,DI DFT’D}lT" ~5 K[P V[DGL S[8,LS GJl,SFVMDF\
56 GFZLGF U’lC6L VG[ DFTF TZLS[GF ;]\NZ lR+M D/L VFjIF K[P
DFTFGM DlCDF\ VG[S ;H"SMV[ 5MTFGF ;FlCtIDF\ 5|U8 SIM" K[P DFTFGM DlCDF\ :JI\
:5Q8 K[P lCA|] SC[JT 5|DF6[ .‘JZ[ ;’lQ8 ZRL 56 T[GFYL AW[ 5CM\RL J/FI]\ GCL\ V[8,[ V[D6[
DFTFGL ;’lQ8 ZRLP VF SC[JT DFTF .‘JZT]<I CMJFG]\ ;}RJ[ K[P DFTF XaN H VtI\T DW]Z K[P
DFT’tJ V[ 5IU\AZGF\ SFI"GM V[S EFU K[ V[J]\ SlJ .SAF,[ Sæ]\ K[P ;\T lJGMAFÒ 56 cEMHG TM
DFTFGF CFYG]\ VG[ lX1F6 TM DFTFGF D]BG]\c V[D DFT’DlCDF H jIST SZ[ K[P V[8,[ H TM DFTFG[
;M lX1FSM AZFAZ U6L K[P NFNF;FC[A DFJ,\SZ DFT’DlCDF 5|U8 SZTF\ SC[ K[P
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BZ[BZ DFTFYL Rl0IFTM SM. N[J GYL 5Z\T] DFTF H N[J K[ V[8,[ H TM XF:+DF\ cDFT’ N[JM EJc
SC[JFI]\ K[P D[3F6LV[ 56 DFTFGM DlCDF\ UFIM K[ H[ T[DGL GLR[ D]HAGL S[8,LS GJl,SFVM äFZF
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VF DFT’D}lT" ~5DF\ ;F{ 5C[,F\ IFN VFJ[ cR\ªEF,GF EFELc GJl,SFGL EªFP VF EªF
NLIZGF NLSZFGL Jt;, DFTFG]\ pNFCZ6 5]Z]\ 5F0[ K[P VF GJl,SFDF\ V[S ,MSl5|I JFTF",[BSGL
5tGL I]JFJ:YFDF\ VJ;FG 5FD[ K[ VG[ V[S GFGS0F\ AF/G[ 5FK/ D}STL HFI K[P GDFIF
AF/SGL ;\EF/ ZFBJF VG[ lJW]Z lNIZG]\ 3Z jIJl:YT SZL VF5JF cN[Xc DF\YL JFTF",[BS
sGFISf GF 5|F{- lGo;\TFG EFEL XC[ZDF\ VFJL 5CM\R[ K[P EFELGF cN[XLc lNNFZ ZLTEFT VG[
AM,LYL R\ªEF, S\8F/[ K[ 5Z\T] R\ªEF,G[ VF ;DI[ OST GMSZLYL RF,[ T[D GCMT]\ V[G[ TM SM.S
VF‘JF;S VG[ U’CGL X}gITF 5}Z[ T[JL ;CFI HM.TL CTLP D[3F6LV[ AF/SG[ DFTFGL4 ,[BSG[
SF/Ò ZFBGFZGL VG[ 3ZG[ :+LGL S[8,L H~Z K[ V[ D]NM VF GJl,SFDF\ ;FClHSTFYL TZTM D}SL
NLWM K[ VG[ V[GF äFZF ;\;FZDF\ :+L VG[ DFTFG]\ S[8,]\ DCtJ K[ T[ :5Q8 SI]" K[P
5]›QFGL :JS[gªL J’l¿ VG[ U6TZLAwW JT"GGF NFlZªIGL ;FD[ GFZLGL VDF5 pNFZTF
VG[ :G[CG[ D}SL VF5TL VF GJl,SF lJQFIJ:T]GL DFJHT VG[ V\TGL RM8G[ SFZ6[ 5|EFJS AGL
K[P GFIS R\ªEF, ,[BS CMI V[DGFDF\ ;F{HgI ;\J[NGXL,TF VG[ ;æNITF CMI H 56 5tGLGF
D’tI] 5KL AF/SGM pK[Z SZJFDF\ V[G]\ TDFD æNIªjI B}8L 50[ K[P V[ JBT[ N]U"\W DFZTF
J:+MJF/L VG[ VA]W V[JL V[GL EFEL VFJLG[ AF/SG[ ;\EF/L ,[ K[ VG[ C{IF ;Z;]\ ,[ K[ VG[
R\ªEF,G[ ;FlCtI ;H"G VG[ S<5GFGF p»IG DF8[ D]ST ZFB[ K[P AF/SG[ EFEL 5F;[ UFD0[
ZFBL R\ªEF, lGZF\T[ IX SDFJJFDF\ 50[ K[P ;DI HTF\ AF/S DM8]\ YFI K[ VG[ CJ[ 5F;[ ZFBJFYL
;MAT YX[ V[JF :JS[gN=L lJRFZ[ R\ªEF, AF/SG[ UFD0[YL 5FK]\ T[0FJ[ K[P AF/SG[ ;M\5JF EªF
EFEL VFJ[ K[ VG[ R\ªEF, HM0[ AF/S C/LD/L HFI tIF\ ;]WL ZMSFI K[P
5Z\T] EFELGF HJFGF lNJ;[ V[GF BM/FDF\ A[;L UF\l9IF BFTF KMSZFG[ HM. U]:;[ YI[,M
R\ªEF, KMSZFGF CFYDF\YL JF8SL h}\8JL ,. EFEL 5Z 3}ZS[ K[ VG[ SC[ K[ v
ccHdIF p5Z 5FKF UF\l9IF VF%IF m DF\NM 50X[ TM RFSZL SM6 SZX[ mcc Z5
GDFIF AF/SGL DF AGJFG]\ BZ] .GFD R\ªEF,[ VF%I]\ V[D lJRFZTL EFELGF VG[ C[ATFI[,F
AF/SGF\  lR+  ;FY[  GJl,SF  ;D[8F. HFI K[P 5Z\T] V[ EFELvDF GF 5F+ lJX[ lCDF\XL X[,T
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V0IM ;]wWF\ GCL\ CMIP WMIF JUZGF U\WFZF ;F0,FJF/L VE6 V[JL V[
EFEL 5[,F ;]bIFT VFNX"JFNL ,FU6LXL, U6FTF ,[BS R\ªEF, SZTF\
VG[S U6L NLl%TDFG AGL ZC[ K[P D[3F6LV[ XC[Z SZTF\ U|FDL6 ;DFHG[
N\EL lXl1FTM SZTF\ ;Z/ U|FDL6MG[ 5[,F ,[BSGL Zl;S EFlJSFVM VG[
lD+ 5tGLVM SZTF\ D[,L 3[,L4 KL\S6LYL ;M0FTL UDFZ EFELGF ~5DF\
D}\UL4 lGo:JFY"4 JCF,5 Z[,FJTL JFt;<ID}lT"G[ VFZ\E[ H jIF;5L9 5Z
A[;F0L NLWL K[Pcc Z&
GFZLGF :JFEFlJS DFT’JFt;<IG[ lG~5TL D[3F6LGF GJl,SF ;\U|CGL VF 5|YD JFTF" CJ[ 5KLGL
SYFVMDF\ SIF D}<IMG]\ lG~56 YJFG]\ K[ T[G]\ 56 ;}RG SZL HFI K[P
DFT’tJ H :+LtJGL 5lZEFQFFDF\ lEgGTF ;H"GFZ]\ DCtJG]\ 5lZA/ K[ H[ T[G[ 5]›QFYL
V,U AGFJ[ K[P cA}ZF.GF äFZ 5ZYLc GJl,SFGL ,FRFZ4 DH}ZL SZTL lJWJF DFTF D\U/F SLSL
s5]+Lf G[ T[0LG[ EZA5MZ[ E[B0DF\YL DF8L ,[JF HFI K[P V[ 5|;\U ;FY[ :G[CZlxDGL
;S,SlJTFGF EFJG]\ ;C[H[ :DZ6 Y. VFJ[ K[P
ccS[0[ NLSZM
EFZM DFY[
VDLGL RMUD WFZFPcc Z*
zDEI]" ÒJG ÒJTL ;BT DH}ZL SZTL DFTFGL VF\BDF\YL TM VDL H JZ;[ K[P :+L HIFZ[
DFT’tJG[ 5FD[ K[ tIFZ[ VFBL N]lGIFG]\ S[gªlA\N] ;\TFG AG[ K[ VG[ V[ ;\TFG DF8[ ØEZFT]\ VDL
VFBF HUT 5Z KJF. HFI K[P VF JFT :G[CZlxDV[ SlJTFDF\ VG[ D[3F6LV[ cA}ZF.GF äFZ
5ZYLc GJl,SF äFZF SCL K[P
cW}DS[T]c V[ c:+LæNIDF\c GJl,SFDF\ VF 5|SFZGL DFT’KlA 5|U8 SZL K[P GFZL æNIG[ T[GF
;FRF :J~5DF\ 5|lTlA\lAT SZJFDF\ W}DS[T] 56 ;O/ ZæF\ K[P V[S DF 5KL T[ UD[ T[ HFlTGL CMI
V[G]\ æNI lJXF/ CMI K[P DFGL DDTF JFt;<IGF VDL hZ6F\ VF GJl,SFDF\ JC[TF\ H6FI K[P
W}DS[T]\ V[ 56 D[3F6LGL H[D 5MTFGL GJl,SFVMDF\ HIF\ HIF\ GFZLG]\ lR+6 SI]" K[ tIF\ tIF\ V[D6[
GFZLG]\ UF{ZJ HF/JL ZFbI]\ K[ VG[ GFZLGF prR¿D U]6M T[D H EFJGF JFt;<I JU[Z[G[ 5|SFXDF\
,FJJFGM T[DGM C\D[XF 5|IF; ZæM H6FI K[P D[3F6LGL H[D W}DS[T] 56 DCFG4 pNFZ4 1FDFXL,
JFt;<ID}lT" DFTFG[ lRl+T SZL XSIF\ K[P W}DS[T]GF GFZL 5F+M 56 DFGJTFGF NL5 5|U8FJ[ K[P
cW}DS[T]c VG[ D[3F6L AgG[ lD+M v cA[ ;FlCtI ;BFc CMI VF ;FdI GM\WJ]\ V:YFG[ GlC U6FIP
D[3F6LGL cVlEDFGLc GJl,SFDF\ 56 GFZLG]\ DFT’D}lT" v ;[JFD}lT" ~5 D/L VFJ[ K[ H[GL
GFlISFG]\ GFD TM K[ l+J[6LP 5Z\T] AWF T[G[ VlEDFGL4 3D\0L4 DFG]lG4 T]\0 lDHFÒ4 D[-L ;DH[ K[P
GJl,SFGM SYS 56 l+J[6LGF V[ :JEFJYL 5C[,F\ TM OO0[ K[ 56 5KL T[G[ 5|TLlT YFI K[ S[ T[
VlEDFGL GYLP 56 :JDFGL4 :JFzIL4 5U 5Z ØEL ZC[GFZL V[S,JFIL GFZL K[P ;tIFU|CLGL
5tGL K[P H[,JF; EMUJGFZ 5lTGL U[ZCFHZLDF\ 3Z;\;FZG[ V[S,[ CFY[ R,FJGFZ SD"9 U’lC6L
K[P ;FRL EFZTLI VFIF" K[P GJl,SF SYSGL GHZ[ l+J[6LGF A[ ~5 VF,[BFIF K[P V[S ~5
VlEDFGL V6GD pN\0 H[ ,MS5|Rl,T ~5 K[P SFZ6 S[ T[6[ SM.GLI DNN DFuIF lJGF :JFT\¨
;\U|FDDF\ H[,DF\ UI[,F 5lTGL U[ZCFHZLDF\ lJZMWLVM JrR[ ØEL ZCLG[ A|FCD6 CMJF KTF\ E[\;M
ZFBL UZLA C,SL 7FlTGF ,MSMG[ N}W J[\RL 5F\R AF/SMG]\ 5[8 EI]" CT]\P GJl,SFGM 5|FZ\E VG[
DwIF\TZ SFDULZL4 B\TL,L4 GD4 ;\:SFZL  l+J[6LGF ~5G[ JFZ\JFZ NMCZFJ[ K[P VF GFZL 5F+ lJX[
;~5 W|]J IMuI H SC[  K[ v
cc cVlEDFGLc GL l+J[6L 5FZ\5lZS U’lC6LGF RMS9FDF\ ZCLG[ 56
VFUJ]\ lJT ATF0L XSGFZL ;\WLSF/GL GFZL K[Pcc Z(
D[3F6LGL VgI S[8,LS GJl,SFVMDF\YL DFT’KlA HMJF D/L K[P H[DF\ cSFZEFZLc
GJl,SFGL ;CGXL, Jt;, U’lC6L HXMNF4 cZMlC6Lc GJl,SFGL TFZF4 cZ[,UF0LGF\ 0aAFc DF\GL
UF\0L ;H}0L4 cKTL ÒE[ D}\UFc GJl,SFGL JLZDTL4 cKFl,I]\ KFXc GL B[0}T J’wWFGM ;DFJ[X SZL
XSFIP
D[3F6LGL GJl,SFVMDF\YL D/TF GFZLGF DFT’D}lT" ~5 VG[ U’lC6L ~5 ;FY[ A\UF/L
;H"S XZNAFA]GF ;FlCtIGL GFZLG]\ ;FdI NXF"JTF ZFPlJP 5F9S H6FJ[ K[P
ccD[3F6L 5MTFGL GJl,SFVMDF\ GFZLGF VG[S ~5M jIST SZ[ K[P V[DF\G]\
V[DG[ JW] :5XL" HFI T[J]\ GFZLG]\ DFT’D}lT" ~5 K[P VF AFATDF\
D[3F6LGL V0MV0 A[;L XS[ T[JF A\UF/L ;H"S K[ zL XZNAFA]P T[VM
A\UF/GF U’CÒJG VG[ :+L :JEFJGF S]X/ VF,[BGFZ TZLS[ A\U
;FlCtIDF\ DXC]Z K[P D[3F6LV[ S\0FZ[,L DFT’D}lT"VMGL ;FY[ H IFN
VFJL HFI T[JL XZNAFA]GL c+6 JFTF"VMcGL GFlISFVM v lA\N]JFl;GL4
GFZFI6L VG[ C[DF\UL K[P VF c+6 JFTF"VMcGL GFlISFVM DFTF K[P lA\N]
JFl;GLG[ 5MTFGL 5|HF GYL TM VMZDFG H[9GF NLSZFGL T[ DFTF AG[ K[P
sR\ªEF,GF EFEL NLIZGF NLSZFGL DFTF AG[ K[f GFZFI6LG[ 5MTFGL
5|HF K[ KTF\ T[ NLIZGL DFTF AGL XSL K[P C[DF\ULGLGM :G[C 5MTFGF
S]8]\AGF ;F\S0F lJZMWM p5Z lJHIJgT GLJ0L S]8]\A ACFZGF GDFIF S[Q8M
TZO -/[ K[PPPP D[3F6LGL H[D H XZNAFA]GL 5|lTEF BF; GFZL
5F+F,[BGDF\ 5|U8 Y. K[ VG[ U’CÒJG TM V[ 5F+MGL E}lDSF K[P
GFZLG]\ ÒJG T[VM ;]Z[B ZLT[ RLTZL XS[ K[P GFZLGF :JEFJ VG[ lRTGF
T[VM VeIF;L K[ VG[ T[GF Ø\0F EFJM pS[,L XS[ K[P D[3F6L VG[
XZNAFA] JrR[ ZC[,]\ VF ;FdI GM\WJF IMuI BZ]\ HPcc Z)
5Z\T] VCL\ V[S JFT GM\WJL 50X[ S[ D[3F6LGL GJ,SYFVMDF\YL H[ DFT’KlAVM D/[ K[ T[JL VG[
T[8,L DFT’tJGL VG[ U’lC6LGL KlA V[DGL GJl,SFVMDF\YL D/TL GYLP
D[3F6LGL GJl,SFVMDF\ SIFZ[S TM 5]›QFM T[GL 5tGL 5F;[YL 56 DFTF H[JF Jt;, C}\OF/F
BM/FGL VFXF ;[JTF VG[ ;lWIFZM h\BGF HMJF D?IF K[P cA}ZF.GF äFZF 5ZYLc  GJl,SFGF
SM/LG[ T[GL 5tGL SM/6GM VFJM H Jt;, ;FY D/[ K[ H[GF pNFCZ6 ~5[ SM/6 lJX[GF GLR[GF
lJWFGMG[ D}SL XSFIP
ccCJ[ JFT HFTL SZMG[PPPPP SCL AF.V[ W6LGF JF\;FDF\ CFY O[ZjIMcc #_
ccVZ[ E}\0F BM5ZLG[ TM 8F-L ZFBLV[cc #!
ccAF.V[ W6LG[ XZLZ[ CFY JL\8LG[ C{IF ;FY[ RF\%IM o C[ ACFN}Z4 DZN
Y.G[ VFJF DF9F JRFZ ƒcc #Z
ccT]\ hDS]GM NFc0M BFvHM CJ[ JW] AM<IM TM SCL hDS]V[ JZGF UF, 5Z
8F-F CFY NLWFPcc ##
VF ZLT[ c,HFD6LGF KM0 H[JMc XZDF/ SM/L 5lZzD SZJF\ KTF\I cZM8,Mc D/TM GYL T[YL D[ZSF
HIF\ U}\0FGL 8M/LDF\ E/L HJFG]\ lJRFZ[ K[ 56 V[S DFTF VJ/[ DFU[" HTF\ AF/SG[ H[ JFt;<IYL
tIF\ HTM V8SFJ[ K[ V[JF H JFt;<IYL VCL\ SM/6 SM/LG[ A}ZF.GF DFU["YL 5FKM JF/[ K[P VF
;\NE[" c;H"S 5|lTEFcDF\ pDFX\SZ HMXLV[ VF5[,M VlE5|FI GM\WGLI AG[ K[P
cc cA}ZF.GF äFZ 5ZYLc V[ JFTF"DF\ VGCN ;}1D æNIEFJYL SM/6
5MTFGF 5lTG[ A}ZF.GF äFZ 5ZYL C[DB[D 3[Z 5CM\RTM SZ[ K[P VF JFTF"
VF56F\ ;FlCtIG]\ V[S ZtG K[ SM/6G]\ 5F+ C\D[XG]\ CNI\UD ZC[X[Pcc #$
SM/LGL H[D H cZMlC6Lc GJl,SFGM Z6ÒT :G[CEIM" VG[ U’C5|[DL 5lT K[P 5tGL TFZFGM 5|[D
5FDJF V[ ;TT h\BL ZæM K[ 56 TFZF TM v
ccR\RLG[ S0JF6L 5FJFDF\ G[ E}5,FGF\ OF8[,F R»Lv5C[Z6 ;F\WJFDF\ 50L
HFI K[ V[6[ TM KMSZF\ VG[ V[GF Z;M0FGL H lGZF/L ;’lQ8 J;FJL ,LWL
K[P V[ ;’lQ8DF\ H V[ D:T K[ Zh/L 50IM K]\ OST C]\ HPcc #5
VCL\ Z6ÒTGL TFZF DF8[GL TLJ| h\BGF 5|U8 YFI K[ VG[ TFZFGL DFTF TZLS[GL VG[ U’lC6L
TZLS[GL KlA 56 5|U8 YFI K[P DFTFGF JFt;<IDF\YL ;\TFGGF IMU1F[DGL lR\TF AFN SZLV[ TM
SNFR ;]U\W lJGFGF O},G]\ ;F{\NI" H AR[P
D[3F6LV[ V[DGL GJl,SFVMDF\ V[S AFH] D\U,DI DFT’D}lT"~5M 5|U8FjIF K[ TM ALÒ
AFH] DFT’tJ GFZL ÒJGGM S[JM DM8M VlEXF5 AGL XS[ V[ 56 NXF"jI]\ K[P H[GF pNFCZ6 ~5[
cU\UF TG[ X]\ YFI K[ mc VG[ cD\KFGL ;]JFJ0c GJl,SFG[ ,. XSFIP UE"WFZ6GL 5L0F VG[
p5ZFKF5ZL AF/SMG[ HgD VF%IF SZJFGL lJJXTFG[ ,LW[ SM. SF/[ :+LVM S[8,L XFZLlZS v
DFGl;S IFTGFDF\YL 5;FZ YTL CX[ T[ cU\UF TG[ X]\ YFI K[ mc GJl,SFDF\ ;H"S[ :5Q8 SI]" K[P T[
;FY[ U\UFGL ,FRFZL T[GM 5lT ;DÒ XS[ K[P
ccDFZL JC]\ 5F\RDL ;]JFJ0DF\YL ÒJTL p9T GCL\Pcc #&
V[JF D[Ò:8=[8G[ V5FI[,F HJFADF\YL U\UFGF 5lT ZFHFZFDG]\ ;D;\J[NG jIST YFI K[P H[
GJl,SFG[ V[S GJ]\ H 5lZ6FD A1F[ K[P
cD\KFGL ;]JFJ0c GJl,SFDF\ D\KFG[ ;]JFJ0DF\ ;G[5FTGM ZMU ,FU]\ 50TF\ T[GM 5lT
WLZH,F, VFW]lGS ;FZJFZ VF5JFGM DCF5|ItG SZ[ K[ TM ALÒ AFH] H}GL ~l- VG[ V\WzwWFDF\
DFGTF D\KFGF DFTFvl5TF JCF,L 5]+LGL ;FZJFZ E}JF EZF0LGL 5F;[ SZFJJF ÒN SZ[ K[ VG[
HDF. 5|tI[ OlZIFNGF ;}Z[ SC[ K[
ccNLSZLGL V[A ;U[ EFI0[ Ø9LG[ NFSTZG[ N[BF0L ƒcc #*
V[JM VO;M; jIST SZTF\ D\KFGF DFTFvl5TF v
ccAFJFÒGL 3GxIFD V3MZL GuGTF TM :+L 5]›QF ;J"G[ TLY" :J~5
J\NGLI K[Pcc #(
V[D DFGL AFJFÒ 5F;[ D\KFGL ;FZJFZ SZFJ[ K[P D\KF TM DFTFvl5TF VG[ 5lT A[pG[ JCF,L
CTLP 5Z\T] H]NF\ H]NF\ I]UDF\ ÒJTF\ VF A[p 51FMGL B[\RFB[\RLDF\ H V[ D’tI] 5FD[ K[P VF ZLT[
cD\KFGL ;]JFJ0c  GJl,SF  ~l-  VG[ JC[DGM EMU AGTL V;CFI VA/F DFTFGL S›6 SCFGL
SC[ K[P
cHF+Fc GJl,SFGL ;ZMH 56 VFJL H Ø\AZ[ ØE[,L GFZL K[P H[ S\.S AM,LG[ VG[ S\.S
AM<IF JUZ ,uGÒJG4 J\XJ[,FGL h\BGF4 JW] ;\TFGGL lJ8\A6F VG[ V[GF ;\NE[" GFZLGM 5MTFGF
XZLZ p5ZGM VlWSFZ H[JF D]NFVMG[ :5XL" ,[ K[P
  GFZLGF J{WjIG]\ lJQFFN5}6" lR+ o
.P;P !)#! YL .P;P !)$_ GM ;DIUF/M D[3F6LGL GJl,SFVMGM ;H"GSF/ K[P V[
;DIDF\ U]HZFTDF\ VG[ BF; SZLG[ ;F{ZFQ8=DF\ J:TL :+LVMGL l:YlT D[3F6LGL GJl,SFVMDF\
VF,[BG 5FDL K[P V[DF\ 56 lJWJF :+LVMGL V;CFI NXFG[ D[3F6L VF,[BL XSIF K[P V[ ;DI[
lJWJF GFZLG]\ ÒJG VG[S IFTGFVM VG[ 5ZFWLGTFG]\ ÒJG CT]\P B}6M 5F/JM 50TM CTM4 lJWJF
V5X]SlGIF/ DGFTL CTL4 lJWJFGF 0};SFGM Z]NG wJlG Vl:TtJGL J[NGFGM 5IF"I AGL ZC[TMP
lJWJF GFZL V[ ÒJG ÒJTM V[S +:T N]oBL RC[ZM H CTM H[6[ ÒJGGL 36L H V6UDTL
AFATM ;lCT 5ZF6[ ÒJJ]\ H 50T]\P D[3F6LGL GJl,SFVMDF\YL GFZLGF\ J{WjIG]\ lJQFFN5}6" lR+
D/[ K[ H[G[ lJUT[ HM.V[P
c,F0SM Z\0F5Mc GJl,SFDF\ D[3F6L Z\0F5FG]\ 3[Z]\ lR+ NMZ[ K[P ;]WZ[,F lNIZGF ;FY
;CSFZYL YTF\ EFELGF XF\T A/JFGL V[DF\ JFT K[P ;FY[ ;FY[ ;DFHGL 8}\SL :DZ6XlST VG[
UD[ T[J]\ A\0BMZ 5U,]\ ;DI HTF\ SM9[ 5F0L ,[JFGL XlST 5|tI[ V\U}l,lGN["X 56 K[P VF c,F0SM
Z\0F5Mc 5F/TL JC]G]\ TM SIF\I GFD ;]wWF GYLP B}6M 5F0GFZL4 ZF\0[,L4 AF50L VF JC] 3M3,F\
lC\DTEF.GL cJLXL JF/L EFELc AG[ K[ tIF\ ;]WLG]\ V[G]\ 30TZ VG[ R6TZ D[3F6LEF.V[ H[ ZLT[
SZL VF%I]\ K[ V[DF\ S›6TF TM K[ H 5Z\T] V[YL lJX[QF ÒJL HJFGM VY" ;DHJFGL V[S DYFD6
K[P V[ H VF GFZL 5F+G[ ;DFHGF V\WFlZIF S}JFDF\YL p5Z p\RSL ,FJ[ K[P
lC\N] ;\I]ST S]8]\ADF\ lNIZvEMHF.GF ;\A\WM ;]lJlNT K[P cN[JZc SFjIDF\ VF ;\A\WG[
VtI\T kH]EZL JF6LDF\ S,FtDS ZLT[ SlJ AM8FNSZ[ ZH} SIM" K[P NLIZvEFELGF :G[C;EZ
;\A\WG[ DL9FXYL DW]Z5YL DMCS V\NFHDF\ VF:JFn ZLT[ VF,[bIM K[P V[GF DF8[ AM8FNSZ[ SFjIG\]
:J~5 5;\N SI]"\ VG[ D[3F6LV[ GJl,SFG]\ :J~5 5;\N SI]"\ K[P
VF c,F0SM Z\0F5Mc GL lJWJF GFZLG[ lNIZ 3M3,FGL ;CFI D/TF ALAF-F/
S›6F\lTSFDF\YL V[ GFZL ACFZ VFJ[ K[P 3M3,M HZF H0 K[ KTF\ EFEL 5|tI[ V5FZ ,FU6L K[P DF
;DL DFIF K[ V[ SXF H EFZ JUZ ;FRF VY"DF\ SD"XL, 5]ZJFZ YFI K[ VG[ EFEL VFU/ 56
cSD"cGM lJS<5 ;FSFZ SZL ATF0[ K[ tIFZ[ U. 5[-LGF\ VF ;LWF E,F\ ,MSG]\ K}5]\ lJT EFJSDF+G[
EFJlJEMZ SZL N[ K[P VF JC]GL lC:8LlZIFYL X~ YI[,L IF+F zDGF ;\TMQFDF\ 5}ZL YFI K[ T[
lJS<5 BZ[ H 5|X\;GLI K[P
cVG\TGL AC[Gc GJl,SF pST lZJFH ;FD[ UF\WLJFNL -A[ A/JM 5MSFZTL GJl,SF K[P
;tIFU|CGF VF\NM,G[ VF56G[ VFhFNL TM V5FJL H 56 ALHF S[8,F\S C[T] I ;FwIFP :+LVM
3ZGL RFZ lNJF,GL ACFZ VFJL I]JFGMDF\ ZFQ8=EFJGFGM pNI YIMP ;FWFZ6 ZLT[ ;]BF/JF
U]HZFTL :+Lv5]›QFM ,MSFlED]B YIFP H[,M J[9L DZJF v DFZJFGL ALS K}8L U. VG[ ;FY[ ;FY[
S[8,LS ~-LVM 56 T}8L4 5|[D,uGM YIF\4 GFTvHFTGF E[N 38IF4 VFE0K[8 VMKL YJF ,FULP
VFJL H SXLS VF05[NFXGM ,FE VG\TGL AC[GG[ D?IM CMT ƒ H[ ;DFHDF\ J{WjIGL J[NGF VG[
V5DFGM J[9TF\ YFSLG[4 CFZLG[ :+L SF\ TM EFUL K}8[ K[ SF\ TM S}JM 5}Z[ V[JF ;DFHGL JrR[YL EªF
VFUJM Z:TM XMWL SF-[ K[P J{WjIGL H[, J[9JF SZTF\ UMZL ;ZSFZGL H[, J[9JL ;FZL V[JM hASFZ
YTF\ H VF lJWJF GFZL V[DF\ HM0F. HFI K[P 1Fl6S hASFZG[ ÒJG VHJF/TL DXF,DF\ 5,8L
N[JFGL TFSFT V[G[ N]oB ;CG SZJFGL TFSFTDF\YL H ;F\50L CX[ T[D RMSS; SCL XSFIP ;~5 W|]J
c,F0SM Z\0F5Mc VG[ cVG\TGL AC[Gc GJl,SFGM VlE5|FI VF5TF H6FJ[ K[P
cc c,F0SM Z\0F5Mc VG[ cVG\TGL AC[Gc GJl,SFVMDF\ AgG[ lJWJFVMGF
JF;TlJS 5lZJ[XGL 5CM\RDF\ ZCLG[ D[3F6LV[ lJS<5M VF%IF K[ V[8,[
S’TSTFG[ VJSFX GYL ZC[TM A<S[ ;FJ JC[JFZ] ZLT[ lJWIS D}<IMGL
:YF5GF Y. XS[ K[Pcc #)
AgG[ GJl,SFVMDF\ lJWJF GFZLGF\ J{WjIlJlW lJWFGG]\ JF:TlJS  VF,[BG EFJSMG[ :5XL" HFI
T[J]\ K[P
cSFGÒ X[9G]\ SF\W]c GJl,SFDF\YL J’wW lJWJF 5}T/L 0MXLG]\ IFNUFZ VFBFAM,]\ GFZL 5F+
D/[ K[P 5lTGF N[JF R}SJJFGL OZH lXZ 5Z VFJL 50L K[P XFC]SFZ ZMH ,F\W6 GFB[ K[P U.
5[-LGF XMQF6BMZM JFl6IF VG[ A|FCD6 AgG[ HF6[ 5}T/L 0MXLGL 5FK/ 50L UIF K[P 56 5}T/L
0MXL H[G]\ GFD AgG[GM ;FDGM VHAGL C{IF ;]hYL SZL XSIF K[P V[GL IFNXlST4 JLUTMGL
RMS;F. VG[ ;F{YL JW] TM V[GL lGEL"STF Ø0LG[ VF\B[ AFh[ K[P SFGÒ X[9 56 SFRL DFIF GYL
VG[ E[UF D/[ K[P 5}HI JF;]N[J jIF; ƒƒ ,[6]\ R}ST[ YIFGL OFZUTLGL lRıL 0MXL ZH} SZ[ K[ tIFZ[
V[DGL hF\B5 J/[,L VF\BGL ;FD[ H jIF; H}9]\ AM,[ K[ G[ SFGÒ X[9 lRıL RFJL HFI K[ VG[
tIFZ[ 5F;[ ØE[,L 3}D8F/L VF lJWJF JC]VFZ] VF S58G[ 5S0L 5F0[ K[P D[3F6L V[ 5KL S\. H
GYL SC[TF DF+ B[0}T S]8]\ADF\YL V[S A/N VMKM Y. UIM K[ V[J]\ lR+ D}SL N[ K[P 5}T/L 0MXL S[
5ZATGL JC] :YFl5T lCTMYL lGE|F"gT YFI K[ V[8,]\ JF\RS[ V\S[ SZL ,[JFG]\ ZC[P
VF HDFTGL VgI V[S J’wW lJWJF 5}T/L0MXLYL A[ 0U,F\ VFU/ HFI K[ tIFZ[ V[DGL
56 GM\W ,[JL UD[ BZLP cS[X]GF AF5G]\ SFZHc GJl,SFGF lJWJF S\S]DF 5Z\5ZFGF RMS9FDF\ ZCLG[
56 V[S,[ CFY[ 5lTG]\ SFZH 5TFJ[ K[P B}6M 5F/TL J’wW lJWJFGF VF,[BG ;FY[ D[3F6LG[ VFD
TM ALHF C[T]\ 5FZ 5F0JF K[P ALHF lGXFGM 5Z TLZ TF\SJF K[P V[ BZ]\ 5Z\T] S\S]DF V[DF\ RF,S
STF"G[ :YFG[ K[P S\S]DFGL lTlT1FF VFD TM 5Z\5ZFUT K[P SIF\S V[DF\ N\EGL A} 56 VFJ[ K[ KTF\
GJl,SFGM V\T S\S]DFG[ V[S V;FWFZ6 J/F\S[ ,FJL D}S[ K[P S\S]DF\ CSG]\ BMZ0]\ VG[ GFTL,F
pHl/IFTMGM DCM<,M KM0LG[ SM/LJF;DF\ ZC[JF HTF\ ZC[ K[P B}6M 5F0JFG]\ KM0L N.G[ zDÒJL
SM/6MGL 5[9[ DFY[ B0GL EFZLVM p5F0TL Y. HFI K[P tIFZ[ GFT T[GL 5Z Y}\S[ K[ S\S]DFGF YI[,F
AlCQSFZGF ;\NE"DF\ ;~5 W|]J SC[ K[P
ccSM6 SC[ K[ S[ VF56F ;DFHDF\ BDLZ VG[ B]DFZLGL JFC JFC YFI K[m
lJªMCLVMGL TM V[S H lGIlT K[ v AlCQSFZ ƒ V[ 5KL DCFZF6L DLZF\
CMI S[ GFUZ GZ;{\IMPcc $_
;~5 W|]JGF p5I]"ST OlZIFNL ;}Z ;FY[ ;CDTL GM\WFJJL H 50[P
cVDFZF UFDGF S}TZFc GJl,SFDF\YL EFE]DFG]\ GFGS0]\ GÒJ]\ KTF\ DCtJ5}6" lJWJF GFZL
5F+ D/[ K[P D[3F6L 36L JBT DCFHGMGL ÒJNIF4 5]^ IGL VF\W/L NM8 p5Z RFABF DFZTF\
HMJF D/[ K[P 5|:T]T GJl,SFDF\ ÒJNIF lGlD¿[ S}TZF\ 5F/GFZL v 5MQFGFZL VG[ DF6;MG[
XMQFGFZL WZDL 5|HF ;FD[ DM\ BM,LG[ lJZMW 5|U8 SZJFG]\ V[S DF+ VFBFAM,]\ GFZL5F+ EFE]G]\
K[P 56 ;ZJF/[ V[G[ X]\ D/[ K[ m cCtIFZLc4 c‘JFG EZB6Lc4 cBF8S6Lc4 c0FS6cGM lBTFA tIFZ[
;~5 W|]J[ p5Z SC[,M XaNM VCL\ ;FRF\ 50TF\ H6F\I K[P
D[3F6LGL GJl,SFVMDF\YL D/TF\ lJWJF GFZL 5F+MGL JFT SZTL JBT[ H[GL VJxI GM\W
,[JL H 50[ T[J]\ IFNUFZ 5F+ K[ c5FGSMZ 0MXLc GJl,SFGL 5FGSMZ 0MXLG]\P VF GJl,SF D[3F6LGL
U|FDÒJGGL 5|lTlGlW~5 GJl,SF K[P VF GJl,SFGF 5FGSMZ 0MXLGF 5F+ lJX[GM lN,FJZl;\C
HF0[HFGM VlE5|FI GM\WGLI AG[ K[P
cc c5FGSMZ 0MXLc JFTF" DG[ UD[ K[P ÒJGGF\ E[\SFZ ~5G[ V[ VF,[B[ K[P
lYHFJL N[ V[JL VMYFZ ;DL ÒJGGL ;}GSFZ S›6TF ;FD[4 SF/GL JH|
S9MZ Y5F8M ;FD[4 UHJ[, ;D]\ jIlSTtJ WZFJTL 5FGSMZ 0MXL V0LBD
ØEL K[ T[G]\  V[S lGZF/]\ ~5 GJl,SFSFZ[ S\0FI]" K[Pcc $!
VF 5FGSMZ 0MXL H[GL ;FY[ AFY EL0LG[ A[9L K[ V[S HAZF4 HMZ]SF4 H0 DF6;M K[P AlCQSFZ
J[9JM 50[ K[4 J;JFIF HM0[ JC[JFZ ZFBJM 50[ K[ 5FGSMZ D’T 5lTGL 5FK/ zFwW ;ZFJJFGL
RMbBL GF SCL N[ K[P lJWJF YIFGF +LHF H lNJ;[ B}6M KM0LG[ JU0FDF\ DH}ZL SZJF GLS/L 50[
K[P KMSZF\VMG[ pK[Z[ K[4 5Z6FJ[ K[ VG[ ;\;FZDF\YL S96 SF/H[ V[S 5KL V[S +6[ NLSZFVMG[
lJNFI SZ[ K[P DZSLYL 5L0FT]\ UFD VF ACFN}Z GFZLGF J,6M4 JT"GMG[ DZSLG]\ SFZ6 DFGL ,[ K[
VG[ V[G[ c0FS6c TZLS[ VM/BFJ[ K[ KTF\ VF 0MXL GDT]\ GYL D}STF\P DGWFI]"\ H SZ[ K[ V[ SM.G[
UF\9TL GYLP V5,1F6F ;FW]G[ 56 5F9 E6FJ[ V[JL BDLZJ\TL ;F1FFT ;TL K[P N]oBDF\ VG[
D’tI]GF lJQFFNDF\ V0LBD ØEL ZC[ K[P BZ[BZ HDG[I EZBL HFI T[JL K[P D[3F6LV[ ;CFG]E}lT
5}J"S V[DG]\ RlZ+lR+6 SI]" K[P HI\lT,F, DC[TF SC[ K[ T[D v
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D[3F6LGL GJl,SFVMGF VF J’wW GFZL 5F+M lRZSF/ :DZ6[ ZCL XS[ T[8,]\ ;FDyI" WZFJ[ K[P
cDFZM JF\S GYLc GJl,SF GJF HDFGF lJX[GL GJl,SF AGL K[P V[ GJl,SFGL GFlISF
EZJF06GM V[DF\ DM8M OF/M K[P VF lJRZTL HFlTGL ZMlH\NL lH\NULGL 38DF/F VG[ lJ8\A6FDF\
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sDXLGf D[,FI K[P RZMTZGF 5F8LNFZM V[DGL GHZ VFU/ ;D’wW YTF\ UIF\ K[P 5F8LNFZMGF
SlZIFJZGF lZJFH VF BFZF5F8GL 5|HFG[ DF8[ GJTZ DFlCTL K[P VOL6 UF\HFGL B[TL VG[
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JC[DGM EMU AGTL cD\KFGL ;]JFJ0c GJl,SFGL D\KF ‚ BFGNFGLGF BM8F bIF,M B]N DFvAF5G[
CFY[ H ;\TFGMGF ÒJG S[JF SR0L GFB[ K[ V[ NXF"JTL GJl,SF c;NFlXJ 85F,LcGL D\KF ‚
;FDFlHS S]lZJFHMYL YTL jIlSTGL TFZFÒ VF,[BTL GJl,SF cS[X]GF AF5G]\ SFZHc GF S\S]DF ‚
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ÒJ\T U|FDL6 GFZL 5F+M ;H"GFZ D[3F6LV[ S[8,F\S XC[ZL GFZL 5F+M 56 ;H"IF K[P VF
GJL :+LG[ RLTZJFGM RL,M D[3F6LV[ cZMlC6Lc JFTF"YL SIM" H6FI K[P VF GJl,SFGM GFIS
5MTFGF Z;S; lJGFGF ÒJG DF8[ 5tGL TFZFG[ HJFANFZ U6[ K[ VG[ ;]\NZ A]lwWDlT lGBF,;
ZMlC6L TZO V[ B[\RFI K[P ZMlC6L HFHJ<IDFG jIlSTtJ WZFJ[ K[P lJn]T H[JL R5/ K[4 l5TFG]\
3Z KM0L :JT\+ ZCL XS[ T[JL A\0BMZ K[P SM,[HSF/YL H Z6ÒT ZMlC6LGF T[HYL ALHF VG[SGL
DFOS V\HFIM CTMP Z6ÒT VG[ TFZFGF ;\;FZDF\ Z; ,[TL ZMlC6L K[J8[ N]lG"JFZ56[ Z6ÒT TZO
-/TL HFI K[P KTF\ V[GL lGBF,;TF VG[ 5|FDFl6STF V[G[ TFZFG[ K[C N[TF ZMS[ K[P TFZFGF
EM/56GM ,FE ,[JFG]\4 D{+LGL VF0XDF\ U]%T :G[C;\A\W RF,] ZFBJFG]\ V[G[ D\H}Z GYLP V[ TFZF
;FD[ H 5MTFGF :G[CGL SA},FT SZ[ K[P lGA"/ N[BFTL TFZF V;FWFZ6 XlST ATFJL Z6ÒT
ZMlC6LGF ,uG SZFJ[ K[P V\T[ ZMlC6LGM TFZF DF8[GM ;NEFJ H lJHIL AG[ K[ VG[ 5MT5MTFGF
;tIMG]\ HTG SZLG[ +6[ ÒJ[ K[P VF ZLT[ ZMlC6L VG[ TFZF GJL GFZLGL AWL B}ALVM ;]5[Z[ ;FWL
XSL K[P
cV<,FlDIF\GL 8F\Sc GJl,SFGL V\HGL 56 VFW]lGS GFZL K[P ;\:SFZL NLGFGFY V\HGLGF
5|[DDF\ 50[ K[ 56 V\HGLG[ SM. ;]JF/F ;\:SFZL 5]›QFGL E}B GYLP T[G[ E}B K[ V[ CLvD[GGL
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H GCL\ A[ AF/SMGL DFTF 56 AG[ K[P V\HGL 5:TF.G[ 5FKL VFJX[ T[JF NLJF :J%GDF\ ZFRTM
NLGFGFY VFBZ[ SFIZGL H[D DG DGFJ[ K[P VF V\HGLGF 5F+GL DIF"NF TZO wIFG NMZTM ;~5
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;ZBL TS D/TF 5|F{- JIGF WlGSGL VFKS,L GJJW} AGJFG]\ ;FC; SZL GFB[ K[P ;]WFZFJFNLVM
VF ,uGG[ ZMSJF AC]\ DY[ K[ 5Z\T] XFZNF 5MTFGF lG6"IDF\ V0U ZC[ K[P
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NZN 3[ZL J?I]\ SF\. SFZL H G OFJLPcc &&
BZBZM SZTL4 ZMTL4 SF/TL4 VF ;F;] JC] R\NGGL 8LSF SZJFGL V[S GJL H ZLT HF6[ V5GFJ[ K[
SC[ K[ v
ccTD[ VF6FDF\ 5}ZF\ ,}U0F\ G ,FjIF TDFZF AF5[ HFGGL 5}ZL ;\EF/
GMcTL ,LWL‚ TDFZL VF\B[ hF\B5 K[ V[GM TM VDG[ ;U56 JBT[ SM.V[
OM0 H G 5F0IMP VFJ]\ S\.S C;JFDF\I SC[JFI HFI TM 56 N0 N0
VF\;]0F 5F0[ G[ VF\bI]\ TM 3M,Z DZRF\ H[JL Y. HFIP AM,[ TM GCL\ 56
DGDF\ A/LG[ E;D ƒcc &*
ccVG[ 5KL 3ZDF\ YI[,L V1FZ[ V1FZ JFTGL OlZIFN ZMH ZFT[ D[l0V[
H. lSXMZG[ SC[JF A[;[4 lSXMZ lARFZM N]SFG[YL YFSIM 5FSIM VFjIM
CMI V[G[I H\5 GlC DFZM lSXMZ TM DFJTZGL G[ S]/GL DM8F.GL 5FSL
VNA ZFBGFZM4 V:+L Rl/TZ ;DHGFZM 0FæM v V[8,[ VFJL
AF.0LXF. JFT]G[ SFG lNI[ H GlCP CF\p 5KL TM W|];S[ W|];S[ ZMJFG]\ CF,[
.:8Ml,IF p50[4 3Z VFBFG[ H\5JF G lNI[Pcc &(
,F{lSS[ VFJ[,L :+LVM ;D1F R\NGGL ;F;] BZ[BZ ;F;]DF\ GYL H V[GF 5}ZFJF ~5[ R\NGG[ BZFA
ZLT[ jIST SZ[ K[P VF JFTGF ;\NE"DF\ AgG[ J[JF6 v R\NGGF ;F;] VG[ DFTF JrR[GM ;\JFN GM\WJM
H~ZL ,FU[ K[P
ccD[\ VG[ TDFZF J[JF.V[ S[8,]\ S[8,]\ Sæ]\ S[ CF,M 5\RUGLPPPPPPP CF,M
WZD5]ZGF ;MlG8M,DDF\PPPP SM. JFT[ CF,MPPPPP C]\ CFZ[ VFJ]\PPPPPPP 56
DF0L Z[ ƒ V[GL TM V[S H C9 S[ lSXMZ V[S,M H ;FY[ VFJ[4 VD[ G{ ƒƒ
VD[ TM V[G[ S0JF h[Z ƒ tIFZ[ lSXMZ T[ ÒG 5|[;G]\ SFD ;\EF/[ S[
~vS5F;GL BZL DM;D 8F6[ AFI0L ;F8] 9[9 5\RUGL ;]WL Cl0I]\ SF-[ ƒ
56 JC]G[ TM lARFZLG[ DZJ]\ ;H"I]cT] BZ]\ G[4 V[8,[ ;FRL JFT ;}hL GlCP
V[GL TM V[S H C9 S[ 5\RUGL G{4 WZD5]Z G{4 SIF\I[ G{ ÒJGG[ A\U,[
DG[ V[S,LG[ lSXMZ E[/L Z[cJF nM ƒ TD[ SM. G{ ƒ VZ[ V[GM CFSD H[JM
;;ZMI V[G[ S0JF h[Z Y. 50IFPcc &)
TM VF K[ V[ ;DFHGF\ ;F;]vJC]GF J6;[,F ;\A\WMG]\ N]oB NFIS lR+P
D[3F6LGL GJl,SFVMDF\ A[ 5|SFZGF GFZL ;D]NFI HMJF D/[ K[P U\UF4 ;]HFGAF4 D\U/F4
D\KF4 TFZF4 ZDF H[JL VFUJF TZL VFJTF RC[ZFJF/L :+LVM VG[ ALÒ AFH] cVDFZF UFDGF
S}TZFc4 cJC] VG[ 3M0Mc4 cUZF; DF8[c4 c3}3FUMZc4 c,F0SM Z\0F5Mc4 cD\KFGL ;]JFJ0c4 clSXMZGL JC]c4
cV6SYL J[NGFc4 cU\UF TG[ X]\ YFI K[ mc H[JL GJl,SFVMDF\YL 56 S[8,F\S VF 5|SFZGF GFZL 5F+M
D/[ K[ T[ V\U[ ;~5 W|]JG]\ ;]\NZ lJWFG 8F\SIF JUZ ZCL XSTL GYLP
ccPPPPP H[JL sp5I]"STf GJl,SFVMDF\ J[Z lJB[Z 50[,L A/}SF ;\JFNMYL H
VFBFI ;DFHGL HAZN:T NLJF,MGL Z[BFVM VF,[BL N[GFZL4 5MTFGL
H 5]+JW]VMGF 5U VFU/ ,1D6 Z[BF NMZL N[GFZL4 SM.G]\ E,]\ G HM.
XSGFZL4 SM.GF A}ZF CF, HM. V;}IFJX B]X YTL4 DFl,SG]\ ,}6
C,F, SZJF H}9]\ AM,GFZL4 TM V\TZGF S}0S58 ;MGFvRF\NLGF 3Z[6FGF
99FZF 5FK/ -F\SGFZL WZDGL 5}T/LVM 56 VCL\ D/[ K[P VF J{IlSTS
VM/BCLG KTF\ SYFGL GFlISFVMG[ C[ZFG 5Z[XFG SZTL V;\bI
B,GFlISFVMGM GFD CLG GFZL ;D]NFI 56 D[3F6LGF IFNUFZ GFZL
5F+M AGL ZC[ K[Pcc *_
D[3F6LV[ VCL\ c:+LGL N]xD :+LG[c VF,[BL K[ 56 T[GF\ Ø\0F6DF\ HTF\ :+LGL N]xDG :+L SIFZ[I
GYL 56 V[ SM. ;FDFlHS jI}CZRGFGM EMU AGL CMI T[JM lA\N] E8’GM DT K[P
  GFZL 5F+M äFZF jIST YTM ElUGL EFJ o
D[3F6LGL GJl,SFVMDF\YL GFZLGF VG[SlJW ~5 jIST YTF\ HMJF D/[ K[P DFTF4 5]+L4
5tGL4 EFEL4 ;F;] JU[Z[ VF GFZL ;D]NFI JrR[GF ;\A\WMG]\ 56 D[3F6LV[ 5}ZF Z; ;FY[ VF,[BG
SI]"\ K[P SIF\S GFZLGL ;FD[ GFZLG[ D}SL NLWL K[ TM SIF\S ElUGLtJ (Sisterhood) GL ;]BN hF\BL
56 SZFJL K[P ElUGLtJGL JFT SZTL JBT[ ;J" 5|YD :DZ6[ VFJ[ K[ cRDGGL JC]c GJl,SFP VF
GJl,SFDF\ D[3F6L ;\;FZDF\ jIF5[,L GFZLGL ;¿F lJX[ SNFR 5C[,L H JFZ DF\0LG[ JFT SZJF A[;[
K[P GJl,SFGL GFlISF GFDCLG K[P UFD,MS c,F0SL JC]c YL V[G[ VM/B[ K[P 5|YD GHZ[ NIF5F+
,FUTL VF GFZLG[ D[3F6L ,ULZ[ NIF5F+ ZC[JF N[TF GYLP VCL\ ;¿F TM ;F;]GF CFYDF\ K[P ;F;]
U],FA X[9F6LGF RFlZ¨DF\ 56 SX]\S ZC:I K[ HP GDF,F WGF-IGL VF 5tGLG[ J|HlJCFZL
DCFHG 5|tI[ VFSQF"6 K[ VG[ V[GL S’5FYL H V[G[ RDG ;F\50IM K[ ƒ 56 ;¿FGF DCMZF GLR[ VF
pSZ0FG[  -F\SLG[ V[ ~VFAYL ÒJ[ K[P 56 ,F0SL JC] ;F;]G[ D/JF VFJTF G9FZF 5]›QFMG]\ ZC:I
VG[ RDGGL lGA"/TF HF6L HFI K[P ;¿FGM HF6[ CFY AN,M D[3F6L SZL GFB[ K[P 5Z\T] VF
GJl,SF ;¿FGL ;F9DFZLGL AGTL GYLP VF c,F0SL JC]cGF ElUGLtJGL 56 VCL\ JFT K[P 5MT[
J[9I]\ T[ VFJGFZL RDGGL ALÒ JC]G[ J[9J]\ G 50[ V[GL lG;ATGL 56 VCL\ JFT K[P VF JC]GL
;¿F AM<IF JUZ 56 ;JF. Y. HFI K[P V\NZGL XlSTGL 5|[ZL4 ;\lRT ;tJGL 5|[ZL V[ :+L 5lTG[
D]BMgD]B SCL ;\E/FJ[ K[P
ccC]\ V[8,]\ H SC[JF VFJL K]\ S[ V[SGM TM EJ AUF0IM CJ[ ALÒGM XLN
AUF0JF OIF" KMPcc *!
RDGG[ 56 SC[ K[ v
ccDFZFYL ALXM GCL\ TDFZL HFTYL H ALHMPcc *Z
VG[ J/TL H ;JFZ[ RDG ;lS|I AGL HFI K[P 5MTFGF ALÒJFZGF J[lJXF/GL RDG 5MT[ H GF
5F0L N[ K[P V[ TM DCtJGL JFT U6FI H 5Z\T] V[YLI DCtJGL JFT V[ K[ S[ RDG U],FAAFG[
5}KIF JUZ VF lG6"I ,[ K[P 5C[,LJFZ V[ 3ZDF\ SX]\S T}8[ K[4 SX]\S AN,FI K[P ;~5 W|]J
p5I]"ST AFATGF ;\NE"DF\ H6FJ[ K[ S[ v
ccH]GJ8GL l5KFJF. VSA\W ZFBLG[I D[3F6L GJL D}lT"G[ 5F,BLDF\
5WZFJ[ K[P ;,FDTL BFTZ AWM H l;TD D}\U[ DM\V[ J[9TL KTF\ V\NZYL
SM/[,L ZC[TL ,F0SL JC]GL SM9F 8F-S V\T[ HTF\ ;FY"S YFI K[P VFJL
HF6LTL KTF\ V5}J" SZFDTM D[3F6LGL VFUJL N[6UL AGL ZC[ K[Pcc *#
cZMlC6Lc GJl,SFDF\ 56 VFJ]\ H ElUGLtJ HMJF D/[ K[P ZMlC6L lXl1FT S,FZl;S I]JTL K[P
5]›QFMGM ;\RFZ h\BTL ZMlC6L VGFIF;[ D/L HTF\ Z6ÒT ;FY[ 5|[D;\A\W AF\W[ K[P Z6ÒTG[
UDFZ 5tGL TFZFYL V;\TMQF CMJFYL V[ 56 ZMlC6L TZO B[\RF. K[ VG[ ZMlC6LG[ 5MTFGF
AF/SGL DF AGFJ[ K[P TFZFGF EM/56GM U[Z,FE p9FjIM CMJFYL ZMlC6LGM VFtDF 0\B[ K[P
D{+LGL VF0XDF\ K}5F :G[C ;\A\WM RF,] ZFBJF V[G[ 5;\N GYL VG[ V[8,[ H V[S lNJ; TFZF ;FD[
H 5MTFGF :G[C ;\A\WGL SA},FT ZMlC6L SZ[ K[P TM TFZF 5lZl:YlTvHgI lG6"I ,. V[ ;\A\WGM
:JLSFZ SZL V[ AgG[GF ,uG SZFJL ElUGLtJG]\ p¿D pNFCZ6 5}Z]\ 5F0[ K[P ;~5 W|]J[ 56 VF
ElUGLtJGL GM\W ,LWL K[P T[VM H6FJ[ K[ v
ccTFZF VG[ ZMlC6L JrR[GM ;\A\W VCL\ lJ,1F6 ZLT[ lG~5FIM K[P
VFHSF, VF56[ H[ ElUGLtJ sl;:8ZC]0f GL JFT SZLV[ KLV[ T[GL
;]BN hF\BL 56 VF56G[ YFI K[Pcc *$
cU\UF TG[ X]\ YFI K[ mc GJl,SFDF\ D[3F6LV[ V[S AFH] :+LGF N]xDG TZLS[ 5]›QFMG[ B]<,F 5F0IF
K[ TM ;FY[ ;FY[ :+LGL E[Z[ :+LG[ 56 ØEL SZL NLWL K[P 5MTFGM NLSZM 5tGL U\UF 5Z VtIFRFZ
SZ[ K[ T[ HM. U\UFGL ;F;]GL VF\BM VF\;]YL K,SFI K[P VCL\ ;F;]vJC]GF ;\A\WM 5Z\5ZFUT
GYLP AgG[ JrR[ SIF\S ,FU6LGM ;[T] 56 A\WFI[,M K[P
VF GJl,SFG]\ V[S GFG]\ ;ZB]\ 5F+ ÒS]0L JF3Z6G]\ K[P U\UFV[ SZ[,F UE"5FTGF ;\NE"DF\
RF,TF S[;GL ;]GFJ6LDF\ SM8"DF\ AIFG VF5L VFBL 38GF 5ZYL H}9GM 50NM C8FJL ,MSMG[
;rRF. ATFJL  U\UFG[  V[S  DM8F  S,\SDF\YL  ØUFZL ,[ K[P ÒS]0LG]\ SM8"DF\ VF5[,]\ AIFG VCL\
GM\WJ]\ H~ZL K[P
ccVF AWF\ VF WG[XEF.G[ T],HFX\SZ SFSMG[4 VM AMG NLSZLp\ X]\ HM.G[
VF AF50L U\UF p5Z pTZL 50IF KM m VF KM0LV[ TM DMTDF\YL
ØUZJF ;FZ]\ SI]"\ K[P SIF\ V[G[ 5F5 -FSJFGF CTF m A,MZL SFR H[JL VF
AF50L p5ZvSL0L p5ZvS8SF. SZGFZG[ TD[ VM/BM ;FcA ƒcc *5
VF ZLT[ D[3F6LGL GJl,SFVMDF\ S[8,F\S GFZL 5F+M p¿D ElUGLtJG]\ pNFCZ6 5}Z]\ 5F0[
K[P D[3F6LGL VgI S[8,LS GJl,SFVMDF\ D]GLDMGL4 SFZS]GMGL4 ,[BSMGL4 DF:TZMGL 5tGLVMGM v
VM/B lJGFGM GFD lJGFGM VG[ VAM, V6NL9M GFZL ;DFH VF,[BFIM K[P VF HDFT äFZF
;DFHGL H[ VJU6GF VF,[BF. K[ V[YL TM VF GFZL 5F+M DF+ D[3F6LGL SYFVMGF H GCL\ 56
VFH 5I"\TGF U]HZFTL SYF;FlCtIGF IFNUFZ GFZL 5F+M AGL ZæF\ K[P
  GFZL5|WFG JFTF"G]\ ZRGFSF{X, o
GJl,SF ;H"SGL lG~56 ZLlT ;\NE[" D[3F6LV[ V[ DT,AG]\ Sæ]\ K[ S[ C]\ CHFZ JFTF"VM
,B]\ TM ATFJL VF5]\ S[ JFTF" ,BJFGF CHFZ 5|SFZM CM. XS[P VFJ\] lJWFG D[3F6LGL GJl,SF
;H"GGL 8[SGLS 5ZtJ[GL HF6SFZL VJxI ;}RJ[ K[P 5Z\T] V[G]\ TÀJ VFW]lGS lJJ[RSM ;DH[ K[ V[
;\NE"DF\ D[3F6L U|CL XSIF GYLP VFSFZlGDF"6GF AC]\ VMKF 5|IMUM GJl,SFDF\ T[D6[ SIF" K[P
H[G[ VF56[ W}DS[T]XF. 5|SFZ SCLV[ V[JM V[S H 5|SFZ UF\WLI]UGF ;J" JFTF" ;H"SMGL H[D H
D[3F6LV[ 56 B[0IM K[P V[8,]\ H GCL\ 56 D[3F6L 5Z TM W}DS[T]GL EFQFFX{,LGL V;Z JTF"IF
JUZ ZC[TL GYLP D[3F6LGF DFG;G[ W}DS[T]XF. :J~5 H JW] VG]S}/ H6FI]\ K[P V[ I]UGF
GJl,SF ;H"SMGF ;H"GDF\ DCNV\X[ TM SM. 5|JT"DFG ;FDFlHS4 ZFHSLI IF VFlY"S VlGQ8
S[gªDF\ CMI4 SJlRT SM. 5|FRLG VJF"RLG DFGJ D}<IM CMI IF D}<IlJS’l¿ 5Z 5|CFZ CMI4
ÒJGjIJCFZ NZlDIFG E[8L UI[,L SM. jIlST4 :5XL" YI[, SM. 38GF VYJF IFNUFZ VG]EJ
;H"SlRTGM SAHM ,[ tIFZAFN V[DF\YL ;H"SG[ DGUDTF V[JF SM. lR\TGvNX"G :JI\ 5|U8[ S[
5|U8FJJFDF\ VFJ[ 5KL J6"G4 V,\SFZ4 EFQFFX{,L4 ;\JFN4 5|;\U;H"G4 5F+ ;H"G äFZF VFSFZ
lGDF"6GL SFDULZL X~ YFIP
D[3F6LV[ 56 AC]WF VF H ;H"GZLlTG[ VG];ZLG[ :J5|lTEF4 SM9F;}h TYF
VeIF;;ßHTF J0[ VG[S ;O/ DF{l,S GJl,SFVM ;Ò" K[P H[ T[VMG[ VF56F GJl,SF ;FlCtIGF
.lTCF;DF\ lJlXQ8 DFGEI]" :YFG VF5L HFI K[P
D[3F6LV[ V[DGL GJl,SFVMG[ ZH} SZJFGL lJlJW ZLlTVM VHDFJL K[P H[D S[4 A[ 5F+M
JrR[GF ;\JFNM S[ 5|‘GM¿Z ~5[4 V[S 5F+ zMTF CMI VG[ ALH] 5F+ SYG CMI T[ ZLlT4 JFRSJU"G[
zMTF~5[ S<5L 38GFG]\ AIFG SYSGF SYGGL 5wWlTV[ VFtDSYGFtDS v 5|YD 5]›QF SYGGL
ZLT[ VG[ GJl,SFSFZGL  J6"GZLlTV[ V[D lJlJW lG~56 ZLlT V[DGL GFZLS[gª GJl,SFVMDF\
HMJF D/[ K[P
D[3F6LGL S[8,LS GFZLNXL" GJl,SFVMGM 5|FZ\E 5F+MGF ;\JFNYL YFI K[P V[ ;\JFN 5KL
;{gIGF SM. Z;F,FDF\ RF,TM CMI4 scV6SYL J[NGFcf UFDGF 5FNZDF\ RF,TM CMI v scKFl,I]\
KFXcf4 UFDGF SM. GFGF 3ZGL ACFZ RF,TM CMI v scSFGÒ X[9G]\ SF\W]c4 cD\KFGL ;]JFJ0cf4
3ZGL 0[,LV[ GJZF A|CD5]+M JrR[ RF,TM CMI v sc;NFlXJ 85F,Lcf4 UFD ,MSM JrR[ RF,TM
CMI v sc,F0SM Z\0F5Mcf4 S[ VFUUF0LDF\ A[9[,F 5[;[gHZM JrR[ RF,TM CMI v scRF\NLcf4 VF
;\JFNMYL GJl,SFGM 38GF58 pS[,FTM HFI K[P
GJl,SFG]\ D]bI5F+ :JD]B[ JFT SC[T]\ CMI V[ 5|SFZGL lG~56 ZLlTYL VF,[BFI[,L
GJl,SVMDF\ cC]\c4 cA[DF\YL SM6 ;FR] mc4 c5NE|Q8c4 cJC] VG[ 3M0Mc4 cV<,FlD\IFGL 8F\ScGM
;DFJ[X SZL XSFIP cJC] VG[ 3M0Mc GJl,SF l;JFIGL VgI GJl,SFVMDF\ JFT SZGFZ 5F+M
GJLGI]UGF K[ VG[ 5MTFGF V\TZGL SM.G[ SM. GA/F. 5|U8 SZTF\ H6FI K[P cJC] VG[ 3M0Mc
GJl,SFGL lJUT[ RRF" SZTF\ p5I]"ST lG~56 ZLlT :5Q8 YX[P
cJC] VG[ 3M0Mc GJl,SF GFlISF TFZFGF D]B[ 5|YD 5]›QF V[S JRGGF SYGS[gªYL SC[JF.
K[P UF\WLI]UGF ;H"S ;\NZDGL cBM,SLc VG[ cGFUlZSFc GJl,SFGL lG~56 ZLlTG]\ ;FdI VCL\
;C[H[I IFN VFJ[P cJC] VG[ 3M0Mc GJl,SFDF\ D[3F6L ;H"S TZLS[ SIF\I JrR[ VFjIF lJGF TFZFGF
H D]B[ VFBL S›6F\lTSFG]\ SYG SZFJ[ K[P H[ ;]\NZDGL p5I]"ST AgG[ GJl,SFVMDF\ 56 YI]\ K[P
lCDF\XL  X[,T  D[3F6LGL  cJC] VG[ 3M0Mc GJl,SFGL lG~56 ZLlT V\U[ VlE5|FI VF5TF H6FJ[
K[ S[ v
ccGFlISFGF D]B[ SC[JFI[,L VF JLTSSYF V[GL ZH}VFTG[ SFZ6[ VtI\T
DCtJGL K[Pcc *&
VCL\ GFlISF TFZFGF 5|YD 5]›QF SYGZLlTDF\ lG~5FI[,F pNUFZMDF\ V[GL :Jl%G, VlE,FQFFYL
DF\0LG[ V[GF JZJF AGL HTF\ JF:TlJS ~5 ;]WLG]\ VG]EJ VF,[BG V[S ;ZBL :J:YTFYL YI]\ K[P
V[YL V[GL J[NGF TLJ|TFYL jIST Y. K[ VG[ S\0FZFT]\ GJl,SFG]]\ ~5 lJX[QF VF:JFn AgI]\ K[P
V[S 5F+ JrR[ JrR[ 5|‘G SZT]\ HFI VG[ ALH]\ 5F+ p¿Z VF5[ V[ ZLT[ cDFZM AF,]EF.c4
cRM8,[ hF,LG[c VG[ cVlEDFGLc H[JL GJl,SFGM 38GF58 VF,[BFIM K[P SJLJZ 8FUMZGL cDFXLc
GFDGL JFTF" ;FY[ cDFZM AF,]EF.c JFTF"GL lG~56 ZLlTG]\ ;FdI N[BF. VFJ[ K[P p5I]"ST AgG[
GJl,SFVM lJX[ .‘JZ,F, NJ[GM VlE5|FI K[ S[ v
cc cDFZM AF,]EF.c VG[ cV<,FlD\IFGL 8F\Sc V[ AgG[ JFTF"VM TM G}TG
lG~56 5wWlTGL „lQ8V[ VGMBL DC¿F 5|F%T SZ[ T[8,L S,FlgJT K[Pcc **
TM cVlEDFGLc GJl,SFDF\ ;H"S[ S[lgªI 5F+G[ VXaN ZFbI]\ K[ VG[ T[GF 5lT TYF T[GF lD+GL
JFTM äFZF T[GF ÒJGGM 38GF58 pS[,FTM HFI K[P SYSGF DGDF\ RF,TF A[ 5|JFCMGL lJZ]wW
UlTDF\ V[ GFlISFG[ ;FRF ~5DF\ 5FZBL XS[P lGE|FgT AG[ V[ 8[SlGS BZ[ H GJl,SFG[ VF:JFn
AGFJ[ K[P
cANDFXc GJl,SFG]\ DM8F EFUG]\ SYFGS GFlISFGF V630 5F+ äFZF 5|U8[ K[P VF 56
V[S lG~56 ZLlT K[P
p5I]"ST GJl,SFVMDF\ VF,[BFI[,L lG~56 5wWlT U]HZFTL ;FlCtIDF\ TNG GJLG GYLP
;\]NZD4  pDFX\SZ  HMXL4  W}DS[T]  S[  D]GXL 5F;[YL VF56G[ V[ 5|SFZGL ZLlTVMGL GJl,SFVM
D/[ K[P
D[3F6L UF\WLI]ULG GJl,SFSFZ CMI V[ I]UGF ;FlCtIGL S[8,LS ,F1Fl6STFVM v
lG~56 ZLlT ;\NE[" wIFGDF\ VFJ[ K[P V[ I]UG]\ ;FlCtI lJRFZ5|WFG CT]\P ;H"S VD]S lJRFZ U|C[
T[ :JFEFlJS H HM T[G[ 5|RFZ IMuI ,FU[ TM V[G[ NMCZFJL NMCZFJLG[ lEgG lEgG S’lT ~5[
lG~5JFGM p5S|D ;H"G5|J’l¿GL DCtJGL SFDULZL AGL HTLP J/L U|C6 SZ[, SM. lJRFZ S[
wI[IGF 56 VG[S 5F;F CMI VFJF NZ[S 5F;F lJX[ 56 ;H"S SX]\S ,BJF 5|[ZFIP VFJF
GJl,SFSFZGM lHJFTF ÒJG lJX[GM VG]EJ HM DIF"lNT CMI TM V[ ;H"G ;’lQ8GL 56 DIF"NF
AGL HFIP VFD C[T]5|WFG GJl,SFVMDF\ V[SJWTF4 S’l+DTF4 VFIF;4 X]QSTF 56 5|J[XL HFIP
D[3F6L  GSSZ  VG]EJ  TYF GJl,SF ;H"S 5|lTEFGF A/[ VF NMQFMDF\YL DCNV\X[ D]ST ZCL
XSIF K[P
  D]BZTF o
cW}5KF\IFc GFDGF JFTF";\U|CDF\ lGJ[NGDF\ D[3F6LV[ JFTF" ;H"GGF J,6M V\U[ :5Q8TF
SZTF\ Sæ]\ K[ S[ v
cc;\;FZGL lNG 5Z lNG 5,8FTL VF VG\T ,L,FG[ ,[BS[ OFJTL ZLT[
lGCF/L lGCF/LG[ V[G]\ 5MT[ SZ[,]\ SF{X,I]ST 5’YSSZ64 ;DU| NX"G T[D
H H]NF\ H]NF\ B}6FVM 5Z ØELG[ SZ[,]\ NX"G ALHFVMG[ ATFJJFDF\
VFG\N DFG[ K[Pcc *(
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ZSD ARFJGFZ 5MTFGM 5]+ ,}\8FZF ;FY[GL h5Fh5LDF\ 3JFIM K[ T[JF ;DFRFZ ;F\E?IF 5KL 56
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VCL\ D[\NL CFYDF\ D}S[,L CMI V[JM VY" SlJG[ VlE5|[T GYLP 56 GFlISFGF DGGL S\.S JFT V[GL
CY[/L 5Z V\SF. K[P CY[/LDF\ V\SFI[,L VF JFT ;}ZHGF VFSZF TF5DF\ Ø0L G HFI T[ DF8[
;}ZHG[ WLDF T5JFG]\ SC[ K[P D[\NL V[ GFlISFGL VFSF\1FFG]\ VFXFVMG]\4 ,FU6LVMG]\ 5|TLS K[P 56
VF\B] SFjI VRFGS V[S 5|lT1FFG]\ SFjI AGL HFI K[P VF D[\NL4 R}0L4 S\S]GM RF\N,M4 ;}ZHGM TF5
VF AW]\ ;RJFX[ S[ GCL\ V[GL lR\TF GFlISFG[ K[P GFlISFGL D}\hJ6 K[ S[ C]\ UD[ T[8,F\ VFU/ 0U,F\
DF\0]\ 56 VF Z:TM TM DG[ C\OFJTM H ZC[ K[P V[ Z:TM K[ SIM m V[ Z:TM VF56F 5UGL GLR[YL
GYL O}8TM 56 VF56F æNIDF\YL O}8[ K[P GFlISF SC[ K[P
ccDFZF S[D[ G 5\Y 5}ZF YFI Z[ ;}ZH WLDF T5M
H[G[ XMW]\ T[ N}Z ;ZL HFI Z[ ;}ZH WLDF T5MPcc *Z
GFlISF H[G[ XMwIF SZ[ K[4 H[G[ h\B[ K[4 H[GF DF8[ h}Z[ K[ V[ N}Z ;ZL HFI K[P H[ GYL D?I]\ T[G[
DF8[GL J[NGFGL JFT D}SLG[ SlJV[ HF6[ S[ VF ULTG[ V[S GJ]\ 5lZDF6 VF%I]\ K[P
cJQFF"c SFjIDF\ SlJV[ JQFF"G[ SFl9IF6LGL D}lT" TZLS[ S<5L K[P
ccEL0[,F VFEG[ E[NL SM ZFHAF/
TF/LVM 5F0TL K}8L ‚
AF5]GF ,F, ,F, CMDZ CFYL,0F
CF\STL CF\STL K}8L
~\wIF HMAG V[GF HFUL Ø9IF Z[ VFH4
SFH/ 3}\8[ K[ SFl9IF6LPcc *#
VF ZFHAF/FG[ SlJV[ H[JL DFG; 5|tI1F SZL K[ T[JL H ZF;GF -F/DF\ ZRFI[, VF ULTDF\
XaNAwW SZL K[P
cGJL JC]c SFjIDF\ UFD0FGL lGNM"QF4 EM/L4 lG;U"l5|I SgIF XC[ZL ‘J;]ZU’C[ VFJTF
XC[ZGF 5yYZlN, ,MSMGL JrR[ H[ J[NGF VG]EJ[ K[ T[G]\ J6"G D[3F6LV[ Z;5}6" ZLT[ SZ[, K[P
ccEZ J:TL JRF/[ C]\ CL\0] K]\ V[S,0L4
H]U H[J0L ,FU[ Z[ ÒjIFGL V[S[S 30L
VF TM B0SL K[ >\8M Z[ DG]QIM K[ SL8 AWF4
G lJGMN4 G UdDT Z[ G DFIF S[ GF DDTFPcc *$
VF SFjIDF\ GJL JC]G]\ 5F+lR+6 ;ÒJ~5G]\ YI]\ K[P VF SFjI lJX[ .‘JZ,F, NJ[ SC[ K[P
ccXC[ZGL S’l+D VFAMCJFDF\ UFD0FG]\ lG;U" 5]Q5 D]ZhFI K[ T[ jIYF
5F+GL plST ~5[ J[WSTFYL ZH} Y. K[Pcc *5
cNLJ0M h\FBM A/[c ULTGM EFJ :5gNG TLJ| V[JL lRZ 5|TL1FFGM K[P VlTYLGL JF8
HMGFZGF C{IFGL VFZT VF ZRGFGF XaN[XaNDF\ VG]EJL XSFI K[P VFU\T]S cCD6F\ VFJX[c
cCD6F\ VFJX[c  cVF VFjIMc V[JF 503F 50[ K[P VFB]\ GUZ ;}T]\ K[P DF+ 5|lT1FF SZGFZ ;HGL
HFU[ K[P 5[,F\ hF\BF NLJFGL H[D T[GL VFXFGL HIMT 56 H,[ K[P ;]QF]%T GUZDF\ V[S H DFGJL
ptS\9 5|TL1FF SZ[ K[P ULTGF EFJ 5lZJ[XGL ;Z; VFAMCJF VCL\ ZRFI K[P VF VFJGFZ K[ SM6
m ZC:IEFJGL SlJTFDF\ V[GF VG[S .\lUTM D/[ K[P D[3F6LV[ V[G[ DF8[ V,U V,U ;\AMWGM
SZ[,F K[P V[G[ cVlTlYc SæM V[ SIFZ[ VFJX[ V[ GSSL GYL 5KL V[G[ c:JFDLc SæM tIFZ[
lJ‘JlGI\TF CMJFGM SlJGM :JLSFZ :5Q8 YFI K[P SlJ T[G[ c5ZN[XLc SCL 5}SFZ[ K[P H[ VHF^IM
CMI 56 JCF,M CMI T[ 5ZN[XLP p5ZGF AWF\ ;\AMWGM 5KL cJCF,Fc H[JM VtI\T VFtDLI pNUFZ
D}S[ K[P 5ZN[XL ;FY[ VF JCF, HM0FI]\ K[P D[3F6LEF.V[ VCL\ 5|TL1FF SZGFZ jIlST GFZL K[ T[GM
V[S H JFZ lGN["X SIM" K[ H}VMP
cc;F\H 50I[ VFJ]\ K]\ ;HGL ƒ
V[J]\ SCLG[ UIM ‚
VFH I]UF\TZ JLtI[ jCF,F ƒ
TFZF 5U,F\ 5FKF J/[ v NLJ0MPcc *&
GFZL æNI H VFJL 5|TL1FF SZL XS[ V[D SlJV[ VCL\ NXF"jI]\ K[P ;TT ;FY[ ZC[GFZ jIlST T[
;HGLP V[ H lJB}8F 50[,F :JFDL S[ ;HGGL V5,S 5/[5/ ZFC H}V[ K[P VFBF ULTDF\ ;Fn\T
5|TL1FFGM EFJ ZH} YIM K[P VlTlY ;FY[GF l5|IHGGF pNUFZ ~5[ V[DF\ H[ ;\J[NG J/F\SM VFJ[ K[4
JFTRLTGM ,I ZRFI K[ V[G[ SFZ6[ VF ;DU| ULT VF:JFn AgI]\ K[P
c;]\NZDcGF clJZF8 5U,LcGF\ VFZ\EGF lJEFU ;FY[ VF SFjIG[ ;ZBFJJF H[J]\ K[ V[JF H
SM. lJZF8 TtJG[ 5FDJFGL SlJGL VFZh] cVGFDL v VGFDLc SFjIDF\ 5|U8 YFI K[P V[DF\ VGFDL
TtJG[ 5|[I;L~5[ J6"JJFDF\ VFjI]\ K[P EFG]5|;FN 5\0IF SC[ K[ T[D v
ccVtI\T ;Z/ V[JL VlEjIlSTDF\ UCG EFJ5lZJ[XG[ VF,[BT]\ VF
ULT D[3F6LGL V[S GM\W5F+ VG[ VF:JFn ZRGF 9Z[ K[P SFjIEFJS
5MTFGF æNIDGDF\  ;TT  U]\HIF  SZ[  VG[  ;\ULT7  H[G[ lACFUDF\
VF,F%IF SZ[ V[J]\  VF  ULT  D[3F6LGL  5|FZ\lES  ;H"STFGM 56 ;]\NZ
5lZRI SZFJ[ K[Pcc **
VF cVGFDLcG[ v 5|[I;L TZLS[ S<5LG[ SFjI GFIS T[G[ ,I,F4 lXZL4 ;MlC6L4 ZFlWSF4 HFGSL H[JF
lJX[QF6MYL GJFH[ K[ VG[ K[<,[ CJFGL :J%GDI 5}T/L CMJFG]\ :JLSFZL ,[ K[P
c;FUZ ZF6Mc SFjIDF\ WZTL VG[ ;FUZGF lZ;FD6F DGFD6FG]\ VF,[BG 5|6IEFJ I]ST
K[P VF SFjIDF\ DFGJÒJGGF\ 5]›QFv:+L 5|tI[ H[ Nl1F^I4 SMD,TF VG[ :G[CEIM" lJlJW
lZhFD6F\ NFBJ[ K[ T[G]\ VgI D]B[ lGJ[NG K[P V[DF\ l5|ITD ;FUZ[ l5|ITDF WZTLG[ 5|;gG SZJF
SZ[,F lJlJW p5RFZ VG]GIGL DW]ZTF K[ T[JL H SlJGL lR+6FGL K[P SlJ jIF5FZGL 5|A/
5|J’l¿ VF 5\lSTVMG[ VFC,FNS AGFJ[ K[ H[D S[ o
cc;MG,  O},0[ ;JFZ D,STF\
;\wIFGF YF/ U],FA[ K,STF4
ZHGLDF\ 0M,Z VFJ[
;FUZ ZF6M O},0F\ U}\YL ,FJ[Pcc *(
cSM.GM ,F0SJFIMc D[3F6LG]\ U]HZFTGF ,MSS\9DF\ J;L UI[,]\ VG[ V[ I]UDF\ TM 5|HFGF
æNIDF\ 56 J;L UI[,]\ S›6UE" SFjI K[P HG[TF VG[ AC[GL lJCM6F4 :JHG lJCM6F VF
V65|LK[,F ,F0SJFIFGL V[S,TFG[ SlJV[ J[WS ZLT[ lG~5L K[P I]wWDF\YL 5FKF OZJFGF lNJ;MGL
U6TZL SZTL VG[ 5MTFGF 5lTG]\ Z1F6 SZJF 5|E]G[ 5|FY"TL l5|ITDFGL v lJHMU6 l5|ITDFGL
KlA VF SFjIDF\ B}A ;]\NZ ZLT[ VF,[BLG[ 5KL D[3F6L I]wWE}lDDF\ J/FJTL l5|ITDFG]\ lR+ 56
O,[ZFA[SYL SlJ TF„X SZ[ K[P D[3F6LGL ;A/ lR+F,[BG XlST VCL\ BL,L Ø9L K[P S\SFJ8LDF\
VF\;]\ 3M/LG[ K[<,]\ lT,S SZLG[ S\S6J\TF CFY[ 5lTG[ VFl,\UTL VF ;F{EFuIJTL GFZLG]\ lR+ v VF
lD,G lJIMUG]\ lR+ VF56F\ lRTDF\ lRZ\ÒJ KF5 V\lST SZL HFI K[P 5KL I]wW E}lD TZO
5|IF6 SZTF 5lTGF JLZTF EIM" jIlSTtJYL UJ" VG]EJTL VG[ lJIMUGL J[NGFYL lJ,F5TL VF
l5|ITDFG]\ S›6 lR+ D[3F6L p5;FJ[ K[P
ccV[GL S}RSND HMTL VlEDFG EZL D,SFTL4
HMTL V[GL Z]lWZ K,STL UH UH 5CM/L KFTL4
VWAL0IF AFZl6IFYL
Z0L SM CX[ VF\B ZFTLPcc *)
VF SFjIGF RMYF B\0DF\ SlJV[ ,F0SJFIFGF V\UT ÒJGGF SMD/¿D V\XG[ :5X"TF V[GF
l5|ITDF ;FY[GF EFJªjIG[ p9FJ VF5[ K[P SM.SGM V[ :G[CEFHG TM AgIM H CX[P V[GL lJNFIGL
5/[ SM.S[ A[ VF\;]\ 5F0IF CX[P K[<,F B\0DF\ 5KL :JFEFlJS 56[ H Z6;\U|FDDF\ UI[,F V[
5lTGL VFT]ZTFYL 5|TL1FF SZTL V[GL h\BGF SZTL V[ lJZlC6L l5|ITDFGM lGN["X SlJ SZ[ K[P
5|[DG]\ TtJ cS;]\A, Z\UcDF\ G CMI TM H GJF.P 5|[DGF H[ VG[S 5lZDF6M K[4 :TZM K[
T[DF\ :+Lv5]›QF JrR[GM 5|[D JWFZ[ ptS8 CMI K[P l5|ITDF DF8[ SlJV[ VCL\ clN,NFZc XaN
5|IMHIM K[P 5|[DGL D:TLG[ T[ lJX[QF jIST SZ[ K[P SlJ SC[ K[ jCF,L lN,NFZGF 5UGL DC[\NL 5ZYL
D[\ R}dIM S;]\ALGM Z\UP R}dIM lS|IF5N VF cS;]\ALGM Z\Uc SFjIDF\ jI\HS AG[ K[P 5|[DGL lS|IFDF\
R]\AGGM DlCDF VMKM GYLP 5|6I 5]›QF DF8[ l5|ITDFGF V\U 5|tI\U 5|6IlG~56 DF8[ DCtJGF
CMI K[P 5|[DLVM CM9 S[ D]B 5Z H R}D[ V[J]\ GYLP 5|6IGL ptS8TFDF\ 5U 5Z 56 R}DL XS[P
S,F5L SC[ K[ T[D v
ccUF,[ R}D]\ S[ 5FGLV[ T]G[ ;GD mcc (_
5|[DGL D:TL H V[JL CMI K[P 5Z\T] VF SFjIDF\ 5UGL 5FGLV[ H[ R]\AG SZJFGM SlJ lGN["X SZ[ K[
T[GM V[S VY" ,MSSlJVMV[ ;Z; VF%IM K[P V[ VY" 5|DF6[ v XlCN 5lTGL 5FK/ HIFZ[ T[GL
:+L ;TL YTL CMI tIFZ[ lRTF p5Z R0[ K[ T[ ;DI[ T[ XlCN 5lTG]\ D:TS BM/FDF\ ,[ K[ T[ ;DI[
5U p5Z ,UFJ[,L D[\NLG[ 5[,]\ D:TS R}D[ K[ V[ VY" 56 V6RbIM Z; 5|U8FJL HFI K[P
cJL\h6Mc SFjIDF\ ;lZTFGM ;FIAM ;FUZ4 SMI,GM S\Y VF\AM4 -[,0GM JZ DMZl,IM4
D[GFGM l5I] 5M584 G6N,GM JLZ DFZM JFc,M H[JF H]NF H]NF 5|6IL I]U,GF 5|TLSM VF5L
D[3F6LV[ DFGJ5|[DG]\ ,MSULTGL Z;DI AFGLDF\ æNI\UD lG~56 SI]" K[P
cH,lNJ0Mc SFjIDF\ H/DF\ NLJ0M JC[TM D}SL l5|ITDG[ 5MT[ 3ZDF\ K[ S[ ACFZ T[GM ;\N[XM
l5|ITDF DMS,[ K[P
cC]\ VG[ T]\c SFjIDF\ l5|ITD RFC[ S[ G RFC[ TM 56 T[G[ ;NF RFCJFGL VG[ l5|ITD SFH
;NF JF8 HMJFGL JFT l5|ITDF SZ[ K[P DFhD ZFT[ ;[H lAKFJL l5|ITD SFH JF8 HMTL l5|IFGL
KlA VF SFjIDF\YL D/[ K[P
VF ZLT[ D[3F6LGL SlJTFDF\ SIF\S SIF\S 5|6IGL A\;ZLGF ;}Z AH[ TM K[ 56 T[ lJ%,JGF
-M,DF\ zJ6UMRZ AGTF GYLP
S[8,F\S SFjIM c5tGLcG[ pN[XLG[ D[3F6LV[ ZrIF CMI T[J]\ HF6JF D?I]\ K[P H[D S[ cØ9Mc
SFjIP VF SFjIDF\ SlJ Z6D[NFGDF\ UI[,F JLZGL 5tGLG[ ;\AMWG SZLG[ DwISF,LG JFTFJZ6 ZRL
I]I]t;FGM EFJ  ZH} SZ[ K[P VCL\ ZRFI[, JFTFJZ6 D[3F6L 5}J[" GD"N VG[ gCFGF,F,DF\ lRTZFI]\
K[ 56 V[ D[3F6LGF H[8,]\ 5|EFJS VG[ ÒJ\T GYLP SlJ gCFGF,F,GF cSFl9IF6LG]\ ULTc H[JL
S’lTDF\ VF56G[ DwISF,LG XF{I"G]\ lR+ VF,[BFT]\ HMJF D/[ K[ 56 hJ[ZR\N D[3F6L TM ;F{ZFQ8=GL
WL\UL WZFG]\ ;\TFG VG[ VF E}lDGF G[;0FDF\ VG[ UFD0FVMDF\ pKZ[,F V[8,]\ H GCL\ 56 SF9L
NZAFZ RFZ6M VG[ AFZM8M ;FY[ V[DGF lGtIGF A[;6F V[8,[ V[ ;\J[NG T[VM H[8,L ;CHTF VG[
VF;FGLYL ZH} SZL XS[ T[ VgI SlJ äFZF XSI GYLP
clS<,M,c SFjI ;\U|CG]\ cV5"6c ULT SlJGL V[S IFNUFZ S’lT K[P V[DF\ 5tGL 5|tI[GL
SlJGL CZLEZL EFJ VFZT lJ,;[ K[P p5ZF\T V[DF\ ;H"GGL 5|[Z6F4 5|lS|IF VG[ 5|Fl%T ;}RJF.
K[P ULT ;Fn\T VF:JFn K[P 5tGLGF VFUDGYL ÒJGAFU BL,L p9IFG]\ SA},TM 5lT SC[ K[P
ccV[S,TFGF JU0F A/A/TF CTF
T]\ JZ:I[ 5F\UlZIM D]H pZAFU HM ƒ
VFtDFGL TZ;L O},JF0LDF\ ;lB4
JZ;L ZCL T]\ UFßIF lJ6 U\ELZ HMPcc (!
cV5"6c SFjIDF\ 5tGLGF U]6MGL SNZ SZJFDF\ VFJL K[ TM cV[S HgDlTlYc SFjIDF\ 5tGLG[ ;]BL G
SZJF AN, 5lTGM 5üFTF5 5|U8 SZJFDF\ VFjIM K[P T[DF\ 56 GFISGL 5tGLG]\ VFNX"~5 jIST
YI]\ K[P VCL\\ SFjI GFIS D}- VG[ GFlISF EZ ØlD", 5|JFC H[JL NXF"JFI K[P VF9 JQF"GF
,uGÒJGDF\ 5tGL TZOYL VDLI, 5|[D D?IFG]\ SFjI GFIS SA},[ K[P
ccD[\ NLWF lJQFN\X tIF\ ;lB ƒ
;L\RL T[ VD’TWFZF\Pcc (Z
5|[DGF AN,FDF\ TM 5|[D CMI H 56 GOZTGF AN,FDF\ 56 5|[D V5L"G[ VF :+LV[ T[GF :+LtJG[
XMEFjI]\ K[P 5tGLG[ lJQFN\X NLWF 5KL pZTF5 5lT ;/uIM K[P 5tGL BZF VY"DF\ VWF"\UGF H K[
T[GL BFTZL YTF\ SFjI GFIS T[G[ lANFJTF SC[ K[P
ccWgID]H U’C,1DL ƒ  ;]BWFD ƒ
WgID]H SFDW[G]\ ƒ  lJzFDPcc (#
pDFX\SZ HMXL cD[3F6L U|\Yc EFUvZ DF\ VF AgG[ SFjIM lJX[GM H[ VlE5|FI VF5[ K[ T[ IYFY" K[P
T[VM ,B[ K[ S[ v
cc cV5"6c  VG[  cV[S HgDlTlYc  SFjI  NF\5tIÒJGGF\ ZD6LI :TM+M
K[Pcc ($
BZ[BZ AgG[ SFjIM ;Fn\T ZD6LI K[P
5tGLGF VG[S ~5 K[ T[ 5|[D 56 SZL HF6[ VG[ H~Z 50I[ 5lTGM BZF VY"DF\ ZFCAZ
56 AGL XS[ K[P cXF{I"J\TLGM lJ,F5c SFjIDF\ JLZ 5lTGF SFZFJF;GL S[8,LS GA/L 5/MDF\
5tGLGF S50FG]\ ;]\NZ S<5GFlR+ D/[ K[P H[D S[ v
ccl5I]GF 5MRF lN, SF\ SIF" ƒ
5|E] SID SFIZ EFJM EIF" mcc (5
5Y E}<IF 5lTG[ T[GF ST"jIG]\ EFG SZFJTL 5tGLG]\ 5|[Z6FNFIL lR+ VF SFjIDF\YL D/[ K[P
D[3F6L 5F;[YL D/T]\ cAF/]0FG[c SFjI B]N SlJGF ÒJGGF V\UT 5|;\UGM VF,[B VF5T]\
CMI T[D H6FI K[P 5tGLGF D’tI] 5|;\U[ 5lTG]\ 5|FIlüT VG[ AF/SMGL lJX]wW ,FU6L V[DF\
lG~56 5FDL K[P
D[3F6L 5F;[YL cTSNLZG[ +MOGFZLc G]\ H[ SFjI D/[ K[ T[DF\ SlJV[ lGIlTG[ :+L TZLS[ S<5L
K[ VG[ V[ ZLT[ lGIlTGF :J~5 VG[ SFI"G]\ Z;FtDS VF,[BG VCL\ SI]" K[P
VF ZLT[ D[3F6L 5F;[YL l5|ITDF VG[ 5tGL lJQFIS S[8,F\S SFjIM D/[ K[P D[3F6LGL H[D
SlJ cX[QFc 5F;[YL 56 cK[<,]\ NX"Gc4 cD\U,l+SM6c4 cGD"NFG[ VFZ[c4 cSM. SC[XM mc4 cYFSIF\ VFJ0]\
A{ZLYLc H[JF NF\5tIÒJGG]\ 5|;gG D\U, VF,[BG SZTF\ SFjIM D/[ K[P cX[QFcG]\ GFZLJFRL ;\J[NG
NF\5tIÒJGGF\ EZ5}Z Z;S;DF\YL ;\JWF"I]\ CT]\P VF I]UGF VgI  SlJVMDF\ S’Q6,F, zLWZF6L
5|FS’T 5NFY"G[ GFZLJFRL lJlXQ8 ;F{\NI"J[XDF\ ZH} SZJFDF\ DFC[Z K[P c;]\NZÒ A[8F.c 56
cßIMlTZ[BFc SFjI;\U|CDF\ c;NUT R\ªXL,FG[c SFjIDF\ 5tGLGF 5FZNX"S jIlSTtJG]\ NX"G SZFJ[
K[P  D[3F6L  56  ;DSF,LG  SlJVMGL  H[D  5tGL4  l5|ITDFG[  IFNUFZ  ZLT[  SFjIDF\  lRl+T
SZL XSIF K[P
  DFT’E}lD DlCDF o
hJ[ZR\N D[3F6LV[ T[DGL SlJTFDF\ DFT’;\J[NGFG]\ VF,[BG SZ[,]\ K[ TM ;FYM;FY DFT’E}lD
DlCDF 56 UFIM K[P DFT’E}lDGL J[NGF4 T[GL 5ZJXTFGL J[NGF D[3F6LV[ VG[S SFjIMDF\ pTFZL
K[P 5|tI[S N[XGF 5|N[XGF 5|Xl:TSFjIMDF\ V\TZGM ØEZFTM pD/SM V[GL ,F1Fl6STF AGL HFI K[
H[ D[3F6LGF SFjIMDF\ 56 HMJF D?I]\ K[P ;\]NZÒ A[8F.V[ D[3F6L lJX[ Sæ]\ K[ S[ v
ccDFT’E}lDG]\ E}TSFl,G UF{ZJ 5|U8 SZ[ V[JF lS:;F V[DGF lR¿G[ T]ZT
VFSQF"6 SZ[ K[Pcc (&
D[3F6LGF DFT’E}lD DlCDF UFG SZTF\ SFjIMG[ HMTF p5I]"ST lJWFG ;FR]\ H6FI K[P VF D]NF
V\TU"T D[3F6L 5F;[YL D/TF DFT’E}lD lJQFIS SFjIMGL RRF" GLR[GF S[8,F\S D]NF VG[ SFjIMG[
VFWFZ[ SZJFDF\ VFJL K[P
U]HZFTGL VlEGJ V[JL jIlSTTF K[ VG[ VFUJL V[JL Vl:DTF K[P EFTLU/ V[JL
;\:S’lT VG[ DGMCFZL 5|S’lT U]HZFTGL DM\3L D}0L K[P TM J[5FZ JFl6ßIG[ pnMUG[ 1F[+[ VF E}lDGL
NMD NMD V[JL ;D’lwW 56 U]HZFTGL DM8L p5,laW K[P ZFQ8=l5TF DCFtDF UF\WL VG[ ;ZNFZ
J<,EEF. 58[, H[JF U]HZFTGF VG[S 5GMTF 5]+MV[ U}H"ZWZFG[ WgI SZL K[ TM VG[S ;\TM4
DC\TM VG[ ESTMGF 5|FU8IYL 56 U]HZFTGL E}lD 5lJ+ Y. K[P U]HZFTDF\ VFJ[, 5]ZF6
5|l;wW äFZSFWLX VG[ ;MDGFY H[JF D\lNZMV[ ;D:T lJ‘JDF\ WD"GL WHF OZSFJL K[P TF5L4
GD"NF H[JL VG[S ;lZTFVMGF 5]lGT H,YL VF WZF 5]^ IJ\TL AGL K[ G[ ;FUZGF VOF8 3}3JTF
DMHFVMV[ VCL\ ZMDF\RGL Z\UM/L 56 5}ZL K[P U]HZFTGL VFJL ;F\:S’lTS4 5|FS’lTS4 EF{UMl,S4
V{lTCFl;S VG[ VFwIFltDS ;D’lwWG[ ;FNZ :DZLG[ U]HZFTL EFQFFGF VG[S SlJVMV[ U]HZFTGL
UF{ZJUFYF J6"JL K[P U]HZFTL SlJTFDF\ U]HZFTvJ\NGF jIST Y. K[P pNFP gCFGF,F, 5F;[YL
cU]HZFTc XLQF"S C[9/ SlJ U]HZFT 5|tI[GM ElSTEFJ 5|U8FJ[ K[P N[X5|[D VG[ 5|N[X5|[DGF ;]\NZ
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JLZS›6 K[ TM ALÒ TZO 5Ll0TMGF ULTMDF\ VFJTM NIFN"S›6 K[P cSM.GM ,F0SJFIMc4 c;}GF
;DNZGL 5F/[c SFjIDF\ JLZS›6 VF,[BFIM K[ TM cNL9L ;F\TF,GL GFZLc4 cAL0LVM JF/M Z[c
SFjIMDF\ NIFN" S›6F K[P VF AgG[ SFjIMDF\ GFZLGL lGZFWFZTFG[ J[WS JFRF VF5TL JBT[ S›6
3[ZM AGLG[ 85S[ K[P
 D[3F6LGL SlJTFDF\YL S›6lDlzT JFt;<I 56 5|U8[ K[P cZFTF\ O},0F\c4 cDFGL IFNc4
cDZTF  AF/SG]\  VF‘JF;Gc  H[JF\  SFjIMDF\  æNI:5XL"  ZLT[ S›6F VG[ JFt;<IZ;G]\ VF,[BG
YI]\ K[P
VF ZLT[ D[3F6L VgI Z;MGL V5[1FFV[ JLZ VG[ S›6Z;G]\ lG~56 lJX[QF SZL XSIF K[P
cI]UJ\NGFcGF c5|[D,CZLVMc lJEFU V\TU"T D}S[,F S[8,F\S GFZLS[gªL SFjIMDF\ D[3F6LV[
5|6IEFJG[ lG„%IM K[ TM 56 T[DGL 5|A/ VM/B TM JLZ VG[ S›6Z;GF SlJGL K[P T[DGL
SlJTFDF\ VF AgG[ Z;GL lGQ5lT TLJ| DF+FDF\ YJFG]\ SFZ6 TtSF,LG4 ;FDFlHS4 ZFHlSI
5lZl:YlT VG[ V[G[ VG]~5 SlJGL 5|S’lT K[ V[D SCL XSFIP
C/JFX V[ 56 AF/ SlJTFG]\ V5lZCFI" V\U K[P cGL\NZ RMZc VG[ cEF. TM AMB,F Z[c
SFjIDF\ VF56G[ CF:I VG[ lJGMNGL h,S D/[ K[P A[GLAFG[ GL\NZ GYL VFJTLP VF GL\NZGM RMZ
SM6 K[ V[G]\ 5U[Z]\ XMWJFGL R[Q8F VF cGL\NZ RMZc SFjIDF\ YFI K[P J{XFBGF WMDWBTF A5MZ[
UFDDF\vX[ZLDF\ G[ ;LDDF\ UMZL UFI4 V3MZL 0Fl3IM4 RSJF G[ RSMZL4 UMJFl0IFGL KMZL V[D AWF\
H H\5L UIF K[ VG[ V[8,[ H SFjIF\T[ lJGMNYL Z;FI[,F V[JF TFZ6 p5Z VJFI K[ S[ ;F{V[ ;\5LG[
TFZL GL\NZ ;\TF0L K[P cGL\NZ lJCM6Lc SFjIDF\ 56 A[GLG[ ;]J0FJL DFTF 5F6L EZLG[ VFJ[ K[ tIF\
TM A[GL HFUL U. K[ CJ[ V[ SX]\ SFD SZJF GCL\ N[ T[YL U]:;[ YI[,L DF SC[ K[P
ccSIF\ U. TFZL GL\NZ0L m
G[ KM0L KM S[ Ø\NZ0L mcc !5&
TM cEF. TM ,MB,F Z[c SFjIDF\ EF.GF AMBF D]BGL VG[ AC[GGF N}lWIF A+L; NF\TGL ;ZBFD6L
H CF:I 5|[ZS K[P HM S[ GLlTG J0UFDF\ H[JF lJJ[RSG[ VCL\ CF:IGF lGJ"C6GM VJSFX HMBDFTM
,FuIM K[P
cGFGF Y{G[ Z[c SFjIDF\ EF.vAC[G AgG[ AF5]G[vl5TFÒG[ GFGF Y.G[ 5MTFGL ;FY[ ZDJF
VFJJJFG]\ VFD\+6 VF5[ K[P VF SFjIGL cheE[ hFhF\ ZFBHM BL;F\4 DF\CL 5F\RLSF JL6X]\ ,L;Fc
5\lST 5ZYL VG]DFG SZL XSFI S[ VF ZDTDF\ AF5]G[ VFD\+6 VF5GFZ DF+ EF. H GYL AC[G
56 K[P SFZ6 S[ 5F\RLSF V[ AC[GGL ZDTGM V[S lC:;M K[P AF5]G[ GFGF S[D YJ]\ T[ 56 VF AF/SM
lXBJF0[ K[P
ccGFGF S[JL ZLT[ YFJ]\
VFJM AF5]\ ƒ ZLT ATFJ]\4
-L\SF 5F8]\4 5LJ]\4 BFJ]\4
5F0F Y.G[ Z[ v GFGFPcc !5*
VCL\ XLX] ;CH C/JFXGM VG]EJ YFI K[P
c;FUZ ZF6Mc VG[ cJL\h6Mc 5|I6 SFjI CMJF KTF\ T[DF\YL X’\UFZ VlEjIS YTM GYLP
VFD D[3F6LGF VF GFZLS[gªL SFjIMDF\ D]bItJ[ JLZ VG[ S›6Z;G]\ V;ZSFZS VF,[BG
YI[,]\ HMJF D?I]\ K[P
D  EFQFFX{,L o
D[3F6LGL SlJTFGL EFQFF 5|F;FlNS K[P SlJ D[3F6L ,MSEFJG[ jIST SZJF DF8[ VG[
,MS-F/G[ HF/JJF DF8[ VMH; VG[ DFW]I"I]ST ,MSEFQFFGM lJlGIMU 56 SZ[ K[P V[ ZLT[
,MSEFQFFGF ,F1Fl6S 5|IMUM V[ D[3F6LGL SlJTFGL VFUJL lJlXQ8TF K[P ,MSæNIG[ :5X[" T[JL
EFQFF VG[ ,MS-F/ V[ D[3F6LGL SlJTF5|lTEFGM lGÒ lJX[QF K[P VF D]NF V\TU"T D[3F6LGF GFZL
lG~56 SZTF\ SFjIMDF\ V,\SFZ4 5|lTS4 VG]:JFZG]\ 5]GZFJT"G4 K\NM4 läZ]ST 5|IMUM4 ZJFG]SFZL
XaNM H[JF D]NFG[ S[gN=DF\ ZFBLG[ EFQFFX{,LGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P
D[3F6LGL SlJTFDF\ YI[,]\ VG]:JFZG]\ 5]GZFJT"G 56 T[DGL SFjIEFQFFG]\ VFUJ]\ V\U K[P
VG]:JFZGL VFJL IMHGF SlJTF V\TU"T ,Il;wW SZJFDF\ ;CFIS AG[ K[P VF JFTG[ ;DHJF +6
SFjIM pNFCZ6 ~5[ ,.V[P
cRFZ6SgIFc SFjIDF\ chF0 R0\TLc VG[ c5CF0 3}D\TLc H[JL 5\lSTVMDF\ R0\TL VG[ 3}D\TL
H[JF VG]:JFZYL RFZ6SgIFG]\ V[S ÒJ\T VG[ D}lT"D\T ~5 5|tI1F Y. XSI]\ K[P EFQFF EFTDF\
5|F;IMHGF S[ ,I IMHGF S[ GFN IMHGFG]\ 36]\ DCtJ K[P lJlXQ8 J6" IMHGF4 ,IGL 5|JFlCTF VG[
EFQFFGL h0hDS S[JL RDtS’lT ;Ò" XS[ T[G]\ p¿D pNFCZ6 cRFZ6SgIFc SFjI K[P
VF p5ZF\T cSM.GM ,F0SJFIMc SFjIDF\ cK[<,]\ lT,S SZ\TFcG]\ „Q8F\T ,M S[4 cS;]\ALGM
Z\UcDF\ cHGGLGF C{IFDF\ 5M-\TFcGM 5|X:I 5|IMU HMTF 5|TLlT YFI K[ S[ D[3F6LV[ lS|IF5NMG[ S[JF
5MTFGF EFJ ;\J[NGG[ VG]~5 J/M8 VF5L NLWM K[P VG]:JFZGF VFJT"GYL GFN ;F{\NI" ZRFI]\ K[P
VD]S S’N\TM S[ lS|IF5NMGF VFJT"GMGL DGMCFlZTF 56 lRTDF\ J;[ K[P p5I]"ST pNFCZ6DF\ c5M-
\TFc c5M-\TFc V[DGF VG]:JFZGF VFJT"GYL GFN ;F{\NI" ZR[ K[ V[ TM AZFAZ 56 V[GM A[ JFZ
YI[,M 5|IMU DFTFGL UMNDF\ JFZ\JFZ ,5F.G[ ;}. HTF\ lXX]GL lS|IFGF ;FTtIG[ ;CH ZLT[ D}T"
SZL VF5[ K[P EFG] 5|;FN 5\0IF SC[ K[ T[D v
ccS6"G]\ Z\HG SZTM c5M-\TMc DFGM  VG]:JFZ 56 lXX]G[ 5M-F0JF DF8[
B5GM BZM HPcc !5(
V[ H ZLT[ ZJFG]SFZL XaNMGM ;D]lRT lJlGIMU V[ 56 D[3F6LGF EFQFF SD"GL wIFGFC"
,F1Fl6STF K[P EFJG[ ª-FJJF S[ ;\J[NGG[ .lgªI 5|tI1F SZFJJFGF VFJF XaN 5|IMUM VtI\T
p5SFZS AG[ K[P
ccBG BG V\UFZ[ VMZF6F
S;ALG[ SFZLUZ EZBF6F ‚
SM0 GZ ÒJ\TF AOF6F4
TMI 5]ZF ZM8F GJ X[SF6FPcc !5)
c36 Z[ AM,[ G[c SFjIGL VF 5\lSTDF\ cBGBGc XaNGL ;CFIYL V[S :5Q8 VG[ EFJ;A/ „xI
V\SFI K[P TM SFjIGM JFrIFY" G HF6L XS[ T[JM zMTF 56 V[ SFjI ;F\E/TF X:+MGM B6B6F8
;F\E/L XS[ K[P VFJF ;D]lRT J6"lJgIF;G[ 56 VF56[ D[3F6LGL SlJTFG]\ V[S VFUJ]\ ,1F6
U6L XSLV[P
clXJFÒG]\ CF,Z0]\c SFjIDF\ cAF/]0FG[ DFT lC\RM/[ W666 0]\UZF 0M,[c 5\lSTDF\ cW666c
H[JF XaNYL ;FZ]\I[ lR+ HF6[ S[ z]lT 5|tI1F YFI K[P EFJG[ A/S8 AGFJJFGF VFXIYL YI[,F
ZJFG]SFZL XaNGF VFJF VG[S 5|IMUM D[3F6LGL SlJTFDF\YL ;CH ;],E AG[ K[P
D[3F6LGF SFjIMDF\ läZ]ST 5|IMUM 56 wIFG B[\R[ K[P WUWU4 JGJG4 3G3G4 lG‘JF;[
lG‘JF;[4 hAS[ hAS[4 lN,lN,4 Ø30[ Ø30[ H[JF läZ]ST 5|IMUM 56 T[DGL SlJTFDF\ 5|R]Z
DF+FDF\ D/[ K[P D[3F6LGL SlJTFGM V[S Z;FtDS V\X V[DGL 5NFJ,LGF lS|IF5NM K[P V[GL
5|TLlT VF 5|SFZGF lJ‘,[QF6YL ;n YFI K[P EFQFFG]\ GFN TÀJ SFjIG[ ;F{\NI"GM KFS R0FJJFDF\
VNSM EFJ EHJ[ K[P
D[3F6L DM8[ EFU[ TM V,\SFZMGF J{EJDF\ DCF,JFG]\ D]GFl;A DFGTF GYL V[8,[ V[DGL
SlJTF V,\SFZBlRT AFGLYL D\l0T EFuI[ H K[P T[D KTF\ D[3F6L IYFJSFX V,\SFZMGM 56
5YMlRT VG[ ;RM8 p5IMU SZL HF6[ K[P V[J[ JBT[ T[D6[ 5|IMH[,L p5DFVM S[ pt5|[1FFVM
SFjIG]\ V\TU"T TÀJ AGLG[ SFjIGF VlJEFHI V\U TZLS[ 5|U8 YFI K[P pNFCZ6 ~5[ o
cNlZIMc SFjIDF\ SlJV[ JLZFGL VF\B0L DF8[ NlZIFDF\ hASTL H/ DFK,LG]\ ;F„xI IMÒG[
SFjIFtDS 5lZ6FD HgDFjI]\ K[P TM J/L cS;]\ALGM Z\Uc SFjIDF\ ;HF"TL J6";UF. 56
EFJFlEjIlST DF8[ V[8,L H V;ZSFZS K[P cCF,M U,}l0IF ZDF0JF ÒZ[c SFjIDF\ GLR[GL 5\lSTDF\
ZC[, p5DF VF56]\ wIFG B[\R[ K[P
ccDF0LGF 5[8 50L R;R; WFJ[
J[,[ RM\8IF H[D T]lZIF ÒZ[ ƒcc !&_
D[3F6LGL GFZLS[gªL SlJTFDF\ 5|I]ST VFJF V,\SFZM EFJG[ ;]\NZ VG[ ;3G AGFJ[ K[P
SlJ D[3F6LGL JF6L 5|TLSFtDS K[P SlJ H[ EFJ VlEjIlST ;FW[ K[ T[DF\ 5|TLS IMuI ZLT[
5|IMH[ K[P H[D S[ cS;]\ALGM Z\UcDF\ S;]\ALGM Z\U 5MT[ ÒJEFJGFG]\ 5|TLS K[P cNL9L ;F\TF,GL GFZLc
SFjIDF\ cVQFF-L D[3c VG[ cYM0L XL JLH/Lc H[JF 5|TLSM äFZF SlJV[ ;F\TF,GL GFZLG]\ ;F{\NI" NXF"jI]\
K[P VF p5ZF\T cTSNLZG[ +MOGFZLc H[JL EHG-F/DF\ -F/[,L S’lT CMI4 VFHGF I]UEFJG[ GJTZ
EFJ5|TLSM J0[ EHGX{,LDF\ UFT]\ c36 Z[ AM,[G[c SFjI CMI S[ 5KL cVFJHM JFc,L AFc4 cDFGL IFNc
S[ c;MGFGFJ0Lc SFjI CMI v 5MTFGF ,MCLDF\ E/L AW]\ æNIG]\ Z;FIG 5FdI]\ CMI V[ ZLT[
S<5GFXlSTYL :JGF S[ 5ZGF ;\J[NGG[ ,MS-F/MDF\ HF6[ O},J[, 5TLGF S,FDI ALAFDF\ ;]J6"Z;
-/TF\ CMI V[ ZLT[ plRT SFjI~5 VF5JFDF\ S[8,LS p¿D ZRGFVMDF\ TM D[3F6LV[ BZ[ H SDF,
SZL K[P VFD D[3F6LGL JF6LDF\ 5|TLSM ;CHTFYL VFJ[ K[ VG[ XaNA],\NL äFZF SlJ EFJG[ ;DY"
ZLT[ ,IDF\ lG5HFJ[ K[P
Z\UZFUL SlJ D[3F6LGL SlJTFGM hMS ,MS;FlCtI 5|lTGM K[P SlJ V[DGL SlJTFDF\
DM8[EFU[ TM ,MSULTMGF EFQFF4 K\N4 ZFU-F/ 5|IMH[ K[ G[ V[DG]\ H[ SF\. p¿D K[ T[ VF DFwIDDF\
H S,FtDS ~5DF\ 5|U8 YFI K[P VFD KTF\ VJF"RLG SlJTFDF\ K[S GD"N N,5TZFDYL ;\:S’T
J’¿MGM p5IMU YTM VFjIM K[ G[ 5\l0TI]UGF T[DH 5KLGF SlJVM ~5D[/ VG[ DF+FD[/ K\NM
5|IMHTF ZæF\ K[P VFYL SlJ D[3F6LGL VlEjIlSTGM D}/ :+MT ,MSSlJTF CMJF KTF\ T[VM SJlRT
;\:S’T J’¿M 56 IMH[ K[P V[ BZ]\ S[ K\NDF\ V[DGL UlT AC]\ GYLP V[DG[ U/Y}YLDF\ D/[,L EFQFF
56 ULTMDF\ VG]G[I AGL H[JF p¿D 5lZ6FDM ;FW[ K[ T[JF K\NMDF\ ;F\WTL N[BFTL GYLP
cAF/]0FG[c SFjIDF\ D[3F6LV[ 5’yJL K\NDF\ DFTFGF D’tI]\ 5|;\UGF XMSG]\ lG~56 SI]" K[P
5Z\T] VF SFjIGM S›6Z; 5’yJL K\NGL RF,DF\ 50LG[ D\NUlT 5FD[ K[P cB[0}T :+LG]\ ;F\wI ULTc
SFjIDF\ DF+FD[/ v V1FZD[/ K\NG]\ ;FI]HI ;WFI\] K[ H[D S[ o
ccBF\;L BFTL YTL TFTL lBHFTL TCL\ IF{JGF
Z[\l8IM O[ZJL Ø\WM JN[ J[6 lJGI CL6FPcc !&!
VCL\ VG]Q8]5 K\NDF\ Z[\l8IM SF\TGFZGL l:YlT J6"JF. K[P
cRFZ6SgIFc SFjIDF\ SlJV[ RFZ6L -F/GM 5|IMU SIM" K[P D[3F6L 5MT[ H GM\W[ K[ S[ v
ccGFGF EF. AC[GMG[ 56 z]lTJ{EJ H 5|YD :5X[" K[P V[DG[ V[D TM
RFZ6L K\NM CHD GCL\ YFIP V[G]\ XaNU}\Y6 Hl8, K[P V[8,[ VF56[ V[
ZRGFGL X{,LG[ ;FNF XaNMYL ;FNFEFJYL JF5ZTF Y. H.V[ V[ ItG
D[\ cRFZ6SgIFc ULTDF\ SIM" K[Pcc !&Z
VF SFjIDF\ UYFtDSTF K[4 GFN J{EJ K[4 EFQFFGL EES K[4 SYFJ[U K[ 5Z\T] SlJV[ K\NG]\ GFD
5F0I]\ GYLP K\NMAwW SlJTF ZRJFGM ;O/vVW";O/ 5|IMU V[DGL SlJTFDF\ YI[, HMJF D/[ K[P
D[3F6LGL GFZLS[gªL SlJTFDF\YL 5;FZ YTF\ VFJF VG[S Z;FtDS V\XM VG[ S,FtDS
TtJMGM ;]BN VG]EJ YFI K[P I]UA/MG[ hL,JFGL SlJGL TLJ|TFV[ VG[ SFjITtJGL DFJHT
V\U[GL SlJGL pNF;LGTFV[ 56 T[DGL 5F;[ SFjIEF;L ZRGFVM SZFJL K[P 5Z\T] VF AWL
;LDFVMG[ :JSFIF"vRL\wIF 5KL 56 SlJ D[3F6LDF\ ;F{\NI" „lQ8GM VEFJ K[ V[J]\ SC[JFG]\ ;FC;
EFuI[ H Y. XSX[P S[D S[ D[3F6LG]\ ;\J[NG HIFZ[ 56 SlJSD"GF ªFJ6DF\ E/LG[ VMU/L VFjI]\ K[
tIFZ[ ~0F\ 5lZ6FDM VJxI VFjIF K[P
  D[3F6L ;lH"T SlJTFGF\ l:YtI\TZM o
hJ[ZR\N D[3F6LGL GFZL NXL" SlJTFGL VF lJ:T’T T5F;G[ V\T[ V[DGL SlJ,[B[ ZC[,L
XlSTVM VG[ ;LDFVM lJX[ lJRFZJFG]\ VFJxIS AG[ K[P
D[3F6LGL SlJTDF\ ;DIZ\UGL ,L,F K[ T[GF D]SFA,[ ;GFTG Z\UGL hF\BL 36L VMKL K[P
D]bItJ[ T[VM jIST v 36]\ BZ]\ VlTjISTGF p5F;S ZæF\ K[P VjIST 5|lT T[VM VlED]B YIF K[P
VJ^I"G[ J^I" SZL VF5JFGL VFJ0T T[DGFDF\ VMKL K[P ,MS,FU6LG[ T[VM ;A/ JFRF VF5L XS[
K[P 5Z\T] ;æNIMG[ ;\T’%T SZ[ V[J]\ G}TG ;F{\NI"NX"G S[ EFJNX"G V[DGL SlJTFDF\ VMK]\ K[P E}T
VG[ JT"DFG SF/G[ T[VM B}A J/U[,F ZæF\ K[P VF AgG[G]\ VlTS|D6 SZFJL VF5[ T[JL S<5GFXlST
T[DGL 5F;[ YM0L K[ T[YL T[DGL SlJTFDF\ ;A/ S<5GFG]\ :YFG 36LJFZ TZ\U,L,F ,[ K[P SlJTFG]\
p5FNFG DFGJæNIGF :YF5LEFJM 5Z D\0FI[,L JF6L K[P ,MSæNIG[ 56 ;D]ªGL H[D Ø\0F
V\T:T,M CMI K[ H[ XMWL SF-JFG]\ SFD SlJG]\ K[P D[3F6L ,MSæNIGF ;nM„Q8 EFJMG[ VFAFN
h/SFJ[ K[ 5Z\T] 5[,F V\T:T,MSG[ VJUFæF lJGFGF ZC[ K[P
SFjI ZRGF lGlD¿[ 56 D[3F6LG]\ D}/E}T ,1I TM I]USF,LG VF\NM,GMG[ VG[ 5|HFSLI
R[TGFG[ H A],\N JFRF VF5JFG]\ Zæ]\ K[P V[8,[ SlJG]\ SYlItJ C\D[XF SFjIU]6YL Z;F.G[ VFJT]\
GYLP SFjIU]6G[ ;FRJJFG]\ SlJG[ plNQ8 56 GYL V[8,[ VF SlJ ;lS|I 56 GYL VG[ ;EFG 56
GYLP R\ªSFgT 8M5LJF/F SC[ K[ T[D v
ccD[3F6L  'Fundamental nudity'  lJGF I]UGF D[NG[ 5MTFGF ;H"G
5Z ,FNL ;DIÒJL ULTM UFGFZ V[S DwID S1FFGF SlJ AGLG[ ZCL
UIF K[Pcc !&#
VF JFTGL 5|TLlT cI]UJ\NGFc VG[ cV[STFZMc H[JF D[3F6LGF 5|D]B SFjI ;\U|CM SZFJ[ K[P V,AT
VF DIF"NF DF+ cI]UJ\NGFcGF SlJ D[3F6LGL H GYL 56 TtSF,GF DM8FEFUGF SlJVMGL SlJTFDF\
VF AWL DIF"NFVM HMJF D/[ K[P V[8,[ D[3F6LGL SlJTFGL VG[S DIF"NFVM V[ V[DGF HDFGFGL
DIF"NFVM K[ V[D 56 38FJL XSFIP HI\T 5F9S VF H JFTG[ NMCZFJTF SC[ K[P
ccH[ SFZ6[ D[3F6L ,MSl5|I SlJ 9IF" T[ H SFZ6[ T[VM ;DY" SlJ G Y.
XSIF4 ,MSHFU’lTGF VF SF/[ V[D6[ A],\N S\9[ l;\3]0M UF. ,MSMG[
-\-M?IFP ,MS›lRG[ VG]S}/ ZCL I]UGF A/MGL V[D6[ J\NGF SZL 56
T[YL H SFjIZRGF JBT[ V[DGL ;FD[ C\D[XF\ zMTFJU" ZC[ K[ G[ V[ JU"GL
5|FS’TTF4 V630TF G[ ;FDFgITF V[DGL SlJTFG[ 56 J/U[ K[P
,MSl5|ITF VG[ I]UJ\NGF D[3F6LGL SlJTFGM U]6 VG[ DIF"NF AgG[
AG[ K[Pcc !&$
D[3F6LGL SlJTFDF\ 5|RFZ,1FLTFGM NMQF 5[;L UIFGM lJJ[RSMGM 8LSF;}Z K[ HP p5[gª
5\0IF VF DIF"NF TZO wIFG NMZTF\ SC[ K[P
ccEFJG[ JW] 50TM 3}\8JFGL4 ØlD"G[ ,F, E0S AGFJL N[JFGL4 SlJTF
5|RFZGL S1FFV[ H. A[;[ V[8,L CN ;]WL 5l1F,J’l¿YL EFJG[ JFRF/
SZL D}SJFGL VlTJF:TlJSTFGL V[G[ DIF"NF K[Pcc !&5
cB[0}T :+LG]\ ;F\wIULTc4 cCF,Z0]\c H[JF GFZLS[gªL JF:TJNXL" SFjIMDF\ 5|RFZS TÀJGL
VlTXITF HMJF D/L K[P SFjI JF\rIF 5KL XMQFSM TZO lTZ:SFZ 5|YD K}8[ K[ GCL\ S[ 5Ll0TM TZO
VG]S\5FP A/J\TZFIGL SFjIlJEFJGF VG[ pDFX\SZ v ;]\NZDGL ;U"XlST JrR[ ZC[JF KTF\
D[3F6L :JI\lGD[",F Z;FI6YL H ZRGFVM pTFZTF VFjIF K[ V[ CSLST V[DG[ RF,L;LGF VgI
SlJVMYL H]NF H~Z 5F0[ K[ KTF\ VF Z;FI6YL 5MTFGL ZRGFVMG[ p¿D l;wW SZL XSIF GYL V[
56 V[8,]\ H B[NHGS K[P D[3F6LGF JF:TJNXL" SFjIMDF\ cNL9L ;F\TF,GL GFZLcG[ AFN SZTF\ ALHF
AWF\ SFjIM VF56L DFGJTFG[ HUF0L XSTF GYLP SFjI JF\rIF 5KL 5|YD ,FU6L H[ YTL CMI T[GF
5Z S’lTGF S,FTÀJGM VFWFZ ZC[ K[P VG]S\5F HUF0[ TM V[ S,FS’lT4 lTZ;FZ HUF0[ TM 5|RFZ,1FL
S’lT AG[ K[ VG[ VF 5|SFZGL 5|RFZ,1FL S’lT UD[ T[8,L ;RM8 S[ ;]\NZ CMI 56 S,FGM lGZlTXI
VFG\N EFuI[ H VF5L XS[P ;]\NZD pDFX\SZGF\ JF:TJNXL" SFjIM VF56[ pNFCZ6 TZLS[ ,.V[ TM
v cAFD6F UFDGL E\U0Lc4 c~0SLc4 cJ[Z6 DL\N0Lc S[ V[JF ALHF SM.56 SFjIDF\ VF56G[
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;FlCtI :J~5 VF56G[ 5|F%T YI]\P GF8SGL pt5lT S[D VG[ S[JL ZLT[ Y. T[GM Z;5|N .lTCF;
EZTD]lG cGF8IXF:+cDF\ H6FJ[ K[P H[ GLR[ D]HA K[P
ccV[S JBT J{J:T DG]GF läTLI I]UDF\ DF6;M 36F H N]oBL YIF T[YL
.gª TYF VgI N[JTFVMV[ A|ïF 5F;[ H.G[ 5|FY"GF SZL S[ SM.S V[J]\
;FWG VF5M H[YL ;C]G]\ DGMZ\HG Y. XS[ V[JL J:T] VF5M H[DF\ AWF\ H
J6"GF ,MSM VG[ :+LVM 56 EFU ,. XS[P VFYL A|ïFÒV[ RFZ[ J[NMG[
AM,FjIF VG[ T[DGL DNNYL 5\RDJ[N GF8SG]\ ;H"G SI]"P VFG[ DF8[ T[6[
kUJ[NDF\YL ;\JFN4 ;FDJ[NDF\YL UFG4 IH]J["NDF\YL GF8I VG[
VYJ"J[NDF\YL Z; ,LWFPcc !
GF8SG[ 5\RDJ[N SC[JFDF\ EZTD]lGGM ;\S[T V[ K[ S[ H[ SFD WD" VYJF ZFHGLlT SZL
XSTL GYL T[ SFD GF8S äFZF l;wW Y. XS[ K[P GF8S ;J"HG lCTFI K[P EZTD]lGV[ cGF8IXF:+c
GF V[SJL;DF\ VwIFIDF\ GF8SGL jIFbIF VF 5|DF6[ VF5L K[P
;LekReoÒkoÑ lÑÆR; lk•x¤ ik•x xfrØeœ¢ k
vfÒuh;rs xE;rs p rLekÚs ukVdÑ Le ’re kk Z
sVD[ AWF\ V\UM p5F\UM VG[ UlTVMGM S|DYL jIJl:YT ZLT[ VlEGI SZJFDF\ VFJ[ K[
T[YL T[G[ GF8S SC[ K[f
TM cGF8IXF:+cGF ;TZDF\ VwIFIGF V\TDF\ EZTD]lGV[ GF8SGL VF 5|DF6[ jIFbIF VF5L K[P
ccH[DF\ SMD, ,l,T 5N VG[ VY" CMI4 U}- XaNFY" G CMI4 H[ lJäFGMG[
;]B VF5GFZ CMI4 H[G[ A]lwWDFG ,MSM EHJL XS[4 H[DF\ VG[S Z; DF8[
VJSFX CMI VG[ ;J" ;\lwWVM AZFAZ CMI T[ EHJJF DF8[G]\ p¿D
GF8S U6FIPcc #
VCL\ ;\JFN4 SYFJ:T]4 VlEG[ITF4 Z;4 ZRGFSF{X,GF TÀJMG[ GF8S DF8[ VFJxIS DFgIF K[ V[D
SCL XSFI S[ lEgG lEgG Z]lRJF/F ,MSMGF lRTG[ 5|;gG SZJFGL AFATDF\ ;FlCtIGF ;J"
:J~5MDF\ GF8S p¿D K[P „xI4 zFjI VG[ VlEGI :J~5G[ SFZ6[ VF :J~5 H]N]\ TZL VFJ[ K[P
;\:S’TGF z[Q9 GF8SMGF N[XDF\ DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIDF\ GF8S CT]\ H GCL\P
,MSGF8I EJF.GF J[X HM.vEHJL DwISF/GF ,MSMV[ 5MTFGL GF8IJ’l¿G[ ;\TMQFL CTLP
U]HZFTL GF8SGF pNEJ VG[ lJSF;DF\ 5FZ;L ,[BSM VG[ Z\UE}lDGF GF8ISFZMGM OF/M 36M
DCÀJGM K[P .P;P !(5! DF\ U]HZFTL EFQFFDF\ N,5T ZFDG]\ c,1DL GF8Sc 5|U8 YFI K[P H[
VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIG]\ 5|YD GF8S AGL ZC[ K[P VgI ;FlCtI :J~5MGL H[D GF8SG]\ ;FlCtI
:J~5 56 lJSF; 5FdI]\P lJlJW ;FlCtI :J~5MGL H[D ;H"SM GF8IF,[BGDF\ 56 VJGJF
VBTZF SZTF\ ZæF\ K[P GF8I,[BGGM .lTCF; T5F;TF DF,}D 50[ K[ S[ GF8SG]\ :J~5 ;FDFgITo
NlZª VJ:YFDF\ GA/]\ H Zæ]\ K[P U]HZFTL ;FlCtIDF\ GF8SGL l:YlT S\UF/ ZCL K[P 5|:T]T
5|SZ6DF\ D[3F6LGF DF{l,S V[SF\SL ;\U|CDF\ lG~5FI[,L GFZLG[ T5F;JFGM p5S|D ZFbIM K[P
  hJ[ZR\N D[3F6LGF GF8SMGF GFZL 5F+M o
hJ[ZR\N D[3F6LG]\ S[0L S\0FZGFZ]\ XSJTL" SFD ,MS;FlCtIGF ;\XMWGG]\ Zæ]\ K[P C;D]B
AFZF0L cD[3F6LGM GF8IlJRFZ VG[ GFl8SFVMGL  GF8IFtDSTFc ,[BDF\ VF ;\NE"DF\ IMuI lJWFG
8F\S[ K[P
cc5CF0GF VF AF/S[ ,MSDFwIDMG[ V[ ZLT[ VFtD;FT SZ[,F\ S[ V[DGF
H[J]\ jIlSTÀJ V[ S\9I zFjI 5|:T]lTGL 5|6F,LG]\ ;\XMWG SZL V[G[
XaN:Y SZLG[ H V8SL G 50[‚ VG[  V[8,[ :JFEFlJS H ,MSDFwIDMGF\
D\RGTÀJGM V[DGL ;3/L 5|J’l¿ 5Z 5|EFJ 50IMv;H"GFtDS VG[
VG]JFN ;FlCtI4 S,F ;FlCtIGL lJWFVMGL 5;\NUL4 EFQFF VG[
VlEjIlST ZLlT4 VG[ V[DGF\ JSTjIM4 SFjI5F9 TYF UFG 5ZÀJ[GF
V[DGF VFU|CM 5Z V[YL GF8ID\RG VG[ ,[BGDF\ D[3F6L G ;\0MJFIF
CMI TM H VFüI" YFTPPPPPP D\RGTÀJ V[GF ,MCLDF\ CT]\ VG[ V[G[ :5Q8
lNXF D/L S,S¿FGF RFZ[S JQF"GF lGJF; NZdIFGPcc $
GF8SDF\ D[3F6LG[ GFG56YL lN,Rx5L CTLP AR56DF\ 56 GFGF GFGF ;\JFNM D[/JLG[ S[ lD+M
;FY[ ZRLG[ V[ ZH} SZJF V[ V[DGL V[S VtI\T l5|I lSXMZ 5|J’l¿ CTLP AU;ZF lD+D\0/GF
GF8I pgD[QFMDF\ T[VM HM0FI[,F CTF HP D[l8=S 5C[,F\ VDZ[,LGL S,ADF\ gCFGF,F,GF GF8SMDF\YL
5;\N SZ[,F 8}S0FVM ZH} SIF" CTFP EFJGUZGL XFD/NF; SM,[HGF :GFTS VeIF; NZdIFG
VG[S GF8SMDF\ VlEGI SIM" CTMP V[ JBT[ ZFQ8=LI S[/J6L ;%TFCGL pHJ6L lGlD¿[
clR+lJlR+c GFD[ GF8I5|IMU EHJFIM CTM T[DF\ gCFGF,F,GF cHIFHgTcDF\YL cV[S HJF,F H,[
T]H G[GGDF\c JF/M GF8IB\0 V[D6[ VlEHFT Z;7TFYL Z\UD\R 5Z 5|:T]T SIM" CTM TYF
cV[DPV[P AGFS[ SI]\ D[ZL DL8’L BZFA SLc DF\YL 5FB\0L WDF"RFI" T]SFZFD 58JFZLGL E}lDSF 56
V[JL SFDIFAL 5}J"S VNF SZL S[ D[3F6LG[ ;F{ cU]Z]Òc SCL ;\AMWJF ,FuIFP VF AWFGL JrR[
V[DGF DW]Z S\9[ 5|FY"GFVM :TJGMGL TM 5C[,[YL H ,MSl5|I ZH}VFTM YTL ZC[TL CTLP H}lGIZ
V[DPV[PG]\ V[S JQF" 5}Z] SZLG[ D[3F6LG[ ;F0F +6 JQF" ;]WL S,S¿F HJFG]\ YTF\ tIFGF\ c:8FZc
lYI[8ZDF\ EHJFTF\ läH[gªGF GF8SM HMTF\ VG[ ZJLgªGFYGF\ GF8I5|IMUM JF\RTF V[JL Ø\0L KF5
V[DGF 5Z 50L S[ c;F{ZFQ8=c N{lGSDF\ 5rRL;[S JQF"GL p\DZ[ V[ HM0FIF tIFZ[ VFZ\EGF 5F\R JQF"GL
V[DGL ,[BG 5|J’l¿DF\ V[D6[ +6 GF8SMGF VG]JFN SIF"P VFD S,S¿F KM0IF AFN jIJCFZ]\
ÒJGGF\ RSSZDF\ 5+SFZtJ TZO J/[,F D[3F6L A\UF/L Z\UE}lDGF VG[ GF8SGF 5lZRI 5KL
TtSF,LG U]HZFTL Z\UE}lDGF VlEIFGDF\ ;LWF\ G ;\0MJFIF VG[ V[D6[ DF+ VG]JFN VG[ DF{l,S
,[BG SI]"P lO<DGF DFwIDG[ 5|[1FS TZLS[ lGCF/JFGM VG[ V[GL SYFVM VF,[BJFGM 5]›QFY"
D[3F6LV[ H~Z SIM"P C;D]B AFZF0L SC[ K[ T[D o
ccV[D V[ lä5lZDF6L V[SDFUL" ;D}CvD\RGvDFwIDGM VF0STZM
5|EFJ VgI ,[BGM T[DH lJX[QF TM GF8I,[BG 5Z 56 H6FI K[Pcc 5
U]HZFTDF\ GF8I5|J’l¿ X~ Y. tIFZYL VFH ;]WL ;FDFlHS4 V{lTCFl;S VG[ 5F{ZFl6S
V[D lJlJW 5|SFZ[  lJlJW ;H"SM 5F;[YL GF8SM D/TF ZæF\ K[ VG[ V[ ZLT[ 5F{ZFl6S GF8SMDF\
VFJTF GFZL 5F+M 5MTFG]\ VFUJ]\ jIlSTÀJ ,.G[ VFJTF\ ZæF\ K[P H[D S[ ;LTF4 ªF{5NL4 NDI\TL4
VG;}IF JU[Z[ H[JF GFZL 5F+M T[DGF ;TLÀJGF 5|EFJ[ ;DFH 5Z KJF. UI[,F HMJF D/[ K[P TM
J/L V{lTCFl;S GF8SMDF\GF ZF6L ~5DTL4 DLG/N[JL4 ZF6SN[JL4 W|]J:JFlDGL N[JL H[JF\
HFHZDFG jIlSTÀJ WZFJTF\ GFZL 5F+M D/L ZC[ K[P HIFZ[ ;FDFlHS GF8SMDF\ TM ;F\5|T ;DFHGF
lJlJW 5|‘GGL JFZ\JFZ K6FJ8 YTL HM. XSFI K[P ;FDFlHS GF8SMDF\ HDFG[ HDFG[ TtSF,LG
lJlJW ;FDFlHS 5|‘GMG]\ lG~56 YI[,]\ HMJF D/[ K[P V[ 5|‘GM VG];FZ V[ GF8SMDF\ VFJTF\ GFZL
5F+MDF\ 56 J{lJwI ZC[ V[ :JFEFlJS K[P ;FDFlHS GF8SMDF\ HFTHFTGF VG[S GFZL 5F+M VFJTF\
CMI K[P V[DF\ V7FG4 H04 VE64 JC[DL4 ~l-R}:T GFZLYL DF\0LG[ GJF HDFGFGL GFZL ;]WLGF
VG[S 5F+M VF56G[ D/L ZC[ K[P
,MSZ\UL EFTLU/ VlEjIlSTYL ,MSæNIDF\ V[SWFZ]\ DFGJ\T] :YFG 5FDGFZ D[3F6LV[
VgI ;FlCtI :J~5MGL T],GFV[ GF8S H[JF ;A/ ;D}C DFwIDDF\ GlCJT SFD SI]" K[ T[D KTF\I
V[DGL 5F;[YL +6 VG]JFlNT GF8SM VG[ V[S DF{l,S V[SF\SL ;\U|C D/[ K[P
s!f läH[gª,F, ZFIGF A\UF/L GF8S c5|TF5l;\Cc p5ZYL VG]JFlNT cZF6M5|TF5c v !)Z#
sZf ZJLgªGFY 8FUMZGF A\UF/L 5nGF8S cZFHF VM ZFGLc p5ZYL VG]JFlNT cZFHFvZF6Lc v
!)Z&
s#f  läH[gª,F, ZFIGF A\UF/L GF8S cXFCHCF\Gc p5ZYL VG]JFlNT cXFCHCF\c v !)Z*
TYF
s$f  cJ\9[,F VG[ ALÒ GFl8SFVMc GFDGM DF{l,S V[SF\SL ;\U|C v !)#$ DF\ D/[ K[P
D[3F6LG]\ VF VG]JFlNT cZF6M5|TF5c GF8S V[8,[ :+L VG[ 5]›QF AgG[GL DCTFGM ;\N[X
VG[ T[ äFZF GJ HFU’lTGM lGtI GF{TD lGo;LD VJFHP I]UA/YL 5|[ZF.G[ D[3F6LV[ VF GF8S
CFY 5Z ,LW]\ H6FI K[P VCL\ 5]›QF 5F+M SZTF\ :+L 5F+M lJX[QF VFSQF"S AgIF K[P
cZFHF ZF6Lc 5|A/ 5|[DGL SYF K[P :G[CGL G[ tIFUGL SYF K[P ZFHI B8584 ZFHI
5lZJT"G VG[ ZFQ8= EFJGFGL SYF K[P VG[ V[ ZLT[ ;¿FGL ;F9DFZLGL SYF K[P VF V[S S›6FgT
GF8S K[P
cXFCHCF\c GF8S lJX[ lJGMN VwJI]"GM DT GM\WJM H~ZL ,FU[ K[P
ccDF{l,S GF8IS’lTYL H[8,L ,MSl5|ITF ;F\50L CX[ T[YL lJX[QF D[3F6LG[
cXFCHCF\cYL ;F\50L K[P GF8S VG[ D[3F6L V[S ;FY[ prRFZTF\ cXFCHCF\c
H CFHZ YFI V[JM V[GM DlCDF K[Pcc &
läH[gªAFA]GF GF8SM VF U]HZFTL VJTFZ D[3F6LGL ;H"GXL, S<5GF VG[ T[H:JL X{,LG[
VFEFZL K[P cNX"Sc VF GF8I VG]JFN lJX[ VlE5|FI VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ o
ccU]HZFTL ;FlCtIDF\ V[JF\ ;O/ VG]JFNM YM0F\ H YIF\ CX[P cVF\;]GF
YF/c  H[J]\  V[  GF8S SM. G JF\R[ TM V[G[ C]\ N]EF"UL U6]\ SFZ6 S[
ÒJGGF\ VG[S SMTZMGL DW]ZTFG[ J[NGFGM VF:JFN V[ 5KL H T[ ,.
XSJFGM K[Pcc *
VF +6[ GF8SMGM VG]JFN ;}hYL VG[ DM8FEFU[ D}/G[ VG];ZLG[ D[3F6LV[ SIM" K[P VG[ V[ ZLT[
D[3F6LG]\ GFD A\UF/GF V[S l;wWC:T VG]JFNS TZLS[ HF6LT]\ YI]\P
cJ\9[,F VG[ ALÒ GFl8SFVMc V[ D[3F6LGM DF{l,S GF8I ;\U|C K[P D[3F6LV[ cJ\9[,F VG[
ALÒ GFl8SFVMcDF\GL +6 ZRGFVMG[ GFl8SFVM TZLS[ VM/BFJL K[P GF8I :J~5 HMTF\ T[VMG]\
VF lJWFG plRT H6FI K[P SFZ6 S[ VF VG[S5|J[XL ZRGFVM GF8SM 56 GYL VG[ V[SF\SL 56
GYLP VF +6[ S’lTVM 5FK/ D[3F6LGM VFXI ;DFH,1FL H6FI K[P SFZ6 S[ VF +6[ S’lTVMDF\
;\3QF"6 jIlST VG[ ;DFH VYJF 5lZl:YlT JrR[ K[P VYJF TM H[ T[ DG]QIGF jIlSTÀJDF\ H S[
T[GF DGMJ,6M4 T[GL lGA"/TFVMDF\ ZC[, K[P
!! 5|J[XM VG[ Z5 5F+MYL BlRT „xIAFC]<IJF/] cJ\9[,Fc V[SF\SL GF8S D[3F6LGL
DCÀJSF\1FL ZRGF CMI T[D H6FI K[P SFZ6 S[ D[3F6LV[ VF ;\U|CDFGL +6 S’lTVM 5{SL V[S S’lT
cJ\9[,Fc 5Z 5;\NUL S/X -M/LG[ ;DU| ;\U|CG]\ GFDFlEWFG SZ[,]\ K[P 5}ZF\ )) 5FGFGF\ lJ:TFZG[
V[D6[ 5C[,M V\S U6FjIM K[ V[ VlUIFZ 5|J[XMDF\ GJ[S H]NF\ H]NF\ :Y/M K[P 3Z4 D[0L4 KF+F,I4
D\lNZ4 X[ZL JU[Z[P gIFTL,F VG[ ,MS;DFH ;FD[GL VG\TvS\RGGL VY0F VY0LG]\ V[DF\ lG~56
K[P GF8IMlRT lJZMWFEF;L 5F+F,[BG K[P ~l-R}:T lZJFHM ;FD[GF lJªMCGF GF8IALHYL X~
Y. IF{JGGF\ V:5Q8 YGUGF8M äFZF ;DFHGF :JFYL" VG[ ,\58 VFU[JFGMG[ VF\RSM VF5L ;FG
9[SF6[ ,FJJFGM VG\TvS\RGGM 5|ItG K[P SFJFNFJF VG[ RDtSFZM TYF ;G;GF8LG[ V[DF\ :YFG
K[P VG[ V\T[ VG\T4 S\RG VG[ ;}ZH S}J[ 0}A[ K[P VG\TGL AF/ lJWJF AC[G pDF c5yYZc H[JF\
XFl,U|FDG[ p9FJLG[ OUFJ[ VG[ T],;LGM KM0 pB[0L GFB[ TM 56 5MTFGF 5|[DL X\SZGM CFY
hF,LG[ EZL AHFZ[ GLS/JFGL lC\DT S[/JL XSTL GYL VG[ 5KL V[ H T],;LG[ S]\0[ DFY]\ -F/LG[
0};S[ R0[ K[P C;D]B AFZF0L SC[ K[ T[D v
ccGF8IlJRFZGL „lQ8V[ X\SZ ;FY[ pDF RF,L GLS/JFGL lC\DT GYL
SZTL tIF\ D[3F6L VF GFl8SFGL 5ZFSFQ9F ATFJ[ K[ V[ 56 V[DGL
lJlXQ8 GF8I;}h lGN["X[ K[Pcc (
VF 5ZFSFQ9F pDFGF H XaNMDF\ HM.V[P
pDF o òRDSLG[ó X\SZ RF<IM UIM m DFZF W{I"GF AWF H A\WGM TM0TM
UIM ƒ ÒJGEZ DFZ[ J[X H EHJJM ZæM X]\ m òT],;LGF
pB0[,F ZM5FG[ OZLJFZ p5F0LG[ S]\0FDF\ ZM5FTLó AC[G J’\NFƒ
5FKF lJZFHM VCL\ DZTF ;]WL VF56[ -M\U EHJLV[P CHFZM
DFZL AC[GM EHJ[ K[ T[JM -M\UP VG\TEF.ƒ JLZFƒ TFZL KFTLDF\
EZL CTL T[JL lC\DTGL V[S H S6L DG[ D/L CMTƒ TM DFZ]\ DFY]\
VtIFZ[ X\SZGL KFTL p5Z -/Tƒ VM EF.ƒ VM VG\Tƒ ÒJJ]\
AC]\ VFSZ]\ ,FU[ K[ CJ[4 T]\ HTF\ HUTDF\ DG[ ;DHGFZ]\ SM. G
Zæ]\P
òT],;LG[ S]\0[ DFY]\ -F/LG[ 0};S[ 0};S[ Z0[ K[Pó )
pDFGL V;CFI NXFGM 503M p5I]"ST ;\JFNDF\ 50[ K[P lJWJF pDF X\SZ 5|tI[GF 5MTFGF
VG]ZFUG[ ;DFH ;D1F jIST SZJFGL lC\DT S[/JL XSTL GYLP 56 V\NZBFG[ V[S 5]›QFGL TLJ|
h\BGF pDFG[ K[P
pDF o ò:JUTó ÒJGDF\YL VJFH Ø9[ K[ o
SM.S h}\8Fh}\8L SZGFZ4 SlHIF p9FJGFZ VZ[ ,FS0L ,.G[
DFZGFZ 56 HM.V[ K[ ÒJGG[ ƒ !_
5]›QFGF 8[SF JUZ ÒJL G XSFI T[JL :+LGL DFGl;STF pDFGF VF XaNMDF\ jIST YFI K[P
lJWJF :+L ;DFHGL BZ[BZL J\lRTF4 VJDFlGTF4 5Ll0TF V[SFSL :+L U6FI K[ VG[ T[YL
H NLSZLGF DMT SZTF\ NLSZLGF Z\0F5FGF N]oBG[ V[ ,MSM DM8]\ N]oB ;DH[ K[P S\RG pDFGF :JHGM
NLSZLGM Z\0F5M G HMJM 50IM T[GF ;]BDF\ NLSZLGF D’tI]G]\ N]oB JL;ZL HFI K[P UFD ,MSM 56
VgI ZLT[ VF H JFT SC[ K[P VF JFTGF ;DY"GDF\ V[S ;\JFN HM.V[P
J{WZFH o òN}Z S\RGGF l5TF ,1DLNF;G[ pE[,M N[BLó
,1DLWZ AF50F G;LANFZ ÒJ S[ V[SGL V[S NLSZLGM Z\0F5M
HMJM D8IM V[8,]\ J/L ;J/]\ ØTI]"\P !!
ZFH[gª IFNJ[ cVFNDL SL lGUFCD[\ VF{ZTc 5]:TSDF\ ,bI]\ K[ S[ v
cc:+L C\D[XF N[CEFJ ;FY[ ;\S/FI[,L ZCL K[Pcc !Z
36L JBT :+LG]\ ~5H :+LGM X+] AGTM CMI K[P VF GF8SGF\ A[ 5]›QF 5F+M JLZ[‘JZ VG[
EM/FGFY JrR[GM ;\JFN V[S 5|F{- lJW]Z4 ,\584 SFDL 5]›QFGL :+L 5ZGL „lQ8 S[JL CMI K[ T[G]\
pNFCZ6 5]Z]\ 5F0[ K[P ;\JFN GLR[ D]HA K[P
JLZ[‘JZ o  J{NS V[ BZ[BZ DM8L -F, K[ DF6;G[ DF8[P
EM/FGFY o  VF56[ J{WM GYL V[ N]EF"uI K[ VF56]\P
VF8,L VJ:YFV[ 56 VF56FYL TM BM\BFZFGM cVF,FZFDc AHFjIF 5KL H SM.GF 3ZDF\
5[;FI G[ DM8F\ OL\0,F\ AF\WLV[4 V[8,[ A{ZF\ 3}D8F I ,F\AF TF6[P XL NXF K[ ƒ
JLZ[‘JZ o  CF\ CF\ CF\ EM/FGFYEF. 5\RFJG JQF["I VFJF J,BF8 V C\ C\ C\ ƒ
lJ‘JGFY o  ÒJTM ÒJ K[ G[ EF. ƒ 5\NZ JQF"YL TM 3ZE\U VJ:YFP 5KL
S\. JF\S K[m HMJF ;F\E/JF VG[ JFTM SZJFGL TM 1F]WF ZC[ H G[m !#
5]›QF :+L JUZ ZCL H G XS[4 HIFZ[ V[ :+LG[ DF+ N[CEFJYL lGCF/TM CMI tIFZ[P p5I]"ST
;\JFNDF\ 5\NZ JQF"GL p\DZ[ lJW]Z AG[,M 5]›QF 5\RFJG JQF"GL p\DZ[ 5CM\RJF KTF\ 5MTFGF XFZLlZS
VFJ[U 5Z ;\ID NFBJL XSTM GYL VF lJW]ZG[ SFDT’l%TGM VEFJ B8S[ K[ T[J]\ :5Q8 H6F.
VFJ[ K[P
lGZFDI 7FlT ;DFHGF\ A6UF\ O}SGFZF VF AWF H J0L,M v lJ‘JGFY4 lJZ[‘JZ4
EM/FGFY ELTZYL TM :+L;\U pt;]S K[P J{WZFH GOO8 AGLG[ UFDGL :+LVM ;FY[ VJ{W ;\A\WM
:YF5[ K[P VF GF8SDF\ 5|J[X KıFDF\ DCFN[JGF VM8,F 5Z E[UF YI[,F VF J0L,M JLBZF. HFI K[
tIFZ[ 7FlT VU|6L lJ‘JGFY lXJl,\U ;FD[ HM. H[ V[SMlST prRFZ[ K[ T[DF\ D[3F6LV[
GD"vDD"I]ST CF:IGM p5IMU SZLG[ lJ‘JGFYGL ;]QF]%T ,FU6LG[ 5|U8 SZL K[P H[D S[ v
cclJ‘JGFY  o  X\EM ƒ A]l-IF ƒ :DXFGRFZL HMU8F ƒ H[JM T]\ T[JF\ H VD[P
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DT,AG]\ lJPDP E8’G]\ lJWFG VF ;\NE[" IMuI ,FU[ K[P 56 H}GF ;MZ9L SF/G[ 5|[D5}J"S T5F;JF
TYF VM/BJFGL V[DGL c%IF;c V[ 5}ZF6F ,MS;FlCtIGF ;\S,G ;\ÒJG DF+YL T’%T G Y.P
V[8,[ T[VM VJF"RLG TZO J?IF VG[ V[DF\ 5]ZFTG ;MZ9L ;\:S’lT~5L HJF,FGF H[ S\. T6BFVM
VJX[QF ZæF\ CMI T[G[ l;5FZ64 EFE]4 EªF4 VGM54 SM/64 S\S]DF VFlN lJlJW 5F+M äFZF
5MTFGF ;H"GDF\ D}lT"D\T SZJF ,FuIFP
;MZ9L E}lDGF 5|A/ VG]ZFUL D[3F6L ;MZ9L ÒJG ;FY[ V[8,F\ TM VMT5|MT CTF\ S[
V[DGF\ :JT\+ ;FlCtIDF\ VG[ ~5F\TlZT ;FlCtIDF\ 56 ;MZ9L56]\ jIST YIF lJGF Zæ]\ GYLP
D[3F6LGF ;H"GFtDS ;FlCtIDF\ lG~5FI[,L GFZL ;MZ9L ÒJGG[ TF„X SZ[ K[P VF GFZL 5F+MGF
GFD 5C[ZJ[X4 JF6L4 ;\:SFZ4 ZLTlZJFH4 7FlT4 B]DFZL JU[Z[ äFZF D[3F6L ;MZ9L E}lDG[ H ;FSFZ
SZ[ K[P D[3F6LV[ 5MTFGF ;\J[NGG[ D}T"~5 VF5JFG[ DF8[ ;MZ9GL WZTL VG[ ,MSÒJGG[ 5;\N
SIF" K[ V[D RMSS;56[ SCL XSFIP ;MZ9GF ,MSÒJG VG[ 5Z\5ZF ;FY[GM V[DGM ;\A\W æNIUT
TM BZM H 56 HgDHFT V[JM GF/;\A\W 56 K[P zwWF l+J[NL cD[3F6L VwIIG U|\YcDF\ GM\W[ K[P
cc;MZ9GL WZTLG[ T[GF ;DFHG[ T[DGL JF6LG[ ,MCLGF ;\A\W[ VG]EJLG[
T[G[ XaN:Y SZJFDF\ H T[D6[ ÒJG UF?I]\ K[Pcc *
TM D]lGS]DFZ 5\0IF 56 SC[ K[ S[ v
ccV[S ;H"S TZLS[ H GCL\ 56 V[S DFGJL TZLS[I ;\J[NGXL, D}<IMDF\
zwWF WZFJGFZ N\E VG[ lGDF"<ITFG[ WLSSFZGFZ ;MZ9GL E}lDGF 5|A/
VG]ZFUL hJ[ZR\N D[3F6LV[ ;MZ9L ÒJGDF\YL H[ ;FlCtI ;H"I]\ K[ V[
5|N[X lJX[QFG[ VlTS|DLG[ EFZTLI ;\:S’lTG]\ 5|lTlGlWtJ SZFJ[ K[Pcc (
p5I]"ST ;J[" AFATM D[3F6LG[ ;MZ9L ;FlCtI ;H"S TZLS[ D},J[ K[P D[3F6LGF ;FlCtI ;H"GGM
5|WFG ;}Z ;MZ9L ,MSÒJG K[ TM ;FYM ;FY V[DF\ ;\R[,L jIF5S DFGJTF 56 K[P D[3F6L V[G[
cDF6;F.c SC[ K[P VF DF6;F. V[S,F ;MZ9GM .HFZM GYL 56 HIF\ HIF\ DF6;M J;[ K[ T[
;D:T E}UM/GL ;FJ"l+S ;\5lT K[ V[D C\D[XF D[3F6LV[ DFgI]\ K[P DlC0F 5FlZTMlQFSGM :JLSFZ
SZTL JBT[ D[3F6LV[ SC[,]\P
ccJF\¢DIGF U6GF5F+ U|\YMG]\ DFZ]\ JFRG lJXF/ GYLP 5Z\T] DFZ[
;]EFuI[ DG[ DFGJÒJGGM DCFU|\Y JF\RJF D?IM VG[ V[6[ DG[ ,BTM
SIM"P ;\;FZGF VG]EJ 5FGF Ø30TF RF<IF\ G[ V[6[ DG[ 5F+M VF%IFP
J:T];FDU|L 5}ZL 5F0LP DFGJÒE[ DFZF SFG D\0FIF V[GF V[ SYGG]\ 5FG
SZJFGM GFN ,FuIM4 DFZL WZTL ;F{ZFQ8=GL V[GF ;]B N]oBGL V[GF XF{I"
5ZFS|DGL V[GF ;TLvHlTGF XL, ;F{\NI"GL DFGJS\9DF\ ;\3ZFI[,L JFTM
;F\E/JF D/L G[ V[6[ HgDFJ[,L ;\J[NGFV[ DG[ JF6L 5}ZL 5F0LPcc )
VF ZLT[ DFGJTF VG[ DFGJL 5|tI[GL ;CFG]S\5F V[ H D[3F6LGF ;D:T ;FlCtI ;H"GGL 5|[Z6F K[P
D[3F6LG]\ ;FlCtI ;H"S TZLS[G]\ :YFG DCFG VG[ lRZ\ÒJ K[ 5Z\T] T[DG[ T[YLI[ prR :YFG
ZU[ZUDF\ VG[ A\]N[A]\NDF\ K,SF. ZC[, DFGJTFV[ 5|F%T SZFJ[, K[P ;H"G :JFDL VG[ S,F:JFDL
SZTF\I ÒJGIF+L TZLS[ T[VM VtI\T pgGT lXBZ[ R0[,F K[P D[3F6LGF\ jIlSTtJ4 ÒJG5|;\UM
VG[ ;FlCtI;H"G V[ +6[IDF\ VF DFGJTFJFNL „lQ8G]\ ;FTtI4 VG];\WFG VG[ ;FD\H:I K[P
D[3F6LGF jIlSTtJGM VF VlU|D V\X V[DGF ;FlCtIGM 56 VlU|D V\X AgIM K[P D[3F6LV[ zL
ZlJX\SZ DCFZFHGF VG]EJMG[ JFRF VF5TF 5]:TSG]\ GFD cDF6;F.GF NLJFc VF%I]\ K[P
cDF6;F.c4 cDFGJTFc V[ H V[DGL „lQ8V[ BZM DF5N\0 K[P
V[S H XaNDF\ SC]\ TM cDF6;F.c V[DG]\ .Q8 ÒJG;}+ VG[ ;H"G;}+ 56 Zæ]\ K[P 5|LlT
XFC VF H JFTG[ VG]DMNG VF5TF SC[ K[P
cc5|;\UF,[BGYL DF\0LG[ GJ,SYF ;H"G ;]WLGF ;J" ,BF6MDF\ D[3F6LGM
D]bI VFXI TM clJlXQ8 DFGJTF ;FY[ TFNFÀdIc ;FWJFGM K[Pcc !_
D[3F6LG]\ 5|tI[S ,BF6 DFGJS<IF6GL A]lGIFNL p5Z V\lST YI[,]\ „lQ8UMRZ YFI K[P DFGJLG]\
VF ;J"D\U,SFZL ~5 H D[3F6LGF ;H"GG]\ W|]J5N CMI T[D ,FU[ K[P DFGJLG]\ DFGJD}<I ,M5FI
GCL\ V[ 5|lT ;H"S D[3F6L ;TT ;EFG ZæF\ K[P VG[ V[8,[ H Ø\RvGLR4 7FlTvHFTLGF E[NE},L
DF+ DFGJTFDF\ H zwWF ZFBGFZF 5ZM5SFZL GFZL 5F+M D[3F6L 5F;[YL D/[ K[P D[3F6LV[ S,D
CFYDF\ 5S0L VG[ 5C[,M ,[B cRMZFGM 5MSFZc GFD[ ,bIMP RMZFG[ GFD[ V[ UFD0FGM v DFGJTFGM
;FN CTMP ccHgD E}lD VFH[ GFGL GFGL GNLVMG[ lSGFZ[ ØEL ØEL UFZFGF\ h}\50F\GF 5[,F\ H}YGL
V\NZYL 0MSLIF SZTL 5MTFGF\ GF;[,F\ ;\TFGMG[ AM,FJ[ K[ v V[ VF SM. ;F\E/[ K[ S[ mcc sRMZFGM
5MSFZf cRMZFGM 5MSFZcGF 5|YD ,[BYL DF\0LG[ VW}ZL ZC[,L GJ,SYF cSF,RÌc ;]WLDF\ D[3F6LV[
VF DFGJTFGM ;FN H 5F0IM K[P
D[3F6LV[ 5MTFGF 5F+MG[ RMSS; SF{8]\lAS DF/BFDF\ J6L ,. V[DF\ ÒJFTF ÒJGG]\ V[
ÒJGG[ VFSFZTF\ D}<IM VG[ V[ D}<IM 5Z VFWFlZT V\UT ÒJG VG[ ;FDFlHS jIJCFZG]\
VF,[BG SI]" K[P 5KL V[ S]8]\A A|FæD6 CMI4 D]l:,D4 H{G S[ 1Fl+I CMI4 UZLA CMI S[ VDLZ V[
S]8]\AMGF WFlD"S D}<IM VG[ lGIDGM V,U V,U CMJF KTF\ VF AWF\ S]8]\AMGF lJlJW E}lDSF
EHJTF 5F+M DFGJTFG]\ H UFG UFI K[P V[ DFGJTF G{lTS lC\DT4 WD" VG[ ;\:S’lTGF Z1F6 DF8[
HFG 56 S]ZAFG SZJFGL Tt5ZTF GFZLG]\ ST"jI VG[ SFI"1F[+ V,U CMJF KTF\ V[ 56 VF HFTG]\
jIlSTtJ lJS;FJJF VG[ VF ZLT[ lS|IFXL, YJF :JT\+ K[P V[ D[3F6LV[  5MTFGF GFZL 5F+M äFZF
NXF"jI]\ K[P V\T[ TM ;H"S DF6;F.GF NLJF H 5|U8FJ[ K[P
DFGJTFGL DC[SJF/F 36F\ 5|;\UM D[3F6LGF ÒJGDF\YL D/[ K[P T[DF\GF S[8,F\S lG6F"IS
5|;\UMGF „Q8F\TM VF XMWlGA\WGF ALHF 5|SZ6DF\ cDFGJTFGF DZDLc D]NF C[9/ 8F\SIF\ K[ HP V[
5|;\UM 36F\ GFGF CMJF KTF\ DFGJTFGL „lQ8V[ T[D D[3F6LGL SFZlSNL"GL „lQ8V[ 36F\ DCtJGF\ K[P
VF ZLT[ SFjIM4 GJl,SFVM4 GJ,SYFVM V[ AWF\DF\ D[3F6LGL „lQ8 DFGJTF VG[ DFGJLI
;\J[NGFGL ;ZJF6LVM JCFJJFGL K[P .‘JZ,F, NJ[GL V[S ;]\NZ GM\W p5I]"ST AFATGF ;\NE"DF\
D/[ K[ H[ GLR[ D]HA K[P
ccD[3F6L J:T]To DFGJTF VG[ DFGJLI ;\J[NGFGM ;DY" lX<5L K[P DF+
VF,[BS GYL4 56 lX<5 K[P XaNG]\ lX<5 S\0FZJFGL V[DGL VFUJL
XlST K[P V[S 56 JFSI Z;lJCM6]\ G CMI T[JL 5|lT7F 5F/TF CMI
V[JL ZLT[ ,B[ K[P Polished style ;\3[0F pTFZ X{,L4 H[DF\ SIF\I U}\R4
N]AM"WTF G CMI4 5|F;FlNSTF4 lJZFNTF CMI V[JL V[DGL Z;F/ X{,L K[P
DFGJLI ;\J[NGF VG[ 5|F;FlNS X{,LGM ;]D[/ YJFYL DFGJìNIGL
,FU6LVMGF D[3WG]QIGF Z\UMYL EZL EZL VF S,F;’lQ8 AGL ZC[ K[P
D[3F6LGF ;H"GG]\ S[gª VF ZLT[ DFGJTF VG[ DFGJLI ;\J[NGF AGL ZC[
K[P ALÒ AWL ;’lQ8 V[GL VF;5F; U}\YF. K[Pcc !!
ZlXIFGF ,[BS D\0/GF DMJ0L lJ‘J lJbIFT ;FlCtISFZ D[lS;D UMSL"V[ N]lGIFGF
;FlCtISFZMG[ HFC[ZDF\ ;LWM ;JF, 5}KIM CTM S[ TD[ SMGF 51F[ KM m XMQFSMGF S[ XMlQFTMGF m
;\5gGMGF S[ lJ5gGMGF m D[3F6LV[ T[DGF\ ;DU| ;FlCtI ;H"G äFZF VF 5|‘GGM p¿Z VF%IM K[P
T[VM UZLA JU"GF VFD ;D]NFIGF ,MSGF 51F[ CTFP V[DGL 5|lTEFG]\ 5|[ZSA/ VF ;FDFgI HGTF
AGL CTL VG[ V[8,[ H V[D6[ HGTFG[ cHG[TFc SCL K[P HGTFGL J[NGFVM4 S,[HF RLZTL S\5FJTL
V[DGL EISYFVM4 T[GF VEFJM4 :JEFJM4 VFXFVM4 VZDFGM4 T[GL lZAFD6Lv;TFD6Lv
NAFD6Lv;\1F[5DF\ HGTFGF V\TZGM VJFH D[3F6LGL S,D äFZF T[DGF ;FlCtIDF\ 5|U8IM K[P
5}ZF ;FRTÀJYLP ;]\NZD[ ;FR]\ H Sæ]\ K[P
cc8M/FVMDF\ ÒJTM VG[ ;\U|FD B[0TM ,MSJU" D[3F6LDF\ JF6L
5FdIM K[Pcc !Z
GJ,SYF4 GJl,SF S[ SlJTF UD[ T[ ;FlCtI :J~5 CMI 56 5|tI[S VFIFDF\ D[3F6LGL IF+F TM
;FR}S,F DF6;GL XMW DF8[GL ZCL K[P D[3F6LG]\ ,1I TM ;J" N[XSF/DF\ ÒJL ZC[,M DF6; H K[P
V[ DF6;GL JFT 5MTFGL ZLT[ AZFAZ SCL XSFI V[ DF8[ H SNFR D[3F6LV[ ;F{ZFQ8=GL 5’Q9E}lDGM
DFwID TZLS[ p5IMU SIM" H6FI K[P
  D[3F6LGF ;H"GFtDS ;FlCtIDF\ lG~l5T GFZL 5F+M v V[S lGQSQF" o
D[3F6LGL ;H"STFGM VlEQF[S VF,[bI J:T] p5Z YTF\ V[ ;Fn\T ;ÒJTFGM VG]EJ
SZFJ[ K[ 5lZ6FD[ V[DG[ ;FlCtIDF\ H[ DFGJLVMGM D[/M ZH} SZJM K[ T[ DFGJLVMGL
DCtJSF\1FFVM4 V[DGL DC[GT4 DFgITFVM4 5|FZaW4 BFGNFGL4 lN,FJZL4 V[DGF JF6L4 J[X4 JT"G4
J’l¿GL æNI 5Z V\SFI HFI V[JL lR+6F T[VM pD/SF 5}J"S ZH} SZ[ K[P VFJL lR+6F DF8[GM
VFU|C D[3F6LG[ V[S VGMBL 5F+;’lQ8 ;H"JF DF8[GM pt;FC VG[ „lQ8SM6 A1F[ K[P VG[ 38GFG[
5MTFGF R{TgIYL 5|F6JFG AGFJGFZF GFGF DM8F4 UF{64 D]bI4 UZLAvTJ\UZ4 I]JFG4 J’wW V[JF
VG[S GFZL 5F+MGL V[S VGMBL N]lGIF ØEL YFI K[P
D[3F6L ÒJGYL EL\HFI[,F VG[ ;C[H[ EL\HFTF DF6; K[P ÒJGG]\ J{lJwI D[3F6LG[
5|EFlJT SZ[ K[4 lJ:DI 5DF0[ K[4 V[DGFDF\ ZMDF\R HUF0[ K[P V[DGL „lQ8V[ ÒJG H ;FlCtIGM
5|[Z6F:+MT K[P V[8,[ TM p¿DM¿D S’lTVM VF56G[ 5|HFÒJGGF\ JFJFhM0FYL J[U/F ØE[,F
cT8:YMc 5F;[YL GlC 56 V[ 3D;F6MGL JrR[ h\5,FJGFZ 5]›QFMGL S,DDF\YL D/[, K[P ;DFH
ÒJGGL lJnF5L9DF\YL D[3F6L 36]\ 5FdIF K[ VG[ U]HZFTL 5|HFG[ JFTF" GJ,SYF~5[ AD6]\ SZLG[
VF%I]\ K[P D[3F6LGL S[8,LS GLJ0[,L S’lTVM JF\RTF CM.V[ tIFZ[ V[DF\ ZRFT]\ A\WFT]\ VFJT]\
JFTFJZ6 VF56G[ V[DF\ TgDI SZL N[GFZ]\ ,FU[ K[P U|FDÒJGGM V[ 5lZJ[X4 5F+M4 5|;\UM ;FY[
V[S~5 Y.G[ Z;F. HFI K[ VG[ BF; TM V[GF GFZL 5F+MGL SYF VF:JFNTF V[DGF C{IFGL jIYF4
J[NGF4 5lZTF5HgI ;\J[NGF VF56G[ Ø\0[ ;]WL C,A,FJL D}S[ K[P V[DGF ;J" ;FlCtI lGDF"6GL
HGGL T[ VF J[NGF HP V[DGF lJSF; VG[ 30TZGM 5FIM VF J[NGF H CTL VF JBT[ 5gGF,F,[
;]\NZD DF8[ JF5Z[,]\ c;FRGF SlJG]\c lJX[QF6 V[DG[ B]NG[ DF8[ JF5ZJFG]\ DG YFIP
D[3F6LGF GFZL 5F+MYL 5|EFlJT Y. HI\T 5F9S ,B[ K[P
ccVF :+L 5F+M VF56F VeIF;LVMGM VeIF;lJQFI YJF IMuI K[Pcc !#
VFJL H SM. 5|[Z6FG[ JX JTL"G[ D[\ D[3F6LGF GFZL 5F+MGM VeIF; X~ SIM" K[P D[3F6LGF\
;H"GFtDS ;FlCtIDF\ lG~l5T GFZLG[ T5F:IF\ 5KL H[ TFZ6M CFY ,FuIF K[ T[ GLR[ D]HA K[P
 AC]lJW 5|lTEFWFZL ;H"S D[3F6L 5F;[YL H[ lJ5], ;ÀJXL, ;FlCtI D/[ K[ T[DF\ !#
GJ,SYFVM4 PPPPPPPP SFjIM4 &Z GJl,SFVM4 # DF{l,S GF8SMDF\YL D/TF GFZL 5F+M
lXl1FT4 VlXl1FT4 prR4 DwID VG[ lGdG:TZGF4 ;\:SFZL4 5|[DF/4 .QFF"/]4 X\SFXL,4
5|FDFl6S4 V5|FDFl6S4 :J,FEFY" B]XFDT SZGFZ4 p5SFZGM AN,M V5SFZYL JF/GFZ4
DCNV\X[ XMlQFT4 lJJFlCT4 VlJJFlCT4 lJWJF4 ;\TFGJt;,4 5lT5ZFI6 V[D
J{lJwI;EZ GFZL „xIDFG YFI K[P H[ ;DFHGF\ lJlEgG :TZDF\YL VFJ[ K[P VF J{lJwIJ\TL
GFZL 5F+ ;’lQ8 ;\NE[" 5˝F OFl0IFGM DT K[ S[ v
ccVFD lG~5FI[,F lGZlGZF/F ;FDFgI V;FDFgI GFZL 5F+MV[ :+LtJGF
XL, VG[ UF{ZJG]\ NX"G SZFJL ;DU|  ;DFHGL  pßHJ/  5|lTEF  ØEL
SZL K[Pcc !$
 D[3F6LG[ GFZLG]\ DFT’Jt;, ~5 ;F{YL JW] :5XL" UI]\ CMI T[D H6FI]\ K[P ;’lQ8DF\ :G[C4
JFt;<I4 DDTF VG[ 5|[DGL VD’TWFZF HM SM. JCFJL XST]\ CMI TM T[ GFZL æNI H K[P
V[DF\ O}8[,L ;ZJF6L CZC\D[X hZTL ZC[ K[ VG[ V[ hZ6F\ ~5[ JCL DFGJTFG]\ lR\TG SZ[ K[
V[D D[3F6L 5MT[ 56 DFG[ K[P klQF D]lGVMV[ VG[ p5lGQFNMV[ T[G[ cDFT’N[JM EJcYL
lAZNFJL K[P XF:+MDF\ :+L lG\NFGF JRGM 36F\ D/X[ 56 DFTFGL z[Q9TF J6"JTF
XF:+JRGM V[ AWFG[ 85L HFI T[JF K[P DFTF ;J" ;\HMUMDF\ 5}HGLI K[P DFTFGF VFJF
S›6UE" jIlSTtJG]\ lG~56 D[3F6L VG[ T[GF ;DSF,LG SlJVMV[ SI]" K[P pXG; 5F;[YL
cJ/FJL AF VFJLc SFjI D/[ K[P GF\NL SFjI ;\U|CGF c:5X"c SFjIDF\ 5|HFZFD ZFJ/ DFTFGF
:5X"G[ 5|E]GF 5FJG :5X" ;FY[ ;ZBFJ[ K[P SZ;GNF; DF6[S SC[ K[P
ccDM0L DM0L BAZ 50L4 AF T]\ H KM HIMlTWFDPcc !5
TM S’Q6,F, zLWZF6L AFG]\ :DZ6 VF ZLT[ SZ[ K[P
ccVFZFWGFDF\ :DZ]\ ~5 AFG]\4
G[ AF :DZL 5|E]~5 5FD]\ ƒcc !&
TM DSZgN NJ[GM DFT’EFJ GLR[GL 5\lSTDF\ 5|U8[ K[P
ccDF0L T]\ JZ;L HIFZ[ jCF,GL JFN/L ;DL4
VGFIF;[ pZ[ ØuI]\ V5]" T[ RZ6[ GDLPcc !*
VFD DFTFG[ SM.V[ HUTTLYM"¿D sAF,D]S]gN NJ[f SCL K[ TM SM.V[ T[G[
5|E]~5 DFGL K[P D[3F6L 56 DFTFGF VF 5}ßI4 5lJ+4 S<IF6SFZL ~5YL 5|EFlJT K[P
V[DGL SlJTFDF\4 GJl,SFDF\ VG[ GJ,SYFDF\ jIST DFT’J\NGFGM EFJ VF56G[ EL\HJL
HFI K[P
SlJ D[3F6L 5F;[YL cDFGL IFNc4 cDF lJCM6Lc4 cDZTF AF/SG]\ VF‘JF;Gc H[JF
DFTFGL SF›^I;EZ KlA 5|U8 SZTF\ 5ZD VF:JFn SFjIM D/[ K[P cS;]\ALGM Z\Uc SFjIDF\
56 DFT’tJGL V[S ;Fn\T ;\]NZ KlA 5|U8 Y. K[P DFTFv5]+LG]\ IFNUFZ lR+ 5}Z]\ 5F0T]\
cGL\NZ lJCM6Lc SFjI VG[ AF/SGF\ ;\:SFZ 30TZG]\ SFD SZTL HG[TFGL 5|lTQ9F ;D] ULT
clXJFÒG]\ CF,Z0]\c 56 D[3F6LGL IFNUFZ ZRGFVM K[P DFT’tJ 5Z ;F{GM VlWSFZ K[ 5KL
V[ DF6; CMI S[ 5X]4 5\BL4 5|F6L CMIP cCF,M U,}l0IF ZDF0JF ÒZ[c H[JF\ SFjIDF\ S}TZLGL
S]8]\AEFJGF S[gª:YFG[ lG~5LG[ T[GF DFT’ÀJG[ D[3F6LV[ 5|U8FjI]\ K[ ƒ D[3F6L T[GF
;DSF,LG SlJVM pDFX\SZ HMXL4 ;]\NZDGL H[D GFZLGF DF\;, ;F{\NI"GL KlAVM V\lST
SZJF 5|[ZFIF GYLP GFZL ;F{\NI" V[DG[ DW]ZTZ C{IFGL ZRGFDF\ 5|F%T YI]\ K[P ;\:SFZGM ,I
JF6LDF\ 3}\8LG[ GFZLEFJGF VF SlJVMV[ jIST SZL K[P
D[3F6LGL GJl,SFVMDF\YL 56 S[8,LS ;]\NZ DFT’KlA D/L VFJL K[P H[D S[
cR\ªEF,GF EFELcGL EªF4 cZMlC6LcGL TFZF4 cSFZEFZLcGL Jt;,4 ;CGXL,TFGL D}lT" DF
HXMNF4 cKTL ÒE[ D}\UFcGL JLZDTL4 cZ[,UF0LGF 0aAFcGL UF\0L ;H}0L4 cKFl,I]\ KFXcGL
B[0}T J’wWF4 cA}ZF.GF äFZ 5ZYLcGL H]JFG SM/64 cNLJF/LGL AM6LcGL lJD/F X[9F6L H[JF
;Z, æNIL :G[CF/ HGGLGF ;\S],lR+M D[3F6LGL GJl,SFVMDF\YL ;F\50[ K[P
TM D[3F6LGL GJ,SYFVMDF\YL 56 DFT’tJGF ;]\NZ lR+M ;F\50[ K[P H[D S[ o
cJ;]\WZFGF JCF,F NJ,FcGL ,FRFZ DFTF T[HAF4 cV5ZFWLcGL V[JL H ,FRFZ4 NIGLI DF
VHJF/L4 c;DZF\U6cDF\ cHMZFZGMc TZLS[ S]bIFT AG[,L V5DFlGTF DFTF HMDFAF.4
cJ[lJXF/cGL 5|[DF/ DFTF ,LGF4 cJ[lJXF/c GJ,SYFGL H D’tI]GL 5|lT1FFDF\ ÒJTL UZLA4
DF\NL4 ,FRFZ ;]B,F,GL DF4 ;\TFGMGL 5|UlT VY[" ;TT lR\lTT ZC[TL cU]HZFTGM HI B\0
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DF AGJFGF SM0 WZFJ[ K[P D[3F6LGL GJl,SFVMDF\ S[8,F\S 5]›QF 5F+M 5tGL 5F;[YL 56
DFTF ;DL Jt;,TF 5FDJF VG[ V[ ZLT[ DFTFGL C}\OGM ;lWIFZM h\BTF VF 5F+ ;’lQ8DF\
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K[P cU]HZFTGM HI B\0 !4 Zc GJ,SYFDF\ ,J65|;FNGF 5]+GM 5F,S l5TF N[JZFH 5]+
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DFT’;\J[NG EFJG[ VF,[bIM K[ T[ HMTF V[D SCL XSFI S[ DFT’tJG]\ VF,[BG SZJF DF8[ :+L
CMJ]\ H H~ZL GYLP VF V\U[ HI\T SM9FZLGM DT B}A ;]\NZ K[P
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D[3F6LGL S,FG]\ D]bI VlWQ9FG DFGJæNI K[ VG[ V[ DFGJæNIGM ;F{YL JWFZ[
VFlJQSFZ DFT’tJDF\ YIM K[ V[J]\ VF DFT’KlAVM HMTF H6FI K[P KlAVM VF,[BGFZ
D[3F6L DF8[GM DG]EF. U-JLGM VlE5|FI K[ S[ o
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 U’CÒJG V[ D[3F6LGM DFGLTM lJQFI K[P U’lC6LGF lJlJW DGMEFJMG]\ lG~56 D[3F6LV[
T[DGL GJ,SYF VG[ GJl,SFVMDF\ SZ[,]\ K[P H[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ lRZ:DZ6LI ZC[JF
;HF"I]\ K[P S]DFlZSF4 ,uGMnTF H[JF GFZLÒJGGF JIlJX[QF T[DH AC[G4 EFEL4 ;F;]4
DFTF4 H[9F6L H[JF 5N lJX[QFGL JFT VF ;H"GDF\ J6L ,[JFDF\ VFJL K[P D[3F6L GFZLæNIGF
DZDL4 7FTF K[P V[DG]\ U’CÒJG 5|tI[G]\ VFSQF"6 VG[Z]\ K[P H[GF VG[S „Q8F\TM V[DGF SYF
;FlCtIDF\YL ;F\50[ K[P H[D S[ cJ[lJXF/c GJ,SYFGF EFE]G[ TM ;H"S[ H cVlEHFT
S]8]\A,1DLc SCL K[P VF GJ,SYFGL GFlISF ;]XL,F 56 ;]B,F,GF 3ZGL U’C,1DL H K[P
cT],;LSIFZMc GJ,SYFGL EªF 5Z\5ZFUT S]8]\A jIJ:YFGM V[S pßHJ/ V\X K[P VFlNYL
V\T ;]WL T[ S]8]\AGM ;CFZM AGL K[P V[ H GJ,SYFGL V<,04 pwWT S\RG S]8]\AGL C}\O
5FDTF ;¿DFU[" J/[ K[ VG[ T[GL V<,0TF U’lC6LGL l:YZTFDF\ 5lZ6D[ K[P clGZ\HGc
GJ,SYFGL ;]GL,F4 ;ZI] VG[ cV5ZFWLc GJ,SYFGL ;Z:JTL 56 S\RGGL H[D H
:JT\+TF VG[ :JK\NTFG[ tIÒG[ VFNX" U’lC6L H AG[ K[P TM c;MZ9 TFZF JC[TF 5F6Lc
GJ,SYFDF\ DlC5TZFDGF 5tGLG]\ 5F+ ;]XL,4 XF\T4 9Z[, U’l6I, U’lC6L TZLS[ 5|U8 YI]\
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EFJZGM 3Z ;\;FZ R,FJ[ K[P VF GJ,SYFGL l;5FZ6 56 U’lC6L K[ DFTF K[P cU]HZFTGM
HI B\0 !4 Zc GJ,SYFDF\ D/T]\ DNGZF7LG]\ 5F+ U]HZFTGL ,F1Fl6S U’lC6LGL IFN
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V5"6 SZL N[GFZL S]8]\Al5|I GFZL cU]HZFTGM HI B\0 !4 Zc GJ,SYFG]\ IFNUFZ GFZL 5F+
K[P D[3F6LGL GJl,SFVMDF\YL 56 U’lC6LWD" AHFJTF GFZL 5F+M D/[ K[P T[DF\ ;F{YL JW]
:5XL" HFI T[J]\ cVlEDFGLc GJl,SFGL l+J[6LG]\ 5F+ K[P l+J[6L SD"9 U’lC6L TZLS[
VF56L ;D1F 5|U8 YFI K[P VF GFZL 5F+M äFZF D[3F6LV[ ;F{ZFQ8=GF DwID :TZGL
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D[3F6LV[ T[DGL ;FDFlHS GJ,SYF VG[ GJl,SFVMDF\ lC\N] 5lZJFZGF H}GF ;\:SFZGL
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50[P ;DFH jIJ:YF S[8,L H}GL Y. Y. K[4 BB0L U. K[4 S[8,L ;0L
U. K[ VG[ V[GF SF8DF/ GLR[ ;F{YL GLR[ :+LVM S[JL N8F. DZ[ K[ V[ H[
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D[3F6LG[ BZ[BZF NF-DF\ AM,TF ;F\E/JF DF8[ VF56[ V[DGF lJWJF GFZL 5F+M
5F;[ HJ]\ 50[P BF; SZLG[ V[DGL GJ,SYFVMGF lJWJF GFZL 5F+M 5F;[P J{WjIG]\ lJQFFN5}6"
lR+ VF GFZL 5F+M äFZF D[3F6L VF,[BL XSIF K[P C\D[XF V;CFI NXFDF\ ÒJTL4 lGZFWFZ
S[ VFlzT TZLS[G]\ ÒJG U]HFZTL lJWJF GFZLG]\ NFCS JF:TlJSTFI]ST VF,[BG ;\J[NGXL,
DFG;WFZL D[3F6LGL S,D[ G YI]\ CMT TM H VFüI" YFTP c,F0SM Z\0F5Mc GJl,SFDF\ JC]GF
Z\0F5FG]\ 3[Z]\ lR+6 D/[ K[P cVG\TGL AC[Gc GJl,SF lJWJF V\U[GF S]lZJFHM ;FD[ UF\WLJFNL
-A[ A/JM 5MSFZTL GJl,SF K[P cSFGÒ X[9G]\ SF\W]c GJl,SFGL VFBF AM,L lJWJF 5}T/L
0MXL4 5lTG]\ SFZH V[S,[ CFY[ 5TFJTL cS[X]GF AF5G]\ SFZHc GJl,SFGL S\S]DF4 cVDFZF
UFDGF S}TZFc GJl,SFG]\ GÒJ]\ KTF\ DCtJ5}6" GFZL 5F+ lJWJF EFE]4 V[S,JLZ 0FS6GM
lBTFA 5FD[,L c5FGSMZ 0MXLc GJl,SFGL lJWJF 5FGSMZ H[JF GFZL5F+MGL lJWJF
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D[3F6L VF E}lDGF :+Lv5]›QFMGL DNF"GUL lC\DT4 ;CFG]E}lT VG[ VF{NFI"G[ 56 VF,[BL
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V[DGL GJl,SFVMDF\YL D/TF JLZ4 ACFN}Z XlST :J~5F GFZL 5F+M HM.V[P c,F0SM
Z\0F5McGL ZLTlZJFHGF GS"DF\ 0}A[,L GFD JUZGL JC] lNIZGF ;FYYL DFY]\ p\RSL gIFI
D[/J[ K[P cVG\TGL AC[GcGL lJWJF J{WjIGL J[NGF G J[9TF ;DFHGL JrR[YL DFU" SF-[ K[P
c5FGSMZ 0MXLcGL 5FGSMZ SF/GL S9MZ Y5F8M ;FD[ Vl0BD jIlSTtJ WZFJ[ K[P cSFGÒ
X[9G]\  SF\W]c  VG[ cS[X]GF AF5G]\ SFZHcGL GFlISFVM 5}T/L 0MXL VG[ S\S]DF\ V[S,JLZ
GFZLVM K[P
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:5Q8 JSTF4 5|lTEFJ\T VG[ ;FRL ;MZl9IF6L V[JL c;MZ9 TFZF JC[TF 5F6LcGL l;5FZ64
c;F{ZFQ8=GL Z;WFZcGL GFZLGL ACFN}ZLG]\ :DZ6 SZFJ[ T[JL c;MZ9 TFZF JC[TF 5F6LcGL
ZFH],4 JLZF\UGF V[JL c;DZF\U6cGL HMDFAF.4 5MTFGF ,F0SJFIF ;\TFGG[ WM/SFGF GFD
5Z VM/WM/ SZTL cU]HZFTGM HI B\0 !4 ZcGL WM/SFGL ZF6L H[T,N[4 „- DGMA/ VG[
;J":J tIFUL N[JFGL XlSTGL ;F1FL V[JL cU]HZFTGM HI B\0 !4 ZcGL S]\TFN[4 5]›QF5|WFG
;DFHDF\ VgIFIGF -U,FDF\ ;]Z\U D}SGFZ cV5ZFWLcGL ;Z:JTL4 l5TFGF D’tI] 5KL CSGL
;\5lT D[/JJF D[NFG[ 50TL VG[ CSG]\ D[/JLG[ H\IlT cSF/RS|cGL lJD/F H[JF GFZL 5F+M
H~Z 50I[ DF HUN\AFG]\ :J~5 VG[ H~Z 50I[ DF SFl,SFG]\ ~5 WFZ6 SZ[ K[P
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S]DFlZSF K[P
VFD D[3F6LGF SYF;FlCtIDF\YL D/TL XlST :J~5F GFZL ;DFHGF :YFl5T
lCTM ;FD[ ,0[ K[4 hh}D[ K[ VG[ 5MTFG]\ ;FDyI" NFBJ[ K[ VG[ V[ ZLT[ D[3F6L W{I"JFG4
lG:JFY"4 DHA}T DGMA/JF/L VG[ KTF\I :G[CF/ GFZLGL KlA 5|U8 SZL XSFI K[P
cD[3F6L ÒJG VG[ ;FlCtIcDF\ HI\T 5F9S VG[ HI\T 58[, D[3F6LGF GFZL 5F+MDF\ ZC[,L
ACFN}ZL VG[ 5]›QF 5F+MDF\ ZC[,]\ SFIZ56]\vAFI,F56]\ AgG[GL GM\W ,[TF H6FJ[ K[ S[ v
cc5F+MDF\ :+{\6 5]›QFFTG 56 K[ VG[ :+L 5F+MDF\ 5F{›QFJgT]\ GFZLtJ
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D[3F6LGL SlJTFDF\YL 56 JLZ ACFN}Z JLZF\UGFGF ;]\NZlR+M VF,[BFI[,F HMJF
D?IF\ K[P H[D S[ JFKZ0FG[ ARFJJF V[S,[ CFY[ l;\C ;FY[ ,0TL RFZ6SgIFGL ACFN}ZL
NXF"JT]\ SFjI cRFZ6SgIFc4 Z6 D[NFGDF\ UI[, JLZGL 5tGLG[ ;\AMWG SZLG[ HF6[
DwISF,LG JFTFJZ6 ZRL I]I]t;FGM EFJ ZH} SZT]\ SFjI cØ9Mc4 SFl9IF6LGL D}lT"G[ 5|tI1F
SZT]\ SFjI cJQFF"c4 5FZ6FDF\YL H lXJFÒG]\ ;\:SFZ 30TZ SZTL ACFN}Z DFTFG]\ lR+
5|U8FJT]\ SFjI clXJFÒG]\ CF,Z0]\c4 cS;]\ALGM Z\Uc H[JF SFjIM JLZF\UGFVMG[ H 5|U8 SZ[ K[P
VFJF T[H:JL GFZL 5F+MGF VF,[BG äFZF GFZLXlSTG[ lAZNFJJFGM
D[3F6LEF.GM 5|ItG lJX[QF wIFG B[\R[ K[P
 DFZF VF XMW lGA\WGF TFZ6 ~5[ C]\ V[D 56 H6FJLX S[ D[3F6LGF ;H"GFtDS
;FlCtIDF\YL D/TF VF lJXF/ GFZL ;D]NFIDF\YL S[8,LS GFZL VgI GFZL 5|tI[
ElUGLEFJYL HM0FI[, K[P TM SIF\S A[ GFZLG[ ;FD;FD[ D}SLG[ D[3F6LV[ c:+LGL N]xDG
:+Lc G[ 56 VF,[BL K[P 5]›QF 5|WFG ;DFH ZRGFDF\ :+LGL NIGLI VJ:YF DF8[ 5]›QFMG[ H
HJFANFZ 9[ZJJFDF\ VFJTF CMI K[ 56 36L JBT VF 5|SFZGF lR+DF\ 5]›QFMGL SM.
E}lDSF CMTL H GYLP 5Z\T] :+LGL VJNXF DF8[ :JI\ :+L H HJFANFZ CMI K[P pNFZ6
TZLS[ c,F0SM Z\0F5Mc GJl,SFDF\ lJWJF JC]GL ;FD[ 3ZvS]8]\AGL VG[ UFDGL AWL H :+LVM
K[P GFZLGL N]xDG GFZL JF/L ;D:IF VF GJl,SFDF\ ;]5[Z[ jIST Y. K[ TM clSXMZGL JC]c
GJl,SFDF\ 5]+JW} DIF"G]\ ;C[H[I N]oB GYL V[JL V[ JC]GL ;F;] S[JM XMS WFZ6 SZ[ K[ ƒƒ T[
HMJF H[J]\ K[P VF p5ZF\T c;NFlXJ 85F,Lc GJl,SFDF\ D\U/FGL GJL DF4 cD\KFGL ;]JFJ0c
GJl,SFDF\ D\KFGL ;UL DF4 cJC] VG[ 3M0Mc GJl,SFDF\ TFZFGL DF4 H[JF GFZL 5F+MGM VF
S1FFDF\ ;DFJ[X YFI K[P VF ;J[" GFZL 5F+M SM.GF E,FDF\ ZFÒ GYL VgIGL A}ZL CF,T
HM. V;}IFJX V[ B]X YFI K[P D[3F6LGL GJ,SYFVMDF\YL VF 5|SFZGF 5F+M D/TF GYLP
 D[3F6LV[ T[DGF GFZL 5F+M JrR[ c:+LGL N]xDG :+Lc JF/L ;D:IF D}SL K[ TM ;FYM;FY
V[DGL JrR[ ZC[,F ElUGLtJGL 56 hF\BL SZFJL K[P
D[3F6LGL cRDGGL JC]c GJl,SFDF\ RDGGL GFD JUZGL VF JC] GJL VFJGFZL
RDGGL JC] 5|tI[ ElUGLtJ NFBJ[ K[P cU\UF TG[ X]\ YFI K[c GJl,SFDF\ U\UFGL ;F;] JC]
U\UF ;FY[ 5Z\5lZT ;F;]vJC]GF ;\A\WYL HM0FI[,L GYLP 5MTFGM NLSZM JC] U\UF 5Z
VtIFRFZ SZ[ K[ T[ HM. U\UFGF ;F;]GL VF\BM Z0[ K[P VF H GJl,SFG]\ ÒS]0L JF3Z6G]\
5F+ 56 ElUGLtJGM p¿D GD}GM AGL ZC[ K[P cZMlC6Lc GJl,SFDF\ TFZF ZMlC6L 5|tI[ VF
EFJGF ;\A\WYL HM0FIG[ ElUGLEFJ NFBJ[ K[P
D[3F6LGL GJ,SYFVMDF\ 56 ElUGLEFJ 5|U8 SZTF\ GFZL 5F+M D/[ K[P H[D S[
cJ[lJXF/cGF EFE] ;]XL,F 5|tI[4 cT],;LSIFZMcGL EªF S\RG 5|tI[4 cAL0[,F äFZc GL B}\WL
X[9F6L 5|EF 5|tI[4 cU]HZFTGM HI B\0 !4 ZcGL DNZF7L H[T,N[JL 5|tI[4 VF H GJ,SYFDF\
J:T]5F,GL AgG[ ZF6L V[SALHF 5|tI[ VFJM ElUGLEFJ jIST SZTF\ HMJFDF\ VFjIF K[P
D[3F6LGL S[8,LS SlJTFDF\ 56 EF. AC[G 5|tI[ ElUGL 5|[D jIST SZ[ K[P H[D S[
cJ[6LGF O},c SFjIDF\ EF.GL AC[G 5|tI[GL K,SFTL VFZT jIST Y. K[P cNlZIMc SFjI
AC[GGF :G[CGM EFJ wJlGT SZT]\ SFjI K[P cGL\NZRMZcDF\ A[GLAFGF ,F0SM0 5|U8 YIF\ K[P
cGL\NZEZLcDF\ AC[GL 5ZLVMGF N[XDF\ 3}DL VFJ[ K[P cCF,Z0]\ JFc,]\cDF\ JLZG[ ;]J0FJTL
AC[G C{IFGF CLZG]\ CF,Z0]\ UFI K[P U]HZFTL ;FlCtIDF\ VF%THGMG[ SlJTFDF\ pTFZGFZ
SlJVM TM 36F\ K[P SlJ GFGF,F,[ DFTFvl5TF ;C]G[ J\NG SZTL zwWF\Hl,VM V5L" K[P
pDFX\SZ HMXL4 ;]\NZD v D[3F6LGF ;DSF,LG SlJVMV[ 56 IYF 5|;\U[ 5|;\UlR+MDF\
VF%THGMG[ J^IF K[ 56 EF.vAC[GGF4 DFTFvl5TF ;C]GF lJlJW h}hJF VFUJF ~5 TM
AM8FNSZG[ CFY[ lRTZFIF K[ T[ lJZ, K[P
 HFTLI ÒJG lJX[GF D[3F6LGF lJRFZM TM VJF"RLG VlT VJF"RLG sV<8=F DM0"Gf DFG;GF
nMTS H6FI K[P 5MTFGM 5]+ DC[gª lGD"/F ;FY[GF ,uG RFZ JQF" ;]WL D],tJL ZFBJFG]\
H6FJ[ K[ tIFZ[ l5TF TZLS[ D[3F6L T[GL ;FY[ V;\DlT NXF"J[ K[ VG[ 5]+JW} lGD"/FAC[GG[
,B[ K[ S[ v
ccRFZ JQF"GL VJW TM V[6[ VeIF; 5}ZM SZL SDFTM YJF DF8[ H GFBL
CX[P 56 C]\ 5]›QFG[ JL;AFJL; JQF"DF\ 5Z6JFGL H~Z HMp\ K]\P DM0]\
YJFDF\ ;}1D HMBDM K[P HFTLI ÒJGGF hZF ;]SF. HFI K[P
5|HMt5lT~5 5lZ6FDMGL ALS CMI TM T[ TM 5Z6GFZ I]U, lJ7FGGL
DNNYL N}Z ZFBL XS[ K[Pcc Z#
.P;P !)## GL ;F,DF\ V[S 5]›QF 5MTFGL EFlJ 5]+JW}G[ lGo;\SMR EFJ[ VFJL ;,FC
VF5L XS[ T[ V[S DM8L ;]BN VFüI"SFZS ALGF SC[JFIP
D[3F6L VgI V[S 5+DF\ DC[gªG[ ,B[ K[ S[
ccTFZL VG[ lGD"/FGL V[ ØlD" BZ[BZL ,uG;]BGF <CFJF DF8[ HFUL 50L
CMI TM T[GM ;\5}6" ;tSFZ SZJMP S]NZT H V[ DFU[ K[ VG[ V[GL kT]G[
R}SJL G HM.V[Pcc Z$
RLPGFP 58[, D[3F6LGF V[ ;DIGF VF lJRFZMG[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ VnTGTFGM I]U X~
YIM T[GF AFZ JQF" 5C[,F VF ¸M.0  DGMlJ7FGGM  Z]u6  GCL\  56  T\N]Z:T  V\X  TZLS[
U6FJ[ K[P
D[3F6L V[DGF ;H"GFtDS ;FlCtIDF\ 56 :+Lv5]›QFGF ;\A\WGF 5FIFDF\ ZC[,F
HFTLI VFJ[UMG[ :5xIF" K[P clGZ\HGc GJ,SYFDF\ lGZ\HGGF ;\A\WM äFZF V[ :J~5GL
lJS’lTG]\ JZJ]\ ~5 D[3F6LV[ jIST SI]" K[P VG[ ;]GL,FGL DFTFGF 5F+ äFZF V[ HFlTI
lJS’lTDF\YL pt5gG YT]\ V;}IFG]\ h[Z G 5RFJL XSTL :+LGL VJNXF J6"JL K[P cJ[lJXF/c
GJ,SYFDF\ A\W AFZ6[ ;}T[,F N\5lT lJX[ I]JFG NLSZL\V[ X]\ X]\ lJRFI]" CX[ T[GF lJRFZ SZTF\
EFE] 5lT XiIF KM0L N[ K[P T[ 38GF TYF cU]HZFTGM HI B\0 !4 Zc GJ,SYFDF\ 5MTFGF
XFD/F JFGG[ SFZ6[ 5lTGF lTZ:SFZGM EMU AGTL VGM5 5lTG[ ALÒ 5tGL JZFJLG[
cC/JM O},c AGFJL N[JFGL H[ I]lST 5|IMH[ K[ T[ 38GF äFZF D[3F6L HFTLI VFJ[U VG[ T[GL
:+Lv5]›QF AgG[ 5Z YTL 5|A/ V;ZG[ SA},[ K[P VF HFTLI VFJ[UG[ ,LW[ DSSD DGMA/
WZFJTL jIlSTG]\ 56 :B,G Y. XS[ K[ V[ JFT cV5ZFWLc GJ,SYFDF\ lXJZFH VG[
VHJF/LGF 5F+ äFZF D[3F6LV[ NXF"jI]\ K[P VF VFJ[UG[ H[8,M ;DÒ VG[ ÒZJL XSLV[
VG[ BF/L XSLV[ V[8,]\ RFlZ+ lGD"/ YFI V[D D[3F6L DFG[ K[P clGZ\HGc VG[ cT],;L
SIFZMc GJ,SYFDF\ VF lJRFZT\T]G[ XMWL XSFI T[D K[P VF J’l¿ p5Z ;DFH[ UM5lGITFGM
H[ 50NM 5F0L NLWM K[ T[G[ ;H"S JBM0[ K[P
HFTLI lX1F6GF lCDFITL V[JF D[3F6LEF.V[ HFTLI U]%T ZMUG[ lJQFI AGFJLG[
VG[S lJ,1F6 GJ,LSFVM ;Ò" K[P cRF\NLc 4 cJC] VG[ 3M0Mc4 cRDGGL JC]c V[GF p¿D
„Q8F\TM K[P H[ ;DIDF\ VF HFTLITF V\U[GL HFC[Z RRF" XSI GCMTL tIFZ[ T[G[ lJQFI
AGFJLG[ GJl,SFVM ;Ò"G[ D[3F6LV[ ;DFHGL VG[ BF; TM GFZL ;DFHGL DM8L ;[JF SZL
K[P D[3F6LGL VF G{lTS TFSFT 5|X\;FG[ 5F+ K[P
 :+L ,[lBSFVM :JFG]EJ[ H J6"JL XS[ T[JL S[8,LS AFATMG[ 56 D[3F6L :5xIF" K[P ;\JGG4
UE"WFG VG[ 5|HGG V\U[GL JFT D[3F6LGL S,D äFZF VF,[BFI K[ tIFZ[ 30LEZ Y\ELG[
lJRFZJ]\ 50[ S[ VF S,D SM.  5]›QF ,[BSGL K[ S[ :+L m :JFG]EJ JUZ 5|;]lT H[JF 5ZFIF
VG]EJG[ 5MTFGM ;DÒ ;D;\J[NG NFBJJF KTF\ V[S :+L :JFG]E}lTG]\ H[ J6"G SZL XS[ T[
V[S 5]›QF ;H"S SZL H G XS[ T[D DFZ]\ DFGJ]\ K[P 5Z\T] D[3F6L HIFZ[ 5|;}lTG]\ J6"G SZ[ K[
tIFZ[ V[ 38GFGF ;F1FL CMI T[J]\ H6FI K[P cV5ZFWLc GJ,SYFGL VHJF/LGL 5|;}lT JBT[
SZ[, J6"G p5I]"ST JFTGL ;F1FL 5}Z[ K[P cAL0[,F äFZc GJ,SYFDF\ 5|EFGL 5|;]lTG]\ J6"G
SZLG[ TM 5|;]lTGF AL0[,F äFZ H HF6[ D[3F6LV[ BM,L GFbIF ƒƒ D[3F6LGL cAL0[,F äFZc
GJ,SYF JF\RLG[ 5|EFlJT YI[,F V[S I]JFGGL D[3F6L ;FY[GL JFTRLT p5I]"ST AFATGF
;\NE"DF\ GM\WJF H[JL K[P
cc cAL0[,F äFZc V[S I]JS[ JF\R[,]\P VFJLG[ DG[ 5}KI]\‚ TD[ VF,[B[,]\ 5|;J
J[NGFG]\ lR+ :JFG]EJ K[ m D[\ 5}KI]\ S[D m V[ SC[‚ ccDFZL 5tGLGL 5C[,L
5|;}lTGM ;F1FL AGLG[ VFJ]\ K]\cc JFTF"DF\ YI[,F VF,[BGGM XaNXo
;F1FFtSFZ SIM"P V[ ;F1FFtSFZ  C{IFGF  T\T]V[ T\T]G[ W|]HFJL GFBGFZM
CTMPcc Z5
D[3F6L cAL0[,F äFZc H[JL GJ,SYF äFZF GFZL ÒJGGL V[ V\WFZL 3MZ U]OFDF\ 5|J[X SZJFGL
lN,;MÒ I]JFGMGF\ V\TZDF\ 5|U8FJL XSIF BZFP GFZL ÒJGGL V[ SFZDL VluG 5ZL1FFGM
DD" G ;DH[,M SM.56 5lZ6LT I]JFG NF\5tIGL p5F;GFDF\ Ø6M  ;FlAT  YFI K[  V[JM
;FZ V[DGF VF 5|SFZGF lG~56GM H6FI K[P VF 5|SFZGF lG~56 ;\NE[" lNG[X SM9FZL
H6FJ[ K[ S[ v
cc;\JGG4 UE"WFG4 5|;J VG[ 5KLYL N\5lT ÒJGGM ;\J[NGF 5}6" TF„X
lRTFZ clA0[,F äFZcDF\YL D/[ K[P HFTLI ÒJG 5ZtJ[GM D[3F6LGM
VlEUD pNFZ ZæM K[P V[S IF ALHF 5|SFZGF HFTLI VFJ[UYL
B[\RFI[,F lGZ\HG4 EF:SZ4 5|EF4 S\RG4 T[H]4 5|EF JU[Z[G[ T[D6[ C\D[XF
;DEFJYL RLTIF" K[Pcc Z&
 D[3F6LGF VF SYF lJ‘JDF\YL ;O/vlGQO/ ,uG ÒJGG]\ 5|lTlGlWtJ SZTF\ VG[S GFZL
5F+M D/[ K[P GJl,SFVMDF\ TM HF6[ S[ ;O/vV;O/ ,uG ÒJG V[ D[3F6LGM l5|I lJQFI
ZæM H6FI K[P ;O/ ,uGÒJGGF „Q8F\T ~5[ cA}ZF.GF äFZ 5ZYLc GJl,SFGF
SM/LvSM/64 c;NFlXJ 85F,Lc GJl,SFGF ;NFlXJ VG[ D\U/4 cVlEDFGLc GJl,SFGF
JF;]N[J VG[ l+J[6L4 clGZ\HGc GJ,SYFDF\  lGZ\HGGF DFTFvl5TF4 c5|E]5WFIF"c GJl,SFGF
GLdIF WM‘J[ äFZF D[3F6LV[ D\U, ,uG ÒJGGF\ lR+M NMIF" K[P D]GXLV[ V[DGF ;FDFlHS
GF8SMDF\ H]NF\ H]NF\ I]U,M ,.G[ Z; VG[ ›lRGL  V[STF  JUZGF ,uGMDF\ 5[9[,F lJ;\JFNG[
NXF"jIM K[P D[3F6LV[ 56 V[ 5|SFZGM 5|ItG SZ[, K[P
5lZl6T :+LVMG]\ NF\5tIÒJG C\D[XF ;]BL CMI V[D DFGJ]\ E},EZ[,]\ K[P
S[8,LS JBT AFæ „lQ8V[ ;]BL ;\5gG ,FUTF I]U,MG]\ VF\TlZS ÒJG J[NGFYL S6;T]\ CMI
K[P cDMZ,LWZ 5Z^IMc GJl,SFGF DMZ,LWZ VG[ AgG[ sD’Tf 5tGLVM4 cJC] VG[ 3M0Mc
GJl,SFGL TFZF VG[ T[GM 5lT4 cS0[0F8cGL 1FIYL 5L0FTL NZH64 cRDGGL JC]c GJl,SFGF
RDG VG[ T[GL 5tGL4 cHIDGG]\ Z;ÒJGc GJl,SF VG[ GF8SGF HIDG VG[ ZDF4
cU]HZFTGM HI B\0 !4 Zc GJ,SYFGF HMDFAF. VG[ JÒZ V[ H GJ,SYFGL VG]5  JU[Z[
V;O/ ,uGÒJGGF\ NhF0GFZF „Q8F\TM K[P D[3F6L V;O/ ,uGÒJGGF\ SFZ6MDF\ 56
pTIF" K[P
 lC\N] ;DFHDF\ ,uGG[ WFlD"S ;\:SFZ U6JFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ ;%T5NLGL lJlWDF\ 5FZ:5lZS
G{lTS D}<IMGL HF/J6L4 JOFNFZL JU[Z[G[ 5|FWFgI VF5JFDF\ VFJ[ K[P ;DFHGF VF
;F\:S’lTS 5|:YFl5T D}<IMGL HF/J6L ,uG ;\A\WYL HM0FTF AgG[ 5F+MV[ SZJFGL CMI K[
VG[ TM H T[GF 5lZ6FD :J~5 5Z:5Z 5|[D VG[ ;CRFZ 5Z VFWFlZT l:YZ ;CÒJGG]\
lGDF"6 Y. XS[P D[3F6LV[ ,uG lJQFIS 5MTFGF lJRFZM VF GFZL 5F+M äFZF jIST SIF" K[P
clGZ\HGc GJ,SYFGL ;]GL,F c5|E]5WFIF"c GJ,SYFGL lGdIF4 cJ[lJXF/c GJ,SYFGF
EFE]GF D]B[ ,uGÒJG V\U[ S[8,F\S V5GFJJF H[JF lJRFZM D}SIF K[P ,uGÒJGGL
ClZIF/L J[ZFG Z6DF\ O[ZJF. G HFI V[ DF8[ ;O/ ,uGÒJGGL RFJL~5 lJRFZ Sl6SFVM
VF GFZL 5F+MGF D]BDF\ D}SLG[ VFBZ[ D[3F6L ;DFH ;[JFG]\ H SFD SZ[ K[P 5Z:5Z 5|[D4 C}\O
VG[ JOFNFZLGF 5FIF 5Z H ;O/ ,uG ÒJGGL .DFZT ;O/TF5}J"S 8SL XS[ K[ T[JM X]E
;\N[X 56 JC[TM D}SFIM CMI T[D ,FU[ K[P
 ;FDFgITo 5Z\5ZFUT EFZTLI lC\N] ;DFHDF\ ;\TFGMGF ÒJG;FYLGL 5;\NUL T[DGF J0L,M
SZTF\ CMI K[P V,AT VFW]lGS ;DIDF\ J0L,MGL lG6"IFtDS E}lDSFGL ;FY[ ;\TFGMGL
.rKFG[ 56 wIFGDF\ ,[JFG]\ ,MSXFCL J,6 lJS;T]\ HFI K[P 5Z\T] +L;LGF ;DIUF/FDF\
56 ,uG V\U[ :JT\+ lJRFZ WZFJTF GFZL 5F+M ;Ò"G[ D[3F6LV[ OZL V[S JFZ ;DFH
;]WFZSG]\ SFD SI]" K[P c;MZ9 TFZF JC[TF 5F6Lc GJ,SYFGL l;5FZ6 lGDF"<I 5]›QF ;FY[G]\
;U56 TM0L DN" ~B0 X[9GL VMZT AG[ K[P clGZ\HGc GJ,SYFGL ;]GL,F ;D;\J[NGF HgI
,uG H ;]BL GLJ0[ K[ V[D DFG[ K[P VG[ T[YL H N; DlCGF 5C[,F H 3ZE\U YI[,F +6
;\TFGMGF l5TF V[JF 5]›QFG[ 5lT TZLS[ 5;\N SZ[ K[P cJ[lJXF/c GJ,SYFGL ;]XL,F
5MTFGFYL VFlY"S4 X{1Fl6S VG[ ;FDFlHS ZLT[ pTZTF V[JF ;]B,F, ;FY[ H 5Z6[ K[P
cJC] VG[ 3M0Mc GJl,SFGL TFZF X[9G[ HFCMH,F,LYL V\HF.G[ H O[lZIF
Zl;S,F,G[ 5;\N G SZTF X[9 ;FY[ 5Z6[ K[P cXFZNF 5Z6L U.c GJl,SFGL XFZNF 5|F{-
JIGF WlGSGL GJJW} :J5;\NULYL H AG[ K[P 5;\NULGF 5]›QFG[ H 5Z6GFZL VF GFZL
GFDN" 5]›QFG[ 5lT TZLS[ 5;\N SZTL GYLP VG[ V[ ZLT[ ;MZ9GL VF ;gGFZL 5|[D VG[
JFt;<IDF\ 56 JLZtJ NFBJ[ K[P
 D[3F6L 5Z 5|FRLGTF 5|[DGM VFZM5 lJJ[RSM äFZF D}SJFDF\ VFjIM K[P VF ;\NE"DF\ lJPDP
E8’ SC[ K[ S[ v
ccD[3F6L lJQFI 5ZtJ[ H[D ;MZ9L ÒJGGF VG[ jIJ;FI 5ZtJ[ 5+SFZL
HDFTGF ;FlCtISFZ K[ T[D J’l¿ 5ZtJ[ W}DS[T]GL 5[9[ H]GJF6L ÒJGGF
;FlCtISFZ K[P W}DS[T] VG[ D[3F6L AgG[ SF{T]Sl5|I 5|S’lTGF ;H"SM K[P
VG[ SF{T]S l5|I ;H"S ;NFI E}TSF/G[ DF8[ A5{IFGL 5[9[ h}ZTM CMI K[
V[ ;]lJlNT K[P V[ AgG[GM HgD VG[ pK[Z V\U|[HMGF VFUDG 5}J["GL
VF56L H[ H}GJF6L ;\:S’lT CTL T[GF JFTFJZ6 JrR[ YIM K[ V[8,[ V[GF
5|X:I V\XM V[DGF æNIDF\ ÒJGEZG[ DF8[ H0F. ZæF\ K[P VG[ T[YL V[
H}GL BFGNFGLGF GD}GFVM V[ 5MTFGL S’lTVMDF\ ZH} SZL ZæF\ K[Pcc Z*
lJPDP E8’[ 5|FRLGTF5|[DL D[3F6LGF ;DIUF/FGM lGN["X SZL T[DGF H lD+ W}DS[T] ;FY[
T[DG]\ ;FdI NXF"JL D[3F6L 5|FRLGTF5|[DL XF DF8[ m T[G]\ SFZ6 56 p5I]"ST lJWFGMDF\
NXF"jI]\ K[P
D[3F6LGL VF GFZL ;’lQ8DF\ H}GLvGJL 5[-L\GF\ DFGJLVMGF DFGJE[N VG[ T[DGF
D}<IAMWGM ;LWM lJlGIMU HMJF D/[ K[P clGZ\HGc4 cJ[lJXF/c VG[ cT],;LSIFZMc H[JL
GJ,SYFVMDF\ TYF cR\ªEF,GF EFELc4 cAA,LV[ Z\U AUF0IMc H[JL GJl,SFVMGF
:+Lv5]›QF 5F+M äFZF ;H"SGM GJLG lG\NFGM VG[ 5|FRLG 5|X\;FGM EFJ VFU/ TZL VFJ[
K[P GJ,SYFVMDF\ GJL S[/J6LGF 5|RFZ ;FY[ GJL lXl1FT 5[-LGF T›6vT›6LVMGF
5|6IEFJ VG[ ,uG;\A\WDF\ HgD[,L lJQFDTFVM VG[ U}\RM 5Z D[3F6LG]\ wIFG S[lgªT YI[,]\
HM. XSFI K[P T›6 5[-LGF DFGJLVMGF JF6LvJT"G4 VFRFZvlJRFZ VG[ ÒJGZLlTDF\
SX]\S B}\8[ K[ V[GL ;FD[ H}GL 5[-LGF DFGJLVMGF ;\:SFZLTF T[DGFDF\ VGMBL VFtDzwWF
5|U8FJ[ K[P S\RG slGZ\HGfGF 5F+GL ;FD[ cEªFc slGZ\HGf EFE] sJ[lJXF/f H[JF 5F+M
D}SLG[ ;H"S[ VF JFT :5Q8 SZL K[P   D[3F6L  V[DGL  cJ[lJXF/c  GJ,SYFDF\ D]bI GFZL5F+
EFE] lJX[ V[S :Y/[ SC[ K[P
ccUZJ]\ DFGJL S[J]\ CMI V[GM ÒJTM VFNX" ATFJJF DF8[ ;{SFVM ;]WL
;FRJJFG]\ DG YFI G[ D}VF 5KL 56 D;F,F EZLG[ 56 V[ N[CG]\ HTG
YJ]\ HM.V[cc V[ 5|SFZGL .rKF YFI V[J]\ V[ ~5 CT]\Pcc Z(
5Z\T] D[3F6L C\D[XF\ 5|FRLG5|[DL VG[ GJLGlG\NS ZæF\ GYLP 5|FRLGTF 5|[DLGF T[DGF 5Z
,FU[,F VF1F[5G]\ lGZ;G Y. XS[ T[JF GFZL 5F+M 56 T[D6[ ;HIF" K[P cJ[lJXF/c
GJ,SYFGL ;]XL,F VG[ cZMlC6Lc GJl,SFGL ZMlC6LG[ T[GF\ „Q8F\T~5[ D}SL XSFIP ZMlC6L
VG[ ;]XL,F V[JL H VFW]lGS I]UGL GJL 5[-LGL lXl1FT I]JTLVM K[ H[ G}TG EFJGF5|[lZT
VJF"RLG BDLZ NXF"J[ K[P VG[ V[ G}TG D}<IM DF8[GF D[3F6LGF VFNZGL H GL5H K[ V[D
RMSS;56[ SCL XSFIP ;]XL,FGF sJ[lJXF/f „- lGüIDF\ S[ S\RGGF sT],;LSIFZMf
5lZJT"GDF\ D[3F6LV[ GJL VFAMCJFGM ‘JF; 5LKF6L ,LWM K[P VFJF GFZL 5F+MGL Z[BFDF\
XZ6FUlTGM ;}Z GYL 56 T[DGF ÒJGD}<IMGL h,S HMJF D/[ K[P
T[DGF GFZL 5F+M 5|FRLG ;\:SFZLTFG[ E}<IF GYLP T[J]\ H6FI K[ 56 5|FRLGTF
SZTF\ T[VM ;tIGF4 ;NV\XGF VFXS CMI V[J]\ ;lJX[QF EF;[ K[P D[3F6LGM C[T] TM
DFGJLDFGF DFGjIG[ VM/BFJJFGM K[P VFD D[3F6L DFGJTFGF 5ZD p5F;S VG[ VtI\T
pÀS8 5|SFZGL DFGJLI ;\J[NGXL,TF WZFJGFZ ;H"S CMJF p5ZF\T VF J’l¿DF\YL H GFGF
U6FTF DF6;DF\ ZC[,L DM8F. NXF"JJFGL V[S VFUJL lJlXQ8TF lGQ5gG YI[,L K[P BZ[BZ
DM8F DF6;M S[ SC[JFTF DM8F DF6;M SZTF\ V[DGL GHZ[ V[JF S[8,F\S GFGF DF6;M J;L
UIF K[ S[ H[ BZ[BZ DM8F DF6;M H[JL S[ T[DGF SZTF\ I[ JWFZ[ ;ÀJXL,TF WZFJTF CMIP VF
ZLT[ D[3F6LGF ;FlCtIDF\ VF GFGF DF6;DF\ ZC[,L X]wW EFJGFG[ SFZ6[ S[8,LSJFZ
XlST:+MTGM WMW JC[ K[P SYF;FlCtIDF\ D[3F6LEF.V[ p5F0[,]\ VF GJLG4 EFJGFD},S4
TFHUL;EZ SYF38S K[ H[DF\ D[3F6LGL DFGJTF lJX[GL zwWFG]\ l;\RG YI]\ K[P EFE]4
l;5FZ64 EªF JU[Z[ VFGF pNFCZ6~5 5F+M K[P D[3F6L H[JF 5|lTEFXF/L ;H"SG[ H VG[
T[ 56 DFGJTFDF\ VB}8 zwWF WZFJGFZ ;H"SG[ H VFJ]\ 5F+lJWFG ;}hL XS[P D[3F6LGL
;H"S TZLS[GL zwWFG]\ VJ,\AG  VFJF  GFGF DF6;M K[P  VFJL  ;\:S’lTGF BZF :T\EM
VFJF UF{ZJJ\TF GFGF DF6;M K[P 5|SFZGF GFZL 5F+MGF VF,[BG äFZF D[3F6LGM 5|FRLG
;\:SFZLTFGF 5}ZS 5F+M 5|tI[GM ;DEFJ ;lJX[QF 5|U8 YTM H6FIM K[P
D[3F6LG]\ GJ,SYF,[BG S[8,[S V\X[ V[DGF GJl,SF,[BGGL A’CN VFJ’l¿ H[J]\ H6FI]\ K[P
5F+4 5|;\U4 5lZl:YlT4 ÒJGNX"G VFlN S[8,LS AFATMDF\ V[DGL GJl,SFVMGF ,W]lR+M
p5ZYL lJ:TZ[,F\ lR+58M H[JF S[8,[S :Y/[ HMJF D/[ K[P clGZ\HGc4 cJ[lJXF/c VG[
cT],;LSIFZMc H[JL ;FDFlHS GJ,SYFVMGF\ ;}1D ALHM V[DGL GJl,SFVMDF\ J[ZFI[,F
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D[3F6L GFZL ;\J[NGFGF 5ZB\NF K[P p5I]"ST lG~56GF\ ;\NE"DF\ VHF^IF V\U|[H SlJGL
SlJTFG]\ DSZgN NJ[V[ SZ[, ~5F\TZGL S[8,LS 5\lSTVM VCL\ 8F\SJFG]\ DG Y. VFJ[ K[P
R58LS ZH ,LWL GB[TZ T6L
VG[ NLSZLG[ VF\B[ EIF" NDSTF\ G}Z
;FSZGM ,.G[ ;\JFN V[6[ NLSZLDF\
TH  G[  ,lJ\U  J/L  E[/jIF HZLS
;}ZHGF WM/F\ O},4 CF; G[ C],F;F NLWF\
HM.  SFZJLG[  SLW]\4  CJ[  SF\S  9LSP
TM  lJQ6]5|;FN  l+J[NLGM  GFZL  lG~56GF  ;H"S  D[3F6L lJX[GM VlE5|FI 56 IMuI
H6FI K[P
ccSM. VF8,L :5Q8TFYL V\TZGF NN"YL GCMT]\ J6"JT]\ T[ D[3F6LV[
SIF\SYL XMWL VF6L U]HZFTGL ÒE[ ZDT]\ SZL NLW]\Pcc #5
D[3F6LV[ GFZL DGGL ;\S],TFGL JFT V\To:T, ;]WL 5CM\RL ;}1D ZLT[ SZL K[P VF GFZL
5F+M DF+ XaNMDF\ ÒJTF\ 5F+M GYLP V[DG]\ :YFG 5]:TSGF A[ 5}\9F JrR[ K5FI[,F SF/F
V1FZMDF\ GYL4 56 æNIDF\ K[P V[S ;H"SGF æNIDF\YL V[ lJ:TIF" K[ VG[ VG[SMGF æNIDF\
V[ J;L UIF K[P VF GZJF GFZL 5F+MGL SFIDL KF5 VF56F\ lRTDF\ p5;FJLG[ D[3F6L
5F+NX"GGL S,FDF\ ÒTL HFI K[P
 VFD D[3F6L ;Ò"T VF ACM/L GFZL 5F+;’lQ8 ;]Z[B4 5|F6J\TL VG[ lRTDF\ SFID V\SF.
HFI V[JL l:YZ V;ZJF/L K[P D[3F6LGF 5F+M D]GXLGF 5F+MGL H[D ;TT lS|IFXL, VG[
5lZJT"GXL, K[P H[D H[D 5lZl:YlT ;HF"TL HFI T[D T[D 5F+GF U]6v,1F6M 5|U8 YTF\
HFI V[ 5|SFZG]\ VF GFZL 5F+MG]\ VF,[BG K[P V[DGF\ NZ[S GFZL 5F+M lGÒ jIlSTtJGM Z\U
WZFJ[ K[P ;DJI:S GFZL 5F+MDF\ ;]\NZ ZLT[ :JEFJE[N D[3F6L ATFJL XSIF K[P
ZD6,F, 5F9S V[8,[ H SC[ K[ S[ v
ccÒJGGL lJXF/TFGM TYF lJXF/ VG]EJGM ,FE T[VM DCNV\X[
;H"GDF\ ØTFZL XSIF\ K[Pcc #&
VF ;J[" GFZL5F+MGF\ ;H"GDF\ VGFIF; l;wW ;ÒJTF HM. XSFI K[P ;FDFgI JFRSMGF
DGDF\ l;wW Y. XS[ T[JL 5|X:I DCtJSF\1FFGF V\S]ZM VF GFZL 5F+M 5|U8FJ[ K[P
 ;FDFgI ZLT[ GFZL DGGL ;\S],TFG[ V[S GFZL ;H"S H JW] VF\TZ„lQ8YL 5|U8 SZL XS[ 56
S[8,LI  JFZ 5]›QF ;H"SM 56 GFZL lRTG[ B}A ;]\NZ ZLT[ pN3Fl8T SZL VF5TF CMI K[P
cGFZL R[TGFGL GJl,SFVMcGL  5|:TFJGFDF\ Z3]JLZ RF{WZL 56 VF  H  JFTG[  VG]DMNG
VF5TF SC[ K[P
ccGFZL R[TGFGL JW] 5|EFJS VlEjIlST 5]›QFMGF CFY[ Y. CMI V[JF
„Q8F\TM HMJF D/[ K[Pcc #*
TM cGFZL ,[BGGL lEgGTF o V[S 5|lTEFJc ,[B C[9/ VlG,F N,F,GL D/TL V[S GM\W
D]HA v
ccHIFZ[ SM. jIlST 5MTFGF\ ;\J[NGM S[ lJRFZMG[ XaNMDF\4 ;]Z]lR5}6"
X{,LDF\ jIST SZ[ K[ tIFZ[ V[ ;\J[NGMG[ ;H"GFtDS ,[BGG]\ ~5 VF5[ K[P
VF jIlST 5]›QF CM. XS[4 VF jIlST :+L 56 CM. XS[P JlH"lGIF J]<O[
V[S :Y/[ SæI]\ K[ S[ HM VF56[ ;FRF VY"DF\ ,[BSM CM.V[ TM VF56[ H[
jIST SZJ]\ K[ T[G[ jIST SZTL VF56L ZRGF ZLlT H ;T K[P J]<O[ ,[BGL
;H"GS,F 5Z EFZ D}SIM K[ V[8,]\ H GCL\ 56 T[D6[ ,[BS HFlTYL 5Z
K[P V[J]\ :5Q8 lJWFG SI]" K[P  T[ SC[ K[ o The greatest writers lay
no stress upon sex one way or the other. The critic is not
reminded, as he reads them, that  they belong to masculine
or feminine gender. J}<OG]\ VF lJWFG lJJFNF:5N CMJF KTF\
;J";FDFgI VG[ jIF5S  „lQ8V[  HMTF\  V[GL  ;FY[ V;\DT YJF H[J]\
,FUT]\ GYLPVFBZ[ D]bI JFT TM K[ ;H"STFGL4 5KL V[ ;H"S :+L CMI S[
5]›QFPcc #(
cGFZL R[TGF VlEIFGc GFDGF ,[BDF\ VF ;\NE[" JlH"lGIF J}<O SC[ K[P
ccSM.G]\ 56 5MTFGL ;[S; HFlT lJX[ ;EFG CMJ]\ V[ V[S U}GM K[P lGE["/
:+L S[ 5]›QF jIlTtJ ,[BG DF8[ BTZGFS K[P ;H"S[ D[GvJ]DG,L S[ J]DG
D[G,L 5]›QFU]6I]ST :+L S[ :+LU]6I]ST 5]›QF CMJ]\ 38[P X[S;l5IZ4
SL8;4 SM,lZH4 X[,L D[G J]DG,L ,FU[ K[ hJ[ZR\N D[3F6L VG[
UF\WLÒG]\ VF ;\NE[" :DZ6 YFIPcc #)
GFZL ;\J[NGFGM VF,[BS :+L K[ S[ 5]›QF T[ DCtJG]\ GYL 56 T[ ;H"S T[GF GFZL 5F+M ;FY[
UF- VFtDLITFYL HM0FI[,F CMI T[ JW] DCtJG]\ AG[ K[P ;H"S HM GFZL 5F+M ;FY[ 5}Z[5}ZL
VFtDLITF S[/J[ TM p¿D 5lZ6FD ,FJL XSFIP D[3F6LDF\ VFJL VFtDLITF CTL4 EZ5}Z
CTL D[3F6LDF\ ZC[,L VF VFtDLITFGL VM/B DF8[ VF.-[,LG]\ V[S :DZ6 VCL\ GM\W]\ K]\P
ccDG[ AWF\ ULTM IFN K[ V[J]\ ;F\E/LG[ D[3F6LEF. V[S lNJ; DFZL 5F;[
VFjIF WM/F WM/F ,}U0FDF\‚ DM8L DM8L VF\BM GLR[ -F/LG[ DFZ[ VF\U6[
. ØEFcTF HMTF H VFJSFZ N[JFG]\ DG YFI V[JM DF6; ƒ D[\ TM
VM8,LV[ UMN0]\ 5FYZL NLW]\ G[ A[;F0IFP C]\ C[9[ A[;JF HTLcTL tIF\ 5U[
50LG[ C]\PPPC]\PPPC]\PPPP TD[ VCL\ p5Z A[;M4 GCL\TZ C\]I GLR[ A[;]\ K]\ V[D
SCL DG[I p5Z A[;F0LP
PPPPPP HDJF A[9FP 5F8,M -F?IM 56 5MT[ 5F8,[ GM A[9FP C]\ GLR[
A[9L A[9L ZM8,F\ 30TLcTL T[ 5MT[I GLR[ A[9FP 36]\ SæI]\ TM SC[ ZM8,F
30GFZL GLR[ A[;[ VG[ BFGFZM Ø\R[ A[;[ V[ SIF\GM gIFI mPPPPP
VDFZL ;\WFIGL VF\BDF\ 5F6L VFJL uIFP 5MT[ I HF6[ SM.G[
EFZ GM ,UF0JM CMI T[D ,}\U0F\ ;\SMZTFv;\SMZTF ;F{G[ CFY HM0LG[
RF,TF yIFP VMCM CM VFJM DF6; D[\ SM. NL HMIM GYLƒ V[GL CFHZLGM
SM. SZTF\ SM.G[ EFZ H GM ,FU[Pcc $_
TM D[3F6L 5]+ DC[gª D[3F6L 56 VF AFTGL GM\W ,[TF H6FJ[ K[ S[ v
ccS[8,LI :+LVMG[ VF A],\N S\9[ UFTF UFISGF V\TZG[ KFG[ B}6[ ,5F.G[
A[9[,L l5IZGL 50MX6 S[ l5|I ;BL N[BF. CX[Pcc $!
VF ZLT[ D[3F6LGF ;DIDF\ H[ 3ZMDF\ ,FH D,FH 5/FTF CTFP ;FdITF VG[ ~l-GF A\WGM
V[JF\ CTF\ S[ 5Z5]›QF ;FY[ JFTRLT 56 G YTLP V[ ;DIDF\ 56 D[3F6L DF8[ 5}ZTM V5JFN
ZBFIM CTMP SF9L4 D[Z4 VFIZ4 JF3[Z4 ZAFZL4 ZH5}T H[JL H]NL H]NL SMDGL :+LVMV[
V[DGL 5F;[ D]ST S\9[ UFI]\ K[P V[8,]\ H GCL\ D[3F6LV[ 56 V[DGL ;FY[ ULTM UFIF K[4
:+LVM E[UF\ ZF;0F\ 56 ZdIF K[P DZlXIF 56 UFIF K[ G[ KFlHIF 56 ,LWF K[P DZlXIF
;F\E/JF UI[,F D[3F6L VG[ T[DGF lD+ W}DS[T]GF :DZ6GL GM\W W}DS[T] 5]+ N1F[X HMQFLV[
cA[ ;FlCtI ;BFcDF\ VF ZLT[ ,LWL K[P
ccC]\ V[S JFZ 0MXLDF 5F;[ UFD0FDF\ UI[,MP DFÒG[ JFT SZL ƒ DFÒ
VS/FIFP CJ[ HMJF CF<IF VFjIF T[ m DZlXIF TM DZ6]\ YFI tIFZ[ H C{I[
R0[ ƒ V[D SF\. ZF\U0F G S-FI ƒ
ALHF V[S 0MXLDFV[ ,FS0L pUFDLcTL 5KL SZUIM" tIFZ[ V[D6[
UFI[,]\ DZlXI]\ VDG[ A[pG[ HM0FHM0 UDULG AGFJL NLW[,Fcc $Z
D[3F6LGF\ ;\J[NGXL, æNIG[ VF SFI" V5ZFW H[J]\ ,FU[ K[ ƒ V[SJFZ VDNFJFNDF\ 9FSZ0F\
SMDGL AC[GM D[3F6LG[ ,MSULTM ;\E/FJL ZCL CTL tIFZ[ tIF\ p5l:YT ZFDGFZFI6 lJP
5F9S[ D[3F6LG[ SæI]\P
ccSM. :+L SG[YL VFD ULTM S-FJJF v It is not something like
drawing her naked ?cc $#
VF JFSI D[3F6LGL KFTLV[ RM\8L UI]\ VG[ V5ZFWEFJ VG]EJTF D[3F6L SC[ K[P
ccS,FSFZ S]NZTL DFGJ;F{\NI"G[ RLTZJF DF8[ 5MTFGL ;FD[ SM. ÒJTL
:+LG[ GuGFJ:YFDF\ ØEL ZFB[ V[GF H[J]\ H X]\ C]\ GCMTM SZL ZæIM m DFZ[
HM.TF CTF\ ULTM4 DFZ[ VF,[BJL CTL XaNKAL‚ T[ ;FZ]\4 DFZL
S,Fl;lwWG[ ;FZ]\4 VF GFlJS 5tGLVMGF C{IFVMG[ C]\ B]<,F\ SZL ZæIM
CTM ƒPPPPP T[VMGF\ V[ VF\;]DF\ DFZF 56 A[ VF\;]\ lD,FJLG[ D[\ GJF
A[v+6 ULTM S-FJJFGM CSS ZH} SIM"‚ lJZCGL J[NGFG]\ 56 C/J]\ C/J]\
G’tIULT RF<I]\Pcc $$
VFD D[3F6LV[ ULTM ~5[ 5MTFGF VFG\N VG[ J[NGF JCFjIF K[4 C{IF 9F,jIF K[P
V5ZFWEFJ HFU[ T[J]\ VF SFD K[ H GlC\ 56 D[3F6LG[ V[ V5ZFW H[J]\ ,FuI]\ K[ T[G]\ SFZ6
T[DG]\ TLJ| ;\J[NGXL, DFG; K[P
AC[GMv:+LVM 5F;[YL D[3F6LG[ VF SFD ,[JFDF\ D]xS[,L GCMTL 50L S[D S[
D[3F6L 5MT[ V[ ;DFHDF\ H ØKZ[,F CTFP SIF\ V8SJ]\4 S[D JT"J]\ T[ D[3F6L AZFAZ
5FZBTF T[YL ;UF EF. ;FY[GF JF6L jIJCFZDF\ BRSFTL V[ :+LVM D[3F6L 5F;[ V\TZ
BM,[ K[P VFtDLITF JUZ VF XSI G AG[P lCDF\XL X[,T 56 VF JFTG[ VG]DMNG VF5TF
SC[ K[P
ccGFZLGL KlA VF,[BJFDF\ VF VFtDLITF V[ ;H"S D[3F6LG[ DM8L ;CFI
SZL CX[Pcc $5
5Z\5ZFG]\ VG[ ~l-VMG]\ 7FG4 ;C]DF\ E/L HJFGL ;CH XlST4 lJXF/ VF\BM H]<OFNFZ
JF/JF/M AF/S H[JM lGNM"QF EFJ 5|U8FJTM zwWF HgDFJTM RC[ZM VG[ SM. 56 :+LG[
VFüI"RlST SZLG[ VFG\N VF5[ V[JM HF6SFZ UFIS S,FSFZGM S\9 v VF AWFG[ SFZ6[
:+LJ’\NG[ D[3F6L 5MTLSF ,FuIF K[P VF 5MTLSF56FGF SFZ6DF\ V[S SFZ6 JW] pD[ZL XSFI
T[D K[ VG[ T[ K[ T[G]\ c:+LtJcP V[DGFDF\ VFJ]\ :+LtJ CT]\ SF{8]\lAS ÒJGDF\ 5tGL CMJF KTF\
3ZSFDGL AF/SMGL SFDlUlZ  D[3F6LV[ ;\EF/L K[ HP  cD[3F6L :DZ6D}lT"cDF\ Zl;S hJ[ZL
VF AFATGL GM\W ,[TF H6FJ[ K[
ccV[DG]\ SF{8]\lAS ÒJG SZLAYL HMJFGMI DMSM D?IM K[ AF/SM 5|tI[G]\
JFt;<I lGZJlWP NF\5tIDF\ 56
JZ ZF\Wl6IM
JZ RL\Wl6IM
JZ WdDZ 3\8L TF6[ ƒ
H[JM 3F8PPPP SM. SFDGM ;\SMR GlC\P SM.JFZ TF\;/LDF\ ,M8 D;/TF
CMI4 3\8LV[ N/TF CMI KF6 JF;LN]\ SZTF CMI UFIG[  5}/MvS0A
GLZTF CMI S[ V[GF 0L,GL AUF JL6TF CMIP AF/SGF AF/MlTI S[D
AN,JF V[ D[3F6LV[ DG[ XLBJ[,]\PPPPP 3\8LV[ N/TF S[ KFX J,MJTF
V[DG[ HMIF K[Pcc $&
ccAF/SGL DF\NUL 5tGLGL ;UEF"J:YFGF 5}ZF NCF0FPPP VFH[ TM Z;M.
JU[Z[YL YFSLG[ ,MY Y. UIM CTMPcc $*
V[J]\ SC[TF V[DG[ VF56[ ;F\E/LV[ KLV[ ZF+[ ;]TF 5C[,F\ NZ[S AF/SGL 5YFZL 5F;[ H.G[
VM-F0JFGLv5\5F/JFGL 5|J’l¿DF\ D’tI]GF lNJ; ;]WLDF\ O[Z 50IM G CTMP D[3F6L SC[TF v
ccU’CSFD TM :+Lv5]›QF DF8[ lJnFGM V[S DCFG V\X K[Pcc $(
GZl;\C H[JF 5]›QF SlJ SlJTFDF\ UM5L EFJ[ GFZL EFJM VlEjIST SZ[ K[ VG[ c5]›QF
5]›QFFTG ,LG YI]\ DFZ]\c V[D SA},L UM5LEFJ 5|U8 SZ[ K[P V[H ZLT[ D[3F6LDF\ :+LtJ CT]\
HP D[3F6L 5]+ DC[gª D[3F6L ;FY[GL V[S 5|tI1F D],FSFTDF\ 56 T[D6[ VF AFAT lJX[
SC[,]\ S[ DFZF l5TF 5]›QF CTF T[GF SZTF\ :+L JWFZ[ CTFP VF :+{\6 :JEFJ CMJFYL H T[VM
:+LVM ;\U DZlXIF UF. XSIF K[4 KFlHIF ,. XSIF K[4 ZF;0[ ZDL XSIF K[P T[DGF
GLS8JTL" ClZ5|;FN N[;F. VF V\U[G]\ :DZ6 JFUM/TF H6FJ[ K[ S[ v
ccDFY[ HFU ,.G[ 3}DGFZ D[3F6LV[ ;F{EFuIJTLGM J[X 56
EHJ[,MPcc$)
VF ;J[" AFATM D[3F6LDF\ ZC[,F :+LtJGF 5]ZFJF K[P B]N D[3F6L 56 VF AFATYL
;HFUv;EFG K[P V[8,[ TM ZlTEF.4 D\U/FA[G4 HI\lTEF. hF8SLIFG[ 5MTFGF lJX[ DL9L
DHFS SZTF\ D[3F6L ,B[ K[P
ccC]\ JIMJ’wW CMJF KTF\ ;F{ ;FY[ E/L UIMP DG[ VFYL 36]\ DF9]\ ,FuI]\ ƒ
SM.56 DF6;G[ v BF; SZLG[ :+L H[JF :JEFJJF/FG[ V[GL pdDZGL
IFN VF5TF V[G]\ lN, HBDFI K[ ƒ D[\ DMS/FXYL ZC[JFDF\ TDFZF SM.GF
5Z SF\. S’5F GCMTL SZLP DG[ TM TDFZL ;F{GL JrR[ DFZL VG[ TDFZL
pdDZ JrR[GM TOFJT IFN 56 GCMTM VFJTMP V[ TM ;FZ]\ YI]\ S[ TD[
SM.V[ DG[ cSFSFc SCLG[ G ;\AMwIF GCL\TZ DG[ VF53FT SZJFG]\ DG
YFTPcc 5_    5+v#))
D[3F6LGF\ jIlSTtJDF\ ZC[,F VF :+LtJGL V;Z T[DGF 5F+M 5Z 56 50TL H6F. K[P VG[
V[8,[ H HI\T 5F9SG[ V[DGF 5]›QF 5F+MDF\ :+LtJ VG[ :+L 5F+MDF\ 5F{›QFtJ N[BFI]\ K[P
cl,PC]\ VFJ]\ K]\c D[3F6LGF 5+ ;\U|CGL 5|:TFJGFDF\ DSZ\N NJ[V[ 56 D[3F6LGF :+LtJG[
AZFAZ 5S0I]\ K[P T[VM H6FJ[ K[P
ccD[3F6LGF jIlSTtJDF\ V[S :+LtJ CT]\ UM5LJ’\NDF\ E/L UI[,F VF56F
GZl;\CDF\ T[ ;M/[ S/FV[ BL<I]\ CT]\P D[3F6LGF G[+M VG[ 0M,G äFZF
VFJ]\ :+LtJ KT]\ Y. HT]\ CT]\P V[8,[ H SNFR :+LVM T[DGL 5F;[
5MTFGL ;BLG[ ;\E/FJTL CMI T[D D]ST DG[ G[ ;EZ S\9[ ULTM UF.
Ø9TL CTLPcc 5!
D[3F6LGF\ jIlSTtJDF\ ZC[,F\ VF U]6G[ SFZ6[ H SNFR V[DGL 5F;[YL VFJL IFNUFZ GFZL
5F+;’lQ8 D/L XSL K[P lCDF\XL X[,T VF ;\NE[" IMuI H SC[ K[P
ccGFZLG[ VF ZLT[ VM/BJF DF8[ VG[ 5KL V[G]\ V[ ~5 5|U8 SZJF DF8[
;\J[NGXL, æNI VG[ lG;ATYL 56 lJX[QF S\.S H~ZL CT]\ VG[ V[
lJX[QF D[3F6L 5F;[ CT]\ H V[ JUZ H[ 5L0F SNFR S[J/ :+LVM H
VG]EJL XS[ T[ VF8,L TLJ|TFYL VG]EJL VG[ XaNAwW TM XL ZLT[ SZL
XSFI mcc 5Z
D[3F6LGL GFZLS[gªL GJl,SFVM DF8[ ;~5 W|]J[ 5|IMH[,F XaNM V[DGF ;DU| ;H"GFtDS
;FlCtIDF\ lG~l5T GFZL lG~56G[ ,FU} 5F0L T[DGF V[ lJWFGDF\ DFZL ;\DlT NXF"JL XMW
lGA\WG[ 5}6" SZ]\ K]\P
ccVF JFTF"VMG[ ZRFIFG[ VFH[ 5F\R 5F\R K K NFISFVM JLTL UIF K[P
36]\ AW]\ AN,FI]\ K[ 56 SIFZ[S VO;M; 56 SZJM 50TM CMI K[ S[
;FlCtISFZMG]\ c:+Lc 5|tI[G]\ J,6 AN,FI]\ K[ BZ]\ m 5Z\5ZFUT ZLT[
D[3F6LG[ cGFZLJFNL ,[BScG]\ ,[A, ,UF0LG[ DFZ[ VrI]TD S[XJD GYL
SZJ]\  56  V\T[  V[8,]\  TM  H~Z SCLX S[ S\.S !)*! GL AM<X[lJSF
S|F\lT 5KLGF 5|UlTJFNL J,6MGM 5|EFJ4 S\.S UF\WL5|[ZL GFZLEFJGF
VG[ X[QFEFU[ D[3F6LGL ,MS;\5S" VG[ ,MSFeIF;YL SM/L Ø9[,L
HUE[Z]\ ;\J[NGXL,TF v VF AWFV[  E[UF  D/LG[  H[  VFAMCJF ØEL
SZL T[ HF6[ ;}IM"NI 5C[,FG]\ DM\;}h6]\ AGL ZC[ K[P VF VFKF VHJF;DF\
VFJTL SF,GF  GJF  ;DFHGF  V,5h,5  NX"G  EFJSG[  YIF  JUZ
ZC[TF GYLPcc 5#
DD
B ;\NE" ;}lR B
S|D U|\YG]\ GFD 5’Q9
! V[STFZM )#
Z cD[3F6LDlCDFc 5lZ;\JFNvVDZ[,L D]SFD[ Z__$ v
# cD[3F6L ÒJG VG[ ;FlCtIc $*
$ cZ[<IM S;]\ALGM Z\Uc #5Z
5 cD[3F6L lJJ[RGF ;\NMC B\0vZc 5Z!
& cD[3F6L lJJ[RGF ;\NMC B\0v!c 5!#
* cD[3F6L VwIIG U|\Yc Z_&
( cV\HGc &)
) cD[3F6L lJJ[RGF ;\NMC B\0vZc 5&*
!_ cZ[<IM S;]\ALGM Z\Uc #5#
!! cVG]EFJGFc &)
!Z cVJ,MSGFc !$)
!# cD[3F6L ÒJG VG[ ;FlCtIc &Z
!$ cD[3F6L lJJ[RGF ;\NMC B\0vZc !$*
!5 cDFTF DCFTLY"c !__
!& cV\HGc !__
!* cTZ6Fc #_
!( cp5S|Dc *)
!) cZ[<IM S;]\ALGM Z\Uc *)
Z_ cXANGM ;MNFUZc &)
Z! cD[3F6L lJJ[RGF ;\NMC B\0vZc #_Z
ZZ cD[3F6L ÒJG VG[ ;FlCtIc **
Z# cl,PC]\ VFJ]\ K]\c #*!
Z$ cV\HGc $$!
Z5 cV\TZKlAc #5(
S|D U|\YG]\ GFD 5’Q9
Z& cD[3F6L lJJ[RGF ;\NMC B\0vZc 5&!
Z* cV\HGc 5#)
Z( cJ[lJXF/c Z(
Z) cD[3F6L lJJ[RGF ;\NMC B\0vZc 5#(
#_ cV\HGc #_!
#! cV\HGc #_&
#Z cV\HGc Z)&
## clGlDTc !Z#
#$ cD[3F6L lJJ[RGF ;\NMC B\0vZc !&(
#5 cV\HGc Z#*
#& cV\HGc Z5*
#* cGFZL R[TGFGL GJl,SFVMc _5
#( c5ZAcv!))_ V\Sv* Z#
#) clGlDTc !!!
$_ cl,PC]\ VFJ]\ K]\c $#
$! cV\HGc $$
$Z cA[ ;FlCtI ;BFc $!
$# cD[3F6L lJJ[RGF ;\NMC B\0v!c #$
$$ cV\HGc #$
$5 cD[3F6L lJJ[RGF ;\NMC B\0vZc #ZZ
$& cD[3F6L :DZ6D}lT"c Z_Z4#
$* cV\TZKlAc $_*
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